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RESUMEN 
Cuando una edificación colapsa, sin intervención de agentes exterior, 
generalmente se debe a una sobrecarga en el terreno de fundación, los cuales 
no están en la capacidad de soportar un exceso de carga, también puede ser 
causa de colapso si una edificación está fundada sobre un terreno propenso a 
licuefacción de suelos( describe el comportamiento de suelos que, estando 
sujetos a la acción de una fuerza externa pasan de un estado sólido a un estado 
líquido), es por ello la necesidad de saber si Existen zonas con suelos críticos 
ante la fundación de edificaciones con cimentaciones superficiales en la zona 
urbana del centro poblado San Miguel de las Naranjas del distrito de Jaén, 
para lo cual tuvimos que Evaluar geotécnicamente los suelos de fundación de 
la zona urbana de dicho centro poblado. Se realizó exploraciones a cielo 
abierto (calicatas) de la cual se obtuvo muestras representativas para obtener 
los parámetros geotécnicos característicos de este suelo, clasificación de 
suelos, contenido de humedad, densidad aparente, límites de plasticidad, 
capacidad portante, análisis de cloruros y sulfatos. 
Dichos estudios permitieron dividir al suelo del centro poblado san miguel de 
las naranjas en 4 zonas geotécnicas; la Zona 1: Zona de regularmente 
habitable, constituida por suelo limoso (ML, MH), con capacidad portante 
promedio admisible en condiciones estáticas para zapatas cuadradas es de 
0.65 Kg/cm2; la Zona 11: Zona de habitabilidad buena, constituida por gravas 
limosas, gravas arcillosas mal graduadas (GC, GM, GP), con capacidad 
portante promedio admisible en condiciones estáticas para zapatas cuadradas 
es de 2.90 Kg/cm2; La Zona 111: Zona de habitabilidad buena, representada 
por arenas limosas y arenas arcillosas (SM, SC), con capacidad portante 
promedio admisible para zapatas cuadradas es 1.32 Kg/cm2; la Zona IV: Zona 
de habitabilidad mala, conformada por arcillas y limos de alta plasticidad (CL, 
CH), con capacidad portante promedio admisible para zapatas cuadradas es 
0.58 Kg/cm2 además de acuerdo a los ensayos con el permanganato de 
potasio, los S04, y CL-I, no representa un peligro para la cimentación 
superficial, recomendando cimentar con cemento portland. 
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ABSTRACT 
When a building collapses, without the intervention of external agents, usually 
an overload is due in the subsoil, which are not in the ability to withstand 
excessive load, it can also cause collapse if a building is based on a land prone 
to soilliquefaction (describe the behavior of soils, being subject to the action 
of an extemal force pass from a so lid state to a liquid state ), which is why the 
need to know if there areas critica} to the foundation soil shallow foundations 
of buildings in the urban area of San Miguel town of Jaen Oranges district, for 
which we had to assess the geotechnical foundation soils of the urban area of 
the town center downtown. Explorations open pit (pits) from which 
representative samples was obtained for the characteristic geotechnical 
parameters of the soil, soil classification, moisture content, bulk density, limits 
of plasticity, bearing capacity analysis of chlorides and sulphates was 
performed. 
These studies allowed us to divide down the village San Miguel Oranges in 4 
areas geotechnical center; Zone 1: Zone regularly habitable, consisting of silty 
soil (ML, MH), with average allowable bearing capacity under static 
conditions for square footings is 0.65 Kg 1 cm2; Zone 11: Zone good 
habitability, consisting of silty gravel, clay poorly graded gravel (GC, GM, 
GP), with average allowable bearing capacity under static conditions for 
square footings is 2.90 Kg 1 cm2; Zone 111: good habitability zone, represented 
by silty sands and clayey sands (SM, SC), with permissible average square 
footings bearing capacity is 1.32 Kg 1 cm2; Zone IV: poor habitability zone, 
formed by clays and silts of high plasticity (CL, CH), with allowable bearing 
capacity for square footings average is 0.58 Kg 1 cm2 further agree to testing 
with potassium permanganate, the S04 and CL-1, does not represent a danger 
to the shallow foundation, recommending cement portland cement. 
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CAPÍTULO l. INTRODUCCIÓN 
En los últimos años, la tasa de crecimiento poblacional en el Perú asciende al 1.1 % 
(INEI 2014), este explosivo crecimiento poblacional acarrea la satisfacción muchas 
necesidades entre ellas tenemos: vivienda, salud y educación, las cuales demandan la 
construcción de infraestructura en una zona adecuada, la cual debe ser lo menos 
vulnerable posible. 
Es por este motivo que aproximadamente 50 mil viviendas informales se construyen 
anualmente en el Perú, sin un asesoramiento técnico profesional, en muchos casos en 
lugares no aptos para la fundación de estructuras como una vivienda. (La 
Republica.pe/economía) en el año 2014. 
Siendo Jaén uno de los centros urbanos más importantes de la región Cajamarca, con 
un promedio poblacional de 64,725 habitantes se caracteriza por su acelerado 
crecimiento, en 33 años su población ha crecido 4.7 veces y se ha extendido 
físicamente 4 veces (516.65 has año 2005) (según PEJSIB);Los principales peligros 
que amenazan a la ciudad de Jaén están relacionadas a las precipitaciones pluviales, 
estas asociadas a pendientes fuertes del terreno, hacen que los caudales se 
incrementen muy rápidamente aumentando su carácter destructivo, en tal sentido, 
mientras en las laderas superiores hay una gran erosión e inestabilidad de taludes, en 
las zonas bajas el peligro potencial se traduce en inundaciones, erosión debido a la 
morfología y estructura del terreno provocando pérdidas en la infraestructura urbana 
de la ciudad y de su entorno inmediato, para mitigar esto, el INDECI realizo un 
"programa de prevención y medidas de mitigación ante desastres de la ciudad de 
Jaén" en el cual se elaboró un mapa geotécnico en el cual se describen 3 sectores, 
entre ellos un sector (sector II), con suelos tipo SP, SM, SP-SM los cuales son suelos 
licuables, estos se encuentran en la parte del sector Magllanal ( INDECI Jaén, 
programa de prevención y medidas de mitigación ante desastres de la ciudad de Jaén). 
El centro poblado San Miguel de las Naranjas, cuenta con una posta médica, centros 
educativos inicial primaria y secundaria, y más del 90% de sus viviendas son de 
adobe, ya algunos habitantes de manera informal están construyendo viviendas de 
concreto armado, por lo tanto es necesaria la implementación de un estudio de 
zonificación geotécnica acompañado de un plan de ordenamiento territorial, para que 
la población adecue sus edificaciones a este, y así mitigar los posibles desastres. 
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1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 
¿Existen zonas con suelos críticos ante la fundación de edificaciones con 
cimentaciones superficiales en la zona urbana del centro poblado San Miguel de las 
Naranjas? 
1.2. JUSTIFCACION DE LA INVESTIGACION 
El análisis de la cimentación superficial en la actualidad es muy importante, para 
construcciones de estructuras de concreto, éste requiere del cálculo de capacidad 
portante admisible, obtenido a partir de métodos directos de exploración in situ y 
ensayos en laboratorio de mecánica de suelos; ello nos permite realizar una detallada 
evaluación geotécnica, para estructuras de concreto en zonas urbanas y/o 
asentamientos humanos. Es por esta razón que se planteó realizar la presente 
investigación para el centro poblado San Miguel de las Naranjas de la ciudad de Jaén. 
El cual será de utilidad inmediata para la construcción de estructuras del mencionado 
centro poblado y a través de la municipalidad provincial de Jaén, se revisarán los 
expedientes técnicos para licencias de construcción, los cuales favorecerán a la 
población, generando un adecuado ordenamiento territorial, construcción de 
viviendas, estructuras privadas y proyectos del estado a construir, esto implica la 
renovación de viviendas e infraestructuras de adobe con material noble (concreto), 
Cabe recalcar que es un centro poblado con crecimiento poblacional y desarrollo 
constante, dedicado a la agricultura y ganadería. 
1.3. ALCANCES O DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente, abarca el estudio de subsuelo del casco urbano del centro poblado San 
Miguel de las Naranjas de la ciudad de Jaén, partiendo de la información geológica y 
geomorfológica de este lugar, ubicando estratégicamente 23 calicatas en cada 
intersección de calles por mayor facilidad en la excavación, además, según la norma 
E-0.50, establece que en urbanizaciones para Viviendas Unifamiliares de hasta 3 
pisos, el número mínimo de puntos de investigación son 3 por cada hectárea de 
terreno, además se calculara parámetros geotécnicos como ángulo de fricción, 
cohesión, y capacidad portante. 
Para el desarrollo de la investigación, se tendrá en cuenta el reglamento nacional de 
edificaciones en general y específicamente la norma E-050 suelos y cimentaciones, 
Normas internacionales como la norma SUCCS, las normas técnicas peruanas NTP. 
1.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION. 
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1.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION. 
Para la presente investigación. la principal limitante es el tiempo, y el tema de 
investigación es muy amplio, por lo tanto, solo se evaluaran factores como: capacidad 
portante, Angulo de fricción, cohesión, basándose en estos parámetros se elaborara un 
plano de zonificación del suelo del Centro Poblado San Miguel de las Naranjas. 
1.5. OBJETIVO GENERAL. 
Evaluar geotécnicamente los suelos de fundación de la zona urbana del centro 
poblado san miguel de las naranjas. 
1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
Evaluar la condición de los suelos para fines de cimentaciones superficiales. 
Elaborar un mapa de zonificación, en casco urbano del centro poblado San 
Miguel de las Naranjas, y así identificar sectores más o menos habitables. 
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CAPÍTULO 11. MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES TEORICOS 
Existen investigaciones que se realizaron acerca del tema, me permito citar algunas 
realizadas en el ámbito internacional. 
Ochoa Sánchez (2013). Con su investigación "Identificación y 
Características Geotécnicas de los Depósitos de Suelos de la Ciudad de 
Veracruz", concluyo que: Las arenas de los depósitos de suelo de litoral y las 
de médano son mal graduadas. 
Villalobos Jara (2000). Con su investigación "análisis teórico-experimental 
de la capacidad de soporte de fundaciones superficiales apoyadas sobre 
suelos arenosos" concluyo que: que de las conocidas teorías de Terzaghi, 
Meyerhof, Vesic y Hansen, es la primera de ellas la que mejor se ajustó a la 
evidencia experimental. 
En el ámbito Nacional también se realizaron algunas investigaciones de las 
cuales resalta: 
Tarqui Montalico (2013). Con su investigación "Zonificación geotécnica 
para cimentaciones superficiales en la zona urbana del distrito de Mazocruz, 
El Collao, Dpto. de Puno", concluyo que: El poblado de Mazocruz se divide 
en seis zonas, donde tres son de condición apropiada, dos de regular posición 
y una crítica para cimentaciones superficiales. 
En el área local, no hay muchas investigaciones referentes al tema, la única entidad 
que ha realizado investigación es el INDECI. 
Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI (2005), ejecuto el "programa de 
ciudades sostenibles" en la ciudad de Jaén, dentro de este programa, elaboro 
un mapa geotécnico para la ciudad de Jaén en el cual concluyo que: se 
encontraban 3 sectores; sector 1 con presencia de roca, sector II; arenas tipo 
SP,SM,SP-SM (suelos licuables); Sector III; presencia de suelos tipo 
CL,ML,MH (suelos de media y alta expansibilidad) 
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2.2. BASES TEORICAS. 
2.2.1. DISTRIBUCION GRANULOMETRICA 
En cualquier masa de suelo, los tamaños de los granos varían considerablemente. Para 
clasificar apropiadamente un suelo se debe conocer su distribución granulométrica. La 
distribución granulométrica de suelos de grano grueso es generalmente determinada 
mediante análisis granulométrico por mallas. Pera suelo de grano fino, la distribución 
granulométrica puede obtenerse por medio de análisis granulométrico con el 
hidrómetro. (Das, 1997). 
2.2.1.1. Análisis granulométrico por mallas 
Un análisis granulométrico por mallas se efectúa tomando una cantidad medida de 
suelo seco, bien pulverizado y pasándolo a través de una serie de mallas cada vez más 
pequeñas y con una charola en el fondo. La cantidad de suelo retenido en cada malla 
se mide y el por ciento acumulado de suelo que pasa a través de cada malla es 
determinado. Este porcentaje es generalmente denominado el "porcentaje que pasa". 
La tabla 1.1contiene una lista de los números de mallas usadas en Estados Unidos y el 
correspondiente tamaño de sus aberturas. Estas mallas se usan comúnmente para el 
análisis de suelos con fines de clasificación. 
El porcentaje que pasa por cada malla, determinado por un análisis granulométrico 
por mallas, se grafica sobre papel semilogarítmico, como muestra la figura 1.1. Note 
que el diámetro del grano D se grafica sobre la escala semilogarítmica y el 
porcentaje que pasa se grafica sobre la escala aritmética. 
TABLA 1.1 Tamaños de cribas U.S. Standard 
Criba n° Abertura (mm) 
4 4.750 
8 3.350 
12 2.360 
16 2.000 
20 1.180 
30 0.850 
40 0.600 
50 0.425 
60 0.300 
80 0.250 
100 0.180 
140 0.106 
170 0.088 
200 0.075 
270 0.053 
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FIGURA 1.1 granulometría de un suelo, obtenida por un análisis granulométrico por 
mallas. (Fundamentos de ingeniería de cimentaciones, Braja M. Das) 
Dos parámetros se determinan de las curvas granulométricas de suelos de grano 
grueso: (1) el coeficiente de uniformidad (Cu,) y (2) el coeficiente de graduación, o 
coeficiente de curvatura (Cz). Esos factores son: 
(1.1) 
(1.2) 
Donde D10, D3o y D6o son los diámetros correspondientes al porcentaje que pasa 10, 
30 y 60 %, respectivamente. 
2.2.1.2. ILimites del tamafio para suelos 
V arias organizaciones han intentado desarrollar los límites de tamaño para gravas, 
arenas, limos y arcillas en base a los tamaños de las partículas de los suelos. La tabla 
1.2 presenta los límites de tamaño recomendados en el sistema de la American 
Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) y en el 
sistema Unified Soil Clasifications (Corps of Engineers, Department of the Army y 
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Bureau of Reclamation). La tabla 1.2 muestra que las partículas de suelo más 
pequeñas que 0.002 mm son clasificadas como arcilla. Sin embargo, las arcillas por 
naturaleza son cohesivas y pueden convertirse en un filamento cuando estén húmedas. 
Esta propiedad es causada por la presencia de minerales de arcilla tales como la 
caolinita, la ilita y la montomorilonita. En contraste, algunos minerales como el 
cuarzo y el feldespato pueden estar presentes en un suelo en partículas de tamaño tan 
pequeño como los minerales de arcilla. Pero ésas no tienen la propiedad de cohesión 
de los minerales arcillosos. Por tanto, se denominan partículas de tamaño arcilla y no 
partículas arcillosas. 
TABLA 1.2 Limites de tamaños de suelos. 
Sistema de clasificación Tamaño del grano (mm) 
Grava: 75mm a 4.75mm 
su ces Arena:4.75mm a 0.075mm 
Limo y Arcilla(finos): <0.075mm 
Grava:75mm a 2mm 
AASHTO Arena: 2mm a 0.05mm 
Limo: 0.05mm a 0.002mm 
Arcilla: <0.002mm 
Fuente: Das (1999) 
2.2.2. LIMITESTES DE ATTERBERG 
Cuando un suelo arcilloso se mezcla con una cantidad excesiva de agua, éste puede 
fluir como un semilíquido. Si el suelo es secado gradualmente, se comportará como 
un material plástico, semisólido o sólido, dependiendo de su contenido de agua. Este, 
en por ciento, con el que el suelo cambia de un estado líquido a un estado plástico se 
define como límite líquido (LL). Igualmente, los contenidos de agua, en por ciento, 
con el que el suelo cambia de un estado plástico a un semisólido y de un semisólido a 
un sólido se definen como el límite plástico (PL) y el límite de contracción (SL), 
respectivamente. Éstos se denominan límites de Atterberg (figura 2.1). 
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FIGURA 2.1 Definición de los límites de atterberg 
1 1 D 
Estado 1 Estadn 1 Estado 1 Estado 
_s_6ü_~ d_o--!¡1-se_m_i_só-~i-do~j...,._ ... P ... lá_Sti_. c_o_-+¡ s_enn_·H.,.¡üdo Inaremento dcl j j ¡ Gontenido de agua 
1 !l • 
1 1 1 
1 1 ' 
1 ! 1 Volumen de la 
:suelo-ag.ua 1 ' 1 a 1 1 
• 1 1 
..---...........- 1 
lsL lPL 
1 1 Contenido L-----~------L---------~----deagua 
Fuente: Das (1999) 
El límite líquido de un suelo es determinado por medio de la copa de Casagrande 
(Designación de Prueba D-4318 de la ASTM) y se define como el contenido de agua 
con el cual se cierra una ranura de W'pulg (12.7 mm) mediante 25 golpes. 
El límite plástico se define como el contenido de agua con el cual el suelo se agrieta al 
formarse un rollito de l/8"pulg (3.18 mm) de diámetro (Designación de Prueba D-
4318 de la ASTM). 
El límite de contracción se define como contenido de agua con el cual el suelo no 
sufre ningún cambio adicional de volumen con la pérdida de agua (Designación de 
Prueba D-427 de la ASTM). La figura 1.6 muestra este límite. 
La diferencia entre el límite líquido y el plástico de un suelo se define como índice de 
plasticidad (PI), o 
PI= LL-PL (2.1) 
La tabla 2.1 da algunos valores representativos de los límites líquido y plástico para 
varios minerales y suelos arcillosos. Sin embargo, los límites de Atterberg para varios 
suelos variarán considerablemente, dependiendo del origen del suelo y de la 
naturaleza y cantidad de minerales arcillosos. 
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TABLA 2.1 Valores típicos de límites líquido y plástico para algunos minerales y 
suelos arcillosos 
Descripción Límite lfuuido Límite plástico 
Caolinita 35-100 25-35 
Hita 50-100 30-60 
Montmorillonita 100-800 50-100 
Arcilla azul Boston 40 20 
Arcilla Chicago 60 20 
Arcilla Louisiana 75 25 
Arcilla Londres 66 27 
Arcilla Cambridge 39 21 
Arcilla Montana 52 18 
Lodo Mississippi 95 32 
Suelos loesianos del norte y noroeste de China 25-35 15-20 
Fuente: Das (1999) 
2.2.3. SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS 
Los sistemas de clasificación de suelos dividen a estos en grupos y subgrupos en base 
a propiedades ingenieriles comunes tales como la distribución granulométrica, el 
límite líquido y el límite plástico. Los dos sistemas principales de clasificación 
actualmente en uso son (1) el Sistema AASHTO (American Association of S tate 
Highway and Transportation Officials) y (2) el Unified Soil Classification System 
(también ASTM). El sistema de clasificación AASHTO se usa principalmente para 
clasificación de las capas de carreteras. No se usa en la construcción de 
cimentaciones. 
2.2.3.1. Sistema Unificado de clasificación de suelos SUCS 
El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos fue originalmente propuesto por A. 
Casagrande en 1942 y después revisado y adoptado por el Bureau of Reclamation de 
Estados Unidos y por el Cuerpo de Ingenieros. Este sistema se usa en prácticamente 
todo trabajo de geotecnia. 
En el Sistema Unificado, los siguientes símbolos se usan como identificación. 
Símbolo C S M C O Pt H L w p 
Descrip Ora Are Li Arci Turba Alta Baja Bien Mal 
ción va na mo lla Limos y plastici plastici gradua gradua 
Fuente: Das (1999) 
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La carta de plasticidad (figura 3.1) y la tabla 3.2 muestran el procedimiento para 
determinar los símbolos de grupo para varios tipos de suelos. Al clasificar un suelo se 
debe proporcionar el nombre del grupo que describe generalmente al suelo, junto con 
el símbolo respectivo. Las tablas 1.1 O, 1.11 y 1.12, respectivamente, dan los criterios 
para obtener los nombres de grupos para suelo de grano grueso, para suelo inorgánico 
de grano fmo y para suelo orgánico de grano fino. Esas tablas se basan en la 
designación D-2487 de la ASTM. 
FIGURA 3.1 Carta de plasticidad 
70 
'¡,' 
1 
1/ 
/ 
v1 .. Línea U /¡ / 
Pl=0.9(LL-8) 
,.,' CH V '\ _,. u 
./ 
>~ 1~ V 
=á. 
10 
/ u V Línea A ,/ OL 
// V Pl = 0.73 (LL - 20) CL-ML / 1 '\. ~- ML MH ,. 
J~~:. V' ;L¡ u OH o 
o ro ~ ~ ~ ~ ~ m w ~ ~ 
Límite líquido, U 
Fuente: Das (1999) 
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TABLA 3.2 Características de los suelos según SUCS 
Densidad CBR 
DNISIONES PRINCIPALES SIMBO LO COMPORTAMIENTO CAPACIDAD DE optima In situ MECANICO DRENAJE 
P.M. 
GW Excelente Excelente 2.00-2.24 60-80 
GP Bueno a excelente Excelente 1.76-2.08 25-60 
Gravas d Bueno a excelente Aceptable a mala 2.08-2.32 40-80 
GM 
Mala a impermeable 20-40 u Bueno 1.92-2.24 
SUELOS DE GC Bueno Mala a impermeable 1.92-2.24 20-40 
GRANO GRUESO sw Bueno Excelente 1.76-2.08 20-40 
SP Aceptable a bueno Excelente 1.60- 1.92 10-25 
Arenas d Aceptable a bueno Aceptable a mala 1.92-2.16 20-40 
SM 
Mala a impermeable 10-20 u Aceptable 1.68-2.08 
se Malo a aceptable Mala a impermeable 1.68-2.08 10-20 
Limos y ML Malo a aceptable Aceptable a mala 1.60-2.00 5- 15 
Arcillas CL Malo a aceptable Casi impermeable 1.60-2.00 5- 15 
SUELOS DE (LL<50) OL Malo Mala 1.44- 1.70 4-8 
GRANO FINO Limos y MH Malo Aceptable a mala 1.28- 1.60 4-8 
Arcillas CH Malo a aceptable Casi impermeable 1.44- 1.76 3-5 
(Ll>50) OH Malo a muy malo Casi impermeable 1.28- 1.68 3-5 
SUELOS ORGANICOS Pt Inaceptable Aceptable a mala 
Fuente: Boñon (2000) 
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FIGURA 3.3. Sistema unificado de clasificación de suelos SUCS 
Símbolos NOMBRES TÍPICOS IDENTIFICACIÓN DE LABORATORIO DIVISIONES del 
PRINCIPALES grupo 
GRAVAS Gravas Gravas, bien graduadas, mezclas Cu=Dwfl)10>4 Cc=(D30)2/D10xD60 limpias GW grava-arena, pocos finos o sin 
entre 1 y 3 finos. 
Detenninar porcentaje de grava y 
(sin o con Gravas mal graduadas, mezclas arena en la curva granulométrica. No cumplen con las especificaciones de SUELOS DE GRANO Según el porcentaje de finos (fracción GRUESO pocos finos) GP grava-arena, pocos fmos o sin inferior al tamiz número 200). Los granulometría para GW. fmos. 
suelos de grano grueso se clasifican 
como sigue: Limites de Gravas con 
Gravas limosas, mezclas grava- Atterberg finos GM debajo de la Encima de linea A con IP arena-limo. linea A o 
IP<4. entre 4 y 7 son casos 
(apreciable Limites de llmite que requieren Más de la mitad de la 
cantidad de Gravas arcillosas, mezclas Atterberg doble símbolo. fracción gruesa es finos) GC grava-arena-arcilla. sobre la linea retenida por el tamiz 
AconiP>7. número 4 (4,76 mm) 
ARENAS Arenas Arenas bien graduadas, arenas <5%->GW,GP,SW,SP. Cu=D~10>6 Cc=(D30iiD¡orl>60 limpias sw con grava, pocos finos o sin 
entre 1 y 3 finos. 
> 12%->GM,GC,SM,SC. 
Más de la mitad del (pocos o sin Arenas mal graduadas, arenas Cuando no se cumplen simultáneamente finos) SP con grava, pocos finos o sin las condiciones para SW. material retenido en el finos. 5 al 12%->casos limite que requieren tamiz número 200 
usar doble símbolo. 
Límites de Arenas con 
Arenas limosas, mezclas de Atterberg tinos SM debajo de la arena y limo. linea A o Los limites situados en la IP<4. 
zona rayada con IP entre 
4 y 7 son casos (apreciable Límites de intennedios que precisan 
Más de la mitad de la cantidad de Arenas arcillosas, mezclas Atterberg de simbolo doble. fmos) se arena-arcilla. sobre la linea fracción gruesa pasa por 
AconiP>7. el tamiz número 4 (4,76 
mm) 
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Limos y arcillas: Limos inorgánicos y arenas muy 
finas, limos limpios, arenas 
ML finas, limosas o arcillosas, o 
limos arcillosos con ligera 
SUELOS DE GRANO plásticidad. CABié !;!~ CéSAGBéh!Q~ 
FINO Suelos dt grMo fino y oroantcos 
60 ¿ Arcillas inorgánicas de plasticidad CD f V CL baja a media, arcillas con grava, ~/ 
arcillas arenosas, arcillas limosas. ~ 
so V / ;.¡ 
o .f / (3 40 f 
Limos orgánicos y arcillas ' V o 1 / OL orgánicas limosas de baja ~ f 30 t' Limite llauido menor de 50 plasticidad. / V w {/ 
Limos y arcillas: Q e ;e-Limos inorgánicos, suelos ~ 20 ,a. 1---f V ~ f Mil arenosos finos o limosos con ¡' Lhi~~A / mica o diatomeas, limos 10 ~8 elásticos. t /l :_e~~:.,/ ~ o . .. · 
Más de la mitad del Arcillas inorgánicas de o 10 20 30 40 so 60 10 80 90 100 
material pasa por el tamiz 
CH plasticidad alta UMITE UQUIOO (bb) 
número200 
Arcillas orgánicas de plasticidad 
OH media a elevada; limos 
Limite llauido mayor de 50 
orgánicos. 
Suelos muy orgánicos PT Turba y otros suelos de alto contenido orgánico. 
Fuente: Boñon (2000) 
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2.2.4. CIMENTACIONES SUPERFICIALES: CAPACIDAD DE CARGA 
ÚLTIMA 
Para que las cimentaciones superficiales tengan un desempeño satisfactorio deben 
tener dos características principales: 
l. Tienen que ser seguras contra la falla general por corte del suelo que las 
soporta. 
2. No pueden experimentar un desplazamiento, o un asentamiento excesivo. (El 
término excesivo es relativo, debido a que el grado de asentamiento permitido para 
una estructura depende de varias consideraciones). 
La carga por área unitaria de la cimentación a la que ocurre la falla por corte en un 
suelo se denomina capacidad de carga última. 
Considere un cimentación corrida con un ancho B que se apoya sobre la superficie de 
una arena densa o suelo cohesivo rígido, como se muestra en la figura 4.1a. Ahora, si 
se aplica una carga gradualmente a la cimentación, el asentamiento se incrementará. 
La variación de la carga por área unitaria ( q) sobre la cimentación con el asentamiento 
de la cimentación también se muestra en la figura 4.la. En cierto punto, cuando la 
carga por área unitaria es igual a qu, ocurrirá una falla repentina en el suelo que 
soporta la cimentación y la superficie de falla en el suelo se extenderá hasta la 
superficie del terreno. A esta carga por área unitaria, qu, suele referírsele como 
capacidad de carga última de la cimentación. Cuando este tipo de falla repentina 
ocurre en el suelo, se denomina falla general por corte. 
Si la cimentación en consideración se apoya sobre un suelo de arena o arcillosos de 
compactación media (figura 4.1b), un incremento en la carga sobre la cimentación 
también se acompañará por un incremento en el asentamiento. Sin embargo, en este 
caso la superficie de falla en el suelo se extenderá gradualmente hacia fuera desde la 
cimentación, como se muestra por las líneas continuas en la figura 4.1 b. Cuando la 
carga por área unitaria sobre la cimentación es igual a qu(t), el movimiento de la 
cimentación se acompañará por sacudidas repentinas. Entonces se requiere de un 
movimiento considerable de la cimentación para que la superficie de falla en el suelo 
se extienda hasta la superficie del terreno (como se muestra por las líneas discontinuas 
en la figura). La carga por área unitaria a la que esto sucede es la capacidad de carga 
última, qu. Más allá de este punto, un incremento en la carga se acompaña por un gran 
incremento en el asentamiento de la cimentación. A la carga por área unitaria de la 
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cimentación, qu(I), se le refiere como primera carga de falla (Vesic, 1963). Observe 
que un valor pico de q no se presenta en este tipo de falla, lo que se denomina falla 
local por corte en el suelo. 
Si la cimentación está soportada por un suelo muy suelto, la gráfica carga-
asentamiento será como la de la figura 4.1c. En este caso, la superficie de falla en el 
suelo no se extenderá hasta la superficie del terreno. Más allá de la carga última de 
falla, qu, la gráfica carga-asentamiento será muy pronunciada y prácticamente lineal. 
Este tipo de falla en el suelo se denomina falla de corte por punzonamiento. 
Figura 4.1 Naturaleza de la falla por capacidad de carga del suelo: a) falla general 
por corte; b) falla local por corte; e) falla de corte por punzonamiento 
IJ <:mga/árr.:a 1111itaria. q 
d:>udo 
IJ 
ll 
e) 
Fuente: Vesic (1973) 
Vesic (1963) realizó varias pruebas de laboratorio de capacidad de carga sobre placas 
circulares y rectangulares soportadas por arena a varias densidades relativas de 
compactación, Dr. Las variaciones de qu(l) 1 _!_ yB y qu 1 _!_ yB obtenidas de estas 
2 2 
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pruebas, donde "B" es el diámetro de una placa circular o el ancho de una placa 
rectangular y "y", es el peso específico de la arena, se muestran en la figura 4.2. Es 
importante observar a partir de esta figura que, para Dr ~ aproximadamente 70%, 
ocurre en el suelo el tipo de falla general por corte. 
Con base en resultados experimentales, Vesic (1973) propuso una relación para el 
modo de falla por capacidad de carga de cimentaciones que se apoyan sobre arenas. 
En la figura 4.3 se muestra esta relación, que comprende la notación 
Figura 4.2 Variación de qu(J/0.5yB y q,/0.5yB para placas circulares y rectangulares 
sobre la superficie de una arena 
D•~m:idad rdaai\':1, f)r 
0.2 03 0.4 05 0.6 0.7 0.8 0.9 
1 1 1 1 
Cortl." ror Cortantt" 
Cortant•· local pum•;mamienlo gc-ner..tl 
700 +----,r--~-.,----...,-----,,.a-----;-----11 
6004----+-----4------~----~r---~TJ~----1 
500 -+-----+-----i------+----t-----u~, 'W"'-------11 ~ ~~)~--~r-----+-------~----~r---~.r~-------11 
30() ~---t----+-------t-------t----:ff---+------11 
'll" 2~) -t----+---+---t-.-~,.n-1 ;¡f-;~,.&------t------1 
$1-tM O -:4.~~, 
~ 1~)~----+-----~r------~~~-~h--~------~~----~ 
~)1-----+-----~r---~~~~D~--~------~------~ 
::::1:::::: SO q" L 
"".,._ ----- L , 
<S -1~ 70 -4----+ ...!..yJJ -t-¿-7''---o---'ll .. ,._-----+---------r-------1 
~) 2 ~~~----,--,~-------r------~r-----~ 
~)~J----+---~~~r---~~~------~------~------~ 
~~----~~~--~~·~,~~-'--~~------~------~------, 
/• O ,, IA-y.::nda 
/e • • Placa circular dc- 2U3 mm (í\ pulg) 
30 4-'::::;,_...;.8..-+-----,-=,.q..------11 O o Placa cireulur d<' 152 mm ~6 pulg) 
," lfu(l) • • Placacirculurde HH mm ~4 pulg) 
"·" . ., 1 O o Placacirculardc-51 mm(2pulg) 
20 -4-----::IIL-- -'YI" - A 
,¡;' 2 > Ll\ A Placa rectangular do:- 51 ;..: YJ5 mm 
,". (2 X 12 pulg) 
~, 
R<:-ducidaal 0.6 
Los signos r"Ju.::ños indican la prim<•m 
curga dt· falla 
10~----+-----~~----~-r-.------r-,,------~~~~----~ 
032 1.35 
Fuente: Vesic (1963) 
IAO IA5 150 
P~so .:"SIJX"CÍtBco ~u,. "'d 
B).:-so csp~dfico d~l agua. 'Yw 
1.55 .B.(JO 
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D = densidad relativa de la arena 
Df =profundidad de la cimentación medida desde la superficie del terreno 
B*= 2BL 
B+L 
Donde 
B = ancho de la cimentación 
L = longitud de la cimentación 
(Nota: L siempre es mayor que B.) 
Figura 4.3 Modos de falla de una cimentación en arena 
Den~idlad r·dativa. 1), 
o 0.2 0.4 0.6 
(4) 
0.8 LO 
()~------~----~------~--~~------~ 
FalDa dl'? cora~ Falla local 
· nor corte por pm1zonanuento ~· 
4 
5 
Fuente: Vesic (1973). 
FaUia 
gene mi 
por corte 
Para cimentaciones cuadradas, B = L; para cimentaciones circulares, B = L = 
diámetro, por lo tanto, 
B*=B (4.a) 
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En la figura 4.4 se muestra el asentamiento S de las placas circulares y rectangulares 
sobre la superficie de una arena ante carga última, como se describe en la figura 4.2. 
En la figura se indica un intervalo general de S/B con la densidad relativa de 
compactación de la arena. Por consiguiente, en general se puede decir que, para 
cimentaciones a una profundidad superficial (es decir, para una Df lB* pequeña), la 
carga última puede ocurrir a un asentamiento de la cimentación de 4 a 1 0% de B. Esta 
condición se origina junto con la falla general por corte en el suelo; sin embargo, en el 
caso de falla local por corte o por punzonamiento, la carga última puede ocurrir a un 
asentamiento de 15 a 25% del ancho de la cimentación (B). 
1.1. Teoría de la capacidad de carga de Terzaghi 
Terzaghi (1943) fue el primero en presentar una teoría completa para evaluar la 
capacidad de carga última de cimentaciones aproximadamente superficiales. De 
acuerdo con su teoría, una cimentación es superficial si su profundidad, Dr (figura 
4.5), es menor que o igual a su ancho. Sin embargo, investigadores posteriores 
sugirieron que las cimentaciones con Dr igual a tres o cuatro veces su ancho se podían 
definir como cimentaciones superficiales. 
Terzaghi sugirió que para una cimentación continua o corrida (es decir, cuando su 
relación ancho a longitud tiende a cero), la superficie de falla en el suelo ante carga 
última se puede suponer similar a la que se muestra en la figura 4.5. (Observe que este 
es el caso de falla general por corte según se define en la figura 4.1a). El efecto del 
suelo arriba del fondo de la cimentación también se puede suponer que se reemplaza 
por una sobrecarga equivalente, q = yDr (donde g es el peso específico del suelo). La 
zona de falla bajo la cimentación se puede separar en tres partes (consulte la figura 
4.5): 
Figura 4.4 Intervalo del asentamiento de placas circulares y rectangulares ante 
carga última (DtiB = O) en arena 
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Densidad rdaliv.a. f)r 
0.2 03 0.-1 0..5 0.6 0.7 0.8 
Con._.. 
g~~Jh"Jr.Jll 
25~, ~----------~------------------------~--~------~ 
----------
--.... ____ _ 
20% 
JO?< t-------------. 
l)iánt<>tro de la plac-a c-ircular 
• 2H3 mm\~ pulg) 
O l:'i2mm1,6pulg) 
• .1 !.12 mm (4 pulg) 
O :'il mm (2 pulg) 
A :'il >; 3U5 mm ~2 X l2 pulg) 
Phtca 1\."ctangular tnncho ~ /l) 
O'lt· ~---~----r--~-~r-----,r-----,r--
.0.35 
Fuente: Vesic (1963) 
1.40 L-t5 
p.._,s<, ,~:;pcciiko se-co. -y,¡ 
J>.:~sn •~s¡111.:cílfí{.·o dd aglllla. JI,. 
1.50 1.55 
Figura 4.5 Falla por capacidad de carga en un suelo bajo una cimentación rígida 
continua 
J 1 
S lid O 
})l::SI'l CS!X:cD.fiiCo = '}' 
C(lbo."si,)n =e' 
Á1111g1Ulo M fricciólfl = ~· 
Fuente: Das (1999) 
l. La zona triangular ACD inmediatamente abajo de la cimentación. 
2. Las zonas de radiales de corte ADF y CDE, con las curvas DE y DF como 
arcos de una espiral logarítmica. 
3. Dos zonas triangulares pasivas de Rankine FH y CEG. 
Los ángulos CAD y ACD se suponen iguales al ángulo de fricción del suelo 0. 
Observe que, con el reemplazo del suelo arriba del fondo de la cimentación por una 
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sobrecarga equivalente q, se ignoró la resistencia cortante del suelo a lo largo de las 
superficies de falla GI y HJ. 
Aplicando un análisis de equilibrio, Terzaghi expresó la capacidad de carga última en 
la forma 
qu = c'Nc +qNq +]_yBNr ................. (Cimentación corrida) (4.1) 
2 
e'= cohesión del suelo 
y = peso específico del suelo 
q=yDr 
Nc, Nq, Ny = factores de capacidad de carga que son adimensionales y funciones sólo 
del ángulo de fricción del suelo 0' 
Los factores de capacidad de carga N e, Nq y N1 se defmen mediante las expresiones 
y 
Donde 
e2(3tr 1 4-;· t2)tan(l 
Nc=cotfjJ' -1 =cotf/J'(Nq-1) 
2cos
2
(: + ~) 
e2(3trt4-;' t2)tan;' 
N = --~---,--
q 2cos 2 ( 45 + ~) 
N = ]__( KPr -1Jtanf/J' 
r 2 cos2 fjJ' 
Kpy = coeficiente de presión pasiva. 
(4.2) 
(4.3) 
(4.4) 
Las variaciones de los factores de capacidad de carga definidos por las ecuaciones 
(4.2), (4.3) y (4.4) se dan en la tabla4.1 
Para estimar la capacidad de carga última de cimentaciones cuadradas y circulares, la 
ecuación se puede modificar como sigue 
qu = 1.3c'Nc + qNq + 0.4yBNr ........................ cimentación cuadrada (4.5) 
qu = 1.3c'Nc + qNq + 0.3yBNr .................. (Cimentación circular) 
(4.6) 
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En la ecuación (3. 7), B es igual a la dimensión de cada lado de la cimentación; en la 
ecuación (3 .8), B es igual al diámetro de la cimentación. 
Para cimentaciones que presentan el modo de falla local por corte en suelos, Terzaghi 
sugirió las modificaciones siguientes para las ecuaciones (4.1), (4.5) y (4.6): 
qu = 2c'N'C + qN'q + 2yBNy (cimentación continua) (4.7) 
qu = 0.867c'N'c + qN'q + 0.4yBNy (cimentación cuadrada) (4.8) 
qu = 0.867c'N'c + qN'q + 0.3yBN'y (cimentación circular) (4.9) 
Tabla 4.1 Factores de capacidad de carga de Terzaghi 
(/ Nc Nq Na r t/J' Nc Nq Na r 
o 5.7 1 o 26 27.09 14.21 9.84 
1 6 1.1 0.01 27 29.24 15.9 11.6 
2 6.3 1.22 0.04 28 31.61 17.81 13.7 
3 6.62 1.35 0.06 29 34.24 19.98 16.18 
4 6.97 1.49 0.1 30 37.16 22.46 19.13 
5 7.34 1.64 0.14 31 40.41 25.28 22.65 
6 7.73 1.81 0.2 32 44.04 28.52 26.87 
7 8.15 2 0.27 33 48.09 32.23 31.94 
8 8.6 2.21 0.35 34 52.64 36.5 38.04 
9 9.09 2.44 0.44 35 57.75 41.44 45.41 
10 9.61 2.69 0.56 36 63.53 47.16 54.36 
11 10.16 2.98 0.69 37 70.01 53.8 65.27 
12 10.76 3.29 0.85 38 77.5 61.55 78.61 
13 11.41 3.63 1.04 39 85.97 70.61 95.03 
14 12.11 4.02 1.26 40 95.66 81.27 115.3 
15 12.86 4.45 1.52 41 106.81 93.85 140.5 
16 13.68 4.92 1.82 42 119.67 108.8 172 
17 14.6 5.45 2.18 43 134.58 126.5 211.6 
18 15.12 6.04 2.59 44 151.95 147.7 261.6 
19 16.56 6.7 3.07 45 172.28 173.3 325.3 
20 17.69 7.44 3.64 46 196.22 204.2 407.1 
21 18.92 8.26 4.31 47 224.55 241.8 512.8 
22 20.27 9.19 5.09 48 258.28 287.9 650.7 
23 21.75 10.2 6 49 298.71 344.6 832 
24 23.36 11.4 7.08 50 347.5 415.1 1073 
25 25.13 12.7 8.34 
Fuente: Kumbhojkar (1993). 
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N'c, N'q y N'y, los factores de capacidad de carga modificados, se pueden calcular 
utilizando las ecuaciones de los factores de capacidad de carga (para Nc, Nq y Ny, 
respectivamente) reemplazando t/J' por t/J' = tan-1 (2/3tan(J' ). La variación de N'c, N'q 
y N'y,con el ángulo de fricción del suelo t/J' se da en la tabla 4.2. 
Las ecuaciones de capacidad de carga de Terzaghi ahora se han modificado para 
tomar en cuenta los efectos de la forma de la cimentación (BIL ), la profundidad de 
empotramiento (Dr) y la inclinación de la carga. 
Tabla 4.2 Factores de capacidad de carga modificados de Terzaghi N'c N' N' 
' 
q r 
t/J' N'c N' N' t/J' N'c N' N' q r q r 
o 5.7 1 o 26 15.53 6.05 2.59 
1 5.9 1.07 0.005 27 16.3 6.54 2.88 
2 6.1 1.14 0.02 28 17.13 7.07 3.29 
3 6.3 1.22 0.04 29 18.03 7.66 3.76 
4 6.51 1.3 0.055 30 18.99 8.31 4.39 
5 6.74 1.39 0.074 31 20.03 9.03 4.83 
6 6.97 1.49 0.1 32 21.16 9.82 5.51 
7 7.22 1.59 0.128 33 22.39 10.69 6.32 
8 7.47 1.7 0.16 34 23.72 11.67 7.22 
9 7.74 1.82 0.2 35 25.18 12.75 8.35 
10 8.02 1.94 0.24 36 26.77 13.97 9.41 
11 8.32 2.08 0.3 37 28.51 15.32 10.9 
12 8.63 2.22 0.35 38 30.43 16.85 12.75 
13 8.96 2.38 0.42 39 32.53 18.56 14.71 
14 9.31 2.55 0.48 40 34.87 20.5 17.22 
15 9.67 2.73 0.57 41 37.45 22.7 19.75 
16 10.06 2.92 0.67 42 40.33 25.21 22.5 
17 10.47 3.13 0.76 43 43.54 28.06 26.25 
18 10.9 3.36 0.88 44 47.13 31.34 30.4 
19 11.36 3.61 1.03 45 51.17 35.11 36 
20 11.85 3.88 1.12 46 55.73 39.48 41.7 
21 12.37 4.17 1.35 47 60.91 44.45 49.3 
22 12.92 4.48 1.55 48 66.8 50.46 59.25 
23 13.51 4.82 1.74 49 73.55 57.41 71.45 
24 14.14 5.2 1.97 50 81.31 65.6 85.75 
25 14.8 5.6 2.25 
Fuente: Kumbhojkar (1993). 
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2.2.4.1. MODIFICACIÓN DE LAS ECUACIONES DE CAPACIDAD DE 
CARGA POR NIVEL FREÁTICO 
Las ecuaciones ( 4.1) y ( 4.5) a ( 4.9) proporcionan la capacidad de carga última, con 
base en la suposición de que el nivel freático se ubica muy por debajo de la 
cimentación. Sin emb~go, si el nivel freático está cerca de la cimentación, serán 
necesarias algunas modificaciones de las ecuaciones de capacidad de carga. 
Caso l. Si el nivel freático se ubica tal que O :::SD¡::;S Dr, el factor q en las ecuaciones de 
capacidad de carga toma la forma 
q = so bree arg a-efectiva = D1y + D2(y sat -y,.,) 
Ysat= peso específico saturado del suelo 
y w = peso específico del agua 
(4.10) 
Además, el valor de y en el último término de las ecuaciones se tiene que reemplazar 
por Y' = Ysat - Y w 
Caso 11. Para un nivel freático ubicado tal que O ::::; d ::::; B 
q=yDr (4.11) 
En este caso, el factor y en el último término de las ecuaciones de capacidad de carga 
se debe reemplazar por el factor 
d 
r =y'+ -(y- y') 
B 
(4.12) 
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Figura 4.6 Modificación de las ecuaciones de capacidad de carga por nivel freático 
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Fuente: Das (1999) 
Las modificaciones anteriores se basan en la suposición de que no existe una fuerza 
de filtración en el suelo. 
Caso 111. Cuando el nivel freático se ubica tal que d ;::: B, el agua no tendrá efecto 
sobre la capacidad de carga última. 
2.2.5. ECUACIÓN GENERAL DE LA CAPACIDAD DE CARGA 
Las ecuaciones de la capacidad de carga última (4.3), (4.5) y (4.6) son sólo para 
cimentaciones continuas, cuadradas y circulares; no abordan el caso de cimentaciones 
rectangulares (O < BIL < 1 ). Además, las ecuaciones no toman en cuenta la resistencia 
cortante a lo largo de la superficie de falla en el suelo arriba del fondo de la 
cimentación (la parte de la superficie de falla marcada como GI y HJ en la figura 4.5). 
Además, la carga sobre la cimentación puede estar inclinada. Para tomar en cuenta 
todos estos factores, Meyerhof (1963) sugirió la forma siguiente de la ecuación 
general de la capacidad de carga. 
q" = c'NcFcsFcdFci + qNqFq,FqdFqi + ~ yBNrFrsFJdFy; 
En esta ecuación: 
(4.13) 
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e'= cohesión 
q = esfuerzo efectivo al nivel del fondo de la cimentación 
g = peso específico del suelo 
B =ancho de la cimentación(= diámetro para una cimentación circular) 
FcsFpsF'/5 = factores de forma 
FcdFqdFlfi =factores de profundidad 
F;,;Fq;F.,;. =factores de inclinación de la carga 
Nc,Nq,Nr =factores de capacidad de carga 
Las ecuaciones para determinar los varios factores que aparecen en la ecuación ( 4.13) 
se describen brevemente en las secciones siguientes. Observe que la ecuación original 
para la capacidad de carga última se dedujo sólo para el caso de deformación unitaria 
plana (es decir, para cimentaciones continuas). Los factores de forma, profundidad e 
inclinación de la carga son empíricos basados en datos experimentales. 
2.2.6. FACTORES DE CAPACIDAD DE CARGA 
La naturaleza básica de la superficie de falla en un suelo sugerida por Terzaghi ahora 
parece haberse confirmado por estudios de laboratorio y de campo de la capacidad de 
carga (Vesic, 1973). Sin embargo, el ángulo a. que se muestra en la figura 4.5 está 
más cercano a 45 + 0'/2 que a 0'. Si se acepta este cambio, los valores de Nc, Nq y 
Ng para un ángulo de fricción del suelo dado también cambiarán respecto a los dados 
en la tabla 4.1. Con a = 45 + 0' /2, se puede demostrar que 
Nq e= tan 2 ( 45 + ~};rtan;' (4.14) 
y 
Nc =(Nª -1)cot(6' (4.15) 
La ecuación (4.15) para Nc la dedujo originalmente Prandtl y la ecuación (4.14) para 
Nq la presentó Reissner (1924). Caquot y Kerisel (1953) y Vesic (1973) 
proporcionaron la relación para Ny como. 
Nr = 2(Nª + 1)tan{6' 
(4.16) 
En la tabla 4.3 se muestra la variación de los factores de capacidad de carga anteriores 
con los ángulos de fricción del suelo. 
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Tabla 4.3 Factores de capacidad de carga para la teoría de Meyerhof. 
(/ N e Nq Nr (>' N e Nq Nr 
o 5.14 1 o 26 22.25 11.85 12.54 
1 5.38 1.09 0.07 27 23.94 13.2 14.47 
2 5.63 1.2 0.15 28 25.8 14.72 16.72 
3 5.9 1.31 0.24 29 27.86 16.44 19.34 
4 6.19 1.43 0.34 30 30.14 18.4 22.4 
5 6.49 1.57 0.45 31 32.67 20.63 25.99 
6 6.81 1.72 0.57 32 35.49 23.18 30.22 
7 7.16 1.88 0.71 33 38.64 26.09 35.19 
8 7.53 2.06 0.86 34 42.16 29.44 41.06 
9 7.92 2.25 1.03 35 46.12 33.3 48.03 
10 8.35 2.47 1.22 36 50.59 37.75 56.31 
11 8.8 2.71 1.44 37 55.63 42.92 66.19 
12 9.28 2.97 1.69 38 61.35 48.93 78.03 
13 9.81 3.26 1.97 39 67.87 55.96 92.25 
14 10.37 3.59 2.29 40 75.31 64.2 109.41 
15 10.98 3.94 2.65 41 83.86 73.9 130.22 
16 11.63 4.34 3.06 42 93.71 85.38 155.55 
17 12.34 4.77 3.53 43 105.11 99.02 186.54 
18 13.1 5.26 4.07 44 118.37 115.31 224.64 
19 13.93 5.8 4.68 45 133.88 134.88 271.76 
20 14.83 6.4 5.39 46 152.1 158.51 330.35 
21 15.82 7.07. 6.2 47 173.64 187.21 403.67 
22 16.88 7.82 7.13 48 199.26 222.31 496.01 
23 18.05 8.66 8.2 49 229.93 265.51 613.16 
24 19.32 9.6 9.44 50 266.89 319.07 762.89 
25 20.72 10.66 10.88 
Fuente: Kumbhojkar (1993). 
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2.2.7. Análisis químico del suelo de cimentación. 
El suelo bajo el cual se cimienta toda estructura tiene un efecto agresivo a la 
cimentación. Este efecto está en función de la presencia de elementos químicos que 
actúan sobre el concreto y el acero de refuerzo, causándole efectos nocivos y hasta 
destructivos sobre las estructuras (sulfatos y cloruros principalmente). Sin embargo, la 
acción química del suelo sobre el concreto sólo ocurre a través del agua subterránea 
que reacciona con el concreto; de ese modo, el deterioro del concreto ocurre bajo el 
nivel freático, zona de ascensión capilar o presencia de agua infiltrado por otra razón 
(rotura de tuberías, lluvias extraordinarias, inundaciones, etc.). Los principales 
elementos químicos a evaluar son los sulfatos y cloruros por su acción química sobre 
el concreto y acero del cimiento. 
Tabla 6.1. Elementos químicos nocivos para la cimentación. 
SULFATOS SULFATOS RELACION TIPOS DE SOLUBLES EN TIPO DE AGUA CEMENTO FC" 
EXPOSICION A AGUA(S04) (S04)EN CEMENTO RECOMENDAD MINIMO 
LOS SULFATOS PRESENTES EN AGUA RECOMENDADO CONCRETO Kg/cm2 
SUELOS(%) (ppm) NORMAL 
DESPRECIABLE OA0,10 OA 150 
II,IP(MS) 
MODERADA 0,1 A 0,2 150A 1500 IS(MS) IPM(MS) 0,5 280 
I{SM}(MS} 
SEVERA 0,2A2,00 1500 A 1000 V 0,45 315 
MUY SEVERA >2,00 >10 000 V+ PUZOLANA 0,45 315 
Fuente: Report ACI Comité 201 2R. "Guide to Durable Concrete".1982. 
PRESENCIA EN EL PPM GRADO DE OBSERVACIONES SUELO DE: ALTERACION 
o- 1000 Leve 
1000-2000 Moderado Ocasiona un ataque 
SULFATOS químico al 
2000-20000 Severo concreto de la cimentación 
>20000 Muy severo 
Ocasiona problemas de 
corros ion 
CLORUROS >6000 perjudicial 
de armaduras o elementos 
Metálicos 
Ocasiona problemas de 
SALES SOLUBLES >15000 perjudicial perdida de 
resistencia mecánica por 
problema de lixiviacion 
Fuente: Comité 318-83 ACL 
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CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS 
La investigación se realizó en el centro poblado San Miguel de las Naranjas, del 
distrito de Jaén, ciudad Jaén, departamento Cajamarca el cual está ubicado al margen 
derecho de la carretera Jaén-Palma Central, en el Km 7+500, las coordenadas UTM 
correspondientes son (738523.90 E), (9364618.81 N); La prospección del terreno se 
realizó durante los meses septiembre y octubre del presente año presentando un clima 
variado. 
A. PROCEDIMIENTO. 
En el presente capitulo se detallará el trabajo de campo, laboratorio y gabinete. Las 
técnicas empleadas en este estudio fueron de acuerdo a las normas internacionales y 
nacionales (ASTM, Norma Peruana E-020, E30, E050 y otros). 
Los resultados de los ensayos tanto en campo y laboratorio contribuirán eficazmente 
en el logro de los objetivos. En gabinete se procedió a ordenar, procesar, integrar e 
interpretar cualitativa y cuantitativamente los datos y la información obtenida en la 
fase de campo y laboratorio. 
3.1. EQUIPO UTILIZADO. 
3.1.1. Instrumentos de lngenierla. 
• GPS Garmin Legend. 
• Cámara digital de 8 mega pixeles. 
• Impresora HP 2515 deskjet. 
• Computadora: Intel inside™ CORE i7 
3.1.2. Equipo de Laboratorio de Mecánica de Suelos. 
• O 1 juego de tamices. 
• 01 horno para secado. 
• 01 equipo de densidad in situ (balanzas, balón, comba, etc.). 
• O 1 equipo completo de copa Casa Grande. 
• Equipo completo de corte directo. 
• Balanza de precisión 0,01 g capacidad 5 kg. 
Los ensayos se realizaron en Laboratorio de Mecánica de Suelos y asfalto 
"GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L". 
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3.1.3. Software de Ingeniería. 
• Microsoft o:ffice 201 O XP. 
• AutoCAD 2015 
• AutoCAD civil 3d 2014. 
3.2. PROSPECCIÓN DEL TERRENO. 
3.2.1. Planificación de la campafia de prospección. 
En el km 7+500, de la carretera Jaén Palma-Central se encuentra ubicada la zona en 
estudio, para la presente etapa de campo, se proyectaron excavar 23 calicatas ubicadas 
estratégicamente en toda la zona de estudio.(Anexo-plano de ubicación de calicatas). 
Se extraerá muestras de cada estrato encontrado en cada una de las calicatas, y se 
procederá a realizar los ensayos respectivos. 
3.2.2. Reconocimiento de campo. 
La etapa de campo se realizó durante los meses de septiembre y octubre del 2014, 
tuvo como objetivo reconocer el terreno realizando la revisión geológico-
geomorfológica en el cual se establecería el área de estudio, asimismo el grado de 
dificultad y los inconvenientes posibles en la ejecución de la fase de campo. 
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Figura 4.7.Se aprecia el reconocimiento la zona en estudio 
3.2.3. Ubicación de calicatas. 
La etapa de campo tiene la finalidad de definir el perfil estratigráfico del área de 
estudio, para lo cual, se proyectó excavar 23 calicatas entre 0,00 a 2,50 m de 
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profundidad aproximadamente, limitados por la presencia de la napa freática o por la 
presencia de roca fija en la zona de estudio. 
Para la ubicación de calicatas se tiene plano de urbanización del centro poblado san 
miguel de las naranjas, (ver anexo). De acuerdo a la información geológica y 
geomorfológica se ubicó estratégicamente las calicatas en la zona urbana de San 
Miguel de las Naranjas. Tal como se muestra en el plano con su correspondiente 
identificación: C-1, C-2, etc. Para realizar de manera adecuada y exacta, la ubicación 
en el campo las calicatas, se procedió a trasladar los puntos de las calicatas al CAD 
(Diseño asistido por computadora). Dicha información gráfica servirá para ubicar 
exactamente los puntos de campo y obviamente utilizando técnicas ingenieriles en la 
ubicación como es el GPS. Posterior a ello, ya con las muestras de laboratorio se 
procederá a realizar los ensayos para encontrar las propiedades mínimas necesarias de 
los suelos así como los ensayos mecánicos en las muestras. 
Tabla S.l.Cuadro de coordenadas UTM, de cada pozo de exploración (Calicata) 
COORDENADAS 
CALICATA PROFUNDIDAD 
ESTE NORTE 
C-Ol 738501.785 9364792.608 0.00-2.50 m 
C-02 738647.776 9364768.395 0.00-2.50 m 
C-03 738436.011 9364892.982 0.00-2.50 m 
C-04 738519.706 9364927.905 0.00-2.50 m 
C-05 738387.506 9364725.882 0.00-2.50m 
C-06 738428.801 9364752.791 0.00-2.50 m 
C-07 738542.72 9364842.713 0.00-2.50 m 
C-08 738435.525 9364628.015 0.00-2.50 m 
C-09 738475.556 9364650.026 0.00-2.50 m 
C-10 738532.671 9364684.822 0.00-2.50 m 
C-11 738600.66 9364722.138 0.00-2.50 m 
C-12 738483.907 9364534.383 0.00-2.50 m 
C-13 738517.832 9364556.413 0.00-2.50 m 
C-14 738574.925 9364588.689 0.00-2.50 m 
C-15 738632.162 9364621.083 0.00-2.50 m 
C-16 738502.729 9364492.498 0.00-2.50 m 
C-17 738538.392 9364514.175 0.00-2.50 m 
C-18 738594.938 9364545.94 0.00-2.50 m 
C-19 738664.464 9364583.244 0.00-2.50 m 
C-20 738574.808 9364428.526 0.00-2.50 m 
C-21 738617.816 9364495.272 0.00-2.50 m 
C-22 738686.805 9364650.492 0.00-2.50 m 
C-23 738611.426 9364888.095 0.00-2.50 m 
Fuente: elaboración propia 
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3.2.4. Muestreo y registros de suelos. 
La presente etapa es una de las más importantes, pues incluye la apreciación visual de 
las características del suelo, y el muestreo del terreno, sea en forma alterada o 
inalterada; dichas muestras serán luego sometidas a pruebas en laboratorio para 
determinar las propiedades fisicas y mecánicas de los suelos. 
La técnica de muestreo utilizada fue el método de explotación directa a cielo abierto, 
el concepto en principio es tener un hoyo (calicata) que permita ingresar a su interior 
e identificar en primer lugar los diferentes estratos que se presentan desde la 
superficie hasta la profundidad excavada y la vez ir muestreando cada una de ellos en 
envases apropiados. 
Para la excavación se utilizó herramientas manuales tales como pico, pala, barreta, 
etc., las dimensiones de la calicatas fue de 0,80 x 1,50 m, la profundidad en algunas 
calicatas fue limitada por la presencia del nivel freático del terreno y por roca fija. 
Se hizo la identificación in situ del terreno, luego se realizó la extracción de muestras 
alteradas de suelos, para ensayos de granulometría, límites de Atterberg, contenido de 
humedad, densidad natural, corte directo. Tomando además, Todas las muestras 
fueron identificadas apropiadamente con membretes, rótulos y marcas, antes de 
transportarlos (nombre de la obra, fecha del muestreo, número y localización de la 
calicata, profundidad). 
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Figura 4.8. Se aprecia la exploración del suelo a través de calicatas 
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3.3. ENSAYOS DE LABORA TORIO. 
Con el objeto de determinar las características fisicas y mecánicas de las muestras 
extraídas del pozo de exploración (calicatas), se ha procedido a determinar lo 
siguiente: 
• Análisis granulométricos por tamizado 
• Contenido de humedad 
• Densidad natural 
• Límite líquido y límite plástico 
• Corte directo (esp. remoldados y saturados) 
• Sales solubles totales 
• Sulfatos 
ASTMD-422 
ASTMD-2216 
ASTMD-2937 
ASTMD-4318 
ASTMD-3080 
ASTMD516 
ASTM D-1293 
Los ensayos se realizaron de acuerdo a las normas standard de la American 
Society for Testing and Materials, en el Laboratorio de Mecánica de Suelos y 
asfalto "Geocon Vial ingenieros consultores" 
3.3.1. Análisis granulométrico por tamizado. 
El análisis del tamaño de los granos, consiste en la separación y clasificación por 
tamaños de las partículas que conforman el suelo. La minuciosidad de este ensayo 
conlleva a que se realizó una buena clasificación de suelos, para ello se cumplió 
las recomendaciones de la Norma ASTM D-422-63 (1998). 
Se efectuaron ensayos granulométricos a todos los estratos de cada calicata, y de 
la observación de las curvas granulométricas se ha determinado que los suelos 
están en el orden de baja a alta gradación. 
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Figura 4.9. Se aprecia las muestras de suelo, para sus respectivos ensayos. 
3.3.2. Limites de Atterberg. 
El objeto de este ensayo fue la determinación de la plasticidad de los suelos en 
muestras obtenidas de la zona urbana de San Miguel de las Naranjas. Se tomó una 
muestra de unos 15 g de la porción de suelo humedecida y amasada. Para estas 
determinaciones, se consideró las recomendaciones de la norma ASTM D-4318. 
El límite líquido es el contenido de agua tal que, para un material dado, fija la 
división entre el estado casi líquido y el plástico. Los resultados obtenidos en 
algunas muestras varían de 17 a 58 %. (Ver Anexo- Límites de Consistencia). 
El límite plástico es el contenido de agua que limita el estado plástico del estado 
semisólido resistente. Los resultados obtenidos en algunas muestras varían desde 
14-44% 
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Posterior a esto, con los resultados de la granulometría y los límites líquidos se 
pudo obtener la clasificación correcta de los suelos, por el método SUCS. 
Figura Se aprecia el ensayo de límites de Atterberg. 
3.3.3. Humedad natural. 
Este ensayo se realizó para el presente estudio, tiene por finalidad determinar el 
contenido de humedad de una muestra de suelo. La importancia del contenido de 
agua que presenta un suelo representa junto con la cantidad de aire, una de las 
características más importantes para explicar el comportamiento de éste 
(especialmente en aquellos de textura más fina), como por ejemplo cambios de 
volumen, cohesión, estabilidad mecánica, etc. 
El contenido de humedad se obtuvo a partir de muestras representativas que 
fueron colocados en una recipiente previamente tarado para luego proceder a 
pesar la muestra húmeda más el recipiente, obteniendo el peso del recipiente más 
la muestra del suelo húmedo (g). Luego se colocó el conjunto dentro de la estufa a 
una temperatura de 11 0°C, el tiempo de permanencia de la muestra del suelo debe 
estar durante 24 horas. La norma que rige el presente ensayo es la de ASTM D-
2216. De los valores encontrados en las muestras, se desprende como valor 
mínimo 3.1 %ubicado en calicata C-14 y como valor máximo se tiene 54.53 % 
ubicado en la calicata C-7. 
El cálculo del contenido de humedad (W) de la muestra, se formula de la siguiente 
manera 
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Dónde: 
w = Mh - Ms xl 00 Expresado en (%) 
Ms-Mr 
Mh = peso del recipiente más la muestra del suelo húmedo (g) 
Ms = peso del recipiente más la muestra del suelo seco (g) 
Mr = peso del recipiente (g) 
Figura 5.1. Se aprecia el secado del suelo para el análisis granulométrico. 
3.3.4. Densidad mínima. 
Este ensayo también se llama peso unitario suelto y se refiere al cálculo de la 
densidad en condiciones sueltas sin que se le haya aplicado fuerza alguna de 
compactación, es decir, en estado totalmente suelto. Se obtuvo ingresando una 
muestra de suelo en un recipiente, cuyo volumen y peso son conocidos y 
recomendados según las normas, luego se pesó la muestra de suelo, se restó el 
peso del recipiente y la diferencia se dividió entre el volumen del recipiente, así se 
obtuvo una relación de cociente entre la masa y el volumen. Sus unidades son 
g/cm3, kg/m3, kN/m3, lb/pie3• 
El presente ensayo se efectuó siguiendo las recomendaciones de norma ASTM 
A.S.T.M. D 2937. Para el presente estudio se tuvieron los valores de densidades 
mínimas que oscilan entre 1.29 a 1.98g/cm3. 
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3.3.5. Ensayos químicos. 
Se seleccionaron muestras alteradas representativas del suelo, y debidamente 
identificadas se remitió al laboratorio para los ensayos correspondientes a fin de 
establecer la identificación y clasificación de suelos. 
Asimismo se realizaron ensayos de análisis químicos para determinar el contenido 
de sulfatos y cloruros, en muestras de suelos alterados y representativos. 
Para determinar la agresividad de las muestras de suelo, se procedió como sigue: 
• Determinación de la humedad natural. 
• Secado y triturado. 
• Tamizado por la malla# 40 un mínimo de 700 g 
En estas condiciones se obtuvieron los siguientes parámetros geoquímicos: 
• Sulfatos. 
• Cloruros. 
• Sólidos solubles totales. 
El ensayo químico de sales agresivas al concreto, fue desarrollado bajo las normas 
de la American Society for Testing and Material (ASTM D-516). Los valores 
obtenidos son cloruros 0,004 %, sulfatos 0,032 % y sólidos solubles totales 450 
ppm. 
Tabla 6.2. Resultado de análisis químico 
CALICATA PROFUNDIDAD so4·
2 cr1 
pH 
(m) p. p.m. p. p.m. 
e- 2, M- 1 0.30-0.80 7.20 42.88 87.12 
e- 2, M- 2 0.80- 1.50 7.00 35.15 72.94 
e- 4, M- 1 0.10- 1.20 7.10 102.41 48.68 
e- 9, M -1 0.20- 1.50 6.75 72.14 38.09 
C-14,M-1 0.00- 1.00 6.90 56.18 28.96 
C-14,M-2 1.00- 3 7.00 48.78 27.15 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
4.1. RESULTADOS 
4.1.1. CLASIFICACIÓN DE SUELOS 
A. Sistema de Clasificación Unificada de Suelos (SUCS). 
Los suelos del centro poblado san miguel de las naranjas según clasificación SUCCS, 
en: 
CALICATA MUESTRA ALTURA CLASIFICACION sucs 
e-1 M-1 0.1-2.50 eL 
e-2 
M-1 0.30-0.80 ML 
M-2 0.80-2.50 SM 
e-3 M-1 0.10-0.50 eL M-2 0.50-2.50 ML 
C-4 M-1 0.10-2.50 MH 
e-S M-1 0.00-2.50 GC-GM 
e-6 M-1 0.30-2.50 ML 
e-7 M-1 0.00-2.50 MH 
C-8 M-1 0.00-2.50 GM 
C-9 M-1 0.20-2.50 Ge 
e-10 M-1 0.00-3.00 SC-SM 
e-11 M-1 0.00-2.50 ML 
e-12 M-1 0.15-2.50 Ge 
C-13 M-1 0.00-1.50 CH M -2 1.50-2.50 eL 
e-14 
M-1 0.00-1.00 se 
M -2 1.00-2.50 SM 
e-15 M-1 0.20-1.10 ML M-3 1.10-2.50 sM -se 
e-16 M-1 0.25-1.15 ML M -2 1.15-2.50 GP-Ge 
e-17 M -1 0.30-1.50 ML M-2 1.50-2.50 SM 
e-18 M-1 0.00-2.50 se 
e-19 M-1 0.10-2.50 se-SM 
e-20 M-1 0.00-2.50 se 
e-21 M-1 0.00-2.50 se 
e-22 
M-1 0.10-0.80 ML 
M -3 1.60-2.50 CL 
C-23 M-1 0.10-2.50 eH 
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4.2. ANÁLISIS DE LA CIMENTACIONES SUPERFICIALES. 
4.2.1. Tipo y profundidad de la cimentación. 
De acuerdo al análisis de cimentación, trabajo de campo, ensayos de laboratorio, 
descripción de los perfiles estratigráficos y características del proyecto se ha 
considerado un tipo de cimentación de zapatas cuadradas con una profundidad de 
desplante de 2.50 m. 
4.2.2. Cálculo de la capacidad portante admisible 
Para determinar la capacidad admisible del suelo, se ha considerado una cimentación 
tipo zapata cuadrada de 2.00m de ancho y 2.50m de profundidad de desplante. La 
capacidad portante se ha determinado en base a las fórmulas Terzaghi. Los factores de 
capacidad de carga para cimentaciones fueron asumidas a partir de Cuadros en el 
Capítulo N. (Tablas 4.1 y tabla 4.2) 
CALICATA e PORTANTE 
C-1 0.52 
C-2 1.23 
C-3 0.74 
C-4 0.55 
C-5 3.16 
C-6 0.6 
C-7 0.58 
C-8 3.03 
C-9 2.37 
C-10 1.43 
C-11 0.69 
C-12 1.24 
C-13 0.52 
C-14 1.35 
C-15 1.09 
C-16 2.96 
C-17 1.3 
C-18 1.48 
C-19 1.75 
C-20 1.07 
C-21 1.2 
C-22 0.64 
C-23 0.67 
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4.2.3. Análisis químico del suelo de cimentación. 
A continuación se muestran resultados de los ensayos de sales solubles, sulfatos y 
cloruros obtenidos en laboratorio, para el presente estudio, la evaluación se hizo de 
acuerdo a recomendaciones de la ACI Comité 201 2R, 1982 
Tabla 6.2. Resultado de análisis químico 
CALICATA PROFUNDIDAD so4-
2 cr1 
pH 
(m) p. p.m. p. p.m. 
e- 2, M -1 0.30-2.50 7.20 42.88 87.12 
e- 2, M- 2 0.80-2.50 7.00 35.15 72.94 
e- 4, M- 1 0.10-2.50 7.10 102.41 48.68 
e- 9, M- 1 0.20- 2.50 6.75 72.14 38.09 
C-14,M-1 0.00-2.50 6.90 56.18 28.96 
C-14,M-2 1.00-2.50 7.00 48.78 27.15 
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 6.2 y, se desprende que en el centro poblado san miguel de las naranjas, 
las tierras están compuestas por arena, grava limpias que presentan valores de 87.12 
ppm Cr1 y 102.41 804-2, obtenidos en las calicatas ensayadas, según la tabla 6.2. El 
tipo de exposición a los sulfatos es despreciable. Y la concentración de sales cloruros, 
se encuentran por debajo de los valores permisibles ya que es menor que 6000.ppm 
(valor permisible para cloruros), por lo que no ocasionará un ataque por corrosión del 
acero del concreto de la cimentación, es decir es despreciable. 
De la información presentada, se desprende que en términos generales los suelos del 
área de estudio tienen un contenido de sulfato bajo y que no ocasiona ataque de 
manera perjudicial al concreto siendo suficiente utilizar Cemento Portland Tipo 1 para 
la preparación del concreto de las estructuras de cimentación, además no se producirá 
pérdida de resistencia mecánica en los suelos por lixiviación ya que el contenido de 
sales totales medido no es superior a 15000 ppm. 
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4.3. INTERPRETACIÓN DEL PLANO DE CLASIFICACIÓN SUELOS 
Aquí se puede observar la distribución de la clasificación de suelos según SUCS. La 
clasificación se ha dividido en cuatro zonas. 
Zona 1: Zona de mala a aceptable, constituida por suelo limoso (ML, MH), con 
capacidad portante promedio admisible en condiciones estáticas para zapatas 
cuadradas es de 0.58 K!Ycm2 
Zona D: Zona de habitabilidad buena a excelente, constituida por gravas limosas, 
gravas arcillosas mal graduadas (GC, GM, GP), con capacidad portante promedio 
admisible en condiciones estáticas para zapatas cuadradas es de 2.37 K!Ycm2 
Zona m: Zona de habitabilidad aceptable a buena, representada por arenas limosas y 
arenas arcillosas (SM, SC), con capacidad portante promedio admisible para zapatas 
cuadradas es 1.09 K!Ycm2 
Zona IV: Zona de habitabilidad mala, conformada por arcillas y limos de alta 
plasticidad (CL, CH), con capacidad portante promedio admisible para zapatas 
cuadradas es 0.52 K!Ycm2 
4.4. INTERPRETACIÓN DEL PLANO ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA 
La zonificación geotécnica de la zona urbana del centro poblado san miguel de las 
naranjas, fue realizada a partir de la información geológica existente y de la 
información geotécnica desarrollada en la presente investigación. 
Los objetivos principales fueron los siguientes: determinar los tipos de suelos 
existentes en profundidad, determinar la distribución de estos suelos en toda el área, 
obtener sus parámetros de resistencia al esfuerzo cortante, determinar rangos de 
valores de capacidad portante. Por consiguiente, evaluar probables zonas de 
comportamiento crítico. 
La tabla 6.3, muestra los resultados obtenidos de la evaluación realizada a los suelos 
de fundación en la zona de estudio. 
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4.5. DISCUSIÓN. 
4.6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
De acuerdo a la clasificación, realizada y de los resultados obtenidos de 
capacidad portante en la zona 1 se encuentran suelos tipo ML y MH, debido a 
la presencia de limos y arcillas, es recomendable cimentar a una profundidad 
de desplante de 1.80m. Y para contrarrestar los asentamientos diferenciales 
conectar con vigas de cimentación, además se recomienda realizar el 
mejoramiento del suelo, con el método conveniente. En la zona 11, debido a 
que las gravas contribuyen a resistencia mecánica, para este tipo de suelos GC, 
GM, GP, se recomienda cimentar a una profundidad de 1.20, con una 
cimentación corrida, para edificaciones de hasta 4 pisos. Para a zona 111, en 
esta zona predominan las arenas (SM, SC), para ello, es recomendable usar 
zapatas aisladas a una profundidad de 1.50, caso contrario cimentar mediante 
losa a una profundidad de 0.60 m, para edificaciones de hasta 4 pisos. 
Para la zona IV, predominan los suelos tipo CL CH, los cuales tienen material 
orgánico en su composición, por ellos se recomienda realizar un mejoramiento 
del suelo y así alcanzar una mejor capacidad portante. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
~ De las 23 calicatas evaluadas a niveles de O- 2.50 m se clasifico en 4 zonas 
geotécnicas, según sus propiedades geotécnicas en: 
Zona 1: Zona de mala a aceptable, constituida por suelo limoso (ML, MH), 
con capacidad portante promedio admisible en condiciones estáticas para 
zapatas cuadradas es de 0.58Kg/cm2 
Zona ll: Zona de habitabilidad buena a excelente, constituida por gravas 
limosas, gravas arcillosas mal graduadas ( GC, GM, GP), con capacidad 
portante promedio admisible en condiciones estáticas para zapatas cuadradas 
es de 2.37 Kg/cm2 
Zona m: Zona de habitabilidad aceptable a buena, representada por arenas 
limosas y arenas arcillosas (SM, SC), con capacidad portante promedio 
admisible para zapatas cuadradas es 1.09 Kg/cm2 
Zona IV: Zona de habitabilidad mala, conformada por arcillas y limos de alta 
plasticidad (CL, CH), con capacidad portante promedio admisible para zapatas 
cuadradas es 0.52 Kg/cm2 
Según el análisis químico en suelo no representa ningún peligro los sulfatos y 
cloruros. 
~ En base a los resultados del objetivo anterior, se elaboró el mapa (ver anexo) 
de zonificación en el cual se clasificaron los suelos del centro poblado San 
Miguel de las Naranjas en cuatro zonas. 
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RECOMENDACIONES 
~ Se recomienda comparar los resultados de capacidad portante obtenidos en 
esta investigación a través del ensayo de corte directo, con otros métodos 
como el DPL, SPT y convenir en uno de ellos para el cálculo de la 
cimentación. 
~ La presente investigación está enfocado a cimentaciones superficiales, se 
recomienda, evaluar la zona para futuras estructuras, clasificándolo según el 
método AASHTO. 
~ Se recomienda para futuras investigaciones, realizar un estudio de Napa 
freática o de aguas subterráneas, ya que hay calicatas en las cuales se han 
encontrado agua a una profundidad de 2.5m. 
~ Se recomienda también realizar futuras investigaciones referentes a 
cimentaciones profundas. 
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ANEXOS 
PANEL FOTOGRÁFICO 
FOTOGRAFIA 01 : Muestra la extracción de las muestras de la Calicata C - 5 
.... )·· 
·'r 
\~· 
FOTOGRAFIA 02: Muestra la Calicata C - 9 
FOTOGRAFIA 03: Muestra la Calicata C - 12 
FOTOGRAFIA 04: Muestra la Excavación de la Calicata C-23 
FOTOGRAFIA 05: Muestra la Excavación de la Calicata C-3 
1. 
' 
FOTOGRAFIA 06: Muestra la Excavación de la Calicata C-10 
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~ ~t---------~---1----1----+---+--~-~----~-~­
g ~+----------l----1----l----1----1---~-~----~--i-­
z 
:!! 
z 
8 
~'llt---------~---l----l----+---+--~-~--~-~-
3~+-------------~----l-----l------+----+----~--~-4--4--
3~t------------l-----l---4----l----l---~-~--~--i--
3t'%+-----------~----l----l-------+----+----~--~-4--4-­
~t----------------l------l----l----+---l-----~--~--~--+-­
~t-----------------~----~----~-----+----~---+---+--4---I--
~L_----------------L-----1----L------L-----L--~---L--J_~--
10 25 NUMERO DE GOLPES 100 
TEMPERATURA DE SECADO 
PREPARACION ~MUESTRA 
SO"C 111l'C 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
SO"C 11D'C 
AGUA USADA 
DESnLADA 
POTABLE 
OTRA 
UMITE 
~1 
LIQUIDO(%) 
UMITE 
22 
PLAsnco (%1 
INDICE 
19 
DE PLASnCIDAD (%) 
U NI PUNTO 
N' GOLPES FACTOR 
N K 
20 0.974 
21 0.979 
22 0.985 
23 0.990 
24 0.995 
25 1.000 
26 1.005 
27 1.009 
28 1.014 
29 1.018 
30 1.022 
B. CALCULO V REPORll' DB.LIIollll' UOUIDO.LIMITE PLASntO E llDJCf DE PLASTICIDAD. SEAA CON APROXIMACION Al ENlffiO MAS CfRCANO. OMITlENDO El 
SJI.IBDI.O DE POftCENTAJE. DE ACUERDO A LA NORMA A.A.S.H.T.O. TB9. 
~L~olciiKiLi 
. /jL">J) INGENIERO CIVIL 
.->· P.r.: r: (.IP N° 123892 
OFICINA DE GESllll Y GEDCON VIAL- INGENIEROS CONSUlTORa E.LR.L CONTROL DE CALMO ®-= FORMA lOS DE CONTROL DE CAUDAD SECTOR: ILABORAllllll "" CODIGO: 1 
DATOS DEL PFmECTO 
TITULO DE lfVALUACION GEOlECNCA DE lOS SUElOS [1{ RJr()I;CION EN LA 2DNA liUW4A DEL C9fJRO POBlADO SN1 MIGtll DE LAS NARANJAS - JA9I TfSISTA TESIS; ASlSOR 
ESTRIIC!lJlA : 
CAI.ICOTA: 
MUESTRA: 
P!IOfUIDDNl (m): 
CIASIFICA<>OH (S.U.CS) 
OONDIOON: 
ESPECIMEll: 
Al.l\JRA INICW. : 
lADO !lE CAlA: 
MEA INICIAL: 
DENSIDAD Hl..MEOA : 
HIJIIEDADIHICIAl.: 
ESRIR1D NORMAl: 
ESIOOUDOE CORTE: 
DEFCilMAOON 
LATERAL 
!') 
O. !m 
0.127 
0.25< 
0.381 
0.51>1 
0.635 
0.162 
0.889 
1.016 
1.143 
1270 
1.<82 
uro 
1.005 
2.117 
2.328 
2.540 
2.963 
3.387 
3.810 
4.233 
5.080 
5.927 
6.113 
7.620 
8.467 
10.160 
11.853 
13.547 
C-1 
11-3 
1.00·2.50 
Cl. 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO BAJO CONDICIONES CONSOLIDADAS DREHADAS 
A.S.T.M. O 3080 - 2004 
MliESlRA 1NAL 1BlAOA EN CONDICfÓN CE SA lURACIÓN 
VELOODAD DE alRtE: 
ESPECIMEll: 2 ESPECIMEN: 
20 Al 1\JRA INICIAl : 20 Al.l\JRA NC1Al : 
60 mm lAOODECNA: 60 .... lADO DE CAlA : 
36 crr( AAfAINIOAI.: 36 an' AAEAIIICIAI.: 
1.75 1Jf/tm3 DENSIWltftJIIEDA: 1.75 !11<m' llEHSil/lll IUIIEDII: 
'11.5 % HUMffiADINICIAl.: 49.5 % HLUEDADINICIAI.: 
0.56 KfV<m' ESRJERlD NORMAl : 1.11 
-· 
ESRJER1D NORUAI.: 
0.325 K!l'crr( ESRJERlD llE CORTE : O.e& K!l'em' ESRJERlD llE CORTE : 
ESIUERlD ESRJERlD DEFCilMACION ESRJElllD ESRJERlD DEFORMAC10N 
llECORlE NORIIAlllADO LATEIW. DE CORTE NORMAl.UAOO LATERAL 
K!!' cm' (f./6) f') K!l'crrr (f./6) !') 
O. !m O.lm O. !m O.lm O.im O.lm 
0.079 0.141 0.121 0.105 0.095 0.127 
0.105 0.188 0254 0.141 0.127 0.2!>1 
0.132 0236 0.381 0.111 0.154 0.381 
0.15.4 0275 0.!108 0.202 0.182 O.!i08 
D.rlti 0.314 0.635 0242 0218 0.635 
0.193 o.a.s 0.162 0212 0245 0.162 
0207 0.370 0.889 0.281 0253 0.889 
0211 o:.m 1.016 0.308 0271 1.016 
0220 0.393 1.143 0.316 0.285 1.1C3 
0.225 0.492 1270 0.325 02!13 1.270 
0230 0.411 1.4112 0.33< 0.301 1.<112 
0235 0.420 1.6!13 0.343 0.3)9 1.693 
0.246 o ..m 1.005 0.362 0.326 1.005 
0256 0.057 2.117 0.3m 0.332 2.117 
0.259 0.<63 2.328 0.3U 0.337 2.328 
0.264 0.471 2.549 0.376 0.339 2.549 
0212 o. a 2.963 0.384 0.346 2.963 
0203 O!ICri 3.307 0.307 0.349 3.387 
0.290 0.518 3.810 0.398 0.359 3.810 
0.292 0.521 4.233 0.<0:1 0.362 4.233 
0.294 0.525 5.080 0.-410 o.:m 5.080 
0.296 0.529 5.927 0.413 0.312 5.927 
0291 0.530 6.113 0.415 0.374 6.113 
0.299 0.53< 7.620 O.Ql 0.378 7.620 
0.300 0536 8.467 0.429 0.386 8.<67 
0.305 0.545 10.160 0.434 0.391 10.160 
0.325 0.580 11.853 O.e& O ..c11 11.853 
0.318 0.568 13547 0.450 o . .as 13.547 
DBSEIIVACDNES: IIUESTRA PROVISTA E llENTlRCAll.'. POR 1'8\SOIW.OE CAIIPO llE LA EMPRESA 
OATOSDB..PERS(IIl 
~~· OSCM-VASOOE1 
lng.WIUIIoacn;oN1ALES 
20 
-60 
36 ·..,¡ 
1J5 rJCm' 
40.5 .. 
2.22 ,...... 
0.71 _. 
ESRJERlD ESRJERlD 
DECOR1< IIOOIIAUZAOO 
KaJem'. (f./6) 
O.lm 0.000 
0.192 0.006 
02<6 0.111 
11.257 0.116 
D.2l2 0.132 
0.325 0.146 
0.352 0.159 
0.3!!6 0.178 
0.403 0.182 
O.Ol 0.198 
0.057 0206 
0.476 0214 
o .... 0.223 
0.521 0.237 
0.5<6 0.246 
0.554 0250 
0.562 0253 
0.512 0258 
D.595 0.268 
0.606 0213 
0.624 0281 
0.653 0.294 
0.609 0297 
0.66!1 0.301 
0.679 0.306 
0.605 o.:m 
o.mo 0.311 
0.710 0.320 
0.102 0.316 
. LU~HÜÁÑ 
INGENIERO CIVIL 
- R~G. CIP. N• 123892 
GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSULTORES E.LR.L 
OFICINA DE GESliON Y 
CONlROl DE CALIDAD ti)= FORiiATOS DE CONTROl DE CAUOAD SECTOR: !LABORATORIO _ .... 
1 
UlL CODIGO: 
-
DATOS DEL I'RO'I'ECIO DATOS DEl. PmSOMIL 
mutO DE 
JEVALUAGION GfOliCNICA DE LOS Sta os 0E ~EN LA 2l:ltA lJUWM. DEL GEHlRO POelADO SAN MQIB.. 0E LAS NNWUAS- JAEN TESISTA ~~- OSCAA VA.IllflVAStUZ TISIS; 
... -
lng. WLWI QIJROZGIIUAUS 
.. 
0.1 
'-' 
j¡ 
'-' t 
i 
1!1 04 
~ 
2! O> 
O> 
,, 
10 2.0 3.0 4.0 50 60 1.0 80 90 100 11.0 12.0 110 14.0 l:iO 
llfKfiMAOOfrf(!ll) 
',~,------~--------~,_,----------------~~----------------~~-
RlSULTAOOS: COHES1ÓII (C): 
AHGIJLO DE ffiiCCOIIINlER!IA (ll) : 
0.18 
1aoa • 
ESR.ER2D N)RW,L (l(¡ttm') 
DA TOS DEL PROYECTO DATOS DEL PERSIIIAL 
TITULO DE EVALUAGION GEOTEGNIGA DE LOS SUELOS DE FUNDAGION EN LA ZONA TESISTA OSCAR VASQUEZVASQUEZ 
TESIS; URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - JAEN ASESOR ¡wtLLAM QUIROZ60NZALES 
CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE SUELO 
CALICATA 1 
CIMENTACION TIPO: 
2.5 
2 
Falla Local por corte : 
qad = (2/3c N'c + y Df N'q + 1 1 2 y B N'y) ! 
Tipo de Suelo = 
Angulo de fricción interna 
Cohesión 
Peso Saturado 
Profundidad de cimentación (m.) 
Ancho de cimiento 
Factores de capacidad de carga: 
Factor de seguridad 
lq ad = 
(kg/cm2) 
(gr/cm3) 
(m.) 
A. Fricción 
13 
13.03 
14 
13 
13.03 
14 
13 
13.03 
14 
0.52 
<P= 
e= 
y sat = 
Df=. 
B= 
N'c= 
N'q= 
N'y = 
F.S. = 
F.S 
CL 
13.03 
0.18 
0.75 
2.50 
2.00 
8.97 
2.39 
0.42 INGRESAR 
3.00 
INTERPOLACION 
N' 
8.96 
8.97 
9.31 
2.38 
2.39 
2.55 
0.42 
0.42 
0.48 
INGRESAR 
DATO Nc 
INGRESAR 
INGRESAR 
DATO · Nq 
INGRESAR 
INGRESAR 
DATO Ny 
INGRESAR 
GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSULTORES EJ.R.l. OFICINA DE GESllOIT @~) ......... CONlROL DE CAUIWI ....... SEClOR: 1 LABOIIAlORIO 
-
FORitiATOS DE CONlRDI. DE CAUDAD .. ~ 
1 
. 
CODIGO: 
DATOS DR PROYECTO DATOS DR PfRSOIIAI. 
TITULO DE 
IEVALUACtOH GBllECHICA DE LOS SUELOS DE FUH!lACION EH LA 1lliiA U!UIAHAIIEL CfNlRO P08lAilO SAN YIGUB. DE LAS NARmlAS -.1181 TESISTA ~~· OSCNI v....-zvASQUEZ 
TESIS; ASESOR lng. Wl.LAU ~SJN1ALES 
DATOS DEL MUESTREO ~DB.IUBDCOWNESDf~ 
CALICATA: 1 c. 2 1 
1 
~~DAD: 1 0.30 m. A O.SJ m. ClASIRCACIOI< DEL SUELO 1 CODillO MUESTIIA: ML MUESTRA: 1 M-1 1 FECHA: 1 ~·2014 POlllAA...S.T.M. 02487 
METODO DE ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO· A.S.T.M. D 422 
~ 
~ 
l! 
~ 
~ 
1 
100 
90 
80 
70 
~60 
~ 
~ 50 
~ 
~ 40 
:¡> 
30 
20 
10 
o 
o.m 
OBSSNAOONES.: 
""'"'"""""'"'""' 
lffiREHOOEFUH~~ 
MUESTRA TOTAL lfJIIIEia 
ruiiZ P.AfT P.AfT PORCEHlAIE PORcaroJE 
1 
lEUPEIIATliiA 
AMIIIEII!l 
N' ABERlURA(mm) PAACIAL ACI.UULAOO RET. ACUt.IUI.AilO OIJEPASA DESECADO 
ll' 75.00 noo 0.00 0.00 100.00 
PfSOroTALMI..ESTRA.tt..loEOA("' 
21-i" 63.00 noo 0.00 0.00 100.00 
2' 50.80 nao o.ao o.ao 1ao.ao 
PESOTOTALM..ESTRA~<,4(g) 
1W 37.50 nao o.ao o.ao 1ao.OO 
1" 25.<0 nao 0.110 o.ao 1110.ao 
PESOTOTAL~HI.J.IDA>N"C(O) 
:n 19.00 nao 0.110 0.00 100.00 
1/2' 12.50 nao o.ao o.ao 1110.110 IMSTRATOTAL~ 
3'8' 9.50 nao 0.110 o.ao 1110.110 
I1ESOTOTAL~SECA<,..4(g1 
1( .. 6.35 1.31 1.37 027 99.73 
11'4 4.15 1.<13 2.80 0.56 !ll .. 
PESOTOTALM..ESTPASfCA>N'"4(g) 
N'10 2.ao 17.93 20.73 4.15 95.85 
N'20 0.85 21165 41.'l8 82ll 91.12 
PESOTOTALM&JE5T'P.ASEC\(g) 
N' <O 0.43 55.11!1 9727 19.45 80.!>5 
N'60 0.25 ... ., 143.9-f 28.79 7121 AHAUSIS FRAOOOI< GIIU!Il 
N"140 0.11 n.11 221.115 .. 21 !>5.79 mm 1 WG• 
N'200 0.08 n.n 232.82 46.56 53. .. AHALISIS FFWDON RNI 
CAllll.fTA 267.18 500.0 aJRRBXIOHa.wtTEO: 1 &'W6 
mm 500.0 
""'"""""SEtA 1 s-
(CURVA GIIAHUI.DMETRICA A.S.T.M. D 422) 
... , ... .. 
"' 
.,.. 
¡___..-- ,.......---¡.--
1 
0.10 1.00 10.00 
lliAMElRO fnm) 
0.14 080• 
LA MUESlRA EN ESlUOIO HA SIDO ClASIRCADA SEGÚN LA NORMA ( A.S.T.U. O 2487 • STANDARD CLASSIRCAliON OF SOILS FOR ENGlNEERING PURPOSES ), V SE DESCRIBE COMO 
UN LIMO AAENOSO INORGÁNICO, DE BAJA PLASllCIOAD MElCLADA CON ESCASA PROPORC1ÓN DE GRAVlLLA (0.56 %). 
SUELO PESIUO COMO SUB RASANTE. 
eLUIS~.itÍÜÁÑ INGENIERO CIVIL REG C'P ... 1?'\~CI? 
IIO'C 
650.7 
617.9 
2.8 
<1972 
2.8 
500.0 
3 
1.ao 
187.2 
100.00 
GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.L. OFICINA DE GESTION Y oo-- CONTROL DE CALIDAD ..... . NiOHIHJS FORMATOS DE CONTRll DE CALIDAD SECTOR: 1 LABORATORIO f·~ 1 ·. : URL. CODIGO: 'M J 
DATOS DEL PROYECTO DATOS DEL PERSONAL 
TITULO DE I~ALUACION GEOTECHICA DE LOS SUELOS DE RlliDACIOH EN LA ZONA URBANA DB. CENlRO POBLADO SAN MIGUE!. DE LAS NARAIIJAS • TISISTA ¡:odl. OSCAA VASQUE1VASQJE2 
TISIS; JAEN ASESOR lng.WU.WQUIROZGOIZAW 
DATOS OB. IIUESTREO CLASIFI1:ACIOI DB. SUB.O COII FilES DE I*EIIYACIOI 
CALICATA: 1 e -1 
· j CDDIGO IIUESTRA: 1 I~DfUMDRIAD : 1 0.30 m. A 0.80 m. CLASflCACION DB. SUB.O 1 272-IIL- Ml fSTl!UCTUIIA: l 11·1 ffQIA: 1 Septiembre 2014 NORMA A.S.T.M. D 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS- A.S.T.M. O 4318 
LIMITE LIQUIDO 
TARAN" 1 2 3 
Wl+ M.Htlmeda (gr 51.60 54.70 69.311 
Wl + M. Seca (11) 47.60 50.87 64.90 
Wagua.(gr) 4.20 3.83 4.40 
Wtara(gr) 36.00 39.80 51.711 
W M.Seca (gr) 11.60 11.07 13.20 
W(%) 36.21'11 34.60'11 33.33'11 
N. GOLPES 15 24 33 
LIMITE PI.ASTICO 
TARA N" 4 5 Promedio 
Wt+ M.Húmeda (gt 35.711 37.10 
Wt + M. Seca (gr) 33.311 35.00 
Wagua(gr) 2.40 2.10 
Wlara (gr) 26.311 26.711 
WM.Seca(gr) 7.00 8.30 
W(%) 34.29'11 25.30'11 29.79'11 
LIMITE LIQUIDO 
3N,----------------------------------,--------~---.--,--,--, 
~t-------~~~~----------~-------4---------+--~--~~~ 3W~~~~~~~~~~~~--------------+---------+---+-~--~~ i 34% --------------------------·-----·~ 
:133% 
::> 
:>:: 
Q 3~+----------------------------------+---------4---+--~~~ 
8 
z 
tO! 
z 
Q 
31%+----------------------------------+---------4---+--~~~ 
<> 30% 
2~L---------------------------------~--------~--~--~~__J 
NUMERO DE GOLPES 
10 2) 100 
TEMPERATURA DE SECADO 
PREPARACION DE MUESlRA 
60"C 110"C 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
60"C 110"C 
AGUA USADA 
DESnUDA 
POTABLE 
OTRA 
UMITt 
34 
LIQUIDO (%1 
LIMITE 
311 
PLASnCO(%) 
IND!CE 
4 
OE PLASnCIDAD (%) 
UNIPUNTO 
N' GOLPES FACTOR 
N K 
20 0.974 
21 0.979 
22 0.985 
23 0.990 
24 0.995 
25 1.000 
26 1.005 
27 1.009 
28 1.014 
29 1.018 
30 1.022 
EL CALCULO Y REPORTE DEL LIMITE UQUIOO, LIMITE PLASTICO E INOICE DE Pl.ASliCIOAD, SERA CON APROXIIIACION AL ENTERO MAS CERCANO, OMiliENOO El 
SIMBOLO DE PORCENTAJE, DE ACUERDO A LA NORMA A.A.S.H.T.O. T89. 
GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.L. OFICINA DE GESTION Y CONTROl DE CAUDAD ¡)= FORMATOS DE CONT!Ill DE CA U DAD SECTOR: 1 lABORATORIO ~ CODIGO: 1 . 
DATOS DEL PROYECTO lATOS DEL PERSONAL 
TITULOOE 1 EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE AJNDACION EN LA lDHA URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS • JAEN ltSISTA ¡:acll. OSCAR VASQUEZVASWEZ 
liSIS; ASESOR Og. WI.LAII QUIIOZ GONlAUS 
DATOS DEL MUESTREO CLASifll:ACIOII DEL SUELO COII FilES DE -ACIOII 
CALICATA: 1 e ·2 1 COIIIGO MUESTRA: 1 ~~OFUIDilAD : 1 0.30m.A0.80m. CLASIACACION DEL SUELO 1 ML MUESTRA: 1 11·1 ffQIA: 1 Septiembre 2014 NORMAA.S.T.M. O 2l87 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOLUMETRICO DE UN SUELO) 
A.S.T.M. D 2937 
CALICATA: e -2 
MUESTRA: M-1 
ENSAYE: 1 2 3 
W Cilindro + M.Nall.nal (gr) 416.00 418.00 419.00 
WCilindro(gl) 249.00 249.00 249.00 
W M. Natural (gl) 167.00 169.00 170.00 
Volumen (cm'¡ 102.98 102.98 102.98 
Densidad Natural (gr/cm'l 1.62 1.64 1.65 
Densidad Natural Promedio (grjcm3) 1.64 
1 OIISfRVACIOIIES: 1 
GEOCOH VIAL ·INGENIEROS CONSUL ltlRES E.lR.L. 
OFICINA DE GESTION Y ®= CONTROL DE CALIDAD - FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD SECTOR: 1 LABOR!iTIIRIO CODIGO: 1 • .,. UIU. r- 'i'' 
DATOS DEL PROYECTO DATOS DEL PERSIIIAL 
TITUlO DE 1 EVALUACIOH GEO~ICA DE LOS SUELOS DE RINOACIO!t EN LA ~URBANA DEL CBITRO POBLADO SAN M1GUB. DE LAS NARANJAS - TES! STA ~~ldl. OSCAR VASIIIEZIIIlSIIUEZ 
TESIS; ASESOR ~. WllAU QUIIOZGCQI.ES 
DATOS DELIIUESTREO CUSiffCACIOII DEL SUELO COII FilES DE Q&BJICtOII 
C.II.ICATA: l C-2 1 
1 
rOFUNDIDAII: 1 0.30 m. A 0.80 m. ClASFICACIOH DEL SIJELO l CODIGO MUESTIIA: ML IIUESTRA: l M-1 1 FiaiA: 1 SEPTIBIBRE 2014 NORMAA.S.T.M. D 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETIRMINAR El CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO- A.S.T.M. D 2216 
CAUCATA: C·2 
MUESTRA: M·l 
ENSAYE: 1 2 3 
W (tara + M.Húmeda) gr 216.00 217.00 218.00 
W (tara + M Seca) gr 171.00 172.00 113.00 
Wagua (!J) 45.00 45.00 45.00 
W tara (gr) 23.30 23.96 23.23 
W Muestra Seca (gr) 147.70 148.04 149.77 
W(%) 30.47'!. 30.40'!. 30.05\ 
w (%)Promedio: 30.30% 
1 OBSEIIVACIOIIES: 1 
~ . . 
TITULO DE 
TESIS; 
WJCAlA: 
MUESTRA: 
1 
1 
l! 
"' 1 
100 
90 
so 
70 
~60 
~ 
i'loo 
~ 
S 40 
~ 
30 
20 
10 
o 
0.01 
GEOCON VIAl· INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.l. OFICINA DE GESllO!IY CONlROL DE CALIDI.I 
"""""" 
-
SECTOR: 1 LABOIIITORIO 
-
FORMATOS DE CONTROL DE CAUDAD 
...... 
1 CODIGO: 
DATOS llB. PROYECTO llo\TOSIJB.PEIISilNoll. 
IEVAI.UM:I()Ij GI'OlH>HICA DE lOS SUElOS DE RJNOACION 91 lA l!lNA IJUIANA DEL CEIIlliO P08lAllO S.IH MIGIJ9. DE lAS NAIIANJAS ·J>BI TESISTA ~~· 0SCAA VA5111EZVASOOE1 
ASESOR Ir!!. WI.LAM ~COIQAUs 
DATOS OO.. MUESTREO CLUIACIOCIIIOiliU'l.Oali..SDf~ 
1 C·2 1 
1 I~OAO: 1 
0.80m.A2.~m. CIASIACACIOH DEL SUELO 
1 COOI1lO IIIUESTAA: SM 1 M-2 1 ffi>IA: 1 ~e2014 NORIIA AS.T.II. O 2487 
METODO DE ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO· A.S.T.M. O 422 
MUESTRA. TaTAL HUMml. 
ll\MIZ P.AET P.AH POIIWIWE POIIGEHWE 
miPBIAllllA 
1 
AMBIEHit 
N' AllERliJRA(mm) PARCIAL ACUUUlAIJO RH. ACUMIL\00 ~·- OESHWXJ 3" 75.00 noo 0.00 0.00 100.00 
PeiO TOTAL MlESTRA tiUI.EDA (~ 
2'h" saoo noo 0.00 0.00 100.00 
l" 50.110 noo 0.00 0.00 100.00 
PESOTOTAL.f.USTRA~<fii4(!J) 
1'h" 37.50 noo 0.00 0.00 100.00 
1" 25.40 noo 0.00 0.00 100.00 
PESlJTOTALr.t.ESTFIAHlJol8lA>N"4(!1) 
:1''" 19.00 noo 0.00 0.00 100.00 
1/'r 12.50 &.63 &.63 1.73 98.27 MUE1l!RA TOlA!. SECA 
a11' 9.50 &.90 17.-Q 3.<19 96.51 
PESOTOTALM.5TRA~ <N"4 {IP) 
"" 
6.35 16.!58 3<.01 6.80 93.20 
,... 4.75 15Jil <19.98 10.00 !1100 
PESOTOTAI..~SECA>M'4(W) 
N"10 2.00 10fifi8 156.66 31.33 68.67 
N"20 0.85 til!.91 223.58 ... 72 'ñ.2B 
PESOTOTALMl..ESl'RA.SEC\(!J) 
N"40 0.<3 84()2 307.60 61.52 38.<8 
N"60 0.25 25.88 333.48 66.7D 33.30 AIIALI~S FRACCOO G!!UES& 
N"140 0.11 31iB5 37D.33 74.07 25.93 TOlAL 1 WG-
N'200 0.08 &20 376.53 75.31 2U!I ANALISIS FRACCOI4 R!l& 
CAllllETA 1:13.<7 500.0 ~ClWUBJ: 1 S¡WG 
TOTAL 500.0 PESOPOP.CJ()NSECA: 1 s~ 
(CURVA GRANUI.DMElRICA A.S.T.M. D 4221 
,., ,., ,., 
-,.,. 
.·--
0.10 1.00 10.00 
OIAMElRO ¡nm¡ 
1.30 Ol!Oa 0.18 
a:- 1 
lA MUESlllA EN ESl\JOIO HA SIDO ClASIACADA SEGUN lA NORMA ( A.S.T.M. O 2487- STANDARD ClASSIAGA~ON Of SOilS FOR ENGINEfRING PURPOSES ), Y SE DESCRIBE COMO 
UNA ARENA liMOSA INORGÁNtCA, 0E BAlA Pl.ASltCIOAD, MEZClADA CON APRECIABlE PR.OPORCtóN DE GRAVA T.M. a'4" (10.00 %). 
SUElO REGULAR COMO SUB RASANTE. 
llll"C 
531.6 
481.6 
50.0 
450.0 
50.0 
m o 
50 
1.00 
450.0 
100.00 
GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSUllORES E.I.R.L 
OFICINA DE GESTION Y 
CONTROL DE CALIDAD ®-- SECTOR: 1 LABORATORIO ffi!IDJ; FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD OOI&Jln:R.S 1 ElRl CODIGO: 
t- DATOS DEL PHOYECTO DATOS DEL PERSONAL 
TITULO DE 1 EVALUACION GEOTECifiCA DE LOS SUH.OS DE RINDACION EH LA ZllNA URBANA DB. CENlRO POBLADO SAN MIGUB. DE LAS NARANJAS· TESISTA ~~acb. DSCAAVASDUEZVASQUEZ 
TESIS; JAEH AS!' SOR lng. WILLAM DUIROZG(IIZAlfS · 
DATOS DB. MUESTREO ClASifiCAQDII DB. SURO COII F•ES DE 1:111BIT-
CAI.JCATA: 1 C·2 1 
1 
I~OFUIDIIAD : 1 0.80 m. A 2.50 m. CLASFICACION DEl. SUEl.O 
1 1 1 COOIGO NUESTRA: FftiiA: 1 SM MUESTRA: M·2 Septiembre 2014 NOAWAA.S.T.M. O 24117 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO- A.S.T.M. D 2216 
CALICATA: C-2 
MUESTRA: M·2 
ENSAYE: 1 2 3 
W (tara + M.ttímeda) gr 215.00 216.50 217.4D 
W (tara + M Seca) gr 202.00 204.00 205.00 
W agua (gr) 13.00 12.50 12.40 
W tara (gr) 23.03 24.03 23.86 
W Muestra Seca (gr) 178.97 179.97 1111.14 
W(%) 726'10 6.95'1. 6.95'1. 
. 
W (%) l'lomedio: 7.02% 
1 OIISERVACIOIIES: 1 
L.u~.o -HÍHÜÁÑ 
INGENIERO CIVIL 
. . RFC: r:IP N° 123892 
OFICINA DE GESTION Y 
® 
GEOCON VIAL -INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.l. CONTROL DE CALIDAD . 
. . """""" FORMATOS DE CONTII)L DE CA U DAD SECTOR : 1 LABORATORIO 
··_ ~---L.---~====----------t=c:-::o::-oi=Go::::::-::7--I-------J 
DATOS Da. PROYECTO "'TOS OO. PfRSOHAL 
TITULO Di 
TESIS; 
CAliCATA: 
MUESTRA: 
ll TES!STA 1:Bacll. OSCAR VASCliJEZVASWEZ EVALUAC100 GfOTECNICA DE LOS SUB.OS DE FUHDACIOH EH LA lDHA URBANA 08. CENTRO POBLADO SAN MIGUB. DE LAS NARANJAS • .11\EH ASESOR lng. WUAM OUIROZ GONZAtfS 
DATOS DR MUESTREO ClASifiCACIOII Da SURO COII flllt8 DE CIMBITACIOI 
11-----~-:-,-:----~~ C:OOIGOMUES'JRA: 1 IPAOAJNDIDAO: 1 0.80 m. A 2.50 m. lm:aA:I-1 sep---. _b_re_2D-14--I ClASIFICACION 08. SUB.O HOOUA A.S.T JI. O 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOLUMETRICO DE UN SUELO) 
A.S.T.M. D 2937 
CALICATA: e ·2 
MUESTRA: M·2 
ENSAYE: 1 2 3 
W Cilindro + M.Natural (gr) 402.00 403.00 405.00 
WCilindro (g~ 249.00 249.00 249.00 
W M. Natural (gr) 153.00 154.00 156.00 
Volumon(cm') 102.!18 102.!18 102.!18 
Densidad Natural (gr/cm') 1.49 1.50 1.51 
Densidad Natural Promedio (gr/cm3) 1.50 
l. SM 
GEDCDN VIAL -INGENIEROS CDNSUL lORES E.I.R.L OFICINA DE GESTION'f CONTROL DE CALIDMI ®- SECTOR: 1 LABORAIORIO ....... FORMATOS DE CONTRll DE CALIDAD . ~~ CODIGO: 1 
DATOS DEL PROYECTO DA TOS DEl PEIISDIW. 
MUlO M I;'ALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEl DE LAS IWIANJAS • TESISTA ~~adl. OSCAR VASW!lfASilUEZ 
TESIS; JAEN . ASESOR lng. WLLAM QIJIIOl•lllli1AlES 
DATOS DEl MUESTREO CI.ASifiCACIOII DEL SUELO COII FIIIESDICIIBITACIOII 
CALICATA: 1 e ·2 
: QJDIGO MUESTRA: 1 I~OfUMDilAD : 1 0.80m.A 1.50m. CLASifiCACION DEL SUELO 
:1 
SM 
Em!UCTURA: 1 11·2 FECHA: 1 Septiembre 2014 NORUA H.T.M. O 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E IN DICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS- A.S.T:M.D 4318 
LIMITE LIQUIDO 
TARA N' 1 2 3 
Wl+ M.HOmeda (g 69.10 55.00 54.30 
Wl+ M. Seca (gr) 64.50 51.00 50.3!1 
w agua (gr) 4.60 4.00 3.91 
Wtara(gr) 51.60 3!1.40 311.90 
w M.Seca (gr) 12.90 11.60 11.49 
W(%) 35.66% 34.48% 34.03% 
N. GOLPES 15 28 35 
LIMITE PLASTICO 
TARA N' 4 5 Promedio 
wt + M.Húmeda (gr 35.75 36.67 
· wt+·M. Seca (gr} 33.50 34.02 
w agua (gr} 2.25 2.65 
Wtara·(gr) 26.10 '25.40 
W M.Seca(gr} 7.40 8.62 
W(%) 30.41% 30.74% 30.57% 
LIMITE LIQUIDO 
~.----------------------------------,---------,---,--.--,--, 
3~+------------------------------------+----------~--~~--~~ 
3"" 
·~ :s:t·--_--_--_-_--_--_-_·-----~--------_--_--_-_--_-_--_-_  · ·- -~~~--t---------~---+--~~~~ 
~ 33% 
::> 
"' 
31%+------------------------------------+----------+---+---~-+-4 
30%+------------------------------------+----------t---+--4~~~ 
2~1LQ---------------------2-5------------~--------J_ __ J_~L__L~100 
NUMERO DE GOLPES 
TEMPERATURA DE SECADO 
PREPARACION DE MUESTRA 
61rC 1100C 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
60"C 1iiJOC 
AGUA USADA 
DESTILADA 
POTABLE 
OTRA 
LIMITE 
35 
LIQUIDO(%) 
LIMITE 
31 
PUSTICO(%) 
IN DICE 
4 
DE PlASTICIDAD (%) 
UNIPUNTO 
N' GOLPES FACTOR· 
N K 
20 0.974 
21 0.979 
22 0.985 
23 0.990 
24 0.995·. 
25 1.000 
26 1.005 
27 1.009 
28 1.014 
29 1.018 
30 1.022 
El CALCLLO Y REPORTE DEL UMITE liQUIOO,liiiiTE PLASTICO E INDICE DE PLASTlCIDAD, SERA CON APROXIMACION Al ENTERO MAS CERCANO, OMillENDO El 
SIMBOLO DE PORCENTAJ!', DE ACUERDO A LA NORMA AA.SJt.T.O. T89. 
luliAKiiüíi 
. 
lNGENIER~ CIVIL. 
REG. CIP. N. 123892 
! 
' 
( .. 
: 
¡ 
' 
i 
: 
' 
• 
: 
.: \ 
GEOCON VIAl-INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.l. 
OFICINA DE GESTION Y 
CONTROL DE CALIDAD ®-~ SECTOR: LABORATORIO - FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD Qll!lllTIIRS CODIGO: Ulll 
r- DATOS DEL PROYECTO DATOS DEL f'fiiSOIN. 
TITULO DE 1
1
2DNIRCACIÓII GI'OTECNICA PARA CIMENTACIONES SUPERRCIALES EN LA 2DNA URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS TESISTA Bach. OSCARVASQUEZVASQUEZ 
TESIS; NARANJAS, DE LA CIUDAD DE JAEN ASESOR lng. 'MUAM Q!JIROZGCJIZALI:s 
ESTRUCTUIIA : 
CALICATA: 
MUESTRA: 
PROFUNDIDAD (m): 
CLASIFICACIOII (S.U.C.S) 
CONDICIOII : 
ESPECIMEN: 
AlTURA INICIAL : 
LADO DE CAJA : 
AREA INICIAL : 
DENSIDAD HUMEOA : 
HUMEDAD INICIAL : 
ESFUERZO NORMAL : 
ESFUERZO DE CORTE : 
DEFORMACION 
LATERAL 
('JI) 
0.000 
0.030 
0.060 
0.120 
0.180 
0.300 
0.450 
0.600 
0.750 
0.900 
1.050 
1.200 
1.500 
1.800 
2.100 
2.400 
2.700 
3.000 
3.600 
4.200 
4.800 
5.400 
6.000 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO BAJO CONDICIONES CONSOLIDADAS DRENADAS 
C-2 
M-2 
0.80-0.50 
SM 
MUESTRA INAL TERAOA 
1 
20 mm 
60 mm 
36 cm' 
1.52 t~/cm3 
15.25 'l. 
0.56 K¡¡lcm2 
0.42 K¡¡lcm2 
ESFUERZO ESFUERZO 
OE CORTE NORMALIZADO 
K¡¡lcm2 (E/6) 
0.000 0.000 
0.020 0.036 
0.040 0.071 
0.060 0.107 
0.080 0.143 
0.100 0.179 
0.120 0214 
0.140 0250 
0.160 0.286 
0.180 0.321 
0.200 0.357 
0230 0.411 
0.260 0.464 
0.290 0.518 
0.320 0.571 
0.340 0.607 
0.380 0.679 
0.400 0.714 
0.420 0.750 
0.420 0.750 
0.400 0.714 
0.380 0.679 
0.370 0.661 
A.S.T.M. D 30&0 • 2004 
REfEIIEIICIAS DE LA MUESTRA 
VELOCIDAD DE CORTE : 
ESPECIMEN: 2 
ALTURA INICIAL: 20 
LADO DE CAJA : 60 
AREA INICIAL : 36 
DENSIDAD HUMEOA : 1.52 
HUMEDAD INICIAL : 1525 
ESFUERZO NORMAL : 1.11 
ESFUERZO DE CORTE : 0.64 
OEFORMACION ESFUERZO 
LATERAL DE CORTE 
('JI) K¡¡lcm2 
0.000 0.000 
0.030 0.010 
0.060 0.030 
0.120 0.060 
0.180 0.100 
0.300 0.130 
0.450 0.170 
0.600 0.200 
0.750 0260 
0.900 0.280 
1.050 0.300 
1200 0.330 
1.500 0.380 
1.800 0.420 
2.100 0.450 
2.400 0.460 
2.700 0.510 
3.000 0.540 
3.600 0.580 
4200 0.610 
4.800 0.640 
5.400 0.630 
6.000 0.620 
ESPECIMEN: 
rm1 ALTURA INICIAL : 
mm LADO DE CAJA : 
c.rrf AREA INICIAL : 
f1/cm3 DENSIDAD HUMEOA : 
'l. HUMEDAD llliCIAL : 
K¡¡lcm2 ESFUERZO NORMAL : 
Kwcm' ESFUERZO DE CORTE : 
ESFUERZO OEFORMACION 
NORMALIZADO LATERAL 
(E/6) ('JI) 
0.000 0.000 
0.009 0.030 
0.027 0.060 
0.054 0.120 
0.090 0.180 
0.117 0.300 
0.153 0.450 
0.180 0.600 
0234 0.750 
0252 0.900 
0270 1.050 
0297 1.200 
0.342 1.500 
0.378 1.800 
0.405 2.100 
0.432 2.400 
0.459 2.700 
0.486 3.000 
0.523 3.600 
0550 4200 
0.5n 4.800 
0.568 5.400 
0.559 6.000 
3 
20 nm 
60 mn 
36 « 
1.52 !Jkm' 
15.25 'l. 
222 !VIrm' 
1.12 Kt¡an' 
ESFUERZO ES!UERZO 
DE CORTE NIJ!MAI.IZAOO 
K !V cm' (E/6) 
0.000 0.000 
OD50 0.023 
O.D70 0.032 
0.100 :0.045 
0.160 ann 
0240 0.108 
0280 .0.126 
0.330 11.149 
0.380 0.171 
0.420 ~ 0.189 
0.460 0207 
0.490 11.221 
0.510 9230 
0.560 10252 
0.590 0.266 
0.620 
•. 
0279 
0.670 0.302 
0.720 ·0324 
0.790 0.356 
0.890 0.396 
0.980 
' 
:0.441 
1.120 .o.sos 
1.110 j 0.500 
GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.L. OFICINA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD ®-" SECTOR: LABORATORIO ....,.. '""""" FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD , . Ull CODIGO: 
DATOS DEL PROYECTO DATOS DEl PERSONAl. 
TITUlO DE I~VA1UACION GEOTECNICA DE lOS SUELOS DE RJNDACION EN LA ZONA URBANA DEL CfNTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS. TESISTA Bach. OSCAR VASQUEZ VA$WEZ 
TESIS; JAEN ASESOR lng. WIUAM QUIROZ GOIIZAI.ES 
REFERENCIAS DE LA MUESTRA 
ESTRUCTURA : 
CALICATA: C-2 
MUESTRA: M -2 
PROFUNDIDAD (m): 0.80-0.50 
ClASIACACIOII fS.II.c.s) SM 
L:CO.:::N.:.:D.:.:IC.:.:ION:::..:..: _______ MUESTRAINA1TERA:.:D:.:A:__ ________________________________ .....J 
1_8 ..-----........:E:.:.SRJ~ER:.:.ZO_NOR_MA_L.:.;(I(gt::..cm___:'l_vs_E_SRJE---,R_ZO_D_E co_R_TE...:.(K.:.:'i_an')...:..._--, 
1.1 
09 
Ql 
o ~------~-------___:------~ 3.o ~.o 6.0 7JJ 8..0 0.0 3JJ 
!JEF(RoAAOON('I;) 
RESULTADOS : COHESIÓN (C) : D.1711 
ANGULO DE FRICCION INTERNA (8) : 22.04 • 
DATOS DEL PROYECTO DATOS DEL PERSONAL 
TITULO DE EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA TESISTA OSCAR VASQUEZVASQUEZ 
·TESIS; URBANA DEL CENlRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - JAEN ASESOR ~LLAM OUIROZGONZALES 
-~~--------------~C~A~L~C~U~LO~D=E~LA~C~A~P~A~C~ID~A=D~P~O~R~T~A~N~T=E~D~E~S~U~E=L~O--------------~ 
CALICATA2 
CIMENTACION TIPO: 
2.5 
2 
Falla Local por corte : 
qad = (2/3c N'c + y Df N'q + 1/ 2 y B N'y) ! 
Tipo de Suelo = 
Angulo de fricción interna 
Cohesión 
Peso Saturado 
Profundidad de cimentación (m.) 
Ancho de cimiento 
Factores de capacidad de carga: 
Factor de seguridad 
jqad = 
(kg/cm2) 
(gr/cm3) 
(m.) 
A. Fricción 
22 
22.94 
23 
22 
22.94 
23 
22 
13.03 
23 
1.23 
cp= 
e= 
y sat = 
Df= 
B= 
N'c= 
N'q= 
N'y= 
F.S.= 
SM 
22.94 
0.179 
1.76 
2.50 
2.00 
13.47 
4.80 
-0.15 
3.00 
INTERPOLACION 
N' 
12.92 INGRESAR 
13.47 DATO 
13.51 INGRESAR 
4.48 INGRESAR 
4.80 DATO 
4.82 INGRESAR 
1.55 INGRESAR 
-0.15 DATO 
F.S 
INGRESAR 
N e 
Nq 
N y 
1.74 INGRESAR 
LUIS~Ñ 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N• 123892 
GEOCON VIAL- INGENlEROS CONSUl lORES EJ.R.L 
OFICINA DE GESllON Y 
CONTROL DE CALIDAD 
......... 
-
-
FORMATOS DE COHlJIIl. DE CAUDAD 
SECTOR : LABORAlORIO 
TITUlODf 
TESIS; 
CALICATA: 
MUESTRA: 
100 
90 
80 
70 
~60 
~ 
~50 
~ 
~ 40 
~ 
31) 
20 
10 
o 
0.01 
i § 
~ 
l! 
a: § 
i 
OBSERYAQONfS: 
""""""""""""""' 
"""""'"'""""""' 
~ ... 
CODIGO: 
IEVAI.UACION GHlli'CIICA DE lOS SIROS DEIIIIW>ON fliLA lllNA IJUI.W.DB. CENlRO POIIIJOO SAN MIGIJ3. DE LAS NAIWIIAS • ..- TES1STA 
ASESOR 
1 
1 
.. 
a-
2W 
2" 
1W 
,. 
:\' .. 
1/2' 
:¡a-
1/4' 
N"4 
N'10 
N'20 
N'<& 
11'80 
N'14& 
N'200 
CAl!li.ElA 
lO TAl. 
C-3 1 
M-1 1 
DATOS OO. MUESTREO 
IPRORJtl)lDAD · 1 0.10 m. A 0.50 m. IFKHA: '1-~ -OC-lllli\_E_201_4 __ -f ~OB..StilO NORI&AA.S.T.M. 02.CS7 1 
METODO DE ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO- A.S.T.M. D 422 
Mli'Sil'IA TOTAl. HllMBlA 
TAMI1 P.Afl P.RfT PORCBITAJE PORCENTAJf 
ID!PffiAlURA 
1 
AMBIEKIE 
ABffilURA(mm) PARCIAL 
-
RIT. ACUMUI.AlJ{) <U PASA DESECAOO 
75.ao nao QJlO o.ao 100.00 
PESOTOTAL~IUAHIA(g) 
63.ao nao 0.00 o.ao 100.00 
50.80 nao 0.00 0.00 100.00 
P60TOULIASTRA~<~4(00 
37.50 nao o.ao o.ao 100.00 
25 . .a nao 0.00 0.00 100.00 
PESOTOTALt.t.EST'AAifl.IElA> N"•(CJ) 
19.00 nao 0.00 o.ao 100.00 
12.50 nao 0.00 o.ao 100.00 MUESTRA TOTAl. SECA 
9.50 nao o.ao o.ao 100.00 
P601Ullt."*.6TRA.~<N"<4(9'/ 
6.35 a22 3.22 0.:0 99.73 
4.75 2.24 5.*> O.*i 99.54 
P60TOTAl.t.U:S'TRASB::A.>N"•IV! 
2.ao 21!.02 25.-s 2.16 97.84 
0.85 5412 79.80 6.76 93.24 
PESOTOTAL~sa:A{~ 
0..3 •~m 9S.20 8.01 91.92 
0.25 1M3 111.23 9 ... 90.56 ANAIJSIS FRACOON GR\.ESA 
0.11 1~87 131.10 11.13 88.87 lOW. 1 WG-
0.01 5.60 136.70 11.60 as. .a AAAUSIS FRAtt'ION AKt 
1041.30 1178.0 ~QJAfllB); 1 SIWG 
1178.0 PESO POROON SB:!A • 1 s-
(CURVA GRANULOMElRICA A.S.T.M. D 422) 
N"200 N'40 11'10 11'4 l'OC 
~ 
0.10 1.ao 10.00 
OlAMITRO $MI) 
010= 
Cl:= 
LA MUfSlRA f:N f:SlUDIO HA SIDO Cl.ASIRCADA SfGÚN lA NORUA ( A.S.T..U. O 2487- STANDARD CLASSIACAlJON Of SOILS FOR fNGINEfRIN6 PURPOSES}. Y SE DESCRIBE COMO 
UN liMO INORGANJGO, DE MEOIAilA PLIIS'!JGIDAD, MElClADO CON ESCASI\ PROPORC1ÓN Df ARENA MEDIA A GRUESA (11.14 %h Y POCA CANllllAO DE GRAVILLA (0.46 %). 
PfSIMO 
-
.. 
--··- ·-
LUir~HÚÁÑ 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N" 123892 
CL 
1111'C 
1500p 
1.a!I.S 
5.5 
1112.5 
S .S 
1118.0 
5 
1.00 
1112..5 
, .. .., 
OFICINA DE GESTION Y GEOCON VIAL -INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.L CONTROL DE CALIDAD ®- SECTOR: LABORATORIO . ... ....... FORMATOS DE CONTROL DE CAUDAD OJ&JI11RS URL CODIGO: 
-
T11\Jl0 IJ( 
TESIS; 
CALICATA: 
MUESTRA: 
36% 
'"" ,...,. 
33% 
~ 32% 
Q 
;'§ 31% 
:g 
=> 30% 
"' ~ 29% g 
z 28% ~ 
2 
o 
(..) 27% 
26% 
25% 
24% 
10 
.I~AlUACIOH GOOlECNlCA DE LOS suaos DE RJNDACIOH EN LA l!JIIA UR11ANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS ~S - TESISTA Ba<h. OSCiJI VASQIJEZII/.SQIJEZ 
JAEN ASESIII /ng. WLLAII OUIIOZ GtJilALES 
DATOS DEL MUESTREO CLUFICA&IOII DEL SUELO COII FiliES DE QII!ITACIOII 
1 C-3 ~ CODIGO MUESTRA: 1 I~OFUIDilAD : 1 0.1m.A0.50m. CLASfiCACIOH DEL suaD 1 1 M-1 FECHA: J OCTUBRE 2014 NMIIAA.S.T.II. D 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E IN DICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS 
UMITf UQUIDO 
TARA N" 1 2 3 ltMI'ERATURA DE SECADO 
Wl+ M.Húmeda (gr 511.01 53.73 51.01 PREPARACION DE MUESTRA 
Wl+ M. Seoa (gr) 46.53 511.24 47.87 60"C 1100C 
Wagua (gr) 3.51 3.49 3.17 COHTINIDO DE HUMEDAD 
Wtara(gr) 36.28 39.61 37.91 60"C 1100C 
W M.Seoa (gr) 10.25 10.63 9.96 AGUA USADA 
W(%) 34.24% 32.83% 31.83% DESTILA M 
N. GOLPES 18 27 35 POTABLE 
OTRA 
LIMITE PLASTICO 
TARAN" 4 5 Promedio 
Wl+ M.Húmeda (gr 39.81 41.23 UMITE 
33 
Wl + M. Seoa (gr) 37.211 38.25 UQUIDO(%) 
Wagua (gr) 2.55 2.98 UMITE 
24 
wr .. a(gr) 211.52 211.10 PLAsnco ('lb) 
WM.Seca(gr) 1D.74 12.15 INDICE 
9 
W(%) 23.74% 24.53% 24.13% DE PLASTICIDAD (%) 
LIMITE LIQUIDO 
UNIPUNTO 
N" GOLPES FACTOR 
... N K 
------------
20 0.974 
......___ 
r-...._ 21 0.979 
..., 22 0.985 
23 0.990 
24 0.995 
25 1.000 
26 1.005 
27 1.009 
28 1.014 
29 1.018 
30 1.022 
25 NUMERO DE GOLPES 100 
El CALCULO Y REPO!IlE DEL UMilE LIQUIDO, UMilE PLASllCO E INOICf DE PlASTICIDAD, SERA CON APROXIMACION Al ENlERO MAS CERCANO, OMITlEHOO a 
SIMBOLO DE PORCEHTA.E, DE ACUERDO A LA NORMA AA.S.H.T.O. T 89. 
~LUI~UJÑ 
rn Ll~'j) INGENIERO CIVIL 
. . REG. CIP. N"123892 
CL 
GEOCON VIAL - INGENIEROS COIISUL lORES E.I.R.L OACI NA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDA9 ®= SECTOR: LABORMillRIO .,...... FORMATOS DE CONTRll DE CAUDAD "--IL CODIGO: . 
muLO DE 
TESIS; 
CALICATA: 
MUESTRA: 
1 EVALUAOON GEOlECIIICA DE LOS SUELOS OE RIIIDACION Elt LA lONA URBAiiA OEL CEIIliiO POBLADO SAN UIGUEL DE LAS NARAIIJAS • JAE!t liSISTA Badl. OSCAR VASCU.ZJDSOUEZ 
ASESOR lng. WLLAII OUIROZG!SLES 
1 
J 
DATOS DEL MUESJIIEO ClA$IACACIOII DB. SUELO tOII FilES I!E.IliBfTACIOII 
C-3 
l COOIGO MUESTIIA: 1 I~OfUIDIDAD : 1 0.1 m. A 0..50m. CLASJlCAOON DEL SUELO M-1 FECHA: 1 OClUBRE 2il14 NORUAA.S.TJI. O 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DffiRMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOLUMETRICO DE UN SUELO) 
A.S.T.M. D 2937 
CALICATA: C-3 
MUESTRA: M-1 
ENSAYE: 1 2 3 
W Cilindro + M.Natural (gr) 425.00 426.00 421.00 
W Cilindro (gr) 249.00 249.00 249.00 
W M. Natural (gl) 176.00 177.00 178.00 
Volumen (cm~ 102.98 102.98 102.98 
Densidad Natural (gr/cm~ 1.71 1.72 1.73 
Densidad Natural Promedio (9'/cm3) 1.72 
J Ci. 
'1 
1' 
1 
i 
' 
: 
1 
u 
GEOCON VIAL -INGENIEROS CONSUL lORES EJ.R.L 
OFICINA DE GESnON Y 
CONTROL DE CALIDAD ®- SECTOR: 1 LABO~if!lRIO ~ FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD CODIGO: J 
DATOS Dfi PROYECTO DATOS DEL PERSIINAl 
IDULODE 
_, EVALUACION GfOlECHlCA DE LOS suaos DE RJNOACION EIILA ZDN.o1 URBANA DEL CENlRO POBLADO SAII U1GUE1. DE LAS NARANJAS - TESISTA 1:""'- OSCA!\ VASQUCliAIQIJE2 
!TESIS; JAEN ASESOR ~-WUAM OUilOZGOOIUS 
DATOS DEL MUESTREO ClASIFICl&Kll DEL SUELO COl FilES DE QIJEilACIOII 
CALICATA: l C-3 1 
1 
~~llAIIDIJAD: 1 D.1Dm.AD.50m. ClASIACAClOH DEL SUELO 1 CODIGO MUESTRA: CL MUESTRA: 1 M-1 1 FtCHA: 1 OCIJBRE 2014 NIJIYAA.S.TM. 02487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR El CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO- A.S.T.M. D 2216 
CAUCATA: C-3 
MUESTRA: 11·1 
ENSAYE: 1 2 3 
w (tara+ M.Húmeda) gr 215.00 216.00 217.00 
W (tara + M Seca) gr 179.00 178.00 176.00 
W agua (gr) 3fi_OO 3800 41.00 
Wtara(gr) 29.27 41.116 35.61 
W Muestra Seca (gr) 149.73 1311.94 139.99 
W(%) 24.04% 27.75'!. 29.29% ' 
W (%) 1'1-omedia : 27.03% 
l. OBSfRVACIOIES: 1 
LUIS;;I~iHÜÁÑ 
INGENIERO CIVIL 
_. p:· · r· "1° 123892 
GEOCON V1AI.- INGENIEROS CONSULTORES EJJtL OFICINA OE GESTIOI f ® CONTROL DE CALIDAD ...,.,. LABOUTDRIO - SEClOR: ,.,.,., ... fORMA lOS DE CONTROL DE CAUDAD ~~ . CODIGO: 
TITULO Df 
JEVAlliACIOII GEOlfCIICA M LOS SOO.OS M RNlACOI EH LA l!lNA IJiliAAA m OOilRO P08lAOO SAN MIGW. M LAS IWIMIAS • .118< 
TISISTA ll>cli. OSCNI VIQIJUVASalJEZ 
TISIS; ASESOR klg. WI.LAII-EilHZILES 
DATOS DEl trriU:STRE<t a..lS!fDOOIIIB.IUB..O COit ~llf.afllfMKNf 
CALICATA: 1 C-3 1 
1 
~~DAD: 1 O!i0m.A2.50m. CLASIACACION ru SOO.O 1 1 1 COOtGO M.ISTRA: ML MUESTRA: M-2 FroiA: 1 OCnERE 201_. NORMA A.S.T.M. D 2487 
METODO DE ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO-A.S.T.M. D 422 
MUESTRA TOTAl Hli02III 
TAMIZ P.RfT P.RET POROOH.>JE PORCENTAJE 
1 
lELlPERATIJRA 
AMe\EHTi 11!J>C 
H' IIBERTUI\I\lmm) PARCIAL ACUIIlL\00 RET.AGUMUlAOO ~PASA DE SECADO 
s- 75.00 llOO 0.00 0.00 100.00 
PfSO TOTAl. MI.JES'fRA HUMelA (g) 1500.0 
2W 63.00 llOO 0.00 0.00 100.00 
;:! 
2' 50.110 0.00 0.00 100.00 ~ llOO P50 TOTAL MUESTP.A K.IMmA <M'" 4 (g) 1423.5 
¡¡ 1W 37.50 llOO 0.00 0.00 100.00 
t• 25.40 llOO 0.00 0.00 100.00 ~ PESOTOTALWES'f'AAHUMIDA > N-4(g) 62.1 
W4' 19.00 llOO 0.00 0.00 100.00 
1/2 12.50 llOO 0.00 0.00 100.00 MUESTRA TOlA&. SECI 
:\'8" 9.50 0.00 0.00 0.00 100.00 , 
PESOTOTAI..!.UESTRASECA<..-4(g) 1175.9 
1/ .. 6.35 C2.50 C2.50 3.<03 96.57 
.... 4.75 1~1il 62.10 ~02 9<98 
PESO TOTAL KJESTRA SECA;> N" 4 (g) 62.1 
lf'10 2.00 5.80 67.90 5.48 94.52 
lf'20 0.85 2fi.l0 94.00 7.64 92.36 
PESOTOTAL1.1UES1RASECA(g) 1238.0 
;¡ N'40 0.<03 21.110 122.40 9.89 90.11 
"' 
lf'OO 0.25 3111il 161.00 13.00 87.00 ANAUSIS FRACOOHtJRma 1 N'140 0.11 <90 165.00 13.40 86.60 lOW. 1 WG- 62 
N'200 0.08 2.10 168.60 13.fi2 8638 MW.ISIS F'RACO(W!fla 
CIJDlf1l\ 1lli9.40 1238.0 COI'IFIEIXX'NCUARltO: 1 s.ws: 1.00 
mm 1238.0 PfSOI>OROONSB:A: 1 S- 1175.9 
(CURVA GRANULOMETRICA A.S.T.M. D 422) 
too '40 ... ... MI . 
90 
.--
80 
70 
~60 
~ 
§50 
~ 
~ 40 
¡e 
30 J 20 
' 
10 j 
o 
0.()1 0.10 1.00 10.00 100.00 
OIAMETRO tnml 
010= 
CU= D:= 
08S9NAQOHES: 
lA MUESlRA EN ESlUDIO HA SIDO GlASIRGAOA SEGÜN LA NORMA ( A.S.T.M. O 2487- STANDARD GlASSIACAllON OF SOilS FOR ENGINfffiiNG PURPOSES ), V SE OESCR!RiO COMO 
UN LIMO lNORGANICO, DE BAJA PlASllCJOAD, ME~LADA CON ESCASA PROPORCtÓN OE MENA MEDIA A GRUESA (8.60 %), V POCA CANllOAD 0!: GAAVILLA (5.02 %). 
Q.ASlFICAOONGENBUJ. 
PESWO 
TIRRENO Of AJNOAOON 
LUis:&iiitiüÁÑ 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N° 123892 
GEOCOH VIAL-INGENIEROS CONSULlORES UR.L 
OFICINA DE GESTIOtfY 
CONTROl DE CALIDAD ®- SECTOR: J lABORA'IlRIO - FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD ~ 
1 ··~ CODIGO: 
1;, 
~-' -
DATOS DEL PROYECTO DATOS DEL PEJISIJIIAI. 
TITIJLODE 1 EVALUACION GfOlECNICA DE LOS suaos DE RJNDACION EN LA ZOHA URBANA Da CENlRO P09LADO SAN IIIGUa DE LAS NARANJAS· TESISTA l:adl- OSCAR VAsmBZlf.SQUEZ 
TESIS; JAEN ASESOR lng. WllAM OUIROZ:&IillALES 
CAliCATA: 1 
MUESTRA: 1 
1 OBSERVACIONES: 1 
DATOS Da MUES'TRHl CI.ASifiCAC10II Da SURO COM FWES DE<CIEITACIOII 
C-3 1 
J 
~~OfUNDIIlAD : 1 0.50 m. A 2.50 m, CLASRCACION na suao 1 ML COOIGO MUESTRA: M-2 l FECHA o 1 OCTUBRE 201< NORMA A.S.TJ!. O 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR El CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO • A.S.T.M. D 2216 
CALICATA: 
MUESTRA: 
ENSAYE: 1 
W (tara + M.Húmeda) gr 218.08 
W (tara + M Seca) gr 186.00 
W agua (gr) 32.00 
W tara (gr) 23.50 
W Muestra Seca (gr) 162.50 
W(%) 19.69% 
W (%) PYomedio: 
C-3 
M·2 
2 
219.00 
185.00 
34.00 
23.74 
161.26 
21.08l'o 
21.06% 
0LU~HÜÁÑ INGENIERO CIVIL RFS. CIP. N"123892 
' 
3 
221!.00 i 
184.00 
36.00 
23.39 
.160.61 
22.41% 
·®"""'"" "!]~ wu. 
' 
GEOCON VIAL -INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.L 
FORMATOS DECONTRJL DE CAUDAD 
ORCINA DE GESnoNf 
CONTROL DE CALIDAD 
SECTOR : 1 LABORA"WRIO 
CODIGO: 1 
TITULO DE 
TESIS; 
CAliCATA: 
MUESTRA: 
DATOS Da PROYECTO pt.TDS DEl PERSONAL 
ll TESISU ~~ach.OSCARVASOOE!W.SClUEZ EVALUACIOH GalTECIIICA DE LOS suaos DE FUNDACIOH EN LA ZlJNA URBANA Da CBOlRO POBLADO SAH MIGUEL DE LAS NARANJAS • JA8I ASESOR lr41. WLLAII QIJfiOL'liJilAI.fS 
DATOS Da IIUESTREO CLASifiCAC1011 oa suao C01I FIIESmCIIEilActOII 
lt------:~:-:-:::------jl COOIGO MUESTRA: 1 !PROFUNDIDAD: 1 0.50 m. A 2.50 m. IFECHA: 1 OCl\JBRE 2014 CUSIFICACIOH oa suao NORMA A.S.TM. O 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DmRMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOLUMETRICO DE UN SUELO) 
A.S.T.M. O 2937 
CAUCATA: C-3 
MUESTRA: M·2 
ENSAYE: 1 2 3 
W Cilindro + M. Natural (gr) mi.OO 410.00 411.00 
WCilindro (gr) 249.00 249.00 249.00 
W M. Natural (gr) 160.00 161.00 162.00 
Volumen (cm"¡ 102.98 102.98 102.98 
Densidad Na1ural (gr/cm"¡ 1.55 1.56 1.57 
Densidad Natural Promedio (g1/cm3) 1.56 
1 ML 
OFICINA DE GESTIOlfl GEOCON VIAL -INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.L CONTROL DE CAUDAD ®- SECTOR: 1 LABORAiiiiRIO .. .- FORMA TOS DE CONTROL DE CALIDAD """'"""' 1 flRL CODIGO: . 
DATOS Da. PROYECTO DATOS DEl POISOHAL 
mutO DE ~~UACIOH GEOTECNICA DE LOS suaos DE FUHDACKJH EN lA 1!JNA URBANA DEL CfHlRo POBlADO SAN MIGUB. DE LAs NARANJAS • TES ISlA 1:ac11. OSCAR VAS-SOUÉZ 
TESIS; ASESOR klg. Wl.l.AII QIJROl'IDlAlfS 
DATOS DB. MUESTllfO Q.AStfiCACIOII DB. SUB.O COII fiiiES'DUIIEIITACIOII 
CAl.ICAIA: 1 C-3 1 CODIGO MUESTRA: 1 I~OfUIDRlAD : 1 0.50 m. A 2.50 m. ClASfiCACION DB. SUB.O 1 ML MUESTIIA: 1 M-2 FEQIA: 1 OClUBflf 2014 NORMAA.S.UI. O 2487 
' . ~· 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS· A.S.T.U.D 4318 
32% 
31% 
30% 
~ 
o 2W (!¡ 
~ 
~ 2..,. 
~ 
o 
o 27% o 
z 
t!! 
z 
8 26% 
25% 
24% 
10 
LIMITE LIQUIDO 
.. 
TARAN" 1 2 3 TEMPERATURA DE SECADO 
Wl+ M Húmeda (gr 68.20 61.93 64.86 PREFARACION Df MUESTRA 
Wl+ M. Seca (gr) 62.01 56.78 59.75 60"C 110"C 
w agua (gr) 6.19 5.15 5.11 CONTENIDO OE HUMEDAD 
Wt<Ja(gr) 40.43 38.ffi 40.57 W'C 110"C 
WM.Seca(gr) 21.58 18.73 19.18 AGUA USADA 
W(%) 28.68% 27.50ll 26.64% OfSTILAo.<. 
N. GOLPES 15 25 35 POTABLE 
. ' ,. 
OTRA 
LIMITE PLASTICO 
TARAN" 4 5 Promedio 
Wl+ M.Húmeda (gr 38.96 41.56 LIMITE 
Wl + M. Seca (gr) 36.42 38.72 UQUIOO (%) 
WO!IUO(gr) 2.54 2.86 LIMITE 
Wtara(gr) 25.86 26.71 PLASTICO (%) 
W M.Seca(gr) 10.56 12.01 INDICE 
W(%) 24.05% 23.81% 23.93% OE PLASTICIDAD (%) 
LIMITE LIQUIDO 
UNIPUNTO 
N' GOLPES 
N 
20 
i 21 
22 
················-~~ 23 24 25 
26 
27 
28 
29 
30 
100 
NUMERO Df GOLPES 
B. CALCULO Y REPOfiTE DB. LIMITE UQUIOO, LIMITE PlASilCO E INDICf OE PlASilC1DAD, SERA CON APROXIMAC10N AL ENTERO MAS CERCANO, OMIIlENDO B. 
SII.IBOLO DE POfiCfHTAJE, DE ACUERDO A lA NORMA A.A.S.H.T.O. T 89. 
LUI~HiHÜÁÑ 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N° 123892 
' 
28 
.. 
24 
• 
FACTOR· 
K 
0.974 
0.979 
0.985 
0.990 
0.995 
1.000 
1.005 
1.009 
1.014 . 
1.018 
1.022 
GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L OFICINA DE GESllBIIY CONTROL DE ClLIDJ,l) ®= FORMATOS DE CONlliOI. DE CAUDAD SEClOR: !LABORATOJIIO ~ l.IL. CODIGO: 1 ""'-;,· 
DATOS DEl PRO't'ECI'D 
TnULOOE 
'fVALIJACI)N GEOlECNICA DE lOS St.ROS DE A.JilACK)N EN lA iDNA lJUWM DEL CEHTRO P08L.AOO 8m MIGlR DE LAS NAAAN.IAS - .IAI:H 
TBISTA 
TESIS; ASESOR 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO BAJO CONDICIONES CONSOUDADAS DRENADAS 
A.S.T.M. D 3080-2004 
CERTIRCADO: COPSR MAYO 13 
SOUQTAHTE: 
-OCAALOS OUAA OCAÑACRUZ 
PROYECTO: 
UBICAQÓN: 
COHSTRUCGION Y REPOSlCION DE Al.lJ,S Y SEIMCIOS HIGIENIGOS C.E.IP .5.16512 CfSAAA 
DISlJUlO: NAMBAI.ll, PRovwcaA: SAN IGNI\00, RHiiÓN: CA.IAMARCA. 
FEO<A: MAYO 2013 
ESTRUCTURA: 
CAliCATA: 
MUESTRA: 
PROfUNDIDAD (m): 
a.ASIACAaOII (S.U.C.S) 
CONDtQOII: 
ESPECIMEH: 
ALlUAA-: 
I.AOO DE CA.IA: 
AREAINICIAL: 
OENSIOI\0 HUMEDA : 
HUMIDADIMCIAL: 
ESIIEI\10 NORMAL : 
ESRJ911!1 DE CORli: 
DEfORMACION 
LAl8W. 
(%) 
0.000 
0.030 
0.060 
0.120 
0.180 
0.300 
0.<150 
0.600 
0.750 
0.900 
1.050 
1.200 
1.500 
1.800 
2.100 
2.400 
2.700 
3.000 
3.600 
4.200 
4.800 
5.400 
6.10l 
C-3 
11-2 
0.50-2.50 
IIL 
MUESTRA ....,_lE!WlA 
1 
20 mm 
60 mm 
36 cm' 
1.54 r;,¡cm3 
54.2 .. 
0.56 Kglcm' 
QO. K!llan' 
ESAJERlD ESREllD 
DE COOli NORIIALIZ<OO 
K¡¡lcm' ((/&) 
0.000 0.000 
0.010 0.018 
0.020 0.036 
0.035 0.063 
0.055 0.008 
0.120 0.214 
0.175 0.313 
0.220 0.393 
0.250 0.4<6 
0.270 0.482 
0.200 0.518 
0.310 0.554 
0.330 0.589 
0.340 0.607 
0.250 0.4<6 
0.240 0.<29 
0.180 0.321 
0.170 0.304 
0.160 0.286 
0.150 0.268 
0.140 0.250 
0.140 0.250 
0.130 0.232 
REFERENCIAS DE lA MUESTRA 
VROODAD DE CORTE: 
ESPECIMEN: 2 
AL 1UAA INICIAL : 20 
L.AOO DE CAlA: 60 
AREA 1N1CW. : 36 
llEl<SIOADIWEDA: 1.54 
liJUEDAD INICW..: 54.2 
ESRJmlD NORMAL : 1.11 
ESfUERlD DI: COR~: 0.47 
OEfORMACION ESAJ:R10 
LAliRAL DE COOli 
(%) K!Vcm2 
QOOO 0.000 
0.030 0.020 
0.060 0.045 
0.120 0.000 
0.180 0.13:5 
0.300 0.250 
0.<150 0.320 
0.600 0.370 
OJ50 0.410 
0.900 0.420 
1.050 0.4-40 
1.200 0.<150 
1.500 0.470 
1.8)) 0.<150 
2.100 0.440 
2.400 0.<30 
2.700 0.420 
3.000 0.410 
3.600 0.370 
0.200 0.350 
4.800 0.330 
5.400 0.320 
6.10l 0.320 
ESPECIMEN: 
mm AL 1URA IIICW. : 
mm LADO DE CA.IA: 
cm' AREAWICW.: 
gr/cm3 OEIISIIADHUMIDA: 
.. HUMEDAD HCW. : 
Kg¡cm' ESREllDNORMAL: 
K!)fcm2 ESRJERlD DE CORli: 
ESAJERlD DEFORMACIOH 
NORMAU1AOO LAliRAL 
((/&) (%) 
0.000 0.100 
0.018 0.030 
0.041 0.060 
0.081 0.120 
0.122 0.180 
o~ 0.300 
0.288 0.450 
0.333 O.EOO 
o.am 0.750 
0.378 0.900 
0.396 1.050 
0.«15 1.200 
0.423 1.500 
0.<05 1100 
0.396 2.100 
0.387 2.400 
0.378 2.700 
o.am 3.000 
0.333 3.EOO 
0.315 4.200 
0.297 4.000 
0.288 5.400 
0.288 6.000 
DATOS DEI.I'IRSIJI>l 
~~-~~ 
lng. WlLIIIIIJIIIl9JILIUS 
3 
20 
-ro 
-36 
""' 1.54 _. 
54.2 
" 2.22 ~ 
0.72 ._. 
ESAJERlD ESRJERlD 
(]{C.ORlló ..... AUZAIJO 
Kg¡ur/ ((/&) 
0.(0} O.IOl 
0.040 0.018 
0.070 0.032 
0.120 0.054 
0.160 o.on 
0.260 0.117 
0.270 0.122 
0.450 0.203 
0.560 0252 
0.661! 0.297 
0.680 0.306 
0.700 0.315 
0.720 0.324 
0.690 0.311 
0.670 0.302 
0.&30 0.284 
0.590 0.266 
O.!ll& 0252 
0.51i0 0248 
0.460 0.207 
0.420 0.189 
o . .no 0.185 
0.410 0.185 
~ GEOCON VIAL- IIIGEIIIEROS CONSULTORES EJ.R.L ~---.' ~ ll ,,.r ~ FOilMATOS DE CONlROlllE CAUDAD 
ffiULOM IEVALI.JACtON GroltCNiCA m Los suaos DE R..lllADON fN lA 2DNA l.llBAIM.DR CO.lRO POOLADO SAN MGR DE LAS NAAANJAS .JAEN TESIS; 
ESTRIJCTURA: 
CI.UrATA: 
MUESTRA; 
PROFUNDIDAD(m) : 
CUSiflCOO!»< (&.U.C.S) 
CONOIOOH: 
0.1 
" 
o .• 
RfSULTADOS: 
C·3 
lol-2 
fi50-2.50 
lll 
MUESlliA INALIDWlA 
30 4.0 
IXf<l'WACION(~l 
5.0 60 
COHESIÓN (C) : 
ANGULO OE fRICCION INTERNA (•) : 
1.0 
REFERENDAS DE LA MUESTRA 
090 ·---
0.70 
[ 
~060 ¡ 
"'"" ~ 
!3040 
0.30 
... 
o" 
ao 
o.2t 
12.87 • 
,, 
~LUI~HUÁÑ 
\~1\_j INGENIERO CIVIL 
·. - REG. CIP. N° 123892 
OFICINA DE GESTIONY 
CONTROl DE CAUDAD 
·sEClOR: LABORATORIO -
CODIGO: 
TESISfA Rodl. ostAil VASIJBWI.StlU 
ASESOII lng. WLU>I WR01<1111AUS 
DATOS DEL PROYECTO DATOS DEL PERSONAL 
TITULO DE EVALUACION GE01ECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA 1ESISTA OSCAR VASQUEZVASOUEZ 
TESIS; URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - JAEN ASESOR WILLAM QUIROZ GONZAlES 
CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE SUELO 
CALICATA3 
CIMENTACION TIPO: 
2.5 
2 
Fallá Local por corte: 
qad = (2/3c N'c + y Df N'q + 1 1 2 y 8 N'y)!_ 
F.S 
Tipó de Suelo = 
Angulo de fricción interna 
Cohesión 
Peso Saturado 
Profundidad de cimentación (m.) 
Ancho de cimiento 
Factores de capacidad de carga: 
Factor de seguridad 
jq ad = 
(kg/cm2) 
(gr/cm3) 
(m.) 
A. Fricción 
12 
12.87 
13 
12 
12.87 
13 
12 
12.87 
13 
0.74 
<1>= 
e= 
'Y sat = 
Df= 
B= 
N'c= 
N'q= 
N'y = 
F.S. = 
ML 
12.87 
0.21 
1.54 
2.50 
2.00 
8.92 
2.36 
0.41 
3.00 
INTERPOLACION 
N' 
8.63 INGRESAR 
8.92 DATO 
8.96 INGRESAR 
2.22 INGRESAR 
2.36 DATO 
2.38 INGRESAR 
0.35 INGRESAR 
0.41 DATO 
0.42 INGRESAR 
LUI~ÚÁÑ 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N• 123892 
N e 
Nq 
N y 
OFICINA DE GESTION Y 
' GEOCON VIAL- INGEJIIEROS CONSUllORES E.I.R.L CONTROl DE CALIDAD ' ~ """""' SECTOR: lABORA lURIO ....... FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD , """""""' llh COOIGO: . 
llTULODE I~AlUAOOII GfOlECHICA DE LOS SUB.OS DE FUHDAOOII EN LA liJIA URBANA DEL CSilliD POI!LADO SAII MJGU8. DE u.s TESISTA Bacll. OSCAR VASOOE2 VAS<liEZ 
TESIS; NARANJAS • JAEN ASESOR lng. WLl.AI.I OOIROZ GOHZALfS 
DATOII DEL MUESTREO Cl..ASIAtaCUJirl DEl SUElO C(JJII FINES DE QMBITAOIM 
CAUCATA: 1 C-4 
:-•uESJMI 
I~OFUIDIOAD : 1 0.00 m.A 2.50 m. CLASFICACIOH DEl SUElO 
1 MH MUESTRA: 1 M-1 FECHA: 1 OClUBRE 2014 NOIIMA A.S.TJI. D 2487 
METODO DE ENSAYO DE ANAUSJS GRANUlOMETRICO DE SUElOS POR TAMIZADO· A.S.T.M. O 422 
MUESTRA TOTAL HUMEDA 
TAMIZ P.RET P.RET POOC9HAJE POOCSITM' 
TEMPERA lURA 
1 
AMIIIBITf 110'C 
N" ABERlURA(nim) PARCIAL AaJMIJLADO RET. ACUMULADO OOE PASA DESECADO 
3" 75.00 0.11 0.00 0.00 100.00 
PESOTOJALut.ESTAAtt.JLI:EOA(gr) 631U 
2W 63.00 9.10 0.00 0.00 100.00 
r 50.90 ... 0.00 0.00 100.00 
PESO TOTAl MUESTRA HlJIBl#, < N".t(gt) BIIU 
1~· 37.50 11.01 0.00 0.00 100.00 
1" 25.40 o.n 0.00 0.00 100.00 
PESOTOTALIJI..ESTAA Hl.IEDA > N'l4{gr) 21.78 
3/4" 19.00 0.60 0.00 0.00 100.00 
"1/2" 12.60 1.111 0.00 0.00 100.00 MUESTRA TOTAL SECA 
311" 9.60 .... 0.00 0.00 100.00 
PESOTCJrAl. MI..ESTAA SECA< rf'4(gl 478.55 
1/4" 6.35 3.14 3.74 0.75 9925 
.. 4 4.75 1.H 6.60 1.32 !11.61 
PESOTCJrAl t.U:STAA SECA:> NC4 (O') 21.6 
··11 2.00 14.15 21.45 428 95.71 
N'20 0.85 11.47 31.92 6.38 93.62 
PESO TOTAL MUESTRA SECA (!J1 liiU 
""40 0.43 12.Ct 44.00 e.so 91.20 
N' &O 0.25 5.15 49,05 9.81 00.19 AIAUSIS FRACCIOII GRUESA 
N11 140 0.11 5.11 54.93 10.99 99.01 lO TAL 1 WG= 21.45 
1'200 0.08 0.57 55.50 11.10 88.H AIIALISIS FRACC1011 FINA 
CAZOLETA 444.50 500.0 100.0 0.0 cmAECCICN CUARTEO : 1 SfWG 1.00 
lO TAL 500.0 PESOPCRCICNSECA: 1 S= 471Ji 
(CURVA GRANULOMURICA A.S.T.M. D 422) 
N"200 lf'40 N" 10 N"4 3!8" "1/2 ""3/4 "1 1112"" 2" 
100 
-
1-
90 
.. 
BO 
70 
g 
~60 
;:: 
~ 50 
~ 
l:l40 
~ 
30 
20 
10 
o 
0.01 0.10 1.00 10.00 10Qflll 
DIAUElliO(mm) 
060 = 011= 
C.= Ce= 
08SERVACIOHES: 
LA MUESlliA EN ES lUDIO HA SIOOCLASIFICADA SEGúN LA NORMA (AA.S.H.T.O. M 145- 1HE ClASSIFICAllOH OF SOILS • AGGREGAT< MIXTURES FDR HIGHWAYCONSTRUCllON PIHlPOSES ).VSHlSCI 
C:L.ASIACJCION GENERAL 
TERRENO~ FUNDACION 
UN LJMO INORGANICO, DE MEDIANA PlASllCilAD Y ALTA COMPRES1BLIOAD, ME2CLAOO CON ESCASA PROI'ORCIOH DE ARENA GRUESA A FINA (9.78 %), Y POCA CAN110AD OE GRAVUA (1.32~ 
PESIMO. 
lU~iÜÁi 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N° 123892 
GEOCON VIAL • INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.L OFICINA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD oo-- SECTOR: LABORATORIO .. ,_, FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD 1 WIBJL.TIH:i El Al CODIGO: 
TITULO DE 1 EVALUAOON GEOlECHICA DE-LOS SUElOS DE RJNDAOON EN lA ZONA URBANA DEl CI'NlRO POBlADO SAN MIGUEL DE lAS TESISTA 8aclt OSCAR VASQUEZ VASWEZ 
TESIS; NARANJAS - JAEN ASESOR 11111. v.lllAM QIJIROZ GCtilAifS 
DATOS DEL MUESTREO ClASIFitACIOII DR SURO COII FilES DE tanllAtlllll 
CALICATA: 1 C-4 
: COOIGO MUESTRA: 1 
~~ROFUNDIDAD : 1 0.00 m. A 250m. ClASIACACION DEL SUElO 
1 
Mil 
MUESTRA: 1 M-1 FECHA : 1 OCTUBRE 2014 NORMA A.S.TJA. O 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR El CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO- A.S.T.M. O 2216 
CALICATA: C-4 
---·-. 
MUES1RA: M-1 
ENSAYE: 1 2 3 
W !ara + M.HOrneda (gr) 1348.00 1455.00 1732.00 
W lara + M Seca (gr) 1204.00 1254.00 1545.00 
Wagua(gr) 144.00 201.00 187.00 
W lara (gr) 674.00 537.00 830.00 
W Muestra Seca (gr) 530.00 717.00 715.00 
W(%) 27.17% 28.03% 26.15% 
W (%) Promedio : 27.12% 
·--~•••r• ~LUISPi{wdÚIRÓ~AN 
l~l.LI\Y~) INGENIERO CIVIL 
. < !P. N°123892 
OFICINA DE GESnONl 
GEOCON VIAL -INGENIEROS COHSUL lORES EJ.R.L CONTROL DE CALIDAD ~-- SECTOR: 1 LABORA'IDRIO FORMATOSDECONTROLDECAUDAD 
""""""' 1 l<RL CODIGO: . 
nTULODE 
TESIS; 
CALICATA: 
MUESTRA: 
DATOS DEL PROYECTO PATOS DEL PER$011Al 
IEVALUACION GfOTECHICA DE LOS SUB.OS DE FUNOACION EH LA ZDNA URBANA llfl. CENlRO POillAOO SAN MIGUB. DE LAS NARANJAS- TESISTA 1
1
11ach. OSCAR VASOIIEISSWEZ 
JAEH ASESOR lng. WILLAM OUIROZ GOOALES 
1 
1 
OATOS 08. MUESTREO CI.ASIFICACION DEL SUELO CON ANI:S 11[.-rACIOII 
G-4 
: CIIOIGOMUESTIIA: 1 I~IDOAO:I O.OOm. A 2.50m. Cl.ASIACACION DEL SUB.O FECIIA: 1 M-1 OCTUBRE 2014 NIJIMA A.S.T.M. O 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOLUMETRICO DE UN SUELO) 
A.S.T.M. O 2937 
CALICATA: C-4 
MUESTRA: M·1 
ENSAYE: 1 2 3 
W Cilindro + M. Natural (gr) 424.111 422.00 422.50 
WCilindm(gl) 253.00 253.00 253.00 
W M. Natural {gl) 171.00 169.00 169.50 
Volumen (cm') 102.98 102.98 102.911 
Densidad Natural {gr/cm') 1.66 1.64 1.65 
Densidad Natural Promedio {gr/cm3) 1.65 
j MH 
1 
1 ~BSERVACIONES: 1 
~LUI~HÜÁÑ 
lt! Ll~J INGENIERO CIVIL 
.· REG. CIP. N" 123892 
ORCINA DE GESTION 'Y GEOCON VIAL • INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.L CONTROL DE CALIDAD ®= FORMATOS DE CDNTIIll DE CALIDAD SECTOR: 1 LABORATORIO "'"'"'""' 1 E.IA.L. COOIGO: ~ 
DATOS DEl PROYECTO DATOS DEl PERSONAL 
nlULODE ¡;vALUACIOfl GEOll'QflCA DE LOS SUELOS DE RJNDAOON EH LA ZOiiA URBANA DEl CE!ill!O POBLADO SAN MIGUEl DE LAS NARAJW.S • rESISTA 1:""'· OSCAR VASCllJ!l',\\SQUEZ 
TESIS; JAEN ASESOR 11¡¡. WLLAM QUJR01 GllllALfS 
DATOS DEL MUESTREO ClASIRtACIOII DEL SUELO COl RilES OHIIBIIACIOII 
CALICATA: 1 C-4 1 COOIGO MUESTRA: 1 I~OFUIDIIAD : 1 0.00 m. A 2.5(1 m. a.ASJRCACION DEL SUELO 
:1 
MH 
MUESTRA: 1 M-1 FECHA: 1 OClUIIRE 2014 NORMAA.S.l.M. D 2487 
foDO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS -A.S.T.M. D ~ 
LIMITE LIQUIDO 
TARAN" 1 2 3 TEMPERATURA DE SECADO 
Vvt+ M.Húmeda (gr) 36.70 39.00 36.~0 PREPARACION DE MUESTRA 
Wl+ M. Seca (gr) 32.40 35.10 3.120 60"C 110"C 
Wagua(gr) 4.30 4.20 3.20 CONTENIDO DE HUMEDAD 
Wtara(gr) 25.20 21.90 21.60 
W M.Seca (gr) 7.20 7.20 5.60 
W(%) 59.72% 58.33% 57.14% 
N. GOLPES 18 26 34 
LIMITE PLASTICO 
TARA N" 4 5 Promedio 
Wl+ M. Húmeda (gr) 35.60 34.90 
Vvt + M. Seca (gr) 32.40 31.15 
w agua (gr) 3.20 3.15 
Wtara(g¡) 25.00 24.60 
WM.Seca (gr) 7.40 7.15 
W(%) 43.24% 44.0S% 43.65% 
LIMITE LIQUIDO 
~%,--------------.----~--.-----.-~-.---.---.-.--.-. 
~%~-------------+-----+--+-----4----+---+--4-~--+-4 
00%+--------------t-----+--+-----1----t---t--~~~+-4 
'" ::r~-----------"-"-"------"--_"-"---1-~"_~.~-"-"--·+:"_" __ r-----r---1---+--1--+-4-~ 
"""' 
~%~-------------+-----+--+-~--4----+---+--4-~~+-4 
~%+--------------t-----+--t-----1----t---t--~~r-t-4 
$%L-------------~--~~--~----~--~--~---L~~l-J 
10 25 100 
NUMERO OE GOLPES 
60"C 
AGUA USADA 
DESTILADA 
POTABI..E 
OTRA 
LIMITE 
UOUIDO (%) 
LIMITE 
PLAsnco (%1 
IN DICE 
Df PLASnCIDAD (%) 
UNIPUNTO 
N' GOlPES 
N 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
EL CALCULO Y REPORTE DEL LIMITE LIQUilO, LIMITE PLAS11CO E INDICC DE PLASllCIDAD, SERA CON AP!lOXIMACIOH AL ENTEflO MAS CERCANO, OMITlENDO EL 
SIMBOLODE PORCENTAJE. DE ACUERDO A LA NORUA AA.SRT.O. T89: A.S .. T.U .. D 4318. 
.~,-¡¡;,, Wli~Hiiüíti . '~l~t INGENIERO CIVIL 
'· " REG. CIP. N• 123892 
110"C 
58 
44 
u 
FACTOR 
K 
0.974 
0.979 
0.985 
0.990 :· 
0.995 
1.000 
1.005 
1.009 
1.014 
1.018 
1.022 
i 
i 
OFICINA DE GE$1111 Y GEOCON VIAL· INGENIEROS CONSULTORES E.LR.L CONTROL DE CAUMD ®-· - FORMATOS DE CONTROl DE CAUDAD SECTOR: LABORA'IDID I~L CODIGO: ., 
TITULO DE 
IEVALUACION Gro'IECIICI\ DE LOS SIROS DE RJI).\CIQN 91LA 2!lW.- IR C911!10 POOlAIJO SAN YOGUR DE LAS IWlANJAS -Jm< TESISTA Batll. 0SC111 V>.OialVASOUEZ TESIS; ASESOR lng. Wl.WI WRlGIWZilES 
ESTliUCIIJlA: 
CALICATA: 
MUESTRA: 
PROFIJIIDIDAD(m): 
ll.ASIACACUJN (S.U.C.S) 
CONmCION: 
ESPECIMEH: 
Allli!IA IMCIAl : 
L'JXl OECAIA: 
AAEAINICIAI..: 
OENStOAD HUMEDA : 
HUIIEOAOINJClAL: 
ESRJE!ll!l NORMAL : 
ESRJE!llll DE CORTE : 
OEfORMACION 
LATERAl 
(%) 
0.000 
0.030 
0.060 
0.120 
O. tal 
0.300 
0.450 
0.600 
0.750 
0.900 
1.050 
1.200 
1.500 
1.800 
2.100 
2.400 
2.700 
3.000 
3.600 
4.200 
4.800 
5.400 
6.000 
e-• 
Y-1 
O.t0-2.50 
MH 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO BAJO CONDICIONES CONSOUOAOAS DRENADAS 
A.S.T.M. O 3080 • 2004 
REFERB«::AS DE lA MUESTRA 
UllSlRA INAI...lm.ADA 
20 
60 
36 
1.62 
54.2 
0.56 
0.27 
0.000 
0.010 
0.020 
0.1)35 
0.055 
0.120 
0.175 
0.220 
0.2!i() 
0.270 
0.300 
o.:m 
0.360 
0.350 
0.250 
0.240 
0.180 
0.170 
0.19) 
0.150 
0.140 
0.140 
0.13:1 
mm 
ESRJERlD 
NORIIALI1AOO 
((/&) 
0.000 
0.018 
0.036 
0.063 
O.lllll 
0.214 
0.313 
0.393 
0.4<6 
0.462 
0.536 
0.589 
0.643 
0.625 
0.4<6 
0.429 
0.321 
0.304 
0.2116 
0.268 
0.250 
0.250 
0.232 
ESPECIMEH: 
AllURANCW.: 
lJJ)() DE CAJA: 
AREAIMCIAl: 
ll9ISIJAO IWEDA : 
HUMEOAO INICIAL: 
fSR.DlD NORUAL : 
ESIUERlll OE CORTE: 
OEFORMACION 
LATERAl 
(%) 
0.000 
0.030 
0.060 
0.120 
O.tlll 
0.300 
0.450 
0.600 
0.750 
0.900 
1.050 
1.200 
1.500 
1.800 
2.100 
2.400 
2.700 
3.000 
3.600 
4.200 
4.$00 
5.400 
6.000 
VELOQDAD DE txlftTf : 
20 
60 
36 
1.62 
54.2 
1.11 
0.33 
0.000 
0.020 
0.045 
O.COO 
0.135 
0.250 
0.320 
0.370 
o .. uo 
0.450 
0.460 
0.470 
0.510 
0.490 
0.470 
0.450 
O.UI 
0.410 
0.370 
0.350 
0.330 
0.320 
0.320 
mm 
mm 
ESIOO\l!l 
NORUAU1AOO 
((/&) 
0.000 
0.018 
0.041 
0.081 
0.122 
0.225 
0.288 
0.333 
0.369 
O.«ri 
0.423 
0.459 
0.441 
0.423 
O.«ri 
0.387 
0.369 
0.333 
0.315 
0.297 
0.288 
0.288 
ESPECIMEH: 
AlllJRA INtCIA1.: 
LADO DE CAJA : 
AAEAINlCIAL: 
091SIOAO HUMEDA : 
HUMEOAO l!iiCIAl: 
ESRJER1D NORMAL : 
ESAJI'Illll OE CORTE: 
OEfORMACION 
lATERAl 
(%) 
0.000 
0.030 
0.060 
0.120 
0.180 
0.300 
0.450 
0.600 
0.750 
0.900 
1.050 
1.200 
1.500 
1.800 
2.100 
2.400 
2.700 
3.000 
3.600 
4.200 
4.$00 
5.400 
6.000 
. -, 
20 .... 
60 : nTI 
36 ' ..; 
u~· . f/cm3 
54.2' .. 
22· KWcm2 
0.49 ·, ~cm' 
ESRJIIIlll ESRJERlll 
DE 00\lE NORMAI.IZAOO 
l<ll/aK ' ((/&) 
O.tro 0.000 
0.01) 0.018 
0.010 0.032 
0.120 0.055 
0.1111 0.073 
0211 0.118 
0.270 0.123 
0.450 0.205 
0.5&) 0.255 
O.OJO 0.300 
0.680 0.300 
0.700 0.318 
o.no o.332 
0.6!!0 ' 0.31-t 
0.610 0.305 
o.~ o.286 
0.590 0.268 
0.500 . . 0.255 
0.5511 0.2!i0 
0.8 0.209 
0.420 0.191 
O.tlO 0.186 
0.4l0_ 0.186 
OBS~VACIOHf:S : MutSlRA PROVISTA E IOENllfiCADA POR PERSONAL {){ CAII!PO DE LA EMPRESA.. 
LUI.iH.UÁÑ 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N• 123892 
GEOCON VIAL- IN6EHIEROS CONSUL lORES EJ.R.L 
FORMA lOS DE CONTROl. DE CAUDAD 
DATOS DB. mDl'ECfO 
OFICINA DE GESmtl Y 
CONlROL DE CM!ID.'D 
SEClUR: ILABORATOH!O 
CODIGO: 1 
DATOS DEl PERSOJiU. 
TITULO DE 
TISIS; JEVALUACHlN GHllECNICA DE lOS SUELOS 1)[ RJtllACION EH lA 1DNA.l.JIBANA OO.. CfNTRO POOL.AOO SAN MIGI.B. DE lAS NARANJ_AS • JAEN 
IESISTA 
ASESOR 
ESTRUC!IJIA: 
CALICATA: 
MUESTRA: 
PROfUHiltDAD (m) : 
CUSIACACON (S.U.C.S) 
CDHDIOON: 
07 
0.6 
O.> 
RESULTADOS : 
C·< 
M·1 
0.10-2.50 
MH 
MUESTRA IIW.lERADA 
COHESióN (C) : 
ANGULO DE FRICCION INlERNA (o) : 
RERRENCIAS ~ LA MUESTRA 
ESFUERZO NORMAl (I<Wcm') vs ESHJffilll OE CORlE (K9'cm') 
'·" .-----------...;_:-'------:--'-'--'-------, 
0.90 
080 
010 
f 
~60 
i 
tlO.~ 
~ 
:30.40 
030 
020 
0.10 
000 ~--------~--------~--------~ 
0.19 
7.74 • 
0.0 1.0 2.0 lO 
DATOS DEL PROYECTO DATOS DEL PERSONAL 
11TULO DE EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA TESISTA OSCAR VASOUEZVASOUEZ 
TESIS; URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - JAEN ASESOR IWJllAM OUIROZ GONlALES 
CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE SUELO 
CALICATA4 
CIMENT ACION TIPO: 
2.5 
2 
Falla Local por corte : 
qad = (2/3c N'c + y Df N'q + 1 1 2 y 8 N'y) ! 
Tipo de Suelo = 
Angulo de fricción interna 
Cohesión 
Peso Saturado 
Profundidad de cimentación (m.) 
Ancho de cimiento 
Factores de capacidad de carga: 
Factor de seguridad 
lq ad = 
(kg/cm2) 
(gr/cm3) 
(m.) 
A. Fricción 
7 
7.74 
8 
7 
7.74 
8 
7 
7.74 
8 
0.55 
<!>= 
e= 
y sat = 
Df= 
B= 
N'c= 
N'q= 
N'y= 
F.S. = 
F.S 
MH 
7.74 
0.19 
1.65 
2.50 
2.00 
7.41 
1.67 
0.15 1 NGRESAR 
3.00 
INTERPOLACION 
N' 
7.22 
7.41 
7.47 
1.59 
1.67 
1.7 
0.128 
0.15 
0.16 
INGRESAR 
DATO Nc 
INGR~SAR 
INGRESAR 
DATO Nq 
INGRESAR 
INGRESAR 
DATO Ny 
INGRESAR 
L.ÚÁJÍ 
IN(;ENIERO CIVIL 
. REG. CIP. N" 123892 
GEOCONVIAL ·INGENIEROS CONSULTORES EJAL. OFICINA DE GESlUIIT ® CON1JIOL DE CAUDJll - 1 I.AI!GI!AlORIO - SEClOR: ......... FORMATOS DE CONliD. DE CAUDAD "~ 
1 CODIGO: 
DATOS DR PROYECTO DATOS DB. PERSOiilll 
muto DE 
IEVAUJ,ICIOH GrolECNICA (){LOS SUELOS(){ RJHilACKlH EN LA lDfiA URBANA DEL WllRO POilLIOO SAH MIGUEl OE LAS IWW<IAS ·JAEN 
TtSISTA ~~ OSCIJI..sJIZVASOtn 
TISIS; ASIOSOR lng. W1LlAII .~GIJI1AI..ES 
DATOS DEL ~STRfO a.AaftW)OII QB.IUB.O COtl FIII!SDf~AOOit 
CALICATA: 1 C-5 1 1 ¡;--oDAO: L o.oom.A2..50m. ClASIRCioCION IXl SUELO 1 ctDGO IIU:STRA: GC ·Gil MUEST"-': 1 M-1 1 FtCHII: 1 OClli!RE 2014 NORMAA.S.T.M. 02-487 
METODO DE ENSAYO DE ANAUSIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO· A.S.T.M. O 422 
MU{STRATOTAI.-
T.IMIZ PJIET PJIET PORCEN't'Jf PORCEII't'Jf 
1 
TEMPERA 1\JRA 
-Bfll 11D"C 
N' A9BI rulA (1m\) PARCW. AL:UIIlUOO RET. ACli!ULAOO QUE PASA (){SW,OO 
:r 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
2W 63.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
1 2" !<l.80 0.00 0.00 0.00 100.00 I'ESOTOTAL......em\A~t..Mm.(g'J 531 
1 1W 37.00 (lOO 0.00 0.00 100.00 1" 25.«1 81.38 81.38 16.28 83.72 
'1' .. 19.00 55.03 136.41 27.28 72.72 
1/2" 12.50 67.02 21l'U3 411.69 5!1.31 MUESTRA TOTAl SfCl 
3'8' 9.!<l 55.71i 259.19 51.lW .t8.16 
PESO TOTAL W6TRA SfO. < N"f (g) 156.6 
1/ .. 6.35 52.19 311.37 fSUJ 37.73 
11"4 4.75 32.02 313.39 68.68 31.32 
PE50TOTAI.~SB).::.N"4(g) 343.4 
N'10 2.00 11132 3:59.12 71.92 28.18 
N'20 0.85 21.!11 364.04 72.81 27.19 
PESOTOTAI.~~{¡ñ 500.0 
N'40 0.43 21110 368.67 73.73 26:0 ~ N' SO 0.25 &03 37o..fl 7-U)9 25.91 ANAUSIS FRACOONM!BI 1 N"1«1 0.11 10.38 372.79 74.56 25.44 mm. 1 WG- 313 
N"200 0.08 2.12 373.«1 7UiB 25.32 NW.ISIS FRACDON~ 
CALDI..ETA 126.60 500.0 CORAfCOON a.wnw · 1 S/WG 0.22 
ID TAl 500.0 PESOPOACJONSH:a: 1 s- 600.9 
(CURVA GIIANULOMETRICA A.S.T.M. O •22) 
N'200 
100 lf'40 lf'10 
.,. 3/8' 
90 
80 
70 
~ 
<60 ~ 
~ 
:! 50 V ~ 
__/ ~ 40 :¡> 
30 
20 
10 
o 
0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 
OIAUETRO lnm) 
-060- 10.40 3.!<l 010= 
Ct= 
LA MiJfSlRA EN fSlUOIO HA SIOO ClASIRCAOA SI:GUN LA NORMA (A.S.T.M. O 2487· STANDARD ClASSIRCAllON OF SOH..S fOR ENGIHEERING PURPOSES ), Y SE DESCRIBE COMO 
OBSfftYACIONfS: 
UNA GRAVA UMOSA INORGAMCA, OE MEDIANA PASTICIOAD, MEZCLADA CON E~ PROPORCION DE ARENA ANA A GRUESA (ti%). 
""""'DON""'"" PfSIMO 
"""""OE""'"""" 
GEOCON VIAL • INGENIEROS CONSUL IDRES EJ.R.L OFICINA DE GESllON l CONTROL DE CALIDAD ®-- SECTOR: 1 -~RBJRIO - FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD v•• CODIGO: 1 ' 
DATOS DEL PftOYICTO DATOS DEL PERSOIIAI. 
nlULODE 1 EVALUACION GrolECHICA DE LOS SUELOS DE RINOACIOH EH lA ~URBANA oa CEHlRO POBLADO SAN MIGUEl DE lAS HAIIAHJAS - TESISTA 1:adt. OSCAR VASiliiEVASOUEZ 
TESIS; ASESOR ng. WLIAll OUI\Ol'lllt!ALES 
DATOS DEl IIUESTIIED CUS1ACAClDII DEl SIJElO COl filES Df.liEITACIOII 
CALICATA: 1 e-s 1 
1 
~~llfUIDilAII: 1 0.00 m. A 2.50 m. CLASFICACIOH DEl SUElO -~ GC·GM 1 1 COOIGiliiUESTRA: 1 OCTUBRE 2014 IIUESTIIA: M-1 FECHA: NORt.IA A.S.T JI. O 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO- A.S.T.M. D 2216-
CAUCATA: C-5 
MUESTRA: M-1 
ENSAYE: 1 2 3 
W (tara + M.Hiimeda) gr 215.00 217.00 218.00 
W (tara + M Seca) gr 204.00 205.36 20UB 
Wagua (gr) 11.00 11.64 11.02 
Wtara (gr) 23.30 23.9fi 24.11 
W Muestra Seca (gr) 180.70 181.40 111l.117 
W(%) 6.09'l. 6.4~ 6.03\ 
W {%) Promedio; 6.18% 
1 OBSERVACM*E~ 1 
tUI~ÑÜÁÑ 
INGENIERO CIVIl: 
REG CtP N• 1?1RCI~ 
GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.L OACINA DE GESTIDflf CONTROL DE CAliDAD ®-- SECTOR: 1 LABORJallRIO - FORMA TOS DE CONTrol DE CALIDAD ~ 
1 
- CODIGO: 
DATOS DEL PIIOYEClO lATOS DEL PERSONAL 
MULO DE 1 EVALUACIOH GEOm:NIC.\ DE LOS SUELOS DE FUNDACIOH EN LA ZllNA URBANA DEL CEHlRO POBLADO SAN MIGUEl DE LAS NARANJAS. JAEN rESISTA ~~odl. OSOOI VASWE!JISQUEZ 
TESIS; ASESOR lng. WI.LAM QIJROZ..GIIlALES 
DATOS DEL MUESTREO ClASIRCACIOII DEl SUElO Cllll .-esol:lllfflACIOII 
CAI.ItATA: 1 e -5 1 CODIGO MUESTRA: 1 I~RilfUMDilAD : 1 O.OOm.A 2.50m. CLASIFICACION DEL SUELO 
·. ~ GC-GM MUESTRA: 1 M-1 FECIIA: 1 "OCTUBIIE 2014 1101\MAA.S.UI. D2~7 
' : 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOLUMETRICO DE UN SUELO) 
-i .. 
A.S.T.M. D 2937 
... 
CALICATA: e ·5 
MUESTRA: M·1 
ENSAYE: 1 2 3 
W Cilindro + M. Natural (gr) 415.00 416.00 417.00 
WCnindro(gr) 249.00 249.00 2~9.00 
W M. Natural (gr) 166.00 167.00 166.00 
Volumen (cm"¡ 1112.98 1112.!18 1112.!18 
Densidad Natural (gr/cm"¡ 1.61 1.62 1.13 
Densidad Natural Promedio (gr/cm3) 1.62 
·.; .. 
1 OBSERVACIOIIES: 1 
'. 
'.·.· 
Prohibida •u Reprodut:Ci6n Total o Parcial (INDECOPI). Derecho• Re .. rvados RO· GEOCON VIAL -INGENIEROS COHSULlORES E.I.Rl. 
·' 
GEOCON VIAL • INGENIEROS CONSUL lORES EJ.R.l. OFICINA DE GESTION Y ®= CONTROL DE CALIDAD FORMATOS DE CONTml DE CAUOAD SECTOR: 1 lABORAlORlO ~ CODIGO: 1 , 
DA TOS DEl PROYECTO DATOS DEL PERSONAl 
TJTUl.ODE ~~ALUACION GEOlECMCA DE LOS sua.os OE FUHDACIOH EH LA ZONA URBANA oa C8flRO POBLAoo sAH UIGUR DE LAS NARANJAS - TES ISlA ~~adJ . OSCAR VASQUE2VASWEz 
m1s: JAEN ASESOR ng. W'U.AN QUI\OZ GCJINB 
DATOS DEL MUESTREO a.ASIFICAaOI Da SURO COII AIIES DE tiiiiiMDI 
CALICATA: 1 e -5 1 COOIGO MUESTRA: 1 I~OfU.DilAD : 1 0.00 m. A 2.50 m. a.ASIFICACIOH oa suao 1 ~·GM MUESTRA: 1 M·1 RatA: 1 OCtUBRE 2014 HORMA A.S.T.M. D 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LIMITE LIQUIDO, UMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS· A.S.T.M.DC318 
LIMITE UQUIDO 
TARA NO 1 2 3 
Wt+ M.Húmeda (gr 28.22 36.06 :5.21 
wt + M. Seca (gr) 23.81 a:¿n a1.13 
Wagua (!J) 4.41 3.29 4.14 
Wtara(!J) 11.48 23.84 20.11 
W M.Seca (gr) 12.33 8.93 11 .02 
W(%) as.n% 36.84% 37.57% 
N.GOLPES 36 24 18 
LIMITE PLASnCO 
TARAtfl 4 5 Promedio 
Wt+ MJillmeda (gr 28.00 . 31.11 
Wl+ M. Seca (gr) 23.52 29.05 
Wagua(g:) 4.48 2.06 
W1ara(gr) 12.51 18.80 
w M.Seca (!1} 10.95 10.25 
W(%) 40.91% 20.10')¡, . 30.51% 
LIMITE LIQUIDO 
~~.---------------------------------~---------,r--,---.--.-. 
41%r---------------------------------~--------~r-_,---+--+-~ 
40% 
3~r---------------------------------~--------~r-~---+--+-~ 
~ 38% 
. ~ 37% ~ 
~ 36% --------- - - - - ---- --- - - - - - - ----- ---- - -~ 
~ 35% 
~ 34% 
z 
o 33% 
o 
3~~---------------------------------+--------~---4---+--~~ 
31% 
~~--------------------------------~--------~~~--~--~~ 
NUMERO DE GOLPES 
10 
25 
100 
TEIIPERATURA DE SECADO 
PREPARACION DE MUESTRA 
60"C 1100C 
CotmNIDO DE HUMEDAD 
60"'C 11QDC 
AGUA USADA 
DESTILADA 
POTABLE 
OTRA 
. ~ , . 
UIIITE 
37 
UQUIDO(%) 
UMITE 
31 
PLASllCO{%) 
INDICE 
6 
DE PLASllCIDAD ('ll.) 
. . ...... 
UNIPUNTO 
N-GOLPES FACTOR 
N K 
20 0.974 
21 0.979 
22 0.985 
23 0.990 
24 0.995 
25 1.000 
26 1.005 
27 1.009 
28 1.014 
29 1.018 
30 1.022 
El CALCULO Y REPORTE Da LtAITE LIQUIDO, LIMITE PLAS neo E INDICf DE PLASllCIDAD, SERA COH APROXIMAC10N Al ENTERO MAS CERCANO, OMITIEtiDO a 
SIMBOLO DE PORCENTA.E. DE ACUERDO A lA NORMA AA.S.H.T.O. T 89. 
LU~~HÜÁl 
, INGENIERO CIVIL ' . 
REG . CIP. N° 12389~ · 
OFICINA DE GESTION Y 
&mCON VIAL· 1116ENIEROS CONSULTORES E.I.R.L CONTROL DE CALIDAD ®-- SECTOR: JLABORAlORIO ...... FORMATOS DE C0111110L DE CAUDAD )~ CODIGO: 1 
- DATOS DEli'ROl'ECIII 0.\TOS DEl PERSOIIt. 
TITUlO DE 
IEVAIJ.JACION GEOlECNCA [1:. lOS 'St.B.OS DE A.JPI)AGI()N EN LA ZONA liHWIAOO.. GEHlRO P08lAOO SAN MG.El DE LAS NARANJAS- JAEN 
TESIS! A I~OSCAA wnHVASOE 
TESIS; ASESOR lng. WUAII WIIOZGOIU'\US 
ESTRUCitJRA: 
CALICATA: 
MUESTRA: 
PIIOflJNOODAD (m): 
CLASIACAOON (S.U.C.S) 
aJil\DON: 
ESPECIMEN: 
AL lURA INIGW.. : 
lADO DE CAJA : 
MEA INICW. : 
OENSIIlAD HUIIEDA : 
HUMEDAD 1N1CW. : 
ESR.I[-R10 NORUAl : 
ESRJERlD DE CORTE : 
llffilRUACION 
lATERAl. 
(%) 
0.000 
0.030 
0.060 
0.120 
0.180 
o.:m 
O.t50 
0.600 
0.750 
0.900 
1.050 
1.200 
1!>00 
1.800 
2.100 
2.400 
2.700 
3.000 
3.600 
4.200 
4.800 
5 . .00 
6.000 
C-5 
M-1 
1.~-2.50 
Cl. 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO BAJO CONDICIONES CONSOUDADAS DRENADAS 
A.S.T.M. O 3080 • 2004 
REFERENCIAS DE LA MLESTRA 
Ul.ESlRA ltW.lERADA 
20 
60 
36 
1.77 
35.24 
0.39 
0.44 
ESIIJEillD 
OE COftTE 
KWcm' 
0.000 
0.010 
0.020 
0.060 
0.100 
0.120 
0.1-40 
0.170 
0.200 
OZII 
0.260 
0.290 
0.310 
0.3.o 
0.370 
0.390 
O ..t10 
O.t20 
0..00 
0.390 
0.370 
0.350 
0.300 
ESPECIMEN: 
mm All\JAA NCW.. : 
nm L.MOOECA.IA: 
aif AAEA NCW. : 
grtcm3 DENSilAO 1-lMEDA.: 
% HUMEDAD NCIAI. : 
1<91cm2 ESRJERiD NORIW. : 
I<Jt'cm2 ESR.mM ()( CORn : 
ESRJBUD llGO!IIAC10N 
NORMAI.ll'MlO lATERAl. 
([/&) 00 
0.000 0.000 
0.006 Olm 
0.051 01160 
0.154 0.110 
0.256 0.1BO 
0.308 0.308 
0.359 O.«ii 
0.436 0.600 
0.513 0.150 
0.590 0!100 
0.667 1.ll50 
0.744 1.200 
0.795 1..500 
o.an: um 
0.949 2..100 
1.000 2..00 
1.051 2.700 
1.on 11m 
1.026 3.600 
1.1XXl 000 
0.949 41100 
0.897 S.400 
0.821 6.000 
VELOODAD DE roRTE: 
20 
60 
36 
1.77 
35.24 
1,11 
0.61 
ESIIJEillD 
DECOillE 
K!l'cm' 
0.000 
0.012 
0.022 
0.06t 
o.uo 
0.170 
0.191 
0.210 
0.2.0 
0.200 
0.320 
0.380 
0.420 
0.450 
0.500 
0.540 
0.560 
0.530 
0.<00 
0.420 
0.390 
0.380 
O.:MO 
ESRJER10 
NORMAI.l1AOO 
(<!") 
0.000 
0.011 
0.020 
0.008 
0.126 
0.153 
0.162 
0.189 
0.216 
0.252 
0.288 
0.342 
0.378 
O ..o5 
O.t50 
0.486 
0.505 
o. m 
O.t32 
0.378 
0.351 
0.342 
0.306 
ESPECIMEN: 
id.lliRAHCW..: 
LADO DE GAlA: 
AAEANCW.: 
llENSllAD IU!EDA: 
HI.AIEDAD..W.: 
ESRJERlD NOOIIAI.: 
ESRJERlD DE CORTE: 
IBORYAGION 
LATEIIAI. 
(%) 
0.000 
0.030 
0.060 
0.120 
0.180 
o.:m 
O.t50 
0.600 
0.750 
0.900 
1.050 
1.200 
1.500 
1.1DJ 
2.100 
2..00 
2.700 
3.000 
3.600 
• .200 
4.800 
5 . .00 
6.000 
OBSERVACONES : YUESlRA PROVISTA í ll9UlRCAOA POR PfRSOtW.. Of CAMPO OE lA EMPRESA... 
20 
60 
36 
1.77 
35.2• 
1.85 
0.98 
ESRJERlD 
OECORlE 
K!l'aif 
0.000 
0.();1) 
o.om 
0.100 
0.18) 
0.220 
0.211) 
0.300 
0.350 
o.:m 
0.420 
0.400 
0.500 
0.511] 
0.620 
0.670 
0.720 
0.7!0 
0.690 
0.00 
0.580 
0.550 
0.480 
0.000 
0.016 
0.032 
0.05t 
O.lfl7 
0.111 
0.151 
0.17.! 
0.1115 
0.211 
OZZ/ 
0.249 
0.2JO 
0.314 
0.362 
0.389 
0.411 
0.37.! 
0.3tli 
0.31. 
02.97 
0.259 
DA TOS DEL PROYECTO DATOS DEL PERSOIAL 
TITULO DE EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA TE SI STA OSCAR VASOUElVASOUEZ 
TESIS; '• ' URBANA DEl CENTRO'POBLADO SAN MIGUEL DE LAS'NARANJAS- JAEN ASESOR·. IWJLLAM QUIROI60NZALES 
CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE SUELO 
CALICATA 5 
CIMENT ACION TIPO: 
2.5 
2 
Falla Local por corte : 
qad = (2/3c N'c + y Df N'q + 1 1 2 y B N'y) ! 
Tipo de Suelo = 
Angula de fricción interna 
Cohesión 
Peso Saturado 
Profundidad de cimentación (m.) 
Ancho de cimiento 
Factores de capacidad de carga: 
Factor de seguridad 
lq ad = 
(kg/cm2) 
(gr/cm3) 
(m.) 
A. Fricción 
33 
33.18 
34 
33 
33.18 
34 
33 
33.18 
34 
3.16 
<!>= 
e= 
ysat= 
Df= 
B= 
N'c= 
N'q= 
N'y= 
F.S.= 
CL 
33.18 
0.23 
1.77 
2.50 
2.00 
23.05 
10.87 
6.48 
3.00 
INTERPOLACION 
N' 
22.90 INGRESAR 
23.05 DATO 
23.72 INGRESAR 
10.69 INGRESAR 
10.87 DATO 
11.67 INGRESAR 
6.32 INGRESAR 
6.48 DATO 
7.22 INGRESAR 
F.S 
N e 
Nq 
N y 
eWI~HÚÍ!Í INGENIERO CIVIL REG. CIP. N° 123892 
GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSULTORES EJ.R.L OFICINA DE GESTION Y ® CONTROL DE CAUDAD ''""""'" SECTOR: LABORATORIO """""' FORMATOS m:·COHTROI. DE CAUDAD ,.....,.... . ""' CODIGO: ' 
DATOS 08. PIIOYECTO OATOSDB.PBlSOIIAL 
TITULODf I=UAI:10N GWlHlNICA ot LOS SIROS ot RJIIllAC10N e< LA 10NA URIWII\Iltl CENlRO POillAilO SAN UIGUB. ot LAS IWIAI<IAS- TISIS! A Bactl. OSCAR VJ.SIJ.El.VASI:HZ 
TESIS; AStSOR lng. WI.LM QLIIIOZ GONYUS 
DATOS DEL MUESTREO llASIRCAOON oa. SlEl.D CXIN FINES DE QMBfTAQDii 
CALICATA: 1 C-6 ianooousTRki ¡;-mOAD: 1 0.30 m. A 2.50 m. CI>\SORCACIOO 08. SliB.O 1 ... MUESTRA: 1 M-1 FfQtA: 1 OClli!RE 2014 NORMAA.S.T.M. 02487 
METODO DE ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO- A.S.T.M. D 422 
MUESTRA TOTAL KJMEDA 
TAMIZ P.RET P.RET PORCENWE PORCENTAJE 
1 
lBIPBIA liJRA 
-OOE 1lii'C 
... AllffilURA(mm) PARCIAL ACUMltlOO RET. ACUMULADO QU( PAM DE SID\00 
3" 75.00 noo 0.00 0.00 100.00 
PfSOTOTALiol.STAAH..fotmA(IJ) 51U 
2W 63.00 noo 0.00 0.00 100.00 
il! z- 50.80 noo 0.00 0.00 100.00 ~ Pf.SOTOTALI.l.JES'tAA~-c;k'4{g) 5111 
~ 1%' 37.50 noo 0.00 0.00 100.00 1' 25.40 noo 0.00 0.00 100.00 i PfSOTOTALUUESTRA!UiiEDA > N"4(9) 011 
"'~ 19.00 noo 0.00 0.00 100.00 
112' 12.50 noo 0.00 0.00 100.00 MUESTRA TOTAl SECA 
:1/9' 9.50 noo 0.00 0.00 100.00 
1'150TOTALIAl.IESTP.AS(.CA<N'4(9') 
-1/~ 6.35 noo 0.00 
0.00 100.00 
"'' 
4.75 noo 0.00 0.00 1Dn00 
160TOTALMI.E5lRASECA>N'4{g) QJII 
tl'10 2.00 noo 0.00 0.00 100.00 
N'20 0.85 ns1 0.51 0.10 !11.90 
PESO TOTAL MUESTRA SECA (~ 5IU 
N'«l 
ll! 
0.43 1.53 2.04 0.41 !11.50 
a: N'60 0.25 1.26 3.30 066 !11.34 AHALISIS FRACCIOH GRUESA 1 11"140 0.11 1&1B 22.08 4.42 95.58 TOTAl. 1 WG• 
-11"200 0.08 '2.1.18 49.86 9.lll 90-m ANAUSIS FRACOON FINA 
CA1Dl.ru 450.14 500.0 100.0 0.0 C:ORAftQONQJ.t.RTED: 1 SIWG .. 
mw 500.0 PESOPOROONSECA: 1 s- 5U 
(CURVA GRANUI.OMETIIICA A.S.T.II. O 422) 
N°200 11"40 N'10 
"'' 
;¡¡a· '1{2 
·;¡;· '1 11/2' 2' 
100 
---------
90 ./ 
80 
70 
!! 
~60 
¡§50 g 
t:i 40 
~ 
31l 
20 
10 
o 
OD1 0.10 100 10.00 a.oo 
OIAUETRO (mm) 
030= 010• 
OBSERVAOONf:S: 
l.AUUfSlRA[N ~S"RIOW HA SIDO ClASIRCAOA.SffiÚNLANORMA (AASJU.O. U 1-lS- M Cl..ASSIRCATIONOFSOLS-ASGJlffil\li LIIXlUR~S FOR HIGHWAY CONSlRUGIDNPtJRPOSES ), Y Sf~Ct 
UN LIMO ARCLLOSO INORGANJCO. DE ME!liANA PLASllClllAD, MElru\00 CON ESCASA PROPORCION ot AIIOO AW.A GRUESA (9"7 %), Y EXB<TA DE GRAVILLA 
QASIRCAtiQN GENfRAl 
PESIMO. 
TIRRENO DE A.INI.'WlON 
GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L OFICINA DE GESTION1 CONTROL DE CAUDID ®·-·· SECTOR: LABORAiOIIIO . K&IUO$ FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD ~~rRS CODIGO: 
' 
DATOS DfL PROYECTO DATOS DEL PERSONAL 
TITULO OE 1 EVAlUACION GfOlECNICA DE LOS SUELOS DE RJNDACION EN LA ZONA URBANA DEL CENlRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS TESISTA Baclt OSCAR VASQllfiWASI1JEZ 
TESIS; NARANJAS - JAEN ASESOR lng.l'ill.L.AM QUIROZiillll!mS 
DATOS DEL MUESlREO CUSIFttACIOII DB. SUB. O COII FiliES Df .-AtiOII 
CALICATA: 1 C-6 1 COOIGO MUESTRA: 1 ~~OfiJNDIDAD : 1 0.30 m. A 2.50 m. CLASIACACION DEL SUELO ML 1 MUESTRA: 1 M-1 FECHA : f OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T M. O 2487 ,. 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR El CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO· A.S.T.M. O 2216 
CALICATA: 
MUESlRA: 
ENSAYE: 1 
W tara + M.Húmeda (gr) 1924.00 
W tara + M Seca (gr) 1772.00 
Wagua (gr) 152.00 
W tara (gr) 674.00 
W Muestra Seca (gr) 1098.00 
W(%) 13.84% 
W (%)Promedio: 
1 OBSERVACIOIIES: 1 
C-6 
M-1 
2 
2037.00 
18-46.00 
191.00 
537.00 
1309.00 
14.59% 
14.76% 
3 
2234.00 
2042.00 
192.00 
830.00 
1212.00 
15.84% 
Lu.ilitiíi 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N° 123892 
GEOCON VIAL -INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.L OFICINA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD ®- SECTOR: LABORATORIO - FORMATOS DE CONmll DE CA U DAD """"""" '"' CODIGO: . 
DATOS DEL PROYECTO PATOS IIEl PERSONAL 
TilUlODE IEVALUACIO!I GEOTECNICA DE LOS SUElOS DE RJNOACIO!I EN LA 2DNA URBANA DEl CENJRO P!l8lAOO SAN MIGUEl DE LAS NARANJAS- TESISTA BiCII. OSCAR VASOUEZVASQ\!EZ 
TESIS; JAEN ASESOR In¡. WILLAM OUIROZ GOi7ALES 
DATOS DEL MllfSTIIEO Q.ASIFJCAQOR DEL SUElO CON AMES DE CDI!llliDIII 
CAliCATA: 1 C-6 
: CfOOO~ES!Rk 1 I~NDDAD:I 0.30m.A2.50m. CtASIHCACIO!I DEl SUELO 1 Ml MUESTRA: 1 M-1 FECHA: _l OCIDBRE2014 NORMAA.S.T.M. 02487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOLUMETRICO DE UN SUELO) 
A.S.T.M. O 2937 
CALICATA: C-6 
MUESTRA: M-1 
ENSAYE: 1 2 3 
W Cilindro + M. Natural (gr) 4«.00 442.50 443.00 
WCilindro (gr) 253.00 253.011 253.00 
W M. Natural (gr) '191.011 189.50 190.00 
Volumen (cm~ 102.98 102.98 102.98 
Densidad Natural (gr/cm~ 1.85 1.84 1.85 
Densidad Natural Promedio {gr/cm3) 1.65 
1 OBSfRVACIIIN(S: 1 
OFICINA DE GESTJON l GEOCON VIAL -INGENIEROS CONSUL lORES EJ.R.L CONTROL DE CALIDAll ®-- SECTOR: -T LABORATORIO "'~ FORMATOS DECONTRll DE CALIDAD ~~ CODIGO: 1 ' 
DATOS DEL PROYECTO DATOS DEL POISONAL 
TITULO DE 1.EVALUACION GEOTECHICA DE LOS SUELOS DE AJNDACION EN LA lONA URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - TISISTA 1:""'- OSCAR VASOOE!VASQUEZ 
TISIS; JAEN ASESOR hg. WI..LAII QUilOUlllflALES 
DATOS ORIIUESTREO ClASIFICACIOII DEL SUElO COII FiliES DimHTACKlll 
CALICATA: 1 C.6 ~ COOIGO MUESTRA: 1 I~OfUIOIIJAD : 1 O.l0m.A2.50m. CLASFICACIOH DEl SUELO 1 1 FECHA: 1 Ml MUESTRA: M-1 OClUBRE 2014 NOOMAA.S.TJI. O 2487 
toDO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS -I.S.T.M. O 1 
LIMITE LIQUIDO 
TARA N" 1 2 3 TBIPERATURA DE SECADO 
WI+MHI)m.~{gr) 40-~ ~lili ~1.~ PREPARACION DE MUESTRA 
Wl + M. Seta {gr) 36.63 29.<13 47.56 60"C 111l'C 
w agua (gr) 4.20 4.13 4.29 CONTENIDO DE HUMEDAD 
Wlara(gr) 23.85 16.55 34.01 60"C 111l'C 
WM.Seca (gr) 12.78 12.88 13.55 AGUA USADA 
W('ll) 32.86% 32.07% 31.66% DESTIUDA 
N.GOLPES Zl 29 33 POTABLE 
OTRA 
LIMITE PLASTICO 
TARA N" 4 5 Promedio 
.. -~ ------ -···--· ..... ... ...... 
Wl+ M. Húmeda (gr) 29.12 35.11 Ullm 
33 
Wl+ M. Seta {gr) 21.51 33.45 LIQIIIDIIJ (%) 
Wogua (gr) 2.21 2.26 UMITE 
24 
Vllara (gr) 18.36 23.94 PLASTICO(%) 
WM.seca (gr) 9.15 9.51 INDICE 
9 
W('ll) 24.15% 23.76% 23.96% DE PLASTICIDAD(%) 
LIMITE LIQUOO 
UNIPUNTO 
~%.---------------r--------r----~----,---,---~~--~ N" GOlPES FACTOR . 
N K 
20 0.974 
~%+---------------+--------+----~----4---4---+--+--~ 
---~ 
~~--------~----~~---4--~~--~~~ 
21 0.979 
22 0.985 
23 0.990 
24 0.995 
25 1.000 
26 1.005 
M%+---------------+--------f----~~--~--~--+--4--+-- 27 1.009 
28 1.014 
29 1.018 
~%L---------------L-------~----~L_ __ _L __ _L __ ~~--L__ 30 1.022 
w ~ 
25 NUMERO DE GOLPES 
El CALCULO Y REPORTE DEl LIMITE LIQUIJO. UIIITE PLASllCO E llDICE DE PI.ASTlCilAD. SERA CON APflOlOMACIOH AL ENTERO MAS CERCANO. OMI-DO EL 
SIMBOLODE PORCEHTA.E. DE ACUERDO A LA NORMAAA.SJI.T.O. T89 -A.S.T.M.D m B. 
LUI~HÜÁÑ 
INGENIERO CIVIL. , 
REG. CIP. N° 123892 
OFICINA DE GE.UIIIIY 
GEOCON VIAL· INGENIEROS CONSULTORES E.l.R.L CONTROL DE CAti.MD ®-....., SECTOR: llABORAIIml lllruTIJI5 FORMATOS DE CON1ROL DE CAUDAD ,,., CODIGO: 1 
' 
DATOS DEl. PRO'YICI'O DATOS DB. f"mSttfA 
TITULO DE 
IEVAliJACIOH G<{)l[CNICA IJE LOS stl[LOS IJE RHlAOOII 91LA 1!lNA llliWIA la C911RO POI!lJOO SAN U 16tH IJE LAS IIAIWIIAS • JAEN 
TfSISTA ~~ oseAR VHll!flVASOUEZ 
TESIS; ASESOR lng. WllAIIIIli5!GON1ALES 
ESTRIJCTlAA: 
OOICATA: 
MUESTRA: 
PRilf\JHD!DAil(m): 
IUSIRCOCIOII(S.IlC.S) 
CONDICON: 
ESPECIMEN: 
Al lUlA INICIAl: 
lAOOOE CAJA: 
MEA IMCIAl : 
llfNSIOAI)HUMfOA: 
HUMBlAlliNICIAl: 
Esru:R1D NORMAl : 
ESR.IERlll (){ CCA 1{ : 
DEFORUACION 
LAlERJ\1. 
(%) 
ü.llXl 
0.030 
0.060 
0.120 
0.100 
0.300 
0.<50 
0.600 
0.750 
0.900 
1.060 
1.200 
1.500 
1.800 
2.100 
2.400 
2.700 
3.000 
3.600 
4.200 
4.800 
5.400 
6.000 
EMSAYO DE CORTE DIRECTO BAJO CONDICIONES CONSOLIDADAS DRENADAS 
C-6 
M-1 
0.30-2.50 
ML 
UUESlRA 1NAt lB\ADA 
1 
20 nrn 
60 mm 
36 cm' 
1.5< QJ/cm3 
5<2 % 
0.56 !{§'cm' 
0.24 !{§'cm' 
ESRJERlll ESRJB\lll 
DECORl{ NORMAlllAOO 
K~cm2 W'l 
0.000 0.000 
M10 0.018 
0.020 0.036 
0.035 0.063 
0.055 0.006 
0.120 0.2U 
0.175 0.313 
0.220 0.393 
0250 0.446 
0270 0.482 
0290 0.518 
0.310 0.55< 
0.330 0.589 
0.340 0.607 
0250 0.446 
0240 0.429 
0.180 0.321 
0.170 0.304 
0.160 0286 
0.150 0268 
0J40 0250 
0.140 0250 
0.130 0.232 
A.S.T.M. D 3080 • 2004 
REfERENCI\5 Of lA MUESTRA 
moaOAO DE comE: 
ESPECIMEN: 2 
AL llJV.INICIAL: 20 mm 
lADO DE CAJA.: 60 ,.. 
MEA INICIAl: 36 cm' 
OENSilAD HLIMIDA : 
.. 
1.54 gr¡crnl 
HUMEDAD NC1Al : 5<2 % 
ESR..Iffi20 NORMAL : 1.11 !{§'cm' 
ESRJERlll (){ COIIl{ : o:¡;¡ !{§'cm' 
DmliiMACION ESRJERlll ESRJERlll 
lAlERJ\1. llE COIIl{ NORMAlllAOO 
(%) !<§'cm' I<JIIl 
0.000 0.000 0.000 
0.030 0.000 0.018 
0.060 0.045 0.041 
0.120 0.090 0.081 
0.180 0.135 0.122 
0.300 0.250 0.225 
0.<50 0.320 0.288 
0.600 0.370 0.333 
0.750 0 . .410 ll.369 
0.900 0.420 0.378 
1.060 0.4<0 0.396 
1.200 0.<50 0.405 
1.500 0.'711 0.023 
1.800 0.<50 0.405 
2.100 0.4<0 0.396 
2.400 o. m 0.387 
2.700 0.420 0.378 
3.000 O ..f10 0.369 
3.600 0.370 0.333 
4.200 0.350 0.315 
4.800 0.330 0.297 
5.<00 0.320 0.288 
6.000 0.320 0.288 
ESPECIMEN: 3 
N.. 1URA INIGW. : 20 
""' 
lADO DE CAJA : 60 ... 
MEA INICIAl: 36 
"'' 
D9ISilAOIIJMIDA : 1.54 tJtcm' 
HUM8lAiliN1CIAl: 5<2 % 
ESRJER1D NORMAL: 1.9:; ~cm2 
ESRJERlll DE CCfll{ : 0.5 K~cm' 
DmliiMAGION ESRJERlll ESRJERl!l 
LAl{IW. DE COIIlE NORMAlll/00 
(%) !<§'cm' (</li) 
0.000 0.000 0.000 
0.030 0.1140 OJJ21 
0.060 tt070 0.036 
0.120 0.120 0.062 
0.180 0.160 0.082 
0.300 0260 0.133 
0.<50 0.270 0.138 
0.600 0.<50 0.231 
0.750 0.560 0287 
0.900 0.660 0.338 
1.060 0.100 0.349 
1.200 0.700 0.359 
1.500 0.720 0.369 
1.800 0.600 0.35< 
2.100 O.S7D 0.344 
2.400 0.630 0.323 
2.700 0.590 0.303 
3.000 0.560 0287 
3.600 0.550. 0.282 
4.200 O.&l 0.236 
4.800 0.'20 0.215 
5.<00 O • .t10 0210 
6.000 o . .tto 0.210 
LUIS~Hüíi 
INGENIERO CIVIL .. 
REG. CIP. N" 123892 
GEOCON VIAL- JHGENIEROS CONSULTORES E.LR.L C:íi'NlR'Or~;~~t:O ®- SECTOR: JLABORATOfllll ........ FORMATOS DE CONTROl DE CAUDAD -· ·~ CODIGO: 1 / 
DATOS DEl PROYECTO DATOS DEL. PERSOPW. 
ffiULOOE 
JEVAI.J.JAGIOH GEOlECMCA DE lOS stnOS 1I RNlAGHlN EN L.A2DNA I.JRB.6N.OB.. CENlRO P08l..IIOO SAH Ml6t.B.IJ.: LAS NAflAiriJAS -JIII:N 
TE~STA ~~- OWól VASOOZVASQU[Z 
TISIS; ASESOR lllg. WlliAI IUlO]IIJi]AUS 
ESTRIJCMIA: 
CALICATA: 
MU€STRA: 
PROfUNDIDAD (m): 
llASIFICAaON (S.U.CS) 
CONOICON; 
RESULTADOS : 
C-6 
11-1 
0.30-2.50 
Ml 
IIUESlRA INAllEAAOA 
COHESION (C) : 
ANGULO DE FRICCION INlERNA (o) : 
'·" 
0.90 
0.80 
070 
'[ 
~.60 
~ ).;:O. SO 
~ 
ffi0.40 
0.30 
0.20 
0.10 
000 
0.0 
015 
1045 o 
00 
ESfUSlZO NORliAl (K!Vcm') "ESfUSl11l OE CORlE (Kgtcm') 
1.0 2.0 
ESFLEAlONJRt.tAL(~ 
LUI~iHÜÁM 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N° 123892 
" 
DATOS DEL PROYECTO DATOS DEL PERSONAL 
TITULO DE EV ALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA TESISTA OSCAR VASQUEZVASOUEZ 
TESIS; URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - JAEN ASESOR WILLAM OUIROZ GONZALES 
CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE SUELO 
CALICATAS 
CIMENTACION TIPO: 
2.5 
2 
Falla Local por corte : 
qad = (2/3c N'c + 'Y Of N'q + 1 1 2 'Y B N'y) ! 
Tipo de Suelo = 
Angulo de fricción interna 
Cohesión 
Peso Saturado 
Profundidad de cimentación (m.) 
Ancho de cimiento 
Factores de capacidad de carga: 
Factor de seguridad 
lq ad = 
(kg/cm2) 
(gr/cm3) 
(m.) 
A. Fricción 
10 
10.45 
11 
10 
10.45 
11 
10 
10.45 
11 
0.60 
<P= 
e= 
r sat = 
Df= 
B= 
N'c= 
N'q = 
N'y= 
F.S. = 
ML 
10.45 
0.15 
1.84 
2.50 
2.00 
8.16 
2.00 
0.27 
3.00 
INTERPOLACION 
N' 
8.02 INGRESAR 
8.16 DATO 
8.32 INGRESAR 
1.94 INGRESAR 
2.00 DATO 
2.08 INGRESAR 
0.24 INGRESAR 
0.27 DATO 
0.3 INGRESAR 
F.S 
Nc 
Nq 
N y 
GEOCON VIAL- INGENIEROS COIISUL lORES E.I.R.L OFICINA DE GESllON Y ® CONTROL DE CALIDAD ~ 1 LABORATORIO - SECTOR: - FORMA TOS DE COHlROL DE CAUDAD ~OL 
1 
- COOIGO: 
-" 
DATOS DEl PROYEtTO DATOS DEl POISOIW. 
TITULO DE I~AUJACION GffilECNICA DE lOS stROS DE RNlAGIOH EN LA 2llHA lllBANI\ llEl GE!OlRO POBlAIJ(} SAN MI6UELDE LAS IWWIIAS - TISISTA ~~ 08G'R VASOOEZVASOIH 
TESIS; JA<fj ASESOR "11· Wl.lAII 0\MOZ GONl.'Jll 
DATOS 08. IIUSTRtO QASIRe&aDN DEL SU8..0 CIJtf RE DECIMEJrlTAO[JI 
CALICATA: 1 C-7 
_t IDOIGO lUSTRA: 1 1~' 1 0.00 m. A 2.50 m. cv.siRCACION llEl stRO 1 1!11 IIUfSTRA' 1 M-1 
-= 1 OGll.IIRf 2014 NORMA A.S.T.II. D 2<187 
METODO DE ENSAYO DE ANAUSIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO- A.S.T.M. O 422 
MUESTRA TOTAL HUMEDA 
TAMIZ P.RET P.RET POOOOfiNE PORCENW~ 
1 
TEYPBlAllJIA 
.... ENTE 11!1'C 
PI' AllEIIlURA(nvn) PARCIAl ACtllll.AOO RET. ACUMULADO QUHASA OESlCADO 
s- 75.00 noo 0.00 0.00 100.00 
PESOTOTAL&I..fSffiA~(g) 1>U 
2W 63.00 noo 0.00 0.00 100.00 
a ?' 50.80 0.00 0.00 0.00 100.00 !§ PE50TOTALMI.E.STRAtU;EJ,I,<It'4(g) 71JI:I 
li 1'h· 37.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
i 1. 25.<0 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO TOTAl ML.ESTRA KHBll > N'*4 (g') CSI 
"' .. 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
11? 12.50 6.94 6.94 1.39 98.61 MUESTRA TOTAL SECA 
>111" 9.50 o. m 7.63 1.53 98.47 
PESOTOTAI..~SECA.;clt'4(1P) .SUI6 
v.- 6.35 ~«i 12.00 242 97.58 
.... ~75 2.a. U.92 2.98 !11.02 
PESOTOTALMUESTJU.m:A ::.N'4 (g) 
-
N"10 2.00 21.12 ~ .. 8.41 91.59 
N"20 0.85 1020 55.2. 11.05 88.95 
leOTOTAI..LtJrnRA!EA(IJ\ 9lll 
N" <O n43 ~86 65.10 13.02 86.98 
~ 
"' N"60 025 
"" 
69.01 13.80 86.20 AHAUSIS FRACCION GRUESA 1 N"1<0 0.11 a 50 12.51 14.50 85.50 TOll\1. 1 WG- -11'200 0.08 0.23 72.7. 14.55 85.45 AHM.ISIS FRACQON FINA 
CA2DI.ETA -.- ~.26 500.0 100.0 0.0 CORRaXlON Q.WlTEO: 1 SNIG ,., 
roru 500.0 PeiOPOROOfrliS!n.: 1 s- Cil§ 
(CURVA GRANil.OME:TRlCA A.S.T.M. D 422) 
N"200 ND40 N'10 ... 3/8" "1/2 ·w• . "1 11/2" 2" 
100 
90 
"" 
70 
~ 
<60 
~ 
l1íso 
~ i 40 
30 
20 
10 
o 
0.01 0.10 1.00 10.00 1110.00 
DWIElRO (mm) 
060= Dt<l= 010= 
CU= 
lA UlJESlRA EN ES1U010 HA SIDO Cl.ASJICADA SfGÜN LA NORMA ( AASJtl.O.IIl~- lHE Cl.ASSIACAMN Of SOilS • AGGREGAlE UIXlURES HlR HGIWAY CONSlRUCllON PURPOSES ). Y Sf; RSCRIBE C( 
OBSERVACIONES.: 
UN LIMO INORGANICO, OE BA.IAJ>l.ASTICIDADV ALTACOUPRES!HIUOAO. UE1CL.ADOCONAPRECtARlE PROPORCIONOE ARENA GRUESA AFINA (11.57%), V ESCASA CANIDADDE GRAVA T.U. ~t' 4.!8%). 
Q.ASIFitAOOtl GEMERAL. 
PESMO. 
T!MfND DE AJNO,A.OON 
GEOCON VIAL-INGENtmOS CONSULTORES E.I.R.L OFICINA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAill _~)= FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD SECTOR: LABORATIGJIIO CIIISUJ.Tlm E.lR.l CODIGO: 
- DATOS Dn PROYECTO PATOS DEL PERSONAl. 
TITULO DE 1 EVALUACION GEOll:CNICA DE LOS SUELOS DE RJNDAQON EN LA ZONA URBANA DEL C{NffiO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS TESISTA Bach. OSCAR VASQIJEZVII!WfZ 
TESIS; NARANJAS • JAEN ASESOR lng. WILLAM QUIROZ OOiilJIES 
DATOS Dn MUESffiED CLISIFICACIOII o a suao COII FilES DE l*liiACIOII 
CALICATA: 1 C-7 1 COIIIGO MUESTRA: 1 ~~OFUNDIDAO: 1 0.00 m. A 2.50 m. a.ASIACAOON DR SUELO 1 MH MUESTRA: 1 M-1 FECHA : 1 OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. D 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR El CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO- A.S.T.M. O 221& 
CALICATA: C·7 
MUESlRA: M-1 
ENSAYE: 1 2 3 
W tara + M.Húmeda (gr) 1345.00 1412.00 1864.00 
W tara + M Seca (gr) 1102.00 1104.00 1508.00 
Wagua (gr) 243.00 308.00 356.00 
Wtara (gr) 674.00 531.00 830.00 
W Muestra Seca (gr) 428.00 567.00 678.00 
W(%) 56.78% 54.32% 52.51% 
W (%)Promedio: 54.53% 
1 OBSERVACIONES: 1 
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSUllORES E.I.R.L OFICINA DE GESTIONY ~- CONTROL DE CAUBA'!J - SECTOR: LABORAlCIRIO ........... FORMA TOS DE CONTROL DE CAUDAD f.<OL 
" CODIGO: 
MUlO DE IEVALUAC10N GEOlECNICA DE LOS suaos DE FUNDAC10N 91 LA zmA uRBANA DEL CE!IlRO POillADO SAN IIIGUB. DE LAS NARANJAS- TESISTA B>cll. OSCAR VASQU!lt~EZ 
TESIS; JAEII ASESOR lng. WlllAM OUIROl.mlilllfS 
DATOS DEL MUESTREO ClASIFICACIOII DB. SUB.O t1lH AJES DEllMIIIACIOII 
CAliCATA: 1 C-7 1 CODIGO MUESTRA-! ~~-=1 O.OOm.A2.50m. CLASIFICACION DEL SUB.O l MH IIUESTHA: 1 M-1 1 - fEOtA: ( OCTUBRf 2014 NORMA A.S.T.II. D 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOLUMElRICO DE UN SUELO) 
A.S.T.M. D 2937 
CALICATA: C-7 
MUESTRA: M-1 
ENSAYE: 1 2 3 
W Cilinrlro + M.Natural (gr) 418.00 420.00 420.50 
W Cilinrlro (gr) 253.00 253.00 253.00 
W M. Natural (gr) 165.00 167.00 167.50 
' 
Volumen (cm'¡ 102.98 102.98 102.911 
.. 
Densidad Natural (gr/cm'¡ 1.60 1.62 1.63 
Densidad Natural Promedio (gr/cm3) 1.62 
1 OllSOIVAC10NES: 1 
~LUIS~4_.HIHÜÁÑ 
~ INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N•_123892 
OFICINA DE GESTIOti'Y GEOCON VIAL-INGENIEROS CONSUL lORES EJ.R.L CONTROL DE CAUDA'B ®= FORMATOS DE CONTRIL DE CAUOAD SECTOR: LABORAiiORIO """"""' URL CODIGO: 
' 
muLO DE I=UACIOH GfOlECHICA DE LOS SUELOS DE AJHDACIOH EN LA lDNA URBANA DEL CENlRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS • TESISTA Badl. OSCAR VASII1ENSWfZ 
ltSIS; ASESOR lng. WLLAM QUIJlOL9Jfl,\lfS 
DATOS DELMUESTBEO ClASIACACIOI DEL SUELO COII RilES DEcaBTaao. 
CALICATA: 1 C-7 ~ CODIGO MUESTRA: 1 I~OFUIDIIAD : 1 0.00m.A2..50m. CLASIRCACIOH DEL SUELO 1 MH IIUESTBA: 1 M-1 FECHA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA A.S.Tll. O 2487 
fooo DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS -A.S.T.M. D, 
LIMITE UQUIDO 
TARA N" 1 2 3 TEMPERAlURA DE SECADO 
Wl+ M.Húmeda (gr 51.10 61.50 4$.70 PREPARACION DE MUESTRA 
Wl+ M. Seca (gr) 47.20 58.20 4a1o 60"C 1100 e 
Wagua (gr) 3.90 3.30 3.60 CONTENIOO DE HUMEDAD 
Wlara(gr) 39.80 51.80 35.!10 60"C 110'C 
w M.seca (gr) 7.40 6.40 7.20 AGUA USADA 
W(%) 52.70% 51.56% 50.00% DESTILADA 
N. GOLPES 17 23 32 POTABLE 
OTRA 
LIMITE PLASTICO 
TARA N" 4 5 Promedio 
Wl+ M.Húmeda (gr) 35.10 35.10 LIMITE 
51 
Wl+ M. Seca (gr) 32.10 32.50 LIQUIDO(%) 
Wagua(gr) 3.00 2.60 LIMITE 
43 
Wtara (gr) 25.10 26.50 PUSTICO(%) 
WM.5eca(gr) 7.00 6.00 INDICE 
8 
W(%) 42.86% 43.33% 43.10% DE PlASTICIDAD(%) 
UMITE LIQUIDO 
~%.---------------.---------.------.----.----.--.---.-.--, UNIPUNlO 
N" GOLPES FACTOR 
~%+---------------~--------4------+----4-~-+--~--+-~~ N K 
52% t---------t-c--"'---i-----+--~f---+--+-l ~----
""" 
51'lC --------------------
20 0.974 
21 0.979 
22 0.985 
23 0.990 
24 0.995 
25 1.000 
M%t---------------~--------~b----t-----r---+--~--t-~_, 26 1.005 
27 1.009 
28 1.014 
~r--------------,r--------+-----f----~--4---+--t--~ 29 1.018 
30 1.022 
~%L----------------L--------~-----J-----L---L __ _L __ L__L_J 
NUMERO DE GOLPES 25 10 100 
El CALCULO Y REPORTE DEL UMITE LIQUIDO. LIMITE PLASllCO E !NO ICE DE PLASTitiOAD. SERA CON APROXIMACIOH Al ENTERO IIAS CERCANO. OMITIENDO El 
SIMBOLO DE PORCENTAJE. DE ACUERDO A LA HORMA AJ..S.H.T.O. T89·A.S.Tll. O 4318. 
OFICINA DE GESTION Y ®= GffiCON VIAL· INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L CONTROL DE CALIDAD FORMATOS DE COIITRill. DE CAUDAD SECTOR : !LABORA TORIO .~ '"" CODIGO: 1 , 
OA.TOS DEl PRDTECTO DATOS DEl PERSONAL 
TITULO DE lfVAI..I.JACk)N GrolfCNICA OE LOS SOO..OS DE R.HWlON 91 LA 21lM.'.l.IUlANA 08.. CBilRO P09LADO SAN MKil.B_ DE LAS NNWl.IAS -JABI TESIS! A ~~ OSCAA yASQl(lVASO!n 
TISIS; ""SOR lng. WLLAM WROZ&Oi1AI.{S 
ESTRUCTURA: 
CAliCATA: 
MUESTRA: 
PROfi.IIDIDAD(m): 
CUSIACAOON (~UC.S) 
roNDICCW: 
ESPECIMEH: 
J\J. lti\A INICW. : 
lAilO DI' CAJA : 
AR.EAINICW.: 
DENSilAD HUMIDA : 
HUUEDAOINICW. : 
ESR.ER1D NORWAt : 
ESFUmlll DE COO lE : 
DEfOAMACIOII 
lAlERAL 
('16) 
0.000 
0.030 
0.()6() 
0.120 
0.180 
0.300 
0.450 
0.600 
0.750 
0.000 
1.()50 
1.200 
1.500 
1.800 
2.100 
2.<00 
2.700 
3.000 
3.600 
4.200 
4.800 
5.400 
6.000 
e ·7 
M·1 
0.10-2.50 
IIH 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO BAJO CONDICIONES CONSOUDADAS DRENADAS 
A.S.T.M. D 3080 • 2004 
Mtll:SlRA INAllER.ADA 
vaOODAODEalf!Tt: 
ESPECIMEN: ESPECIIIEH : 
20 AL "RJRA 1MGtAL: 20 mm AlliJV. INICW. : 
60 LAOOOEGAJA: 60 LADO DE CAlA: 
36 cm' AREAIHlCW..: 36 cm' AA{A INICIAL : 
1.62 9f/tm3 DENSIJAO HUIIIDA : 1.62 grJem' OENSilAil HUIIEDA : 
54.2 '16 HUME!lAillNICW.: 54.2 '16 HlUEDADINICW..: 
0.61 IQ¡'cm' ESAJER2D NORMAL : 1.11 Kg/cm2 ESRHl1DNORJ.IIAl: 
O.:Kl K!l'aa' I:SR.ER.2D DE CORlE : 0.41 K!l'aa' ESRJERlD DE COOlE : 
ESAJWD ESRJml!l OGORMAOON ESRJERlD ESRERlll OEfORMACIOII 
DE CORlE NORMAl..lZADO lAlERAL DE COOlE NORIIA1.12AOO lAlERAL 
IQ¡'cm' (</fi) ('16) IQ¡'cm' (</fi) ('16) 
o.<m 0.000 O.<m o. <m O.<m 0.000 
0.010 0.016 0.030 0.020 0.018 O.all 
0.020 0.033 0.060 0.0<5 0.041 0.060 
O.ln5 0.~ 0.120 0.000 0.081 0.120 
0.056 0.000 0.180 0.135 0.122 0.180 
0.120 0.197 0.300 0.250 0.225 o.aoo 
0.175 0.287 0.450 0.320 0.288 0.<150 
0.220 0.361 0.600 0.370 0.333 0.600 
0.250 0 • .410 0.750 0.410 0.369 0.750 
0.270 0.443 0.900 0.450 0.<105 0.900 
0.300 0.<92 1.050 0.<60 o.~u 1.()[10 
O.J:Kl 0.541 1.200 0.470 0.423 1.200 
0.360 0.500 1.500 0.510 0.<59 1.500 
0.350 0.574 1.800 0.400 0.-141 1.800 
0.250 O.liO 2.100 0.470 0.423 2.100 
0.240 0.393 2.<00 0.450 0.405 UXl 
0.180 0.295 2.700 0.430 0.387 2.700 
0.170 0.279 3.000 0.410 0.369 3.1XXl 
0.160 0.26:1 3.600 0.370 0.333 3.600 
0.150 0.246 4.200 0.350 0.315 4.200 
0.140 0.230 4.800 0.330 0.297 4.800 
0.140 0.230 5.400 0.320 0.288 5.«Xl 
0.130 0.213 6.000 0.320 0.2S8 6.1XXl 
20 
"" 60 nn 
36 errl 
1.62 W/tfTI' 
!i4.2 % 
2.22 K!I'Cm' 
0.48 Kg.'em2 
ESRJER1D ESRB10 
DE CORlE HOOI4AU1AOO 
I(¡Vcm2 (</fi) 
0.000 0.000 
0.040 0.018 
(1.070 Oll<l 
0.120 O.«ot 
0.160 0.612 
0260 0.117 
0.270 0.122 
0.@ 0;203 
0.560 o~ 
O.Wl 0.2!!7 
0.600 03Ji 
0.700 0.315 
0.730 0.32!1 
0.690 0.311 
O.fi70 0.311> 
0.630 0.2llt 
0.500 0.2E6 
0.560 0.2!i2 
0.550 ~mi 
0.460 ll201 
0.420 0.189 
O.•t10 0.185 
0.410 0.11!5 
lUIÍ~Hüii 
INGENIERO CIVIL 
REG. C\P. No 123892 
®- GEOCOM VIAL- INGENIEROS CONSULTORES E.LR.L OFICINA DE GES1lllll Y CONlROL DE CAIJIIAD ...... SECTOR: ILABORATD1ll0 --... FORMA'TOS DE COIITROI. DE CAUDAD !I.L CODIGO: 1 
DATOS OB. PROYECTO DOTOSIIEI.PBISOiil!l 
TITUtDDE 
JEVALUACION GEOlfCNICA OE LOS sua_os Df R.INOAGK)N EH LA ZONA tJRBANA OEl GmlRO P08l.AOO SAN MIGUR DE LAS NAAAN.IAS - J/181 
TESISTA ¡:--OSCAA V>SIJlZVASOUEZ 
TISIS; ASESOR lng. wtu.M QOil!IIGONlAliS 
ESTAIJC!lJIA : 
OOIOOA: 
MUESTRA: 
PRORJNIJUlAD (m): 
ClASIACAallN (S.U.C.S) 
COIOOIJN: 
0.1 
•. o 
RESUlTADOS: 
C'7 
U-1 
0.10·2-50 
MH 
MI.JCSlRA INAllERADA 
30 4.0 
OEf(RW.CION ('o) " 
.. 
COI1ESION (C) : 
ANGUtO OE FRICCION INTERNA (s) : 
70 
REfERENCIAS DE LA Ml.fSTRA 
11.26 
5.92. 
,_00 ,---------E'-Sf_UER_20.,_;.NO_:cR_IIAl __ (K!I':_::_cm')____:_":.:E.;.SRJIJI __ 11l_IE:.::._:COR_li_(K:_::_!I'em'J-''------, 
090 
oeo 
-r 
--------------
030 
~---
···+------,..---- -----....!-------~---
1 
0.20 t--------------·· --------+---·--··-····---;-:---.--·-··········· 
0.10 
......... ,. ................. ________ .. _________ ..... ________________________ _ 
000~------------------~--------~ 
00 ,,0 
LUisAiHÜÁÑ 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N° 123892 
lO 
DATOS DEL PROYECTO DATOS DEL PERSDNAL 
TlTULO DE EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA TESISTA OSCAA VASQUifZVASQUEZ 
TESIS; URBANA DEL CENlRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - JAEN ASESOR WILLAM OUJRDZGONZALES 
CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE SUELO 
CALICATA 7 
CIMENTACION TIPO: 
2.5 
2 
Falla Local por corte: 
qad = (2/3c N'c + 'Y Df N'q + 1 1 2 'Y B N'y) ! 
Tipo de Suelo = 
Angulo de fricción interna 
Cohesión 
Peso Saturado 
Profundidad de cimentación (m.) 
Ancho de cimiento 
Factores de capacidad de carga: 
Factor de seguridad 
lq ad= 
(kg/cm2) 
(gr/cm3) 
(m.) 
A.Fricción 
5 
5.92 
6 
5 
5.92 
6 
5 
5.92 
6 
0.58 
4>= 
e= 
'Y sat = 
Df= 
B= 
N'c= 
N'q= 
N'y = 
F.S. = 
MH 
5.92 
0.24 
1.65 
2.50 
2.00 
6.95 
1.48 
0.09 
3.00 
INTERPOLACION 
N' 
6.74 
6.95 
6.97 
1.39 
1.48 
1.49 
0.014 
0.09 
0.1 
INGRESAR 
DATO Nc 
INGRESAR 
INGRESAR 
DATO Nq 
INGRESAR 
INGRESAR 
DATO Ny 
INGRESAR 
F.S 
'· 
mULO DE 
TESIS; 
CALICATA: 
MUESTRA : 
100 
90 
80 
70 
g 
<60 
~ 
~!>O 
~ 
~ ~o 
~ 
30 
20 
10 
o 
0.01 
; 
1 
~ 
1 
DBSBIVAOOIIES: 
CUSIACAOON G8'i6\Al 
l'IRf'Bj()QE~ 
GEOCON V&AL- INGENIEROS CONSULTORES EJ.R.L 
OFICINA DE GESTION Y • 
CONTROL DE CALIDAD 
FOAMATOS DE CONlROL DE CAUDAD SECTOR : 1 LABORA TORIO 
CODIGO: 1 
DATOS DEl PfiOYUTO DATOS DEL PmSOtW. 
IEVALUAC!ON SEO~ DE lOS sua.os DE R.NlACION EN LA :llltM tJH!AH.o\ oa. CEHlRO POIItAlJO SAN Ul6til DE LAS IWWI.IAS- TESISTA 
IJAEN ASESOR 
llbch.OSCAA VAS~VASaE! 
~~ - Wl..l.AM QIJIIIOZ60HZAI.ES 
DATOS DRIIIJESTREO Q.ASIF1CADON DEl SUELO COH RNe& DE OMEHTADOI 
lf'ftORNJDAD : lt-__ o_oo_m _  A_2._oo_m_._--t 
lltOIA : 1 OClleAE 20t4 
CI.ASIACACION ou suao 
NORMAA.S.T.M. 024117 1 
METOOO DE ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO· A.S.T.M. O 422 
MUESTRA TOTAl HUMEDA 
"ThM1Z P.RET P.RET PORCf:N'lll.lf PORCEtfWE 
1 
n:MPffiA lURA 
AMIIIEMTE 
, ABalllm!mm) PAACIAL AC\Jottl.AOO RH ACIAIIJ..AOO QUE PASA DE SffiJ\00 
,. 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
PESO TOTAL r.u!SlRA.Hlli.IIDA(g) 
2W 63.00 Q.OO 0.00 0.00 100.00 
~ 50.90 0.00 
" 
0.00 0.00 100.00 
PESO TOTAI..ILE5TRA~ < N'4 (171 
t~· 37.50 QOO 0.00 0.00 100.00 
t• 25.40 200.87 200117 19.91 90.00 
1'!50 TOTAl~ IUo6lA > N'4 ~ 
3/ .. 19.00 4M3 246..90 24.47 75.53 
1/2' 12.50 122.~ 3fi8.95 36.57 63.0 MUESTRA TOTAL SECA 
w 9.50 52.~ 421.29 CL75 58.2:i 
P!50TOTAU41SlRAsa:A <11'4 (Ol WF 
1/C" 6.35 62.tw 483.&1 47.95 52.~ 
N"4 4.75 36.25 5.20.M 51.54 48.46 
PESOTOIAI..MlS'l!IA~>N'4(1JlWG 
N•to 2.00 fil.C2 5871i0 58.23 41.n 
N" :lO O. liS 18.!17 606.47 60.11 39.89 
PESOTOTA1.."'-ESSRAS8:A(Ol 
M'«l O.C .17.:i0 643.98 63.82 36.18 
N"60 0.25 40.38 684.36 67.a:J .12.17 ANAliSIS FRACCION G~SA 
11°140 0.11 62.911 747~ 74.07 25.93 ID TAL 1 WG-
N"200 0.08 22.22 769.56 76.27 2.1.73 ANAUSI! FRAWON A~ 
CA21ll.ET.A. 239.44 1000.0 100.0 0.0 CXlARBnOH ru/.RTID : J WffS 
ID TAl 1000.0 P€SO POROON SfCA : 1 s-
(CURVA GRANULDMEnUCA A.S.T.M. D 422) 
N"200 N"CO N"tO N04 ·:va 
1 
/ ~ 
/ 
V/ 
~ 
-------v-----~ ~ 
--
0.10 1.00 10.00 
DIAMElRO (mm) 
()(í)::: 10.50 030= 0.19 oto .. 
.OJ = 
LA MUESTRA EN ES lUDIO HA SIDO Cl.ASIACAOA SfGÚN lA NORMA ( AS.T.M. D 2-487- STNIWID Cl.ASSIRCA 'llOH Of SOl. S FOil 9-l61Nm1Mi PUilPOSES ), Y SE DESCfiiBE COMO 
UW. SAAVA UMOSAitiOOGAMCA, DE IIAIAPI..ASllC10AD, ME2Ct.ADA CONB..EVADA PROPORCKltl DE ARENA RNAAMEOI-' (24,73%). 
RfGUl.AA _ 
HlfC 
'. 
1119lti 
·!iili:J 
59 
&!) 
S2la 
1tDa 
5:!AIIt 
l~ 
as 
\ 
filiO 
~ 
,·-
·,\ 
DATOS DEL PROYECTO DATOS DEL PERSONAL 
TITULO DE EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA TESISTA OSCAR VASQUEZ VASQUEZ 
'TESIS; URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - JAEN ASESOR WlllAM QUIROZ GONZALES 
CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE SUELO 
CALICATA14 
CIMENTACION TIPO: 
2.5 
2 
Falla Local por corte: 
qad = (2/3c N'c + y Df N'q + 1 1 2 y B N'y) ! 
Tipo de Suelo = 
Angula de fricción interna 
Cohesión 
Peso Saturado 
Profundidad de cimentación (m.) 
, Ancho de cimiento 
Factores de capacidad de carga: 
Factor de seguridad 
19 ad= 
(kg/cm2) 
(gr/cm3) 
(m.) 
A.Fricción 
24 
24.8 
25 
24 
24.8 
25 
24 
24.8 
25 
1.35 
<P= 
e= 
y sat = 
Df= 
B= 
N'c= 
N'q = 
N'y = 
F.S. = 
SM 
24.8 
0.148 
1.62 
2.50 
2.00 
14.67 
5.52 
2.19 
3.00 
INTERPOLACION 
N' 
14.14 INGRESAR 
14.67 DATO 
14.8 INGRESAR 
5.2 INGRESAR 
5.52 DATO 
5.6 INGRESAR 
1.97 INGRESAR 
2.19 DATO 
2.25 INGRESAR 
F.S 
INGRESAR 
Nc 
Nq 
N y 
LUI~ÁÑ 
INGENIERO CIVIL 
RF0 I~IP N° 123892 
GEOCON VIAL· INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.l. OFICINA DE GESTION Y ®- CONTROL DE CALIDAD - SECTOR: LABORATORIO 1 COISIILl'l.HS FORMATOS DE CONTIIOl DE CAliDAD HU. CODIGO: ~ 
DATOS DEl PROYECTO ~TOS DEl PfRSONAl 
TITULO DE .1 EVALUACION GEOTECNic.\ DE LOS SUELOS DE RJNDACION EN LA ZONA URBAIIADEL CENlRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS TESISTA Bach~ OSc.\RVASOUEZVASQUEZ 
TESIS; NARANJAS • JAEN ASESOR lng. Y'<1LLAM QUIROZ GONZALES 
DATOS DEl MUESlREO CI.ASIACAC1tlll DEl SIIElO COtl RilES DE CIIIEliTACIOtl 
CAliCATA: 1 G-6 
: GODIGO MUESTRA: 1 ~~OfUNOIDAD : 1 0~00 m. A 2.00 m. 
GLASIAc.\CION DEL SUELO 
1 1 FECHA : f OCTUBRE 2014 GM MUESTIIA: M-1 NORMAA.S.TM. 02487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR El CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO- A.S.T.M. D 2216 
CALICATA: C-8 
MUESTRA: M-1 
ENSAYE: 1 2 3 
W tara+ M. Húmeda (gr) 1425.00 1323.00 1385.00 
W tara + M Seca (gr) 1240.00 1157.00 1225.00 
W agua (gr) 165.00 166~00 160~00 
W tara (gr) 158.00 148.00 166.00 
W Muestra Seca (gr) 1062.00 1009.00 1059.00 
W(%) 17.10% 16.45% 15.11% 
W (%) Promedio : 16.22% 
1 08SlRVACIONES: 1 
, LUI.HÜÁ!Í 
} INGENIERO CIVI,L 
··" REG. CIP. N"123892 
GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.l. OFICINA DE GESTION Y CONTROL OE CALIDAD ®- LABORATORIO - RII'MATOS DE CONTML DE CALIDAD SECTOR: 1 0>&1JiHS 
1 
!.cOL CODIGO: . 
DA TOS DEL f'fllll&TO JATOS DEL PERSONAL 
nlULDDf IEVALUACION GEOlECNICA DE LOS SUELOS DE FUNOACION EN lA~ URBANA DEL CENlRO POBLADO SAN MIGUB. DE lAS NARANJAS. TESISTA ~~ocll. OSCAR VASOUEZ VASOUEZ 
TESIS; ASESOR ng. WILLAM QUIROZ GONZALES 
DATOS OU MliESI1IEO CI.ASIACACION DEL SUELO CON AMES DE CIMENTACION 
CALICATA: 1 C·B 1 CUXGO~I I~IIDDADt 0.00m.A2.0Dm. CLASIACACION DEL SURO 1 GM MIIESlliA: 1 M·1 FECHA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA A.SHI. O 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DEliRMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOLUMETRICO DE UN SUELO) 
A.S.T.M. O 2937 
CALICATA: 
MUESTRA: 
ENSAYE: 1 
W Cilindro + M. Natural (gr) .s2.00 
w Cilindro (gr) 253.00 
W M. Natural (gr) 199.00 
Volumen (cm~ 102.98 
Densidad Natural (gr/cm~ 1.93 
Densidad Natural Promedio {gr/c:m3) 
1 DIISEIIVACID!I'S: 1 
C·B 
M·1 
2 
450.00 
253.00 
197.00 
102.98 
1.91 
1.92 
3 
451.50 
253.00 
198.50 
102.98 
1.93 
LU~HÜÁti 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N° 123892 
·' 
OFICINA DE GESTION Y GEOCON VIAL-INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L CONTROL DE CALIDAD ¡)- SECTOR: 1 LABORATORIO FORMATOS DE CONTAll DE CAUOAD .... ,.,,.. 
1 
ElRL CODIGO: 
. 
DATOS OO. PROYECTO DATOS DEL PERSONAl. 
muLO DE ~~ALUAOON GEOTECNICA DE LOS sua.os DE RJNDACIOH EH LA ZONA uRBANA DEL CENTRO POBLADO SAN M1GUEL DE LAS NARAIUAs • rESISTA 'Bacll. OSCAII VASDUEZVASQIJEZ 
TESIS; JAEN . ASESOR lng. WUAU DUIROZ GONZALES 
DATOS DEL MUESTREO ClASIACACIOII DEL SUELO COII FINES DE CIIIEIT AaOII 
CALICATA: 1 C-8 1 C:OOIGO MUESTRA: 1 I~OFUMOIOAII: 1 O.OOm.A 2.00 m. CLASIACACION DEL SUELO 1 GM IIUESTllA: 1 M-1 FmtA: f OCl\JBRE 2014 NORUAA.S.T.II. O 2487 
,~000 DE ENSAYO PARA DETERMINAR El liMITE liQUIDO, liMITE PlASTICO E IN DICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS- A.S.T.M. O i 
UMITE UQUIDO 
TARAN" 1 2 3 
Wl+ M.Húmeda (gr) 51.50 53.60 67.20 
wt+ M. Seca (gr) 49.65 51.00 65.00 
w agua (gr) 1.85 2.60 2.20 
Wtara(gr) 3!1.80 36.00 51.70 
W M. Seca (gr) 9.85 15.00 13.30 
W(%) 18.78% 17.33% 16.54% 
N.GOLPES 15 24 31 
UMITE Pl.ASTICO 
TARAN" 4 5 Pramedo 
wt + M. Húmeda (gr) 35.10 36.80 
Vlt+ M. Seca (gr) 34.10 35.50 
W agua (gr) 1.00 1.30 
Wli .. (gr) 2.fi.70 26.30 
W M.Seca (gr) 7.40 9.20 
W(ll) 13.51% 14.13% 13.82% 
UMITE LIQtnDO 
19%----------------~------~-----+----4---4---------~ 
10% ~ 
------------------------- ~--17%----------------+---~~-+-----4-----+---~--------t--
""'l'a 
18% 
15% 
14% 
10 100 
lS NUMERO DE GOLPES 
TEMPERATURA DE SECADO 
PREPARACION DE MUESTRA 
60"C 111l'C 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
60"C 111l'C 
AGUA USADA 
DESnLADA 
POTABlE 
OTRA 
LIMITE 
17 
UQUIDD(%) 
LIMITE 
14 
PLAsnco (%) 
INDICE 
3 
DE PLASnCIDAD (%) 
UNIPUNTO 
N" GOLPES FACTOR 
N K 
20 0.974 
21 0.979 
22 0.985 
23 0.990 
24 0.995 
25 1.000 
26 1.005 
27 1.009 
28 1.014 
29 1.018 
30 1.022 
El CALCULO Y REPORTE DEL LIMITE UDUIIO,UIIITE PlASTlOO E IND!tE DE PlASTICIDAD, SERA CON APROXIMACION Al ENTERO MAS CERCANO, OMITIENDO El 
SlloiBOI.O DE POIICEHTU, DEACUERDO A LA NORIIA A.A.Sit.T.O. TB9 • A.S.T.M. D 4318. 
0 .. LUI¿~ÁM INGENIERO CIVIL REG. CIP. N" 123892 
'· 
OFICINA DE GESTION Y 
GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSULTORES E.LR.L m-,. CONTROL DE CALIDAD 
-
FORMATOS DE CONllllll. DE CAUDAD SECTOR: !LABORATORIO lllii:R 
l.ll CODIGO: 1 "'U'Y 
TITULO DE 
TESIS; 
ESTAIJCTIRI : 
rALICATA: 
MUESTRA: 
DA.TOS OR PROYECfO 
IEVAlUAGIOI< GEOlECNICA(){ LOS sw.os (){ RNlACION EN lA 2!l!IA UlllANA ()9_ CfNll\0 POI!lAOO SAN MIGIR (){lAS NARAKIAS. WN 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO BAJO CONDICIONES CONSOUDADAS DRENADAS 
A.S.T.M. O 3080-2004 
REFERENOAS DE LA MUESTRA 
C·B 
DATOS 08. PERSONAl 
TeSISTA J;xn· OSCAA V~Z VASOUfZ 
AS>SOA lng. WLL.AM OUIROZ GONZALES 
I'ROFI.I<IliOAO(m): 
M·1 
0.00·2.50 
611 CLUIACAOON(S.U.CS) 
OOHOIOON: MUESlRA INAI...lERAOA 
ESPECIMEH: 
N..lURA.HCIN.: 
lAilO DE CAJA: 
IAEAINICIAL: 
mm 
mm 
ESPECIMEH: 
AllURA IN!CW. : 
LADO DE CAJA : 
ARfAINICIAI.: 
VB.OCOAO ~ OlRTE: 
ESPECIMEN: 
AllURA INICW. : 
LAOO(){CAJA: 
ARfAIMCIAl: 
OB<SlllAOHUMEOA: 
20 
00 
36 
1.n 
35.24 
0.4 
0.43 
DENSIDAD HUUEDA : 
20 
00 
36 
1.n 
3524 
1.09 
0.62 
cm' 
gf/cm' OENSIOAD HlJMEDA : 
20 
00 
36 
1.n 
3524 
1.84 
0.98 
HUUEOAD .. CIAI.: HUM.EDADIMCtAl : 
ESIU!lllll NOAMAl: ESfUERZO NORMAl : 
ESIUilllllllE CORTE: ESRJERZO (){ GOR TE : 
" K¡Van' 
K¡Vcm' 
HUUEOAO HCIAl. : 
ESRJ:R20 NORMAL : 
ESfUERZO OHORTE: 
OEFORUAOON ESRJERlD ESRJERlD OERlRMAC10N ESRJERlD ESRJERlD OEfORMACION ESfUERlD ESRJERlD 
LATERAl DE GORlE NORUAlllADO lAlERAL IX CORlE NORUAlllAOO LAlERAL DE CORTE NORUAl.llADO 
{%) K¡Vcm2 {</111 (%) K¡Vcm' {E./6) (%) K¡Vcm' (E/11) 
.. · 0.000 0.000 0.000 O.IXXJ O.IXXJ 0.(0) O.OOJ 0.000 0.000 
~------~o~.roo=-------~----o.-m-o---r---o-.~----+-------~o~.roo~-------+---o~m~2---+----o.-m-1---r----------o~.roo~--------~r---o-.roo~--+---o~.m--&--~ 
0.060 0.020 0..050 0.060 0.022 0.020 0.060 0.060 0.033 
0.120 0.000 0.150 0.120 0.064 0.059 0.120 0.100 0.054 
0.180 0.100 0.250 0.180 o.uo 0.128 0.180 0.100 0.008 
o.m 0.120 0.001 0.300 0.110 o.1ss o.aoo 0220 0.120 
0.60 0.140 0.350 0.450 0.180 0.165 0.450 0.280 0.152 
0.600 0.170 0.425 0.600 0.210 0.193 0.6tXJ 0.320 0.174 
0.750 0.200 0.500 0.750 0.240 0220 0.750 0.350 0.190 
0.900 0.230 0.575 0.900 0.280 0.257 0.90l 0.390 0.212 
1.050 0.260 0.650 1.050 0.320 0.294 Ul50 0.42.0 0.228 
1.200 0.290 0.725 1.200 0.380 0.349 1.200 0.460 0.250 
1.500 0.310 0.775 1.500 0.420 0.385 1.500 0.500 0.272 
1.aoo o.340 o.S50 uoo 0.450 0.413 um o.580 0.315 
2.100 0.370 0.925 2.100 0.500 0.459 2..100 0.620 0.337 
2.400 0.390 0.975 2.800 0.540 0.495 2.400 0.670 0.364 
2.700 0.410 1.025 2..700 0.560 0.514 2..700 0.720 0.391 
a.ooo 0.420 1./JM aooo o.530 o.486 a.ooo 0.100 o.413 
3.m o.m um 3.600 o.m o.UJ 3.6tXJ o.690 o.m 
4.200 0.390 0.975 4.200 0.420 0.385 4.200 0.640 0.348 
4.800 0.370 0.925 4.800 0.390 0.358 4.800 0.59:1 0.315 
5.0J 0.350 0.875 5.400 0.380 0.349 5.400 O.SSJ 0.299 
6.000 0.320 0.800 6.001 O.:MO 0.312 6.00l 0.480 0.261 
oesaNACIONES: IIUESlllA PROVISlA E IOEifllRCADA POR PERSOIW. (){ CAMPO (){ lA EUPRESA. 
GEOCON VIAL - INGEHIEROS CONSULTORES E.LR.L OFICINA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD ®-· ... _ FORMATOS DE CONtROl. DE CAUDAD SECIDR: )LABORAIDRIO ""':::'" 
CODIGO: 1 . 
DATOS DEl PROYECTO DATOS DEl PERSONAL 
nTULODE 
.. lEVAlUACION GfO~CNICA DE LOS SUR OS DE RJNilACION EN LA lllNA lJIQANA DEL CfNlRO P08LIIlO SAH MIGUEL DE LAS NJ\IIAAIAS- JA91 TESISTA ~~- OSCAR VASOLI:ZVASQI..IQ TISIS; ASI'S<lR lng. WlWol OUIROZ GOOZALES 
ESTRUCfURA. : 
QU.ICATA: 
lolJESTAA: 
PROflJMJUJAO (m) : 
Cl.ASIFICACON (S.U.C.S) 
CONOICON: 
.. 
,. 
...... 
0.7 
~ 
~ 
" i 
~ 05 ;¡ 
!!; o.• 
0.3 
0.2 
'·' 
o 
00 
'·' 
RESUL T ldlOS : 
C·8 
M·1 
0.00-2-50 
GM 
MUESlRA tNAL ltRADA 
O!:FORUACIOH (%) vsESRJfRZO DE COR lf (l(gicm2) 
10 4.0 S. O 
OEf(fii.WXIN("l 
COHESióN (C) : 
.... -~ ... _. ... --- .. 
7.0 ao 
ANGULO Of FRICCIOH INTERNA (e): 
0.25 
32.40• 
ESfUERZO NORUAL (K¡¡'em'} 'ISESfUERZO DE CORlE (l(g¡cm') 
•• 
08 ····----·-··--·····--·······--·-·····¡·· 
LU~Hii.(i 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N" 123892 
DA TOS DEL PROYECTO DATOS DEL PERSONAL 
11TULO DE EVALUACJON GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACJON EN LA ZONA TESISTA OSCAR VASOUEZ VASQUEZ 
TESIS; URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - JAEN ASESOR /NILlAM QUIROZ GONZALES 
CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE SUELO 
CALICATA 8 
CIMENTACION TIPO: 
2.5 
2 
Falla Local por corte : 
qad = (2/3c N'c + y Df N'q + 1/ 2 y B N'y) ! 
Tipo de Suelo = 
Angulo de fricción interna 
Cohesión 
Peso Saturado 
Profundidad de cimentación (m.) 
Ancho de cimiento 
Factores de capacidad de carga: 
Factor de seguridad 
jq ad = 
(kg/cm2) 
(gr/cm3) 
(m.) 
A. Fricción 
32 
32.4 
33 
32 
32.4 
33 
32 
32.4 
33 
3.03 
<1>= 
e= 
y sat = 
Df= 
B= 
N'c= 
N'q = 
N'y= 
F.S.= 
GM 
32.4 
0.25 
1.75 
2.50 
2.00 
21.65 
10.17 
5.83 
3.00 
INTERPOLACION 
N' 
21.16 INGRESAR 
21.65 DATO 
22.39 INGRESAR 
9.82 INGRESAR 
10.17 DATO 
10.69 INGRESAR 
5.51 INGRESAR 
5.83 DATO 
6.32 INGRESAR 
F.S 
Nc 
Nq 
N y 
GEOCON VIAL -INGENIEROS CONSUllORES E.I.R.l. OFICINA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD oo-- SECTOR: 1 1ABORATORIO ......... FORMATOS DE CONTRDL DE CALIDAD """'>Jifti 
1 
U Oc CODIGO: 
" 
DATOS Da PROYECTO DATOS Da PERSONAL 
·TITULO DE I=UAC1CH Groll'CIIICA DE LOS SUB.OS DE RJNDACIOII EN LA ZllHA URBANA DR CfNlRO POBLADO SAN MIGUR DE LAS NARANJAS • TESISTA ~~adl. OSCARVASOUEZVASQIJEZ 
TESIS; ASESOR lng. WlllAU QIJIROZGONZALES 
1 DATOS DR MUESTREO ClASJfiCACIOII DEL SUELO COfl FiliES DE CIMEIITACIOII 
'CALICATA: 1 C-9 1 COIIICO MUESTRA: 1 l~OFUMDIDAD: 1 0.20 m. A 2.50 m. CLASIACAClON 08. SUELO 1 GC ESTIIUCTURA: 1 M-1 FECIIA: J OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. O 2487 
.. f METODO DE ENSAYO PARA DffiRMINAR EL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INOICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS- A.S.T.M. O 4318 
LIMITE LIQUIDO 
TARAN' 1 2 3 TEMPERATURA DE SECADO 
v.t+ M.Húmeda (gr) 55.811 56.20 53.30 PREPARACION OE MUESTRA 
v.t+ M. Seca (gr) 51.70 52.00 49.50 60"C 110'C 
Wagua (gr) 4.10 4.20 3.80 CONTENIDO DE HUMEDAD 
Wbra(gr) 40.84 40.43 30.13 6D'C 110"C 
WM.Seca (gr) 10.86 11.57 10.77 AGIJAUSAOA 
W(\) 37.75'1. 36:!0'1. 35.28'1o OES11LAOA 
N.GOlPES 15 23 32 POTABLE 
OTRA 
LIMITE PUSTICO 
TARAN' 4 5 Promedio 
v.t+ M.Húmeda (gr) 42.50 42.70 UIIITE 
36 
v.t+ M. Seca (gr) 39.10 39.10 LIQUIDO ('l.) 
Wag"' (gr) 3.40 3.60 UMITE 
28 
Wtara(gr) 26.70 26.15 P!.ASTICO ('l.) 
WM.Seca (gr) 12.40 12.35 IN O ICE 
8 
W('l.) 27.42'!. 29.15'1. 282S'!. DE l'tASTIC10AO (%) 
UMITI: LIQUIDO 
·~.-----------------.---------~-------------r----r---.------.-. UNIPUNTO 
N" GOLPES FACTOR 
N K 
-~ ~ 37~t-------------~~d---------~-------------r----~--t-----4r~ 
g ~'r·=··=··=·=-·=--=·=··=--=-·=·=--=--=·=··=··=·=·-~-~~-=--=--=--~~~,_------------r----r---+------r-~ ~ -..........-.., 
:<: ..... 
20 0.974 
21 0.979 
22 0.985 
23 0.990 
24 0.995 
--·~ 
o 
~ M"'t-----------------~--------~-------------r----~--t-----4r~ 
25 1.000 
26 1.005 
•1" 
8 
n"'+-----------------~---------4-------------r----~--t------r~ 27 1.009 
28 1.014 
29 1.018 
30 1.022 
·~L------------------L--------~------------~----L---L------L~ 
NUMERO OE GOlPES 
10 25 100 
B. CALCULO Y REPOOTE DEL liMITE UQUIJO.UMITE PlASliCO E IHDICE DE PlASllCIOAO, SERA CON APflOXIMAC10N Al ENTERO MAS CERCANO, OMITENDO El 
SIMBOI.O DE PORCENTAJE. DE ACUERDO A LA NORMA A.H JI.T.O. T 89. 
I.U¡···¡1~üíi e~~QCIVIl 
REG. CIP. N" 123892 
GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.L OFICINA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD ®-· SECTOR: 1 LABORA TORIO - FORMATOS DE CONTIIIL DE CAUDAD ""'"'-""" 
1 
IJRL CODIGO: -
DATOS DEL PROYECTO bATOS DEl PERSONAL 
TiruLO DE 1 EIIALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE RJNDACIOH Efj LA ZONA URBANA DEL CENlRO PO!ILAOO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS- JAE!j TESISTA ~~""'· OSCAR VASOUEZVASQUEZ 
TESIS; ASESOR lng. WILLAM QUIROZ GONZALES 
DATOS DEL MUESTREO CLWFICAC10tl DEL SUELO COII RilES DE CIIIEITACIOII 
CALICATA: 1 C-9 1 COOIGO MUESTRA: 1 I~OfUNDRlAD: 1 0.20 m. A 2.50 m. CLASIACAC!ON DEL SUELO 1 GC MUESTRA: 1 M-1 FfCHA: 1 OCTUBRE 201~ NORMA AS.T.M. O 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOLUMETRICO DE UN SUELO) 
A.S.T.M. D 2937 
CALICATA: C·9 
MUESTRA: M-1 
ENSAYE: 1 2 3 
W Cilindro + M.Natural (gr) 426.00 427.87 428.57 
W Cilindro (gr) 249.00 249.00 249.00 
W M. Natural (gr) 177.00 178.87 179.57 
Volumen (cm") 102.98 102.98 102.98 
Densidad Natural (gr¡cm") 1.72 1.74 1.74 
Denddad Natunl Promedio (gr/cm3) 1.73 
:1 OBSERVACIOIES: 1 
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.L OFICINA DE GESTION T CONTROL DE CALIDAD ®- SECTOR: 1 LABORATORIO """""' FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD · 1 ..... CODIGO: . 
DATOS DB. PROYB:TO DATOS DB.I'f!ISOIIAL 
lllULO DE 
_1 EVALUACION GEOlECHICA DE LOS SUB.OS DE RJNDAC10N EN LA ~URBANA DEL CE!iTRO POBLADO SAN MIGUB. DE LAS NARANJAS • TES1STA ~~odl. OSCAR VASQUEZ VASOUEZ 
ll'SIS; ASESOR lng. WUAM QUIROZ GOOZALES 
DATOS DEL MUESTREO CUSIACACIOI DEL SIJELD COII FiliES DE CDIEITACIOM 
CALICATA: 1 C·9 1 
1 
I~ORIIDIIIAD: 1 020m.A2.50m. ctASfiCACION DEL SUELO 
1 CODIGO MUESTRA; GC NUESTRA: 1 M-1 1 FECHA: 1 OCTUBRE 2014 NORMAA.S.T.M. D 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO- A.S.T.M. D 2216 
CIIUCIITA: C-9 
MUESTRA: M-1 
ENSA'íE: 1 2 3 
W (tara + M.Húmeda) gr 216.00 217.48 218.97 
W (tara + M Seca) gr 202.00 203.45 2008 
W agua (gr) 14.00 14.03 14.19 
W tara (gr) 22.89 23.30 23.10 
W Muestra Seca (gr) 179.11 180.15 181.68 
W(%) 7.82% 7.7!n. 7.81'11 
W (%) 1'1'amedio : 7.80% 
IOBSBIVACIONES: 1 
mtJLOIIE 
TESIS; 
CALICATA: 
MUESTRA: 
100 
.. 
80 
70 
¡[ 
~60 
:lso 
~ 140 
30 
211 
10 
o 
0.01 
1 
1 
ll ¡¡; 
1 
OBSERVAOOMES: 
""'"""""'"'""" 
TBW:MI DE R.MlAOON 
GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSULTORES EJ.R.L 
FORMATOS DE CONTROL DE CAUDAD 
DATOS DEL PflOYECTO 
OFICINA DE GES110N Y 
CONlROl DE CALIDAD 
SECIDR: 1 lABORA lURIO 
CODIGO: 1 
DATOS DEL PERSOtiAI. 
IEVALUACIOH GEOll'GMCA DE LOS "-<LOS DE"""""""' EN lA"""'-""""' OO. C{NlllOI'OIIlN!O SAN MIGUEL"" lAS NAJWIJAS -JAEN TESISTA 
ASESOR 
~-- OSCAA VASOIUVASOUEZ ltng. WR.l.Aiot QUIROZ GONZAU.S 
1 
1 
DATOS DEl MUESTREO 
C-9 J COOIGO MUESTRA: 1 11-1 1 
IPROFUOOAD· l 0.20m.A2.50m. I~CHA: . lt-----=-oc=lUI!R=E:--201-,---t CWllllCACION oa suao NORUA A.S.UI. O 2487 1 GC 
METODO DE ENSAYO DE ANAUSIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO • A.S.T.M. O 422 
MUESTRA TOTAL HUMEOA 
l!\MIZ P.RET P.RET PORC{NTAJE PORcaroJE 
ll'MPERAl\JAA 
1 
..... ENll' 1111'C , AIIERli-"A(mm) PARCIAL ACUIIllJ\00 RET.ACllolllJ\IlO QUE PASA DE SECADO 
,. 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
PESO TOTAL ~1t.fSTRA /UlEDA (g') 524.6 
2W 63.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
2" ~1.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
PESOTOTALI.t.IESTP.A HUMroA < N"4 (~ 3<0.3 
1W 37.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
,. 25.<0 0.00 0.00 0.00 100.00 
PESOTOTALMI..ESTRAHWE0A>N"4(1T! 184.3 
n 19.00 16.11 16.17 3.23 !1!>.n 
1/2" 12.50 54.50 80.67 16.13 83.87 MUESTRA TOTAl SECA 
'111" 9.50 35.'lB 116.65 23.33 76.67 
PESO TOTAl P.U5TRA SB:'A < N- 4 (0'1 315.7 
114" 6.35 <2.00 15!U5 31.89 68.11 
... 4.75 2UQ 184.34 36.87 63.13 
PES0tOTALMI.EiTRASECA:>N-4(!J) 184.3 
N"10 2.00 ... ,. 2.t9.46 49.89 50.11 
N"2!l 0.85 1a2c 'lJJl.lO 53.54 46.46 
P60TOTAL~SECA(g) soo.o 
.. .., 0.43 2D.62 288.32 57.66 <2.34 
N"OO 0.25 11.39 299.70 59.94 40.06 ANAl.ISIS fRACXlON GRUESA 
,..,.., 0.11 3D.Q2 330.61 66.12 33.88 TOTAL 1 WG- 184 
N'200 0.08 a a< 33a.Q5 67.79 32.21 AHALISIS FRA.CCIOH ANA 
CAD.ETA 161.1)5 500.0 CORRfCCJ()Ho.JN\l'Bj; 1 SIWG 1.00 
TOTAL 500.0 Pe>OPOROONSECA· 1 s- 31~7 
(CURVA GIWIULOMETAICA A.S.T.M. D 422) 
lf'200 
"''o N"10 ,.,. ":¡'S 
,.---
.... -
....... 
... 
-
-·· .-····· 
0.10 1.00 10.00 100.00 
IJIAIIETRO lnfn) 
lltiO = 3.00 010= 
Ce-
lA MUE:SlRA et ESlllltO HA SfOO CLASIACADA Sf:SÚN lA NOAUA (A..S.Ut. O 2487 • STM«lAAD ClASSIRCAl\ON OF SOLS FOR ENGINEERIHG PURPOSES}. Y SE OESGRII!f: COMO 
LWA GAAVA AAGfUOSA, DE MEDIANA PlASliCIOAD, MElCL'IlA COH N'RECIAili..E PftOPORCIÓN AAENA GRUfSA A •EDIA (30.92 '16). 
REGUWI A PESIMO 
lU~HiliúíÑ 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N°123892 
®= GEoéóN VIAL- INGEiuEROS éoNsUÍ.TORES E.I.R.L OFICINA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD FORMAros DE CDN11\0l DE CAUDAD SECTOR: JLABORATORIO J . -- 1 ~ . ' . ./ l.lL CODIGO: 
; 
IllULO DI' 
TESIS; 
¡ESTRUCTURA: 
t.N.ICATA: 
DATOS D8. PROYECTO 
IBIAlUAOOHGroliCIICA DflOS SUElOS O( RJNlACION ENLA lllfiA-IJ(LOO<lROPOBL'JJO SNIMI6U8. ()[LAS IWWll..S ·J>EN 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO BAJO CONDICIONES CONSOUDADAS DRENADAS 
A.S.T.M. O 3080 • 2004 
REFEREHCIM DE LA MUESTRA 
DATOS DEL PERSONAL 
TES1STA ~~· OSCAR VASOUEZVASO!JEZ 
ASESOR lng. WUAM QUIROZ GONJ.AUS 
~STRA: 
iPRofuNoooAD (m) : 
tlASIAQIQON (UlC.S) 
CONOIOON: 
C·9 
M-1 
020 ·2.50 
GC 
MUESlliA INAlll:RADA 
: ESPECIMEN : 
!AL lURAII<CW.: 
lAOO DE CAJA : 
ESPECIMEN: 
AllURA INICIAL: 
LAOOIJ(CAIA: 
VROCIOAD DE CORTE : 
ESPECIMEN: 
AllURA INIC1Al: 
lADO OE CAJA : 
AREA INICW. : 
1
DENSI[W) HUMEOA : 
20 
00 
36 
Ln 
35.24 
0.4 
0.38 
AR.EAIMCIAL: 
OENSIOMllUifDA: 
20 
00 
36 
1.n 
35.24 
1.09 
0.57 
AREA IMGtAl : 
DENSIDAD HUMEDA : 
20 
00 
36 
Ln 
3524 
.... 
0.93 
HUMEOAOINICIAL: 
~SIWllD 110011"- : 
ksrumlll DE oom : 
HUMEOADIHICW..: 
ESRJERlD NORMAL : 
ESAJERlD llE COOll:: 
HUMEOAO INtCtAl: 
ESRJERZD NORMAl: 
ESfUERZO DE CORlE: 
OEfORMACIOH ESRJ<R20 ESAJERlD OERlRMAI:IOII ESfUERZO ESfUERZD llffilRMACION ESRJERZD ESAJERlD 
lAlFRAL OEGORlE NORMAIJZAOO lAlfRAL OECORlE NORMAlJZADO LAlmAt OECORTE NORUAUZADO 
(%) K¡Vcm' (<JO) (%) K¡Vcm' 1<111) (%) K¡Vcm2 (</6) 
0.(0) O.COJ 0.00) 0.000 0.000 O.OCKJ 0.000 0.(0) 0.001 
o.ooo 0.010 o.025 o.cm o.012 0.011 o.roo o.oao o.ms 
0.000 0.020 0.050 0.060 0.022 0.020 0.060 0.000 0.033 
0.120 0.060 0.150 0.120 0.064 0.059 0.120 0.100 0.054 
0.191 0.100 0.250 0.180 O.UO 0.128 0.180 0.100 0.098 
o.aoo 0.120 o.:m o.~ 0.110 O.t56 o.aoo o.220 0.120 
0.450 0.140 0.350 0.450 0.1~ 0.165 0.450 0.280 0.152 
0.600 0.170 0 . .(25 0.600 0.210 0.193 0.600 0.320 0.174 
0.750 0.200 0.500 0.7!i0 0.240 0.220 0.750 0.350 0.190 
0.900 0.230 0.575 0.900 0.280 0.257 0.900 0.390 0.212 
1.050 0.260 O.G!il 1.050 0.320 0.294 1.050 0.420 0.228 
1.200 0.290 0.125 1200 0.380 0.349 1.200 0.<60 0250 
1.500 0.310 0.775 1.500 0.420 0.385 1.500 0.500 Q.272 
1.800 0.340 0.850 1.800 0.450 0.413 1.800 0.580 0.315 
2..100 0.370 0.925 2..100 0.500 0.459 2..100 0.620 0.337 
2.400 0.390 0.975 2.0 0.540 0.495 2.400 0.670 0.364 
2..700 0.410 1.025 2..700 0.560 0.514 2..700 0.720 0.391 
3.000 0 . .(2(1 1.050 3.00) 0.531 0.486 3.000 0.760 0.413 
3.000 0.400 1.000 3.000 0.480 0.440 3.000 0.690 0.375 
4.200 0.390 0.975 4.200 0.420 0.385 4.200 0.640 0.348 
. <800 0.370 Q925 4.800 0.380 0.358 4.000 0.51<1 0.315 
·r-------~~~400~-------+--~o.~3SO----r---o-.a=~---+------~5~.<00=-------~---o-.380~--+---~0.~349~~~--------~5~.400~--------~~--o~.~=---r-~o~.299~--; 
6.001 0.320 0.~ 6.000 0.340 0.312 6.00J 0.4fm 0.261 
GEoCON ViAL- INGENIEROS i:OÍISULTORES EJ.R.L OFICINA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD ®== FORMATOS DE COHTROI. DE CAUDAD SECTOR: !LABORATORIO ~ CODIGO: 1 . 
't1 DATOS DEl PROYECTO DATOS Da I'EflSONAL 
ffiULOQ{ IINALUACION GfOTECNICA 01: LOS SUELOS DI: R.tttlACII:* fN lA 1DNA li{BANA OEl GfNTRO POSLADO SAN WIGUfl DE LAS NARANJAS • JAEN TESI!STA ~~b. OseAR V.&.SQlRVASQUfZ 
l:UIS; ASESOR i\g. Wlll.AY QUIR.02 GON1AlfS 
,ESTRUC!IJAA : 
fAI~TA: 
f'""'STAA: 
PROFUHOIOAD (m) : 
~FICA<lON (S.UC.S) 
!=cON: 
0.9 
OJ 
,, 
C·99 
M·1 
0.20 ·2.50 
se 
MUESlRA INAllERADA 
oS-----~--~----~----~----4-----~~~~--_j 
OD 1.0 2.0 J.O 4.0 5..0 liO 7.0 ll.O 
~ION(t.) 
RESULTADOS: COHESIÓN (CI : 
ANGULO Q{ FRICCION INTERNA (&1: 
0.20 
30.31 • 
,, 
ESFUERZO NORMAL (l<g!em'J"' ESFUERZO DE COillf (!<¡¡'cm') 
y= 0.383-ix+ 0.2011 
J. O 
e lUI&H\í.íi INGENIERO CIVIL REG. CIP. N" 123892 
DATOS DEl PROYECTO DATOS DEl PERSONAl 
TITULO DE EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA TESISTA OSCAR VASQUEZ VASQUEZ 
TESIS; URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - JAEN ASESOR WILLAM QUIROZ GONZALES 
CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE SUELO 
CALICATA 9 
CIMENT ACION TIPO: 
2.5 
2 
Falla Local por corte: 
qad = (2/3c N'c + y Df N'q + 1 1 2 y 8 N'y) 1 
F.S 
Tipo de Suelo = 
Angula de fricción interna 
Cohesión 
Peso Saturado 
Profundidad de cimentación (m.) 
Ancho de cimiento 
Factores de capacidad de carga: 
Factor de seguridad 
lq ad = 
(kg/cm2) 
(gr/cm3) 
(m.) 
A. Fricción 
30 
30.31 
31 
30 
30.31 
31 
30 
30.31 
31 
2.37 
<jl= 
e= 
y sat = 
Df= 
B= 
N'c= 
N'q = 
N'y= 
F.S. = 
GM 
30.31 
0.2 
1.75 
2.50 
2.00 
19.31 
8.53 
4.53 
3.00 
INTERPOLACION 
N' 
18.99 INGRESAR 
19.31 DATO 
20.03 INGRESAR 
8.31 INGRESAR 
8.53 DATO 
9.03 INGRESAR 
4.39 INGRESAR 
4.53 DATO 
4.83 INGRESAR 
N e 
Nq 
N y 
LUiS~iHÜÁÑ 
/INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N°123892 
GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L OFICINA DE GESTION Y CONlROL DE CALIDAD ® ''''"""' SECTOR: 1 LABORATORIO - FORMATOS DE CONTROl DE CAUOAD - 1 r f.! U COOIGO: 
DATOS DR PROYECTO DATOS Da PERSONAL 
TITULO DE 
IEVALUACION G[Ol!:CMCA DE LOS SUR OS Of RJNOACION fN LA l!l!IA URIIAHA DEL C<NlRO POQlAO() SAN UIGUR DE LAS NAIW!JAS • JAfN rESISTA ~~en. OSCAR VASOUfZVASOUfZ 
TES! S; ASESOR ng. WB..l.../IJ.1 QU1ROZ GONl.AJ..f:S 
DATOS Da MUESTRfO (USZA(:AQOit Da SU8.D COit F1ND Dt: 01100 lQOfl 
CALICATA.: 1 C·lD 1 J ~~DAD: 1 0.00m.A2.50m. GlASIAGAGIOH DEl SURO 1 COOIGO MUESTRA: SC·SM MUESTRA: 1 M-1 l FE~: 1 OClUBRE 2014 NOOMAA.S.T.M, O 2487 
MElODO DE ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO· A.S.T.M. O 422 
MUESTRA TOTAl HUMEOA 
TAMIZ P.RET P.RET PORCENTAIE POOCENTAJf 
lEM:PERAlURA 
1 
AMBIOOE 11D"C 
N' AI!SillJRA(mm) PARCIAL ACUMULADO RH. ACUMUWJO QUE PASA ElE SEGADO 
3' 15.00 noo 0.00 0.00 100.00 
PESO TOTAL t.USTRA HUMEDA (!JI 1531.1 
2W 63.00 noo QOO 0.00 100.00 
1 'r 50.!KI noo 0.00 0.00 100.00 PESOTOTALI.llfSTRAHI..IMfDA<N"4(Q? 942.4 
z 1W 37.50 noo 0.00 0.00 100.00 ¡¡ 
1" 25.40 noo 0.00 0.00 100.00 ~ PESOTOTAL!o'IJESTRAHtJMB)A>N"4(¡ñ 588.7 
3{~ 19.00 1&16 78.16 5.21 94.79 
1/2" 12.50 10692 184.98 12.33 87.bl MUESTRA TOTAL SECA 
3{~ 9.50 1Dn32 285.30 19Jl2 80.98 
PES0TOTALI.lt..IESTI\A.SetA<IJ"4(01 911.3 
"~ 1>35 165.94 .451.14 30.08 69.92 
N'4 4.75 137.53 588.bl 39.24 6nl!i 
P60 TOTAL Ml..f5TRA SECA> H0 4 (0'1 588.7 
lf'10 2.00 394.22 9n.oo 64.86 35.14 
lf'20 0.85 120.34 1183.25 72.88 27.12 
F'fSOTOTALioii.JfSl"RASECA(IJ! 1500.0 
;:! 
1<'40 0.43 1(13.99 1197.24 79.92 20.18 
:;; N'OO 0.25 31.39 1234.63 82.31 17.69 ANAUSIS FRACCION GRUESA 
8 1<'140 0.11 58.21 129294 86.19 13.81 TOTAL 1 WG~ 589 ~ 
N'200 0.00 17.45 1310.29 87.35 12.65 ANALISfS FRACCION FINA 
CMllfTA ·.· 189.71 1500.0 ""'""""""""lEO 1 S/WG 1.00 
lDTAL 1500.0 PESOPOAOONSECA: 1 Se 911.3 
(CURVA GIIAHlADMElRICA A.S.T.M. D 422) 
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OlAUElRO 111m) 
-000- 4.00 -030- 1.30 -010-
CU= 
1 • 
.... • w ............................................................ ,..,,IUI1 .............. U1. ,...,,,JrtA lt\.\i. '·"'· u ~~7 • ::¡ fANDAAO CLASSIACA llON OF sotLS roA ENGtNEfRING PUR.POsEs ). v Sf N:SCRIBE coMo 
UNA ARENA ARC1UA L"'OSA. Of MEDIANA PLASllCIDMl, MEIDLADA CON APREGWIU PROPORG1ÓII DE GRAVA T.M. 1·· (39.24 %). 
RfGUU\R 
TERRENO DE RJ.~ 
GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSULTORES EI.R.L OFICINA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD ®-- FORMA TOS DE CONlROL DE CAUDAD SECTOR: 1 LABORATORIO lll!<WlRS URL CODIGO: 1 
DAroS DEl PROYECro DAroS DEl PERSONAl 
nlUlDDE 1 EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUElOS DE RJNOACION EN LA ZONA URBANA DEL CEN1110 POBLAOO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS· rESISTA ~~ach. OSCAR VASOUEZ VASOUEZ 
TESIS; JAEN ASESOR ng. WILLAM QU!ROZ GONZALES 
DATOS DEl MUESIR{Q CLASIFICACION DEL SUELO CON ANES M CIMEKTACIOH 
CAI.ltATA: 1 C-10 1 
1 
I~FUM1ll1lo\D: 1 0.00 m. A 2.50 m. CLASIRCACION DEL SUELO l CDWGO MUESTRA: SC-SM MUESTRA: l M-1 l FECHA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. D 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO- A.S.T.M. D 2216 
CALICATA: 
MUESlRA: 
ENSAYE: 1 
W ~¡¡¡;¡ + M.Húmeda) gr 215.00 
W (tara + M Seca) gr zoa.oo 
Wagua (gr) 7.00 
Wtara (gr) 23.50 
W Muestra Seca (gr) 184.50 
W{%) 3.79% 
W (%) Promedio ; 
1 OIISERVACIONIS: 1 
C-10 
M-1 
2 
216.50 
209.86 
6.64 
24.03 
185.83 
3.57% 
3.41% 
3 
217.46 
212.00 
5.40 
23.86 
188.14 
2.87% 
LUffi~Ñ 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N• 123892 
GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.l. OFICINA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD ®-- SECTOR: 1 LABORATORIO ........ FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD J ~UtflE'5 
1 
f.lRl CODIGO: 
DATOS DB. PROYECTO ATOS DEL PERSONAL 
TITULO DE 1 EVALUACION GEOTtCNICA DE LOS SUELOS OE RlNOACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLAOO SAN MIGUEL OE LAS NARANJAS - TESISTA ~~ach. OSCAR VASCUEZ VASCUEZ 
TESIS; JAEN ASESOR ng_ ~ll.AM QUIROZ GONZALES 
DATOS DB. MUESlllEO CLASIRCACIOH OB. SUELO CON FINES DE CIMEHTACIOH 
CAliCATA: 1 e -1o 
: COOIGO MUESTRA: 1 1 ~ROAINDIDAD : 1 O.OOn. A 2.50 m. CLASIFICACION OEL SUELO 1 1 St-SM MUES111A: 1 M-1 FECHA: OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. D 2467 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOLUMETRICO DE UN SUELO) 
A.S.T.M. D 2937 
CALICATA: e -1o 
MUESTRA: M-1 
ENSAYE: 1 2 3 
W Cilindro + M.Naturat (gr) 438.00 436.00 435.60 
W Cilindro (gr) 249.00 249.00 249.00 
W M. Natural (gr) 189.00 167.00 166.60 
Volumen (cm3) 102.98 102.98 102.98 
Densidad Natural (gr/cm') 1.64 1.62 1.61 
Densidad Natural Promedio (gr/cm3) 1.82 
1 OBSERVACIONES: 1 
.'· 
GBlCOII VIAL -INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.L OAt'IIIA 1JE 6ESliOIII y CONTROL DE CALIDAD ®-- SECTOR: 1 LABORATORIO - FORMATOS DE COHlliOl DE CALIDAD ~ CODIGO: 1 . 
DA lOS DB. PROYECTO DATOS DB. PERSONAL 
TITULO OE I~ALUACION GfOTECNICA OE LOS SUElOS OE AJNDACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS • TESISTA ~~- OSCAR VASOUEZ VASOUEZ 
TESIS; JAEN ASESOR lng. WlLAM QUIROZ GONZALES 
DATOS DB. MUESTREO CLASIACACIOI DEL SUB.O CON ANES DE CIIIIEIITACION 
CALICATA: 1 C-10 ~-MUESTM 1 I~FUNOIIlAII: 1 0.00 rn A 2.50 rn CLASIACACION DB. SUELO 1 Sl: -SM ESTRUCTURA : 1 M-1 FECHA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. O 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS· A.S.T.M. O 4318 
LIMITE LIQUIDO 
TARA N' 1 2 3 
Wl+ M.Húmeda (gr 50.59 53.00 49.511 
Wl+ M.s..,. (gr) U.03 49.71 47.09 
Wagua (grJ 2.56 3.22 2.49 
Wtara(gr) 40.32 39.50 38.79 
W M.Seca (gr) 7.71 10.28 8.30 
W(%) 33.20% 31.32'11. 30.00% 
N. GOLPES 15 22 21 
LIMITE PLASl1CO 
TARA N' 4 5 Promedio 
Wl+ M.Húmeda (gr 36.51 38.34 
Wt+ M. Seca (gr) 34.13 35.85 
W agua (gr) 2.38 2.49 
Wlara(gr) 24.57 25.88 
W M.Seca (gr) 9.56 9.91 
W(%) 2:4.90% 24.97% 
' 
24.94% 
LIMITE LIQUIDO 
24% r-----------------~~r------+-------r------r----l----~¡---,_·41--~ 
2~~----------------~--r------~-------+------t----t---+---l---t~ 
~L---------------~'--~------L---__ _L ____ _L __ _J __ _J __ _L __ ~ 
10 25 NUMERO DE GOLPES 100 
TEMPSIATURA OE SECADO 
PREPARACION DE MUESTRA 
60"C 110"C 
CONTEHIOO DE HUMEDAD 
60"C 110"& 
AGUA USADA 
OESllLAOA 
POTABLE 
OTRA 
LIMITE 
31 
LIQUIDO{%) 
LIMITE 
25 
PLASTICO (%) 
INrHCE 
6 
Ut fLASTICIOAD (%) 
UNIPUNTO 
N' GOLPES FACtOR 
N K 
20 0.974 
21 0.979 
22 0.985 
23 0.990 
24 0.995 
25 1.000 
26 1.005 
27 1.009 
28 1.014 
29 1.018 
30 1.022 
1 .................... ,.. .... ~. 1 El CALCULO Y REPORTE OELUMIII: UUUllJU, LIMt lt 1-'t.J\<) rrvu t: li'IIWivt uc. r"U\.)Ih .... lu'i-lu, 0t:r11• vu.~ ,....-, '"""~"""''"':~ n... (.u 1 Ln"' ,,,r..., ...... , ,...,n.;,..,·, ,..,.,,, ,._,,uU El 
f ---~··:····- -··¡51M80l0f)EPúAeENTAJE.DFAGUFRDGt..LAtlQ~M~A..A:;n.T.0.18S 
GEOCON VIAL -INGENIEROS CONSULTORES E..I.R.L. OFICINA DE GESTION Y CONmOL DE CALIDAD ®-= FORMATOS OE CONTROL OE CAUIIAD SECTOR: LABORATORIO URl CODIGO: 
' 
DATOS DEL PIIOYECTU DATOS DEL PERSONAl. 
muLOOE I;ONIRCACIÓN G!'OTECNICA PARA CIMENTACIONES SUPERRCIALES EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS lESISTA Bach. OSCAAVASOUEZ VASQUEZ 
TESIS; NARANJAS, DE LA CIUDAD DE JAEN ASDOII lng. WILLAM QUIAQZ GONZALES 
ESmutnJRA: 
WJCIIlll: 
...aTilA: 
--o.: 
CU$~($.1l.C.S) 
COIIOICtOII : 
ESPECIMBI: 
ALTURA INICIAl: 
LAOOIIOCAIA: 
AREA INICW..: 
DENSIDAD lf..Nilo\: 
HIJMDAIJINIClAI.: 
ESFIJERlO NORMAl : 
ESfUERZO DE COR1E: 
llEFORMAClON 
LATERAL 
(1.) 
0.000 
Q_o:J) 
0.050 
0.120 
0.180 
0.300 
0.450 
0.000 
0.750 
0.900 
1.050 
1.200 
1.500 
1.800 
2.100 
2.400 
2.100 
3.000 
3.000 
4200 
4.800 
5.400 
6.000 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO BAJO CONDICIONES CONSOLIDADAS DRENADAS 
A.S.T.M. O 3080 • 2004 
C-10 
M-1 
Q_QD.Z!j) 
SC·SM 
I.USlllAINAI.llRADA 
1 
20 11'111 
00 
"'" 36 ~ 
1.52 ~ 
1525 
" 0.53 ~ 
0.39 ~ 
ESRJERZO ESRJERZO 
DE CORTE NOAMAliZAllO 
~ ((Jll) 
0.000 0.000 
0.020 0.038 
0.040 0.075 
0.050 0.113 
0.080 0.151 
0.100 Q189 
0.120 0.226 
0.140 0264 
0.100 0.302 
0.180 Q340 
0200 0.377 
0230 0.434 
0200 Q491 
0.290 0.547 
Q320 0.004 
0.340 0.642 
0.380 0.717 
0.400 0.755 
0.420 0.792 
0.420 0.792 
0.400 Q755 
0.380 0.717 
Q310 Q698 
WEI.OCIDAD DE COI!lE: 
ESPECIMEN: 2 ESPECIMEN: 
ALTURA INICIAL: 20 nm AL TUllA INICIAl.: 
LADO DE CI'JA: 00 11'111 LADO 110 CI'JA : 
AREAlNICIAL: 36 ~ AREA IMC1AI. : 
DENSlOAO HlJMElJA : 1.52 rstan' DENSIIlAD HIMDA: 
HUMEDAD INICIAL: 1525 
" 
HUr.HJAD 1NICIAI.: 
ESfUERZO NORMAL: 1.1)1 Kti~ ESRJEAZO NORMAL: 
ESfUERZO DE CORTE: 0.62 ~ ESRJffiZO DE COR1E: 
OEFOAMACION ESfUERZO ESfUERZO OEFORMACION 
LATERAL DE CORTE NORMAUZADO LATERAL 
(1,) ~ ((Jll) t"l 
0.000 0.000 0.000 0.000 
0.030 0.010 0.010 0.030 
0.050 0.030 0.030 0.060 
0.120 0.060 0.059 0.120 
0.180 0.100 0.099 0.180 
0.300 0.130 0.129 0.300 
0.450 0.110 0.168 0.450 
0.000 0200 0.198 0.000 
0.750 0.200 0.257 0.750 
0.900 0.280 o.m 0.900 
1.050 0.300 0.297 1.050 
1.200 Q330 0.327 1.200 
1.500 0.380 QJ76 1.500 
1.800 0.420 0.416 1.800 
2.100 0.450 0.446 2.100 
2.400 0.480 0.475 2.400 
2.100 0.510 0.505 2.100 
3.000 0.540 0.535 3.000 
3.000 0.580 0.574 3.000 
4.200 0.610 0.004 4.200 
4.800 0.640 0.634 4.800 
5.400 0.630 0.624 5.400 
6.000 0.620 0.614 6.000 
3 
20 mm 
00 nm 
36 ~ 
1.52 'Jiftm' 
1525 
" 2.01 Ktiaif 
1.08 Ktirof 
ESRJERZO ESRJERZO 
DE CORTE NORMAUZADO 
Kticrrf {fllll 
0.000 0.000 
0.050 0.025 
0.070 0.035 
0.100 0.050 
0.100 0.080 
0.240 0.119 
0.280 0.139 
0.330 0.164 
0.380 0.189 
0.420 0.209 
0.460 0.229 
0.490 0.244 
Q510 0.254 
0.560 0.279 
0.590 0.294 
0.620 0.308 
0.610 0.333 
0.720 0.358 
0.790 0.393 
0.880 0.438 
0.980 0.488 
1.120 0.557 
1.110 0.552 
LUI~~ÚÁÑ 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N• 123892 
GEOCON VIAL-INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.l. OFICINA DE GESTION Y CONmOL DE CALIDAD ®-- FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD SECTOR: LABORATORIO llll CODIGO: 
DAros oa I'ROYB:lO DA TUS Da P61SONAL 
TlTULODE I~ALUACION GEOTECNICA DE LOS SUElOS DE RJNDACION EN lA ZONA IRWIA DEl CENTRO POOLAOO SAN MIGUEl DE lAS NARANJAS • rESISTA Bach. OSCAR VASOUEZ VASOUEZ 
TESIS; JAEN ASESDH lng_ WIUAM OUIRDZ GONZALES 
RfftllfiiCIAS DE lA MUEilliA 
ESTRUCTURA : 
CALICATA: C • 10 
MUESTRA: M-1 
PIIORIIIIMDAD (ool : QOO-l.50 
ClASIRC.II:IOII (S.U.I:.SI se -SM 
~~====~·-------------~~~~~~----------------------~------------------------------------------__j 
1.1 
1A 
.. 
-_____ ,_,;_0.~ +.0.1461 .. 
... 
DA 
Q.2 
02 
._, 
M "u·~--------------,~~--------------~~-.--------------JM 
Ell1llMllllRIW.-
RESULTADOS: COHESIÓN (CI: 0.146 
ANGULO DE FRICCION INTERNA {e) : 24.95 • 
DATOS DEL PROYECTO DATOS DEL PERSONAL 
TITULO DE 
TESIS; 
EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA TESISTA 
URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - JAEN ASESOR 
CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE SUELO 
CALICATA 10 
CIMENTACION TIPO: 
Falla Local por corte : 
OSCAR VASOUEZ VASOUEZ 
WILLAM QUIROZ GONZALES 
2.5 
2 
qad = (2/3c N'c + y Df N'q + 1 1 2 y B N'y)! 
lq ad = 
Tipo de Suelo = 
Angulo de fricción interna 
Cohesión 
Peso Saturado 
Profundidad de cimentación (m.) 
Ancho de cimiento 
Factores de capacidad de carga: 
Factor de seguridad 
(kg/cm2) 
(gr/cm3) 
(m.) 
A. Fricción 
24 
24.95 
25 
24 
24.95 
25 
24 
24.95 
25 
1.43 
el>= 
e= 
ysat= 
Df= 
B= 
N'c= 
N'q= 
N'y= 
F.S. = 
F.S 
SC-SM 
24.95 
0.146 
1.76 
2.50 
2.00 
14.77 
5.58 
2.24 INGRESAR 
3.00 
INTERPOLACION 
N' 
14.14 INGRESAR 
14.77 DATO Nc 
14.8 INGRESAR 
5.2 INGRESAR 
5.58 DATO Nq 
5.6 INGRESAR 
1.97 INGRESAR 
2.24 DATO N y 
2.25 INGRESAR 
® GEOCOM VIAL - INGENIEROS CONSULTORES EJ.R.L ORGIMA IJE'GfSllOtrf CONTROL DE CALIDAD &~VW.. SECTOR: 1 LABORATORIO """"""' FORMATOS Df CONTROL Df CALIDAD cooo;tJLTIRS ' E.tR.L CODIGO: 1 
DA lOS oa_ PIIOYEC11l DAlllS DEL PERSllNAL 
nrut.O DE ¡;-ALUAClON GEOTECNICA OE LOS SUELOS DE RJNIJAClON EN lA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL OE LAS NARANJAS· miSTA ~~· OSCAR VASQUEZ VASQUEZ 
TUIS; JAEN ASESOR "•· WIU.AM QUIROZ GONZAlfS 
DATOS DEL MUESTREO CLASIACACKJN DEl SURO COM ANES DE CIMENTAC10H 
CAUCATA: 1 C-11 1 COOGO IIURTRk 1 1:ROFUN!>OAD : 1 
0.20 m. A 2.50m. ClASlRCACION OEL SUELO 
1 1 1 ML MUESTRA: M-1 FECIIA: OClUBRE 2014 NORMA A.SJ.M. D 2487 
METODO DE ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - A.S.T.M. D 422 
MUESTRA TOTAL HUMEOA 
TAM~ P.RET P.RET PORCENTAJE PORCENTAJE 
TEMPERAlURA 
1 
AMBIENTE 110'C 
N" ABERlURA(mm) PARCIAL ACUMUlADO RET. ACUMULADO OUE PASA OE SECADO 
3" 75.00 ~00 0.00 0.00 100.00 
PESOTOTAL~h\.NEDA~ 424.0 
2'h· G:lOO 0.00 0.00 0.00 100.00 
a 2" SO.BO 0.00 0.00 0.00 100.00 ~ PESO TOTAl Ml.IESlRA H..MDA < !f' 4 {gr} 412.8 
i ti>" 37.50 0.00 0.00 0.00 100.00 1" 25.40 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO TOTAL MUESTRA tt.JroEDA > PfO 4 (11) 11.2 
3/4" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
'1/2" 12.SO 0.00 0.00 0.00 100.00 MUESTRA roTAL SECA 
3/!" 9.SO 0.00 0.00 0.00 100.00 
PESO TOTAL MJES11'IA SECA < H" 4 (gr) M' 389.0 
1/C" ~35 0.00 0.00 0.00 100.00 
11"4 4.75 11.011 11.00 2.75 97.2ti 
PESO TOTAl MUESTRA secA > tf> 4 ~) WG 11.00 
11"10 2.00 0.112 11.80 2.95 97.05 
N'20 0.85 o.J4 12.52 3.13 91iB7 
PESO TOTAL MUESmA SEtA (llr) •oo.o 
11"40 0.43 1.20 13.68 3.42 91i58 
N" SO 0.25 0.18 14.41 3.61 95.39 ,JW.!S!S FR.o\CC!m! em....~ 
N' 140 0.11 1.70 16.10 4.02 95.98 TOTAL 1 WG= 11.00 
11"200 0.08 0.12 16.21 4.05 95.95 AHWSIS FRACCIOM RHA 
CAZOLETA ·.· 383.79 400.00 100.00 0.00 cmRfCC1CW CUARTEO : 1 WF/S 0.97 
TOTAL 400.00 PESO ro:«::ON SECA : 1 S= wo.o 
(CURVA GRANULOMETRICA A.S.T.M. O 422) 
100 N' 200 N"40 N' 10 N'4 
9ll 
80 
70 
... 
<so 
~ 
5so 
i 
i 40 
30· 
20 
10 
o 
0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 
OOAMETRO (mm) 
ooo~ D:W = 010· 
OUER'VACII*ES: 
lA MUESTRA EN ESTUDIO HA SIDO CtASIACADA SEGúN lA NORMA ( A.s.T.M. O 2487 • STANDARD CtASSIRCAllON OF SOILS fOR ENGINEERING PIJ1POSES ), Y SE DESCRIBE COMO 
UN UMO INORGANICO, EXENTO DE PlASTlC1IlAD Y COMPRESIBIUOAO, MEZClADO CON ESCASA PROPORCION OE ARENA FINA A GRUESA (1.:W %). 
CUSiflCAOCW(BEJIJ,l 
REGULAR 
TEMEHODER.Nl.'~ 
GEOCON VIAL-INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L OACINA DE GESTION Y CONTROL DE CALIOAO oo-- LABORATORIO N;_,. FORMA TliS DE CDHlRDL DE CA U DAD SECTOR: 1 COO&I.TlRS 
1 
ElRl CODIGO: 
'-
DATliS DEL PROYECTO PATOS DEL PERSONAL 
TITULO DE l EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE f\JNOAC!ON EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEl DE LAS NARANJAS TESISTA tBach. OSCAR VASOUEZ VASOUEZ 
TESIS; JAEN ASESOR ng. WIUAM OUIROZ GONZALES 
DA TOS DEL MUESTIIEO CLASIFICACION DEL SUELO CON ANES DE CIMENTACION 
CAlltATA: 1 C-11 l COOIGO MUESTRA: 1 ~PROFUNDIDAD: 1 0.20 rn A 2.50rn ClASIACACION DEL SUELO l 1 FECHA: 1 ML MUESTIIA: M-1 OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. O 2467 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO- A.S.T.M. D 2216 
CALICATA: e -11 
MUESTRA: M-1 
ENSAYE: 1 2 3 
W (tara + M.Húmeda) 795.00 790.00 800.00 
W (lara + M Seca) 758.00 758.00 756.00 
Wagua 37.00 32.00 44.00 
Wtara 144.00 153.00 135.00 
W Muestra Seca 614.00 605.00 621.00 
W(%) 6.03% 529% 7.09% 
w (%ll'tolnNio : 6.13% 
1 OBSERVACIONES: 1 
~LUif---~ÜÁN-~ ~~~~CIVIL 
REG. CIP. N• 123892 
-GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L OFICINA DE GESTION Y CONTROL DE CAUDAD ®= FORMATOS DE COIIlROL DE CAUDAD SECTOR: 1 LABORATORIO "'""'"""" 
1 
E.lR.L COOIGO: 
DA TOS DEL PROYECTO ATOS Dfi PERSONAL 
mULO DE 1 EVAlUACION GEOTI'CNICA OE LOS SUELOS OE FUNDACION EN LA ZONA URBANA OEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL OE LAS NARANJAS TESISTA ~~ch. OSCAR VASOUEZ VASOUEZ 
TESIS; -JAEN ASESOR ng. WILLAM OUIROZ GONZALES 
DATOS DEL MUES !REO CLASIFICACION DEL SUELO CON RNES DE CIMEHTACION 
CAUCATA: 1 C-11 l CODIGD MUESlRA: 1 I~FiliiDIDAD: 1 0.20 m. A 2.50m. CLASIRCACION DEL SUELO 1 ML MUES IRA: 1 M-1 FECNA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M D 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOLUMETRICO DE UN SUELO) 
A.S.T.M. D 2937 
CALICATA: e -11 
MUESTRA: M-1 
ENSAYE: 1 2 3 
W Cilindro + M. Natural (gr) 434.00 435.00 435.50 
W Cilindro (gr) 253.00 253.00 253.00 
W M. Natural (gr) 181.00 162.00 162.50 
Volumen(cm') 102.98 102.98 102.98 
Densidad Natural (gr/cm3) 1.76 1.77 1.77 
Densldad Natural Promedio (gr/cm3) 1.77 
1 OBSERVACIONES: 1 
GEOCON VIAl-INGENiEROS CONSULTORES EJ.R.L (Jfft;lllll Uf GESnON y CONTROL DE CALIDAD ®= FORMAlUS DE CONTROL DE CAliDAD SECTOR: 1 LABORATORIO .,....,_ 1 uou. CODIGO: 
DA TOS DEl PROYECTO DATOS DEl PERSONAL 
TITULO DE ~~ALUACION GEOJECNtCA DE LOS suELos oE FUNOACtON EN LA lllNA URBAHA oa CEN1RO POBLADO sAN MIGUEL OE LAS NARANJAS TESISTA 1:ach. OSCAA VASOUEZ VASQUEZ 
TESIS; JAEN ASESOR ng. IMLLAM QUJROZ GONZALES 
DATOS DEl MUES1RBI ClASJACACION DEl SUELO CON RNES OE CIMENTACION 
CALICATA: 1 C-11 1 CODJGO MUESTIIA: 1 I~FUNOIOAD: 1 0.20 m. A 2.50m. CLASIACACION DEL SUELO 1 ML MUESTRA: 1 M-1 FICHA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. O 2487 
~000 DE ENSAYO PARA DffiRMINAR EL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PlASTICO E INDICE DE PlASTICIDAD DE SUElOS- A.S.T.M. O 4j 
LIMITE LIQUIDO 
TARAN' 1 2 3 
Wt+ M.Húmeda (gr) 54.30 54.90 54.50 
wt+ M. Seca (gr) 51.20 51.80 51.10 
W agua(gr) 3.10 3.10 2.80 
Wlara(gr) 39.30 39.00 39.60 
W M.S.Ca (gr) 11.90 12.80 12.10 
W(%) 26.05% 24.22% 23.14!, 
N.GOLPES 15 2& 35 
LIMITE Pl.ASTICO 
TARAN' 4 5 Prome<fiO 
Wt + M.Húmeda (gr) 
Wt+ M. Seca (gr) 
W agua(gr) N.P. N. P. 
Wll!ra{gr) 
WM.Seca(gr) 
W(%) NP. 
LIMITE LIQUIDO 
~.----------------,----,----,------.----,---,,--,---r--,-, 
~r----------------+----~---+------t----t--~1--_,---+--~ 
~j-----------------+----~---+------+----4----r--,r--+--~~ 
2~t----------------+----~--~-------t----+--~~_,---+--~ 
26% . 
25% ---- 1 ~ 24% .............................. ---~--
~ r--.. ~23% 
~ n%~---------------+----~---+------~---+----r--4---+--~ 
~ 21%t----------------+----~---+------t----+----t-~---+--t-~ 
e ~~---------------+----~---1-------~---+----r-~---+--r-~ i 1~t----------------+----~---+------+----+----t-~---+--t-~ 
o 1~~---------------+----~---+------~---+----r-~---+--~~ 
17%t----------------+----~---+------+----+----r-~,--t--t-~ 
1~L_ ______________ _l ____ ~ __ _L ______ L_ __ ~----L_~~-L--L-~ 
10 100 
25 NUMERO DE GOLPES 
TEMPERATURA DE SECADO 
PREPARACION DE MUESTRA 
60"C 110"C 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
60"C 110"C 
AGUA USADA 
DESTILADA 
POTABLE 
OTRA 
LIMITE 
24 
LIQUIDO(%) 
LIMITE 
N.P. 
PLASTICO(%) 
IN DICE 
N.P. 
DE PLASTICIDAD (%) 
UNIPUNTO 
N°GOLPES FACTOR 
N K 
20 0.974 
21 0.979 
22 0.985 
23 0.990 
24 0.995 
25 1.000 
26 1.005 
27 1.009 
28 1.014 
29 1.018 
30 1.022 
El CALCULO Y REPORlE DEL UMITE UOUIOO, UMITE PLASTICO E INDJCE DI' PLASllCIOAD, SERA CON APROXIMACJON Al ENJERO MAS CERCANO, OMlllENOO El 
SIMBOLO DE PORCENTAJE, DE ACUERDO A LA NORMA A.S.T.M. O 4318. 
eLU~-~-IRÓZ CHiHÜÁÑ INGENIERO CIVIL REG. CIP. N" 123892 
GEOCOH VIAL- INGENIEROS CONSULTORES E.LR.L OACINA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD 
..... 1)- . FORMATOS DE CONTROL DE CAUDAD SECTOR: !LABORATORIO """"" UIU. CODIGO: 
DATOS DEl PROYECTD 
TITULO DE IEVAUJAClON GEOTR:NK:A DE LOS SUElOS DE RJNOACIOH EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBlAOO SAN MiGUEl DE LAS NARANJAS • JAEN ll'SISTA 
TESIS; ASESOR 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO BAJO CONDICIONES CONSOLIDADAS DRENADAS 
A.S.T.M. O 3080- 2004 
CERTifiCADO: CO PSR MAYO 13 
SOIJCITAHTE: INGENtERO CARLOS OMAR OCAÑA CRUZ 
PROYEClll: 
llBICACIIlll: 
CONSmtJCC10N Y REPOSICION DE AULAS Y SERVICIOS HIGIENICOS C.E.lP .S.16512 CESARA 
llSlRITO: NAIABAJJ.E. PRO'I!NCIA: SAN IGNACIO. RI'GJÍ!t CAJAMARCA. 
FECHA: MAY02013 
ESTRUCTURA: 
CAUCATA: 
MUESTM: 
PROfUIIIliiiAII ¡..¡: 
CUSIF-(SJI.C.SI 
-= 
ESPECIMEN: 
ALTURA INICIAL: 
LADO DE CAlA: 
AREAIHICIAL: 
DENSIDAD HUMEDA: 
HUMfOAD tHICIAl: 
ESRJERZO NORMAL: 
ESRJERZO DE CORTE : 
OEFORMACION 
LAll'RAL 
{%) 
0.000 
0.030 
0.060 
0.120 
0.180 
0.300 
0.450 
0.600 
0.750 
0.900 
1.050 
1.200 
1.500 
1.800 
2.100 
2.400 
2.100 
3.000 
3.600 
4.200 
4.800 
5.400 
6.000 
C-11 
M-1 
020m.A2..5(ft. 
lll 
lllJCSlRA I!IAffilWlA 
1 
20 mm 
60 mm 
36 an' 
1.54 r,trzn' 
54.2 
" 0.51 Kqtan' 
0.34 KgJan'-
ESRJERZO ESAJERZO 
DE CORTE NORMAUlADO 
K!Van2 (f/ft) 
0.000 0.000 
O.D10 0.020 
0.020 0.039 
0.035 0.069 
0.055 0.108 
0.120 0235 
0.175 0.343 
0.220 0.431 
0.250 0.490 
0.270 0.529 
0.290 0.569 
0.310 0.608 
0.330 0.647 
0.340 0.667 
0.250 0.400 
0.240 0.411 
0.180 0.353 
0.170 0.333 
0.160 0.314 
0.150 0294 
0.140 0.275 
0.140 0275 
0.130 0.255 
REfEIIEJICIAS DE LA MUESTM 
VROOIWI DE COR1E: 
ESPECIMEN: 2 
ALTURA INICIAL: 20 
LADO DE CAJA: 60 
AREAINICIAL: 36 
DENSIDAD HUMEDA: 1.54 
HIJM!'OADIHICIAL: 542 
ESRJERZO NORMAL: 0.89 
ESRJERZO DE CORTE : 0.41 
DEFORMACIDN ESRJERZO 
LAll'RAL DE CORTE 
{%) Ko;an' 
0.000 0.000 
0.030 0.020 
0.060 0.045 
0.120 0.090 
0.180 0.135 
0.300 0.250 
0.450 0.320 
0.600 0.370 
0.750 0.410 
0.900 0.420 
1.050 0.440 
1200 0.450 
1.500 0.470 
1.800 0.450 
2.100 0.440 
2.400 0.430 
2.100 0.420 
3.000 0.410 
3.600 0.370 
4200 0.350 
4.800 0.3.30 
5.400 0.320 
6.000 0.320 
ESPECIMEN: 
mm ALTURA INICIAL: 
mm LAOO DE CAJA: 
are AREAINICIAL: 
r,/ans DENSIDAD HUMEDA: 
" 
HUMEDAD INICIAL: 
Kqtan' ESRJERlO NORMAL: 
•.vare ESRJERZO OE CORTE: 
ESRJERlO OEFORMACION 
NORMAUlAOO LAll'RAL 
(f/0) {%) 
0.000 0.000 
0.022 0.030 
0.051 0.060 
0.101 0.120 
0.152 0.180 
0.281 0.300 
0.360 0.460 
0.416 0.600 
0.461 0.750 
0.472 0.900 
0.494 1.050 
0.506 1.200 
0.528 1.500 
0.506 1.800 
0.494 2.100 
0.483 2.400 
0.472 2.700 
0.461 3.000 
0.416 3.600 
0.393 4.200 
0.371 4.800 
0.360 5.400 
0.360 6.000 
1 
OAIDS DEl PERSONAL 
~~""- OSCAR VASOUEZ VASOUEZ 
•o. WILLAM OIJIROZ GONZAIES 
3 
20 mm 
60 mm 
36 an' 
1.54 wtcm' 
542 
" 1.98 Kg/cm2 
0.56 Kg/cm2 
ESRJERZO ESRJERZO 
DE CORTE NORMAUZAOO 
Kw'an1 {f/0) 
0.000 0.000 
0.040 0.020 
0.070 0.035 
0.120 0.061 
0.160 0.081 
0.260 0.131 
0.270 0.136 
0.450 0.227 
0.560 0.283 
0.660 0.333 
0.680 0.343 
0.700 0.354 
0.720 0.364 
0.690 0.348 
0.670 0.338 
0.630 0.318 
0.590 0.298 
0.560 0.283 
0.550 0.278 
0.460 0.232 
0.420 0.212 
0.410 0.207 
0,410 0.207 
GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.L ORCINA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD ®= FORMATOS DE CONTROL DE CAUDAD SECTOR: !LABORATORIO '""""" URL CODIGO: J 
DATOS DEl PROYECm DATOS Da PB!SOIIAl 
lllULOOE IEVALUACION GEOTECNICA OE LOS SUELOS OE fiJNDACION EN lA ZONA URBANA OEL CEfi!RO POBlADO SAN MIGUEL OE LAS NARANJAS. JAEN rESISTA ~~cb. OSCAR VASOUEZ VASOUEZ 
liSIS; ASESOR lnQ. WlllAM OUIROZ GONZAlfS 
ESTRUCTURA : 
CAliCATA: 
MUESTRA: 
P110FUNDIOAO (m) : 
CUSIFICACION (S.U.C.S) 
CONOictON: 
C- 11 
M-1 
0.20 m. A 2.50m. 
Ml 
MUESTRA INALTERADA 
REFERENCIAS Df LA MUESTRA 
••.--------------OE~ffi_R_MA_C_IO_N~~~)~ __ E~~rnro ___ OE_ro_RTE~~~~~-----------, \.00 
RESUL TAOOS : COHESIÓN (C) : 
ANGULO DE miCCIDN INTERNA (o) : 
0.9J 
. .,
•ro 
'f ¡¡,., 
" § 
~a.:so 
~ ~0.40 
027 
8.36 • 
.,., 
0.20 
.,. 
0.00 
--
0.0 
ESAJERZO NORMAL (Kq/cm') "ESFUERZO OE CORTE (Ko/an~ 
y=0.147x+0.2711 
1.0 2..0 
ESRJERlONCRW. !,Ka/cm') 
lnLUISR---~HÜk'i ·~tZI ~~~~~~~ 
· REG. CIP. N• 123892 
DATOS DEl PROYECTO DATOS DEl PERSONAl 
TITULO DE 
TESIS; 
EVALUACION GEOlECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA TESISTA 
URBANA DEL CEN1RO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - JAEN ASESOR 
CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE SUELO 
CALICATA 11 
CIMENTACION TIPO: 
Falla Local por corte : 
OSCAR VASQUEZ VASQUEZ 
WILLAM QUIROZ GONZALES 
2.5 
2 
qad = (2/3c N'c + y Df N'q + 1 1 2 y B N'y) ! 
Tipo de Suelo = 
Angulo de fricción interna 
Cohesión 
Peso Saturado 
Profundidad de cimentación (m.) 
Ancho de cimiento 
lq ad = 
(kg/cm2) 
(gr/cm3) 
(m.) 
0.69 
<!>= 
e= 
y sat = 
Df= 
B= 
ML 
8.36 
0.27 
1.54 
2.50 
2.00 
Factores de capacidad de carga: N'c = 7.57 
N'q = 
N'y= 
Factor de seguridad F .S. = 
1.74 
0.17 
3.00 
INTERPOLACION 
A.Fricción N' 
8 7.47 INGRESAR 
8.36 7.57 DATO N e 
9 7.74 INGRESAR 
8 
8.36 
9 
8 
8.36 
9 
1.7 
1.74 
1.82 
0.16 
0.17 
0.2 
INGRESAR 
DATO Nq 
INGRESAR 
INGRESAR 
DATO Ny 
INGRESAR 
F.S 
® GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.L 
ORCINA DE GESTION Y 
CONTROl DE CALIDAD 
r¡HXUlYW. 
SECTOR: 1 lABORATORIO ........ FORMATOS DECOIITROL DE CAIJOAD 
""""' ..... 
' 
E.lR.L COOIGO: 
1 
DATOS DEL I'1IOYEC10 DATOS DEL PERSONAL 
nlULOOE 
IEVALUACION GfOTECNICA DE LOS SUELOS DE RJNOACION EN lA ZONA URBANA DEL CEmRO POBLADO SAN MIGUEL DE lAS NARANJAS. JAEN 
liS !STA ~~· OSCAR VASOUEZVASOUEZ 
liSIS; ASESOR lng. WIUAM QUIROZ GONZALES 
DATOS DEL MUESlliEO ~DElst.IEl.OCOIAWESDECIMElflACQI 
CALICATA: 1 C-12 1 COIJIGO MUESlRA: 1 I~OFUNDIOAD: 1 0.15m.A2.50m. ClASIACACION DEL SUELO 
1 
GC 
MUESmA: 1 M-1 1 FECHA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. O 2487 
METODO DE ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUElOS POR TAMIZADO- A.S.T.M. O 422 
MUESmA TOTAL HUMEDA 
TAM~ P.RET P.RET PORCl'NT"-JE PORCENT"-JE 
TEMP!'RATURA 
1 
AMBIENTI: 110'C 
N" ABERTURA( mm) PARCIAL ACUMUWlO RET. ACUMULADO QUE PASA DE SECAOO 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
PESO lUTAlMlES'tRA.HI..M::OA. (gr) 1075.0 
21\" 63.00 0.00 0.00 0.00 100.00 ¡ 2' 50.80 0.00 0.00 0.00 100.00 PESOTOTALMlESTHAtuJ.f:OA < Pf'.C (¡¡r) 712.5 
g 1%· 37.50 62.38 62.38 6.24 93.76 
~ 1" 25.40 70.38 133.26 13.33 86.67 PESOTDTALMI..fSTRAH.AfllA>I'f'4(!1f) 362.5 
3/4" 19.00 69.68 202.94 20.29 79,71 
1/2" 12.50 40.53 243.47 24.35 75.65 MUESTRA TOTAL SECA 
3/3" 9.50 45.64 289.11 28.91 71.09 
PESOTOTALt.e..ESTAA&CA.<N"4(¡r) 64~9 
1/4" 6.35 34.97 324.08 32.41 67.59 
r4 us 25.99 350.07 35.01 64.99 
FSOlUTALMI..ESmASECA > rf'll (gr) 350.1 
N' 10 2.00 06.74 436.81 43.68 56.32 
N'20 0.85 60.50 491.31 49.73 50.27 
PESO TOTAL MtESll\1. SfCA (gr) 1000.0 
N'4ll 0.43 76.36 573.66 67.37 42.63 ~ N' 50 0.25 42.53 616.19 61.62 38.38 ANAUSIS FRACCION 6RUESA i"l 
i N' 140 0.11 54.99 671.18 67.12 32.88 TOTAL 1 WG::: 350 11'200 0.08 11.23 680.41 68.04 31.!16 ANAIJSIS FRACCION FINA 
CAZOLETA •,• 319.59 1000.0 CORRf~CUARTEO: 1 SIWG 1.00 
TOTAL 1000.0 PESO POROON SECA: J Se 649.9 
(CURVA GRANUlDMETRICA A.S.T.M. O 422) 
100 .,, '"' 
., N' .,. 
V 
/ 90 
80 ~-~-- / 
v------
10 
~60 ¡_...-. 
¡..---. 
. .----
~ v---
,.......... 
~ 50 ; 40 .....--¡.....-
----------
__... 
30 
20 
10 
o 
0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 
OIAMETRO {mm} 
1180= 2.90 1l30 = 010= 
OUERVACIOIR:S: 
LA MUESTRA EN ESTUDIO HA SIDO ClASIACAOA SEGÚN lA NORMA ( A.S.T.M. D 2487 • STANDARD ClASSIACATION Of SOILS FOR ENGINEER!NG PURPOSES ), Y SE DESCRIBE COMO 
UNA GAAVA ARCILLOSA DE MEDIANA PLASllCIOAD, MEZClADA CON AI'RECLABLE PROPORCION OE ARffi~ ANA A GRUESA (33.03%). 
a.ASIF!CAO~~fERAl 
BUENA 
1mlfNJ t.: R..NWlON 
GEOCON VIAL-INGENIEROS CONSULTORES E.LR.L OACINA DE GESTION Y CONTROL DE CAUDAD ®- SECTOR: 1 LABORATORIO ......., FORMATOS DE éoNlROL DE CAUDAD """"""" 
1 
u•L CODIGO: . 
DATOS OH. PfiOlECTO DATOS OH. PeiSONAL 
UTIJLO DE .1 EVALUACION GEOTECNICA OE LOS SUELOS llE RJNDACION EN LA ZllNA URBANA DEL CEHTRO POBLADO SAN MIGUEL OE LAS NARANJAS - TESIS YA ~~a<:h._ OSCAR VASOUEZ VASOUEZ 
TESIS; JAEN ASESOR ng. WllLAM QUIROZ GONZALES 
DA ros DEL MUESlllfO CLASIACACIOH DR SUELO CON FINES DE CIMEIITACIDN 
CAIJCATA: 1 e -12 J 
1 I~NOO\O: 1 
0.15m.A2.50m. CLASIRCACION DEL SUELO 
1 CDOIGO MUESTRA: GC MUESTRA: 1 M-1 1 FECHA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA AS.T.M. O 2487 
METOOO DE ENSAYO PARA DETERMINAR El CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO - A.S.T.M. O 2216 
CALICATA: 
MUESTRA: 
ENSAYE: 1 
W (tara + M.Húmeda) gr 182.79 
W (tara + M Seca) gr 111.16 
Wagua (g~ 11.63 
Wtara (gr) 39.23 
W Muestra Seca (g:) 131.93 
W(%) 8.82% 
W (%) Promedio : 
1 O!SERVACKJNES: 1 
e -12 
M-1 
2 
164.56 
153.60 
10.96 
41.02 
112.58 
9.74% 
9.63% 
3 
195.73 
1ao.n 
14.96 
35.99 
144.78 
10.33% 
LUif~ui1i 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N" 123892 
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.l. OFICINA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD ®-~ FORMATOS bE CONTROL DE CAUDAD SECTOR: 1 LABORATORIO "'"""'....,_,... 
1 
E<R1. COOIGO: 
DATOS oa PROYECTO ~A TOS oa P€RSONAL 
TitULO DE .l EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE RINDACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBlADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS • TESISTA ~~ach. OSCAR VASOUEZ VASOUEZ 
TESIS; JAEN ASESOR ng. WlliAM QUIROl GONZALES 
DATOS DEl MUESTIIEO CLASifltACION DEl SUELO CON FINES DE CIMENTACIDN 
C.WCATA: 1 e -12 
.1 COOIGO MUESmA: 1 I~FUNDIOAD: L 0.15 m. A 2.50 m. CLASIACACION DEL SUELO 
_l GC MUESTRA: 1 M·1 FECIIA: 1 OCJUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. O 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOLUMETRICO DE UN SUELO) 
A.S.T.M. D 2937 
CALICATA: C·12 
MUESTRA: M·1 
ENSAYE: 1 2 3 
W Cilindro + M.Naturat (g0 428.00 430.00 429.00 
W Cilindro (gr) 249.00 249.00 249.00 
w M. Natural (g0 179.00 181.00 180.00 
Volumen (cm3) 102.98 102.98 102.98 
Densidad Natural (gr/cm') 1.74 1.76 1.75 
Densidad Natural Promedio (gr/cm3) 1.75 
1 OBSERVACIONES: 1 
~lUIS~HiÍÁ:i 
~ INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. "N• 123892 
GEOCON VIAL -INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L OFICINA DE GESllON Y CONTROL DE CALIDAD ®-- SECTOR: 1 LABORATORIO ......... FORMAltiS DE CONlRDl DE CALIDAD """""""' l EtR.L CODIGO: 
DAros DEL PRDYEtTD DAros DEL PERSONAL 
TITULO DE I~AJ.UACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS OE FUNDACION EN LA ZONA URJ!ANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS • rESISTA ~~h- OSCAR VASOUEZVASQUEZ 
TESIS; JAEN ASESOR ng_ ~LLAM QUIRDZ GONZALES 
O~ TOS DEL MUESTREO CWIRCACION DEL SUELO CON AMES DE CIMEHT~ION 
CALICATA: 1 C-12 ~ CODIGO MUESTRA: 1 tPflOFIJNOIDAO: J 0.15 m.A2.50m. CLASIRCACION DEL SUELO 1 1 M-1 FECHA: J GC MUESTRA: OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M D 2467 
METO DO DE ENSAYO PARA DmRMINAR EL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASllCO E INDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS- A.S.T.M. O 4318 
LIMITE LIQUIDO 
TARAN" 1 2 3 
Wl+ M.Hiimeda (gr 53.42 54.56 51.10 
wt+ M. Seca (gr) 50.21 51.04 53.38 
W agua (gr) 3.21 3.52 3.72 
Wiara(gr) 411.33 39.87 41.31 
WM.Seca(gr) 9.88 11.17 12.Q7 
W('JE.) 32.49% 31.51% 30.82% 
N. GOLPES 16 26 35 
LIMITE PlASTICD 
TARAN" 4 5 Promedio 
wt+ M.Hiimeda (gr 411.61 41.!10 
wt + M. Seca (gr) 38.01 38.!11 
Wagua (gr) 2.60 2.99 
Wla:•(gr) 26.77 26.!11 
WM.Seca(gr) 1124 13.00 
W('JE.) 23.13% 23.00% 23.07% 
LIMITE LIQUIDO 
35%,-----------------.-----~---.------~----~----,---~--.--.-. 
~%r------------------r-----r--~-------+-----+----+---+---r--r~ 
33%r------------------r-----r--~-------+-----+----+---+---r--r~ 
32% ---~ 1 - -------------------- -- -- --- ---~,-..::.._____ 
e 
~ 
~ ~r------------------r----4---~-------+-----+----+---+---r--r~ 
~ 
e 
~29% 
~ 2ffi<r------------------r-----r--~-------+-----+----+---+---r--r~ 
8 z~r-----------------4------r---+-------+-----+----r---+---r--r~ 
~r-----------------4------r---+-------+-----+----r---+-~r--r~ 
~%~----------------~-----r--~-------L-----L----~--~--L-_L~ 
w ~· NUMERO OE GOLPES 100 
EL CALCULO Y REPORTE DEL LIMITE UOUlDO, UMITE PLAS E INDICE DE PLASTICIDAD, SERA CON 
SIMBDLO DE PORCENTPJE, DE ACUERDO A LA NORMA A.AS.H.T.O. T 69. 
TEMPERATURA DE SEtAOO 
PREPARACION DE MUES1RA 
60"C 110' e 
CONlEHIOO DE HUMEDAD 
60"C 110' e 
AGUA USADA 
DESTILADA 
POTABLE 
OTilA 
UMITE 
32 
UQUIDO(%) 
UMITE 
23 
PlASTICO(%) 
IN DICE 
9 
OE PlASTICIDAD (%) 
UNIPUNTO 
N" GOLPES FACTliR 
N K 
20 0.974 
21 0.979 
22 0.985 
23 0.990 
24 0.995 
25 1.000 
26 1.005 
27 1.009 
28 1.014 
29 1.018 
30 1.022 
GEOCOII VW. - lltGEIIIEROS COIISULlORES EJ.R.L ~~=~~:~~~~~ ®- SECTOR: LABORATORIO - FORMATOS DE CONTROL DE CAUDAD ........ 1 '"'- CODIGO: . 
lllllllS llB. PROYB:lll lllllllS llB. PERSOIW. 
ll1111JJOE IEVAllJACIOM GfOTICNICA DE LOS SUELOS DE RJNilACI)!I EN lA ZONA URBANA OEl CENmO POBlAOO SAN M1GUEl DE LAS NARANJAS- JAEH jln1STA -~~oseAR VKii<HJ.VN!nJU TESIS; IASlSal lnQ. W1UAM DUIROZ GONZAlfS 
CAIICllll: 
..uJRA: ¡·~' 
-·= ~(SJLC.SI 
OOIIIICKII: 
ESPECIMEII: 
ALliJAA-.: 
lAOO DE CAlA: 
AfUNCW.: 
OEIISÍlAO HJI8JA: 
IUIEilAD IICW.: 
ESfUERZO-: 
ESAJERZil DE CORTE : 
OERlRMIIOOM 
UliRAl 
~ 
ILOOO 
0.030 
0.060 
0.120 
0.160 
0.300 
0.450 
0.600 
0.750 
0.900 
1.050 
1200 
1.500 
1.800 
2.100 
2.400 
2.700 
3.000 
3.800 
4200 
4.800 
5.400 
6.000 
C-9 
M-1 
D.2D -21il 
GC 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO BAJO CONDICIONES CONSOUDADAS DRENADAS 
A..S.T.M. D 3080 - 2004 
lUSTRA II•LTE!Wlll 
WlOCIIMIDECORIE: 
ESPECIMEII: ESPECIMEII: 
20 ALllllA INICIAL: 20 ALT\JlA NCtAl : 20 mm 
m ..... lAOO DE CAJA: m lAOO DE CAJA: 60 
36 
"" 
AfUINICW.: 36 
"" 
NV.NCW.: 36 ari' 
1.77 fl}au' OEHSilADIIJMEDA : 1.77 rsJmr' llEHSIJAO IIJMEllA: 1.77 fl}an' 
35-24 
" 
HUMEDAlliMCIAL: 35.24 
" 
IIJMEllAO MCIAL : 35-24 'Jo 
IL4 
"'"" 
ESRJERZOI«lRMAL: 1.09 JPl ESRJERZO l«lflMAl: 1.84 Kdan' 
11311 ._¡ ESIIJE!'ZODECORTE: 0.57 
"'"" 
ESAJERZil DE COIITE : 0.93 ~ari' 
ESRJERZO ESRA'RZO DERJRMAOON ESRJERZO ESRJERZO OERlRMAC10!I ESRJERliJ ESFUERZO 
DE CORTE ~ lATERAL DECO!Ili' l«lllMAlJZAAO lATERAL DE CORTE NOAMAUZAOO 
~an' (Eft) ('Jo) I(Wan' (<JI!) ~ I(Wan' (<JO) 
0.000 ILOOO 0.000 ILOOO 0.000 0.000 ILOOO 0.000 
0.010 0.025 0.030 0.012 0.011 0.030 0.030 0.016 
0.020 0.050 0.060 0.022 0.020 0.060 0.060 0.033 
0.060 0.150 0.120 0.064 0.059 0.120 0.100 0.054 
0.100 0250 0.180 0.140 0.128 0.180 0.180 0.098 
0.120 0.300 0.300 0.170 0.156 0.300 0.220 0.120 
0.140 0.360 0.450 0.180 0.165 0.450 0.280 0.152 
0.170 0.425 0.600 0210 0.193 0.600 0.320 0.174 
0.200 0.500 0.750 0.240 0.220 0.750 0.350 0.190 
0.230 0.575 0.900 0.280 0.257 0.900 0.390 0.212 
0260 0.650 1.050 0.320 0.294 1.050 0.420 0.228 
0290 0.725 1200 0.380 0.349 1200 0.460 0.250 
0.310 0.115 1.500 0.420 0.385 1.500 0.500 0.272 
0.340 0.850 1.800 0.450 0.413 1.800 0.580 0.315 
0.370 0.925 2.100 0.500 0.-459 2.100 0.620 0.337 
0.390 0.975 2.400 0.540 0.495 2.400 0.670 0.354 
0.410 1.D.25 2.100 0.560 0.514 2.700 0.720 0.391 
0.420 1.050 3.000 0.530 0.486 3.000 0.760 0.413 
0.400 1.000 3.600 0.400 0.440 3.600 0.690 0.375 
0.390 0.975 4.200 0.420 0.385 4.200 0.640 0.348 
0.370 0.925 4.000 0.390 0.358 4.800 0.500 0.315 
0.350 0.875 5.400 0.380 0.349 5.400 0.550 0.299 
0.320 0.800 6.000 0.340 0.312 6.000 0.480 0.261 
~lUIS"···~IHjjiJj ~ ~~~~~~ 
REG. CIP. N• 123892 
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSUlltiRES E.IAL OACINA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD ®- SECTOR: ILABORATORID ....... RJRMATIIS DE CONTROl DE CAUDAD """"""" 1 URL CDDIGO: 
DA TOS OH. PROYECTO DA lOS DEl. PERSONAL 
TllULOOE 
IEVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE RINOACION EN lA ZONA URBANA DEL CEtflRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS • JAEN TESIST~ ~~ OSCAR VASQUEZ VASOUEZ TESIS; ~SESOII lng. WIUAM QUIROl GONIALES 
ESlliiJCTIJRA: 
CAUCATA: 
MUESTRA: 
Pt!OfiJHOIOAO (m): 
CLASIRCACIOH (S.U.C.S) 
CONmctOM: 
0.9 
O.B 
01 
'F g QB 
"' 1§ 
"' 1 0.< 
D.3 
02 
0.1 
RESULTADOS : 
C-99 
M-1 
0.20. 2.50 
GC 
MUESTRA INALTERADA 
OEfORMACION (%) " ESFUERZO DE CORTE (Kofan') 
COHESIÓN (C) : 
ANGULO OE FlliCCION INTERNA (O!): 
REFERENctAS DE LA MUESTRA 
0.20 
30.31 • 
ESFUERZO NORMAL (Kofan') " ESFUERZO DE CORTE (Kofcm') 
y = 0.3834x + 0.2011 
1.0 2.0 EllR<R10--
DATOS DEL PROYECTO DA TOS DEL PERSONAL 
TITULO DE EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA TESISTA OSCAR VASQUEZ VASQUEZ 
TESIS; URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS- JAEN ASESOR WlLLAM OUIROZ GONZALES 
CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE SUELO 
CALICATA 12 
CIMENTACION TIPO: 
2.5 
2 
Falta Local por corte : 
qad'= (213c N"c + r Df N"q + 1 1 2 y B N"y) 1 
F.S 
fqad= 
Tipo de Suelo = 
Angula de fricción interna 
Cohesión 
Peso Saturado 
Profundidad de cimentación (m.) 
Ancho de cimiento 
Factores de capacidad de carga: 
Factor de seguridad 
(kg/cm2) 
(gr/cm3) 
(m.) 
A. Fricción 
30 
30.31 
31 
30 
30.31 
31 
30 
30.31 
31 
~= 
e= 
y sat= 
Df= 
B= 
N'c= 
N'q = 
N'y= 
F.S. = 
GC 
30.31 
0.2 
1.75 
2.50 
2.00 
19.31 
8.53 
4.53 
3.00 
INTERPOLACION 
N' 
18.99 
19.31 
20.03 
8.31 
8.53 
9.03 
4.39 
4.53 
4.83 
INGRESAR 
DATO Nc 
INGRESAR 
INGRESAR 
DATO Nq 
INGRESAR 
INGRESAR 
DATO Ny 
INGRESAR 
111'WIOE 
TBIS; 
CAUCATa: 
IIUESlRA: 
100 
90 
80 
70 
g&O 
~ 
if· 50 
~ 
t,:40 
~ 
30 
20 
10 
o 
= ~ 
1 
i 
1 
O.Gl 
OISERVACOIES: 
GEOCOH VIAl -INGENIEROS CONSULTORES E.LR.L OACINA DE GESTION Y CONTROL DE CAUDAD 
........... 
-
......,.,. FORMATOS DE COKTIIOlllE CAUDAD 
SECTOR: 1 LABORATORIO 
E.lRL COOIGO: 1 
1 C-13 1 1 ~~--M---1 ---ll COIIIGO IIUESIRA: ~"-""»,' IWl: Lt-l--0:::.10=m.:::A::1:-:.50::m.-:---l 
_jm:HA: _ _ OClUBRE 2014 
C\ASft:AC10H DEL SUElO 
lllRMAA.S.T.M. 02437 1 CH 
METODO DE ENSAYO DE ANAUSIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO • A.S.T.M. O 422 
IIID1RA TOT~ HllMBIA 
TAAil P.IU P.RET POOCI'IITA.E POOCI'IITA.E 
1SI'EilA lliiA 
1 
_,.., 1111'C ,.. AllEIIIIn(...,¡ p- ACIMJ.AOO RET. ACIJMlUOO QI.(PASA II:SECAOO 
1" 75.00 ... 0.00 0.00 100.00 1-lUllll.--"' 618.3 2W' 63.00 ... 0.00 0.00 100.00 
0.00 Z" 50.80 ... 0.00 100.00 !Krotm•~~..:N'4(!Jt 609.0 
lW' 37.511 ... 0.00 0.00 100.00 
1" 25.40 ... 0.00 0.00 100.00 ~lOULIIRESTRlfi.MD\> Jrr41!JJ 9.8 
:1/4" 19.DO ... 0.00 0.00 100.00 
1~ 12.511 .. 0.00 0.00 100.00 ·-TOT~SB:a 
~ 9.511 2.lili 2.55 D.51 !!1.49 jPem1lJIJLII.ES1M~ < fll"4 (9) 490.5 
1/4" &:!5 Z.ll 4.65 0.93 99.07 
" 
4.75 U3 9.43 1.90 a11 
tuTJiliii.ESIRI\~,.N'4f!Jl 9.5 
N'10 2.00 1Ut 2&07 5.61 94.39 
11'20 D.85 1W 40.31 8.07 91.93 
""'lllUliHSll!Asrolflo) 501LI 
N'40 0.43 17.78 58JK 11.61 88.39 
N' SI tl25 11.14 68.78 13.76 86.24 AIWJSISAWXIOIIGRURA 
N'140 0.11 
-
94.58 18.!12 81.01 TOTAl l WG= 9.5 
·-
0.08 uz 103.30 20.65 1Ut AIIAUSIS FtW:QOII FlfA 
CMllETA -.- 396.70 soo.o ClllftOOON !llOI1RJ : 1 S(WG 1.00 
lllTAI. soo.o 
---= 1 S= 4!10.5 
(CURVAGRANUlOMETRICAA.S.tM. O 422) 
11': '40 N' Q .. 318" 
..--
f.----¡--
~ 
_...-1--
0.10 1.00 10.00 100.00 
llfAioE100 (111m} 
D6D= 030- 0.26 
CU-
lA MUESTRA EN ESTUO!O HA SiDO ClASI1CADA SEGúN lA NORMA ( A.s.T.M. O 2487- STANOARO CI.ASSIACATIOM OF S01I.S RJR ENGINEERlNG PIJWOSES ). Y SE DESCRIBE COMO 
UNAARClUA INORGAM!CA. OE AlTA PlASl1Cl!Wl, MEZCWlA CON APRECIABLE PROPORCIÓN OE A119<A ANA A G!lUESA (18.76 %). Y POCA CANTllJAO DE GRA\11ll.A (1.90 %). 
a.ASlROOONGEtmN.. 
POI! RE 
"""'"'"""""""' 
GEOCON VIAL-INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L ORCIHA DE GESTIOH Y CONTROL DE CAUDAD ®- SECTOR: 1 LABORATORIO K"""" FORMAroS DE CONTIIDL DE CAUDAD ~~ COOIGO: 1 
DAroS DEL PIIOYECTO DATOS DEL PERSONAL 
TITULO DE 1 EVALUACION GEDTECNICA DE LOS suaos DE RJNDACION EN lA ZONA URBANA DEL CENlRO POBLADO SAN MIGUEL DE lAS NARANJAS - TESISTA 1
1
Bach. OSCAR. VASillJEZ VASQUEZ 
TESIS; JAEN ASESOR lng. WILLAM OUIROZ GONZALES 
DATOS DEL MUESTREO Cl.ASIFICACION DEL SUB.D CON AMES DE CIIIENTACION 
CAliCATA: 1 e -13 1 
1 
I~FUNDIDAD: 1 0.1Dm.A1.5Qm. ClASIRCACION DEL SUELO 
1 1 1 CDOIGO NUESTRA: r CH MUESTRA: M-1 FECHA: OClUBRE 2014 NORMAA.S.T.M. O 2487 
STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY DETERMINACION OF WATER (MOISTURE) CONTENT OF SOIL ANO ROCK- A.S.T.M. O 2216 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO 
CALICATA: 
MUESTRA: 
ENSAYE: 1 
W (tara + M.HOmeda) gr 213.67 
W (tara + M Seca) gr 176.58 
W agua (gr) 37.09 
Wtara(gr) 23.06 
W Muestra Seca (gr) 153.52 
W(%) 24.16% 
W (%) Promedio : 
1 OBSERVACIONES: 1 
C-13 
M-1 
2 
206.62 
170.84 
35.78 
21.57 
149.27 
23.97% 
24.16% 
3 
208.84 
172.65 
36.19 
24.03 
148.62 
24.35% 
tUIS"R~üii 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N° 123892 
GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.l. OACINA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD ®= FORMA111S DE CONTROL DE CALIDAD SECTOR: 1 LABORATORIO OOISJlllHS 1 .,.,_ CODIGO: ' 
TITULO DE 
TESIS; 
CAUCATA: 
MUESlRA: 
OA111S DEl PROYECTO ~A 11IS DEl PBISONAL 
1 EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNOACION EN LA ZONA URBANA DEl CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - TESISTA ~~- OSCAR VASQUEZ VASQUEZ 
JAEN ASESOR ng. WILLAM QUIROZ GONZALES 
DATOS DEL MUESlREII CLASIFICACION DEl. SUELO CON FINES DE CIMENTA!:ION 
1 e -13 l CODIGO MUESTRA: 1 I~DFUNDIDAD: 1 O. 10m. A 1.50 m_ CLASIFICACION DEL SUELO 1 
CH 
1 M-1 FECHA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. O 24B7 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOLUMETRICO DE UN SUELO) 
A.S.T.M. O 2937 
CALICATA: e -13 
MUESTRA: 11-1 
ENSAYE: 1 2 3 
w CiinJkn· + MJtalur.lt (IJ) 
-
...... ..... 
. WCI!i:8fiiJ 
- --- --
_..._ lblwllll ClJI 191JD 1!UII 1!12.111 
Voloo1en (an') 10t.!ll 10t.!ll 1112..91 
Densidad Natural (gr/an'l 1115 1.86 1.86 
llellsldad Natural Promedio (gr/Cali 1.116 
GEOCON VIAL -IHGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L OACINA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD ®- SECTOR: 1 LABORATORIO - FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD ~ CODIGO: 1 . 
DATOS D8. PROYB:TO DATOS D8. PERSONAl. 
TITULO DE I~AlUACtON GEOTENICA OE LOS SUELOS OE FUNOAC10N EN lA ZONA URBANA DEL CEN1RO POBLADO SAN MIGUEL OE lAS NARANJAS • TESISTA ~~- OSCAR VASOUEZ VASOUEZ 
TESIS; JAEN ASESOR lng. 1\lliAM OUIROZ GONZAI.ES 
DATOS DEL MUESTREO CWIACACIOI Da SUELO COII RilE$ DE CIMEHTACIOM 
CAUCATA: 1 C-13 1 COOtGO MUESTRA: 1 ~~lOAD: 1 0.10m.A1.50m. CtlASIACACION DEL SUELO 1 CH MUES111A: 1 M-1 FEI:IIA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. O 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DmRMINAR EL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS- A.S.T.M. D 4318 
I.IMfTE IJQUIOO 
1 TARAN' 1 2 
WI+M-(gr 51.10 52..!10 
Wl+ M. Sea (!Ir) 46.211 4&..00 
Wagua(gr) 5.50 4.90 
w tara (!Ir) 36.50 3!1.110 
WM.Seca(gr) 9.70 9.00 
W~) 56. M 54.44% 
N.GOLPES 16 'D 
-
I.IMfTE IUS11CO 
TARAN' 4 5 
Wl+ M.llúmeda (gr 52.40 50.60 
WI+M.Sea(g!) 47.15 47.10 
Wagua(llr) 4.65 2..80 
Wlo<!l(g!) 32.1Q ~ 
WM.Seca (gt) 15.65 9.60 
W~) 29.71lfo 29.17lfo 
UIII1E UQUIDO 
""" 
57% 
56% 
------------------------- -------K g 55% 
o 
< 
""" 
o 
" 
::> 53% 
' w o 
o 52'11. 
o 
m snr. 
o 
C> su.. 
""" 
.... 
10 
3 
50.40 
46.46 
3.94 
3!1.10 
7.36 
53.53'1. 
33 
~ 
29.44lfo 
100 
TBII'ERATUIIA llf SECADO 
PRB'ARACION DE MUESTRA 
60'C 1111'C 
COIIlBUOO DE HUMEDAD 
60'C 1111'C 
AGUA USADA 
DESTilADA 
POTABI.f 
OIRA 
I.JMifE 
55 
IJQUIIIO~ 
I.MTE 
29 
PlASlltON 
..:E 
26 
DE I'US11CIIIAIII') 
UIIPUifJl) 
1"60lPES FAClOR 
1 1 
20 0.974 
21 0.979 
22 0.985 
23 0.9!11 
24 0.995 
25 1.000 
26 1.llll5 
21 1.009 
28 1.014 
29 1.018 
30 1.022 
008.. 
LUri41iúii 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N° 123892 
ll1UI.IIOE 
TBIS; 
CIIJCAlA: 
IIIJfS1RA: 
100 
... 
10 
70 
,;: 
-.., 
i 
~50 
~40 
R 
30 
,., 
10 
o 
1 
1 
~ 
1 
~ 
.... 
--
""""""""'-,_..,_ 
GEOCOH VIAL -INGENIEROS CONSULTORES EJAL 
FORMATOS DE COIITROl DE CA1.111A11 
IEVAU)AI;ION GEOTECNICA DE LOS SU8DS DE RJNOACI()!j EN lA ZONA URBANA DEL CENTRO P06lAOO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS-~ 
DATOS llB. MIJESTIIEO 
J C-13 1 l ~1----M::-·-;;:2---j~ COOI60 MUES1RA: )PROFUNDIDAD· 1 UiO m. A 2.50 m. J-: - 11----0Cl\J!IRE--20-14-~ 
ORCINA DE GESTION Y 
COIITliOl DE CAUDAD 
SECTOR : J lABORA TORIO 
CODIGO: 1 
JBadl. OSCAR V~ VASOUEZ 
¡..,. Wll.lAII aumz GOHZAI..ES 
CI.ASIRCAOON DEL SIRO 
NJRMAA.S.T.M. 02487 J CL 
METODO DE ENSAYO DE ANAUSIS GRANULOMETRICD DE SUELOS POR TAMIZADO - A.S.T.M. D 422 
MUES1RA lOTA!. -BIA 
TAMZ P.RU P.REr Pm:a!TU POflCENTAI' 
lai'B!ATIJlA 
1 
AIIIIBI1t 
N" Af!fl!llllA(nm) 
-
ACUIIlUOO REr. ACINl.AIJO Ql(PASA DESECAOO 
r 75.00 .... 0.00 0.00 100.00 
2W' 63.00 ... 0.00 0.00 100.00 
~ltJ1JOI....,.,.. ...... !>) 
!" 50.80 .. 0.00 0.00 100.00 ~TOTM..Ia.ESTM~Ufia < N"<41§1 
1W' 31.50 Ul 0.00 0.00 100.00 
1" 25.40 .. 0.00 0.00 100.00 ~TUIM.IHSTM~>Ir41!f) 
:v4" 19.00 1.111 0.00 0.00 100.00 
,/2" 12.50 .... 0.00 0.00 100.00 IIUESll!A lli1JI. SECA 
:l'8' 9.50 .. 0.00 0.00 100.00 
resolOTM.III.EStMSEU\ < N"4 (W 
1/4' u; uz 3.22 G.21 !ll.73 
" 
4.75 !.M 5.48 0.48 !1!1.54 
rout WESJM.SB:A >N' e g, 
lf'10 2.00 
-
25.48 2.16 97.84 
lf'20 0.85 5Ul 79.01 6.76 93.24 
f'E9JTOTJII.IHSIHII.~b1 
lf'40 0.43 15.08 95.20 8.011 91.~ 
lf'OJ 0.25 
-
111.23 9.44 00.56 
--mACaOII&IIJDA 
lf'140 0.11 1U1 131.10 11.13 88.87 lOTA!. 1 WG= 
W'2110 0.08 5.i8 136.l1l 11.111 
-
AIIIIJSIS fiW:aOII AI1A 
CAllli.ETA 
-.- 1041.30 11711.0 COfH<DJIQJIRIHI: 1 SIWG 
lUTAI. 1178.0 r<"'P<IDIIS<Q: 1 S= 
(CURVA GIIAHULOMETRICA A..S.UI. D 422) 
.., 
... ... 318, 
~ 
1 
0.10 1.111 10.00 
IIMEli1Dt-) 
1131= D11= 
LA IIUESlliAEN ES1UOO HASOlCIASR:ADASEGÍJN lAI«lRMA(A.S.T.M. 02487- STAHOAIIDctASSR:ATIOHOf SOLS fOR ENG1NEE!Hi PlJlPOSES 1 YSE llESCRIBEOOMD 
ltl UY0 I«JRGANNCC,DE ME!lWIA PIASl1CIWl. ME1tlAilD COl< ESCASA PROI'OROÚNilE ARENA MEDIA A GRUESA (11.14 ,;¡,Y POCA CANllOAOIJE GRAVUA (0.46 1;). 
PfSM) 
LUIS-~~iHUAN 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N"123892 
1111'C 
1500.0 
1489.5 
5.5 
1172.5 
5.5 
111U 
5 
1.00 
1172.5 
100.00 
TirulO DE 
TISIS; 
CAUCATA: 
MUESTRA: 
GEOCOII VIAL-INGENIEROS CONSUlTORES E.lRL 
FORMA111S DE COHlROl DE CAUOAD 
DATOS DB. PROYECTO 
OACINA DE liES11011 Y 
cotrmOl DE t~UOAD 
SECTOR : l LABORATORIO 
CODfGO: 1 
DATOS DB. P8lSOIIAl. 
( EVALUACIOH GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE RJNIJACIOH EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBlADO SAN~ DE LAS NARANJAS. TESISTA (Bad1. OSCARVASOLEZVA50UEZ 
1 JAEN ASESOR jna. WIUAM OUIROZ GONlALES 
1 
1 
C-3 1 
M-2 1 
DATIIS DEL IIUESTRBJ ClASIRCACIOI DB. SUUO CON RICB DE COIBITACIOII 
aJili60 IIUESlliA: 1 (PIIOFUNDIIIAO: 1 1.50 m. A 2.50 m. (FECMA: 1 OCUBRE2014 
CL.ASIACACION DEL SUELO 
NORMA A.S. T.M. O 2487 1 Cl 
METODO DE ENSAYO PARA DmRMINAR El CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO- A.S.T.M. D 2216 
CAUCATA: C-3 
MUESTRA: •-z 
ENSAYE: 1 2 3 
W (laJa + M.Hímeda) gr 21UO 21UQ 217M 
W (tara + M Seca) gr 11'-00 111.1111 11&..111 
Wagua(gr) 36.00 38.00 41.00 
Wtara (gr) 21.%7 41.11 
-
W Mcoestta Soca (g!) 149.73 136....<14 1:!9.99 
W('J,) 24.04t. 21.75"1. ~ 
W ('J,) Promedio : 27.03'J, 
l~t 
~Lui5"AA4úíi 
~ INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N°123892 
.1 
OACINA DE GESTION Y GEOCON VIAL-INGENIEROS CONSULTORES EJ.R.L CONTROl DE CALIDAD ®-- SECTOR: 1 lABORATORIO ........ FORIIAlOS DE COIITROL DE CAUOAO ~~~ CODIGO: l ' 
TITULO DE 
TESIS; 
CALICATA: 
MUESTRA: 
DATOS DB. PROYEClll DA TOS DB. I'SISONAL 
1 EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACIO!i EN LA ~URBAIIA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS- TESISTA ~~- OSCAR VASOUEZ VASOUEZ 
ASESOR lng. WILLAM OUIROZ GONZALES 
1 
1 
DATOS DEL MUESTliEO CLASIFICACIOI 08. SURO CON RlC6 OE CIMENTACION 
C-3 
1 COO~Mumftkl ~~--: 1 1.50 m. A 2.50 m. CLASIRCACION DEL SUELO M-12 1 FECHA: OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. O 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOLUMETRICO DE UN SUELO) 
A_S_T.M_ D 2937 
CAI.JCATA: C-13 
MUESTRA:. M-2 
ENSAYE: 1 2 3 
W Cilindro + M.Nalullll (!JI) 425.011 426..011 427.00 
w Cilindro (!JI) 24!1.011 24!1.00 24!1..011 
W M. Natural (111) 176.00 tn.OO 178.00 
Volumen (cm') 102.91 112.911 102.91 
llel1sidad Natural (grtcm'l 1.71 1.72 1.73 
Denlldad llatllral Promedio (gr/cm'} 1.72 
1 CL 
GEOCOH VIAL- INGENIEROS CONSUL lORES E.IAL OACINA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD ®= SECTOR: LABORATORIO ......,.. FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD UIU. 
- CODIGO: 
Do\ TOS DEl PROYECTO DATOS DEL PERSONAl 
nTIJLODE ~~AOON GEOTECNICA DE LOS suaos DE FUNOACIOtl EN LA ZONA uRBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - TESISTA Baclt OSCAA VASOUEZ VASOUEZ 
TESIS; ASESOR lng_ WIUMI QIJIRDZ GONZALES 
DATOS Da MUESlREO CIASIFICACIOI Da SUflO COl RilES DE CIMEITACtON 
CALICATA: 1 C-13 
: -MUESTRk 1 I~FUNOIOAO: 1 
1.50 rn A 2.50 rn CLASIACACION DEL SUELO 
1 Cl MU6111A: 1 M-12 FECHA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. O 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS 
-
-
-
-g 32% 
o 
< 31" 6l 
"" :::> 
""" 
:>::
~ 
""' o o 
z 
""" ~ 
z 21% o 
u 
-
""" 
2 ... 
10 
LIIIITE 1.1111100 
TARAif' 1 2 3 
W!+ M.Húmeda (gr 50JI4 53.73 51.114 
Wl+ M. Seca (gr) 46.53 &11.24 411T 
WiOIJiil(gr) 3.51 3.49 3.17 
w 1ara (gr) 1621 3!1.61 37.91 
WIII.Sec:a(gr) 1025 10.63 9.96 
W~) 3424S 32.113% 31.831. 
N.GIJU'ES 11 l1 15 
1 UMrrE PI.ASTICO 
1 TARAif' 4 5 l'lnlmm 
W!+MJiiimeda(gr 1!1.11 41.23 
Wl+ M. Seca (gr) 37.2fJ • .25 
Wagua(gr) 2.55 2.98 
w lara{IJ) Z&.li2 2&.18 
WM.Sec:a {IJ) 10.74 12.15 
W~) 23.74"h 24.53S 24.13% 
UIII1E UIIIIIIIO 
B. CALCUlO Y REPORTE OB. UIIITE UOOIOO. UIIITE P\ASTICO E INOICE DE PIASIDOAO, SERA COH 
SMnD DE PORCEHTA.JE, DE ACUERDO A LA HORMA A.A.SJUO. T 89. 
lBIPERAlURA DE SECADO 
PREPARAC10N DE MUESTRA 
60'C 110"C 
COifTEIIIDO DE HUMBIAD 
60'C 110"C 
liGUA IISAIIA 
DESlUDA 
POTABlf 
OTRA 
IJIII1I 
SI 
UQIIIIIO'"" 
I.MTE 
Z4 
PLUTICOI"'! 
IIIJI:E 
9 
111: I'LUTlC1IIo\D ('1.1 
u.!'UNTO 
II"GillJ'B FACTOR 
• 1 
20 0.974 
21 0.979 
22 0.985 
23 0.990 
24 0.995 
25 1.000 
26 1.005 
Z1 1.009 
28 1.D14 
2!1 1.018 
30 1.022 
100 
AL ENTERO MAS • OM!TifN1lO a 
GEOCOII VIAL • INGENIEROS CONSULTORES E.LR.L ORCINA DE GESTION Y COifTROl DE CAUDAD ®- SECTOR: LABORATORIO ....... RIRMATOS DE CONlliOL Df CAI.JIIAD '"'- CODIGO: 
1111JUIDf IEVAUJACION SEOrn:NICA DE LOS SUELOS DE fUIClACION EH lA ZONA URBANA IJEl CEHT1lO POBlAOO SAH MIGUEl DE lAS NARANJAS- JAEH 
TESISTA Badl. OSCAR VASOUU VASOUfZ 
TESIS; 
-
no. W1l.lAM OU!AOZ GONZALES 
ESTIIlCI\N.: 
CIUCIIlll: 
........ , 
_..,., 
aAliiACACIIJI (l.U.C..SJ 
~: 
ESPEaiiiBI: 
lllTIJ!AIIIlAI.: 
UOOII'CAJA: 
N'EAIIIlAI.: 
DfNSiliDIIMilil: 
IIMDADICIIIl: 
ESR.m!OIIBW.: 
ESIWW II'GORlE: 
-lAliRAI. 
1'1.1 
0.000 
0.121 
11254 
Q.3ll1 
D.508 
D.6J5 
0.762 
11.8119 
1.D16 
1.1-43 
1.2111 
1.482 
1.693 
1.905 
2.117 
2.328 
2.540 
2.963 
3.3111 
3.810 
U33 
5JliiO 
5.921 
s.m 
7.620 
8.461 
10.100 
11.1M 
13.547 
C-13 
M-2 
1.50-2.SII 
a_ 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO BAJO CONDICIONES CONSOLIDADAS DRENADAS 
A.S.T.M. D 3080- 2004 
Y.BTRA INAlTEIWlo\ EH Clli0:1ÓIIII' SAMW:IÍII 
VH.OCIMO DE COII1E: 
1 ESI'EtiiiBI: 2 
211 llll\11AIIIlAI.: 211 
00 l.AOO 11' CAJA : 00 
36 ml NI'AIIIllll: 36 
1.75 ~· WISOOOIUoiEllf.: 1.75 
40.5 ., lt.NHJAD--: 40.5 
0.56 'do~~- ESRJERZO HOOMAl. : 1.11 
Q.325 _, ESRJERZO 11' GORlE : 0.456 
ESIII'RZO ES1\Billl ~ ESIII'RZO 
II'COIITI IIHo1AIJlAilO LAIDW. 11' COII1I 
'4/ml (EJaj ('lo) r.tml 
0.000 II.JDI 0.000 0.000 
0.019 0.141 0.121 0.105 
0.105 0.1118 0254 0.141 
0.132 0236 0.381 0.171 
0.154 11.275 0.508 0202 
0.110 Q.314 0.635 D.242 
0.193 0.345 0.162 0272 
0.237 0.3111 0.889 0.231 
0211 fl.311 1.016 1I..D! 
02211 0.393 1.143 0.316 
0225 0.402 1270 0.325 
0230 0.411 1.482 0.331 
0235 0.4211 1.693 D.343 
o.246 0.439 1.905 0.36Z 
0.256 0.457 2.117 0.369 
0.259 0.463 2.328 Q.314 
0.264 0.471 2.540 0.376 
0272 0.436 2.963 0.384 
o.283 Q.505 3.387 0.381 
11.290 O.S18 3.810 0.398 
D.292 0.521 4.233 0.402 
0294 tl52S 5.080 Q.41il 
0.296 o.529 5.927 0.413 
0291 o.530 s.m 0.415 
0.299 8.534 7.6211 0.4211 
0.300 0.536 8.461 0.429 
0.305 0.545 10.100 0.434 
0.325 0.580 11.853 0.456 
0.318 Q.568 13.541 D.450 
... 
'1/af/ 
., 
r.tml 
r.tml 
ESIWlZil 
lllRMAIRAOO 
(EJaj 
0.000 
0.1195 
0.121 
0.154 
0.182 
o.218 
8.245 
0253 
o.277 
o.285 
0293 
Q.301 
0.309 
Cl.32fi 
0.332 
Q.331 
8.339 
0.346 
o.349 
D.359 
Q.362 
llJ69 
8.372 
0.314 
11.3111 
Q.386 
0.391 
0.411 
0.405 
ESI'ECIIIBI: 
III.TIJIAINICW.: 
UOOIJECAIA: 
NI'AINICW.: 
llEHSilolllllH!lil: 
IUEilAIJ INDAL: 
ESIWIZO HOOMAl.: 
ESfiJIJIZ1) DE COIITI: 
OOOOioW:IlN 
LAliRAI. 
1'1.1 
0.000 
0.121 
11254 
0.381 
D.508 
D.6J5 
0.762 
o.aB9 
1.016 
1.143 
1270 
1.482 
1.693 
1.905 
2.117 
2.328 
2.540 
2.963 
3.387 
3.810 
4.233 
5.080 
5.921 
s.m 
7.620 
8.461 
10.160 
11.853 
13.547 
3 
211 
00 ... 
36 ml 
1.75 
-· 40.5 ., 
2..22 r.tml 
0.55 
-· 
ESRJmZO ESIIBlZO 
DEGORlE NlRMIIllZAOO 
""""' 
(fl&) 
0.000 0.000 
0.192 0.086 
0246 0.111 
0257 0.116 
D.292 0.132 
0.325 0.146 
0.352 0.159 
11.396 0.178 
0.403 0.182 
0.439 0.198 
0.457 0206 
0.476 0214 
0.494 o.223 
0.521 o.237 
0.546 0246 
0.554 o.250 
0.562 0253 
0.572 0258 
D.595 o.268 
0.006 o.213 
11.624 0.231 
0.653 0.291 
0.659 0297 
0.669 D.30t 
0.619 0.306 
D.685 0.309 
0.690 0.311 
0.710 0.320 
0.702 0.316 
~LIIIi-~:i 
~ INGENIERO CIVIL 
- REG. CIP. N• 123892 
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.LR.L ®= FORMATOS DE CONTROt DE CAUDAD """" .... E.UU. 
. 
IIIITOS DEl. PllOYEC'IO 
liTlJUl DE IEVALUACION GfOlENICA DE LOS SUB.OS DE AJNDACION EN lA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLAOO SAN MlGIJR DE LAS NA!WIJAS • JAEN mus; 
., 
·~~-----+--~~--~----~--~~~~~--~~~ ~ ~ ~ 3.0 W U M m U M ~ W = = ~ ~ 
....,_(!q 
1211 
7.31 • 
.. 
.. 
OFICINA DE GESTION Y 
CONTROL DE CAUDAD 
SECTOR: !LABORATORIO 
COOIGO: 1 
DA TOS DEl. PERStliW. 
TESISTA ~~""- OSCAR VAS<JUEZ VASOUEZ jAsrnJR no. W1UAM QUIROl GONZAl.ES 
3.0 
~Wii~¡jüii ~ INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N• 123892 
DA10S'DE1, PftD'ffCID D'ATOS DEL PERSONAL 
'll'T\It O DE EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDAClON EN LA ZONA !TESISTA OSCAR VASQUEZ VASQUEZ 
TESIS; URBANA DEL CENlRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - JAEN ASESOR ~LLAM QUIROZ GONZALES 
CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE SUELO 
CAUCATA 13 
CIMENTACION TIPO: 
Falla Local por corte: 
2.5 
2 
qad = (2/3c N'c + y Df N'q + 1 1 2 y B N'y) ! 
Tipo de Suelo = 
· Angula de fricción interna 
Cohesión 
Peso Saturado 
Profundidad de cimentación (m.) 
Ancho de cimiento 
Factores de capacidad de carga: 
Factor de seguridad 
jq ad = 
(kg/cm2) 
(gr/cm3) 
(m.) 
A. Fricción 
13 
7.31 
14 
13 
7.31 
14 
13 
7.31 
14 
0.52 '1 
<1>= 
e= 
y sat = 
Df= 
8= 
N'c= 
N'q = 
N'y= 
F.S. = 
CL 
7.31 
0.28 
0,75 
2.50 
2.00 
6.97 
1.41 
0.08 
3.00 
INTERPOLACION 
N' 
8.96 INGRESAR 
6.97 DATO 
9.31 INGRESAR 
2.38 INGRESAR 
1.41 DATO 
2.55 INGRESAR 
0.42 INGRESAR 
0.08 DATO 
0.48 INGRESAR 
F.S 
1 NGRESAR 
Nc 
Nq 
N y 
~LUIS"··-~iiuAii ,~ ~~~~~o~~~ 
. REG. CIP. No 123892 
GEOCOH VIAL • INGENIEROS CONSUL lORES E.LR.L OACINA DE GESTlON Y CONTROL DE CAUDAD 
Oil!IDO.W. SECTOR: 1 lABORATORIO ......., 
' ® """"'""" FOIIMATOS Df COIITIIOl Df CALIDAD 1 . 
lTTlJLO DE 
TESIS; 
CAUCATA: 
NUESTRA: 
:1 
i 
1 
! 
1 
too 
00 
1111 
111 
#< ¡¡¡m 
:: 
~50 
~ 
l';40 
~ 
30 
20 
10 
o 
O .DI 
--
..,.....,..._,.,. 
TBm«<!<RJID'O<JI 
URL CODIGO: 
OAlUSOa I'IIO\'tC11I OA11JS oa PERSOIW. 
IEVAWAOON GrolECIIICA DE LOS SUEtOS DE RJNilACION EN U\ ZONA URBAHA DEL CENTRO PO!llAOO SAN MIGUEL DE U\S NARAIIJAS. JAEN TESISTA ~~ OSCAR VASQUEZVASOUEZ 
ASEliDR ng. WlUAM DUlRDZ GONZAIES 
1 
1 
DATOS Da MUESTJifO CI..ASIFQCI)I 08. SUEI.DCOI" AMES IIECBECTdnC 
C-14 1 
1 ~~- l 
0.00 m. A 1.00 m. CU\SIACACION DEL SUELO 
1 
CODIGO MUESTRA: FfaiA: • M-1 1 1 DCTUBRE2ll14 NORMAAS.T.M. 02487 
STANDARD TEST METHDD FOR PARTICLE SIZE ANALYSIS DF SDILS • A.S.T.M. D 422 
METDDO DE ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO 
IIIIESTRA 1liTAL-
TAioll P.RET P.RET PORCEJITAE PORCEJITU: 
1 
lBIFB!AlURA 
AIIIDTE 
N" AI!6!TIJlA(Iml) 
-
ACUioiUL\00 RET. ACUMlUIXl QUE PASA DEsa:AOO 
r 75Jl0 ... OJJO 0.00 100.00 
I'OOIDlliLILfSIROILIIID\(!o) 
2W" 63.00 Ul 0.00 0.00 180.00 
~ 511.80 .. 0.00 llBD 100.00 
.PESOlUTJilr&.ESlRP.ti.IElii.<N"411J) 
1W" 3150 .. 0.00 0.00 100.00 
1" 25.40 .. 0.00 llBD 100.00 ~lUTJilii..EStlM.fUIDA.>N"4(!J1 
:w 19.00 tJ.D 17.93 1.49 98.51 
"1/Z" 1250 IJIII 11.93 1.49 98.51 IIIRlliA 1liTAL lEA 
318" 9.511 a.zz 311.15 3.18 96.82 ~ lOT.«t.llüSJMSEQ < N"41!J1 
~~ 6.35 
-
6B.D1 5.61 94.33 
11"4 4.75 IUii 84.56 7.05 
-
PESOTOTIILII.ESTRI\::RII.>IP4~ 
11'10 2.00 1G1!i 227.82 IBJII 81.02 
11'20 0.85 111.&4 338.46 2!20 71.80 
jmnmt.ll.IUSll\lt.SEa&J) 
11'40 0.43 161.AI 505.95 42.16 51.84 
11'60 025 1llA1 51liJ6 48.03 51.97 MMJSIS FRACCIOMGIIUHA 
lf'140 0.11 
-
616.3Z 5&36 43.64 lUTAl 1 WG= 
Pml 0.88 fUI 103.90 58.66 41.34 AIWJSII FRACCIOII RilA 
CAZIILETA 496.10 120D.O coom:aoocruomo: 1 S/WG 
IDTAL 1200.0 
"""'""""'"'""'' 
1 S= 
(CURYAGIWIIILOMETRICAA.S.tM. O C221 
'""" 
... ... 
..... 
/-
V / 
-----v~--' 
.......--
vf-"'" 
-----
010 1.!11 10.00 
--
4.111 010= 
U\ loUSlliAEN ESTUOII HA SDl ClASR:ADA sa;(tj U\ l«lRMA ( AS.TJl O 2487 • STAIIJARD ctASSflCATXlN DF SOiS fOO ENGlNEERING PliiPOSES ). Y SE IBCRI!I' COMO 
UNA MENA ARCilJlSA. DE MEDtANA IUSl1CilAD. MflCIADA CDH ESCASA I'ROPOIDÓH DE GRAVIL\ (TJl ¡· (7 Jl51Q. 
REWAR 
se 
1111'C 
1374.3 
1289.8 
84.6 
1115.4 
84.6 
1200JI 
B5 
1.00 
1115A 
100.00 
OACINA DE GESTION Y GEOCON VIAL- INGEJIIEROS CONSULTORES E.LR.L CONTROL DE CAUDAD ®- SECTOR: 1 LABORATORIO ........ fOIIIM10S DE COHlROL DE CAUDAD ~ CODIGO: 1 . 
nTULODE 
TESIS; 
I:AIJCATA: 
MU81M: 
DATOS liB. PROm:lll DATOS liB.~ 
1 EVAlUACIDII GEOltCN1CA DE LOS SUS.OS DE RJMJACIOH EN LA z: U!l8ANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGlfl DE LAS NARANJAS - TESISTA ~~ OSCAR VASOltl VASOUU 
ASESOR lng_ W1UJ\M QUROZ GONlALES 
1 
1 
Ml1JS DEl MUES11IEO CI.ASIACAQOII liB. SURO COl FI1II:S DE CINBITACIOR 
C-14 1 
1 I~MIMOAD: 
1 0Jl0m.A1.00m. CLASIACAOON OEl SUELO 
COIIIGO IIUfSll1A: 1 M-1 1 A:CHA: OClUBRE 2014 NORMA ltS.T.M. O 2487 
STANDARD TEST METIIODS FOR LABORATORY OETERMINACION OF WATER (MOISTURE) CONTENT OF SOIL ANO ROCK- A.S.T.M. O 2216 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR El CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO 
cAtlcATA: C-14 
MUEStRA: M-1 
EHSA'i<: l 2 3 
W(tn+IUülledal'l :211.11 tl7.111 tn• 
W (lala+ M Seca) gr ,..,_ 1nll HUI 
Wagoia(gl) 3;.00 3;.00 26.50 
Wtn[l!l! ·au 
---
22.1!! 
Wlkslr.l Seca (gl) 166..84 167.70 "167.61 
~ -1~ 15.51l'Jo 15Jit% 
w {%) l'ronlecio : ~-
1 se 
GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L OACINA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD ®-· SECTOR: 1 LABORATORIO - FORMATOS DE CONTROL DE CAUOAD IDlSIJLTCRS 
1 
.. ;,, URL .• CODIGO: . 
OAlUS DB. PROYECTO A TOS DEL PERSONAL 
IDULOOE 1 EVALUACION GEOll:CNICA DE LOS SUELOS DE RJNOACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POSLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS • TESISTA lllach. OSCAR VASOUEZ VASOUEZ 
TESIS; JAEN ASESOR lng. 1\lllAM OUIROZ GONZALES 
DA11lS DEl MUESTIIEO CLASmtACIOII DEl SUElO CON AHES DE CIMEHTACIOH 
CALICATA: 1 e -14 1 CODIGO MUESTIIA: 1 I~HDlDAD: 1 O.OOm. A 1.00 m. CLASIACACION DEL SUELO l se MUfSTIIA: 1 M-1 FECHA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. O 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOLUMETRICO DE UN SUELO) 
A.S.T.M. D 2937 
CAUCATA: e -14 
MUESTflA: M-1 
ENSAYE: 1 2 3 
W Cilindro + M.Natutal (gr) 440.00 441.56 442.00 
W Cilindro (gr) 249.00 249.00 249.00 
W M. Natutal (gr) 191.00 192.56 193.00 
Volumen (cm3) 102.98 102.98 102.98 
Densidad Natutal (gr/cm'¡ 1.85. 1.87 1.87 
Densidad Natural Promedio (gr/cm3) 1.87 
1· OBSERVACIONES: 1 
,· 
GEOCON VIAL -INGENIEROS CONSUL ID RES E.I.R.l. OFICINA DE GESTION Y ®·- CONTROL DE CALIDAD Ki,_., FORMATOS DE CONTRIL DE CA U DAD SECTOR: 1 LABORATORIO """'""' 
1 
f.lRL CODIGO: 
' 
DA TOS DEL PROYECTO DATOS DEL PERSONAL 
;nTlJLO DE I~ALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA lONA URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARAtiJAS • TESISTA ~~acll. OSCAR VASQUEZ VASQUEZ 
;rESIS; JAEN ASESOR lng. WILLAM OUI!lOZ GONlALES 
DATOS DEl MUESTREO CLAStfltAClOII DEL SUELO CON FINES DE CIMEKTACIOM 
¡:AliCATA: 1 C-14 1 CODIGO MUESTRA: 1 I~OFUKDIOAD: 1 0.00 m. A 1.00 m. CI.AS\flCACION DEL SUELO 1 1 se . El!TRUCTURA: 1 lol-1 FECHA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. O 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E IN DICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS· A.S.T.M. D 4318 
LIMITE LIQUIDO 
TARA N" 1 2 3 
W!+ M.Húmeda (gr 52.60 50.12 51.24 
Wt + M. Seca (gr) 44.52 43.15 47.76 
W agua (gr) 8.08 6.97 3.48 
Wtara (gr) 25.50 26.40 39.30 
W M. Seca (gr) 19.02 16.75 8.48 
W(%) 42.48% 41.61% 41.13% 
N.GOLPES 17 27 34 
LIMITE PLASTICO 
TARA N" 4 5 Promedio 
Wt + M.Hllmeda (gr 48.70 49.12 
Wt + M. Seca (gr) 45.86 45.011 
W agua (gr) 2.84 4.04 
Wtara (gr) 311.20 32.10 
W M.Seca (gr) 7.66 12.98 
W(%) 37.08% 31.12% 34.10% 
LIMITE UQUIOO 
~------------------.----------.-------,-----,----,---,--,,--,-, 
45%r-----------------,_~-------7-------+-----+----r---+-~r--r~ 
~%+-----------------1--r-------+-------+-----+----t---t-~r-~~ 
43%+------------------r-r-------7-------+--~-+----+---+-~r--r~ 
42%. ·-··-···-·-··· -------~ -:i. 
~ 41% -...,____¡-._ 1 ~t-----------------1-r--------+-------+-----+----t---t-~r-~~ 
ª l~+------------------r~-------1-------+-----+----+---+---r--r~ 
-~ l~r------------------rr--------7-------+-----+----r---+-~r--r~ g 
z 
~ 
o 
<.> 
3~+-----------------~r--------+-------+-----+----+---+---r--r~ 
·~+-----------------~-o-------1-------+-----+----+---+---r--r~ 
3S%t------------------r~------_,-------t-----t----t---t---r--t-4 
~%+-----------------~~-------1-------+-----+----+---+---r--r~ 
33%+-----------------~r--------+-------+-----+----+---+---r--+~ 
32%L_ ________________ _L_L ______ _j ______ ~----~----L---~--L--L~ 
10 25 NUMERO DE GOLPES 100 
TEMPERATURA DE SECADO 
PREPARACION DE MUESTRA 
60"C 1100 e 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
60°C 1100 e 
AGUA USADA 
DESTILADA 
POTABLE 
OTRA 
UMITE 
42 
UQUIDO (%) 
UMITE 
34 
PLASTICO (%1 
INOICE 
8 
DE PLASTICIDAD (%) 
UNIPUNTO 
N' GOLPES FACTOR 
N K 
20 0.974 
21 0.979 
22 0.985 
23 0.990 
24 0.995 
25 1.000 
26 1.005 
27 1.009 
28 1.014 
29 1.018 
30 1.022 
EL CALCULO V REPORTE DEL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASllCO E INDICE OE PLASTICIDAO.SERA CON APROXIMACIOil AL ENTERO MAS CERCANO, OMITIENDO El 
SIMBOLO DE PORCENTAJE, DE ACUERDO A LA NORMA A.A.S.H.T.O. T 89. 
LUI~iiliúÁ:i 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N° 123892 
GEOCON VIAL -INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. OFICINA DE GESTION Y ® CONTROL DE CALIDAD 'm:orwAL SECTOR: _l LABORATORIO "'""""' FORMATOS DE CONlROL DE CAUDAD CORSULTIRS 1 E.lRL CODIGO: . 
o~ ros oa. PfiOYB:TO OAlUS OB. PERSONAl 
TII\JLOOE 
IEVAWACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE AJNOACION EN LA ZONA URBANA DEL Cl'NIRO POBlADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS . JAEN 
TESIST~ ~~ad\. OSCAR VASOUEZVASQUEZ 
TESIS; ~SESOR lng. WIUAM QUIAOZ GONZAlfS 
DATOS QEl MUESTliEO ~ORtunOCOtiiWBDECINEJfToloCCW 
CAUCAT~: 1 C·14 1 
1 
I;ROFUNDIOAQ : L 1.00 m. A 2.50 m. CLASIFICACION DEL SUELO 
1 
CODIGO MUESTRA: SM 
MUESTM: 1 M·2 1 FECI<A: 1 OCTUBRE 2014 NORMA A. S. T. M. O 2487 
METODO DE ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - A.S.T.M. D 422 
MUESTRA roTAl HUMEDA 
TAM~ P.RET P.RET PORCENTAJE PORCENTAJE 
1 
TEMPERATURA 
AMBIENTE 110"C 
"' 
ABERTURA(mm) PARCIAL ACUMUlADO RET. ACUMULADO QUE PASA DE SECADO 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
PESO TOTAL Ml.fSmA HlNHlA (gr) 1978.4 
2'h' 63.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
1 .. 50.80 0.00 0.00 0.00 100.00 PESOTOTAI.Ml.ESTHA~<N"4(;r) 1244.4 
1 1 'lz~ 37.50 0.00 0.00 0.00 100.00 1" 25.40 1U8 19.68 1.01 98.99 if PESO TOTAL MLESTRA II.Nf.IlA > N' 4 (11') 734.0 
3/4" 19.00 78.21 95.89 4.94 95.06 
'112" 12.50 11U9 270.38 13.93 86.07 MUESTM TOTAL SECA 
3/8" 9.50 85.18 355.56 18.32 81.68 
PESO TOTAl lot.fSTIIA SECA<~ 4 (g} 1207.0 ,.. 6.35 150.58 506.14 26.08 73.92 
11"4 4.75 Z27.85 733.99 37.82 62.18 
I'ESOTOTAJ..MlfSTHASECA > tf>4 (gr) 734.0 
N"10 2.00 425.12 1159.11 59.72 40.28 
N"20 0.85 175.35 1334.46 68.75 31.25 
PESOTOTALMlf:SmASECA ('1") 1941.0 
N"40 0.43 1ol1.21 1475.68 76.03 23.97 
N" SO 0.25 39.15 1514.83 78.04 21.96 AHAUSIS FRACCION GRUESA 
N"140 0.11 36.91 1551.74 79.95 20.05 TOTAL 1 WG= 734 
N'200 0.08 6.91 1558.65 80.30 19.70 ~NAUSIS FRACCION FIN~ 
CAZOLETA 382.35 1941.0 CQRRf:COOOCUIJITEO: 1 S/WG 1.00 
TOTAL 1941.0 PESOPORO,ON&CA: 1 Se 1207.0 
(CURVA G~NULDMETRICA A.S.T.M. D 422) 
100 '40 
"' 
N' .,, 
/ V 90 / 
80 
I/ 
70 V ¡¡;: 
<so 
~ V 5 50 
~ 40 / ~ ~ 
30 
-~ ¡....--20 
10 
o 
0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 
DtAMETRO (mm) 
060= 4.30 030= 0.11 010= 
Ce • 
OBSERVACfOM(S: 
LA MUESTRA EN ESTUDIO HA SIDO CLASIACADA SEGÚN LA NORMA ( A.s.T.M. O 2467· STANDARD CLASSIFICATION OF SOILS FOR ENGINEERING PURPOSES ). Y SE DESCRIBE COMO 
UNA ARENA ARCilLOSA UMOSA. DE !..'fDIANA PLASIDOAD. MEZCIAIJA CCN APRfCWILE PROPORCIÓN OE GRA'o1LLA (T.M. 1 ¡a· (37.82 ~. 
Q.A9Fl{'J.Q0NGEtfJW.. 
REGULAR 
ffii:!IBfJOEH.NWlON 
00 GEOCON VIAL-INGENIEROS CONSULTORES E.LR.L 
OACINA OE GESTION Y 
CONTROL DE CALIDAD 
GBJCOHVW. SECTOR: 1 LABORATORIU t<GEM810S FORMA lOS DE CONlliOL DE CAUDAD 
. 
' 
. COHSULTORfS 1 '":4,,B/ E.LR.L CODIGO: 
DATOS DEL PROYEClO DATOS DEL PERSONAL 
llTULO DE 1 EVALUACION GEOTI:CNICA DE LOS SUELOS DE RJMlACION EN LA ZONA URBANA OEL CENTRO POBLADO SAN MlGUEl DE LAS NARANJAS - ltSISTA ~~ch. OSGAR VASOUEZVASOUEZ 
TESIS: JAEN ASESOR lng. WlLLAM QUJROZ GONZALES 
DAros DEl MUESll!EO CIASIFICACION DEL SUELO CIIN RNES DE CIMENTACION 
CALICATA: 1 C-14 1 
1 
I~FIJNIIIIIo\0: 1 1.00 m. A 2.50 m. CLASIRCAGION DEL SUELO 
1 1 1 CIIOIGO MUESTILI: 1 SM MUESTRA: M-2 FECHA: OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. D 2467 
METODO DE ENSAYO PARA DffiRMINAR El CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUElO· A.S.T.M. O 2216 
CALICATA: e -14 
MUESTRA: M-2 
ENSAYE: 1 2 3 
W (tara + M.Húmeda) gr 218.00 219.00 219.60 
W (tara + M Seca) gr 212.00 214.00 213.00 
Wagua(gr) 6.00 5.00 6.60 
Wtara(gr) 24.11 23.37 23.59 
W Muestra Seca (gr) 187.89 190.63 189.41 
W(%) 3.19% 2.62% 3.48% 
W (%)Promedio: 3.10% 
.1 OISERVACIONES: 1 
0LUIS"···~iHÜÁti ~~~~O CIVIL REG. CIP. N• 123892 
GEOCON VIAL-INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.l. OFICINA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD ti}-·- FORMATOS DE CONTROl DE CALIDAD SECTOR: ILABORATORIO ... ...,.,. 
COHSULTORES CODIGO: 1 E.LRL 
'...:[::V 1 
DATOS Da PROYECTO ATOS DB. PffiSONAL 
.TITUlO DE 1 EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE RJNDACION EN LA IDNA URBANA DEL CENTRO PÓBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS • TESISTA ~~h. OSCAR VASOUEZ VASOUEZ 
TESIS; JAEN ASESOR ng. WUAM OUIROZ GONZALES 
DAlUS OB. MUES!RED CLASIFICACION DB. SUELO CON FINES DE CIMEHlACKlN 
CAliCATA: 1 e -14 1 CDOIGO MUESTIIA: 1 I~FUNDIDAD: 1 1.00 m. A 2.50 m. CLASIACACION DEL SUELO J 1 M-2 1 SM MUES 'IRA: FECIIA: OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. D 2467 
METO DO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOLUMETRICO DE UN SUELO) 
A.S.T.M. O 2937 
CAUCATA: e -14 
MUESTRA: M-2 
ENSAYE: 1 2 3 
W Cilindro + M.Natural (gr) 432.00 433.00 434.2D 
W Cilindro (gr) 249.00 249.00 249.00 
W M. Natural (gr) 183.00 184.00 18520 
Volumen (cm3) 102.98 102.98 102.98 
Densidad Natural (gr/cm'¡ 1.78 1.79 1.80 
Densidad Natural Promedio (gr/cm3) 1.79 
. ., OBSERVACIOm: 1 
GEOCON VIAL -INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. OFICINA DE GESTION Y 
1 CONTROL DE CALIDAD ®-- SECTOR: 1 LABORATORIO ....... FORMATOS DE CONlROL DE CALIDAD """"'-TIRS 
1 
E.IRL CODIGO: 
DATOS OEt PIIOYECTO DATOS DEL PERSONAL 
. TlTULODE I~ALUACION GEOTECNICA OE LOS SUELOS DE AJNOACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS • TESISTA 1 Bach. OSCAR VASOUEZ VASOUEZ 
;. TESIS; JAEN ASESOR lng. Wll.I.AM OUIRDZ GONZALES 
DATOS DEt MUESTREO CLASIACACION DEL SUELO CON AMES DE CIMEHTACION 
. i:.wcATA: 1 C-14 1 CODIGO MUESTRA: 1 I~RIIFUNOIDAD: 1 1.00 m. A 2.50 m. CLASIACACION DEL SUELO 1 SM ESTRUtlllRA : 1 M-2 1 FECHA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. O 2487 
. ~ METODO DE ENSAYO PARA DmRMINAR EL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS· A.S.T.M. O 4318 
LIMITE LIQUIDO 
TARAN" 1 2 3 
Wl+ M.Húmeda (gr 68.20 61.93 64.86 
Wl+ M. S.Ca (IJI) 62.01 56.78 59.75 
W agua (gr) 6.19 5.15 5.11 
Wtara(gr) 40.43 38.05 40.57 
W M.Seca (gr) 21.56 18.73 19.18 
W('ll) 28.68'11 27.50% 26.64% 
N.GOLPES 15 25 35 
jLIMITI PlASTlCO 
TARAN' 4 5 Prome<lio 
Wl+ M.Húmeda (gr 38.96 41.58 
Wl+ M. Seca (IJI) 36.42 38.72 
W agua (gr) 2.54 2.66 
Wtara(gr) aes 25:71 
. W M.Seca (gr) 10.56 12.01 
W('ll) 24.05% 23.81% 23.93% 
LIMITE LIQUIDO 
~.----------------,----------r------.-----.---.---.---.--~ 
~~----------------~--------~·-------+-----+----~--+---~~~ 
28% ----.. --.. ·------~ 
g ~ 
.·~ 27% ~----------------~--------;::,-,¡------.....,~----+-----+-----J.----J.---+--~-l 
'~ 
"' w o 
~t------------------+--------~-------+-----+----~--+---r--+--1 
TEMPERATURA DE SECADO 
PREPARACION DE MUESTRA 
1 6ll"C 1100 e 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
6ll"C 1100 e 
AGUA USADA 
DESTILADA 
POTABLE 
OTRA 
UMITE 25 
UQUIOO('II) 
UMITE 24 
PlASTICO(%) 
INDICE 4 
DE PLASTICIDAD (%) 
UHIPUNTD 
N" GOLPES FACTOR 
N K 
20 0.974 
21 0.979 
22 0.985 
23 0.990 
24 0.995 
25 1.000 
' o 25%+-----------------~--------~-------4-----4----+---4---~-+~ 26 1.005 e 
~ 
o 
~%+-----------------~--------~~-----4-----4----+---4---~-+--
27 
28 
2~~-----------------+---------+--------J.------J.----+---+---~-+-- 29 30 
22%L---------------~L_ ________ L_ ____ _i ____ _L __ _J __ _J __ _L __ L__ 
10 25 NUMERO DE GOLPES 100 
EL CALCULO Y REPORTE DEL UMITE UOUIOO. UMITE PI.ASllCO E INOICE DE PI.ASllCIDAO. SERA CON APROXIMACION Al ENTERO MAS CERCANO. OMmENDO EL 
SIMBOLO OE PORCENT~E, OE ACUERDO A LA NORMA A.AS.H.T.O. T 69. 
1.009 
1.014 
1.018 
1.022 
lUIÍ~iúl:i 
INGENIERO CIVIl. 
REG- CIP. N" 123892 
GEOCON VIAL-INGENIEROS CONSULTORES E.I.RL OFI&INA DE GESOON Y CONTROL DE CALIDAD 
' ®= ' SECTOR: !LABORATORIO i FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD .......... CODIGO: 1 UA1. 1 . 
DATOS DB. PROYECTO 
flmJLODE ~~NIRCACléJN GEOTECNICA PARA CIMENTACIONES suP!'RRCIALES EN LA ZONA URBANA oa cENTRO POBLADO SAN MIGUEL OE LAS TellSTA l:ruiS; NARAIIJAS. OE LA CIUDAD OE JAEN ASESOR 
ISlliUCIUIIA: 
WJCATA: 
.-Jii$11IA: 
I'IIDfUIIIIIDAD (111 : 
'CUSIACACIIIII (S.IJJ:.Sl 
I:O!IDtCIOII: 
ESPfCIMEII : 
'.M.l\JAAN:IAL: 
).Ano DE CAJA : 
~--= DENSIIJo\Dtu.IEDA: 
~INICIAL: 
!SRJffi10 NORio'Al : 
ESIIJEIW OE CffilE: 
DEIORMACION 
LAlERAL 
l"/ol 
0.000 
0.030 
0.060 
0.120 
0.180 
0.310 
0.450 
0.600 
0.750 
0.000 
1.050 
1.200 
1.500 
1.800 
2.100 
2.400 
2.700 
3.000 
3.600 
4.200 
4.800 
5.400 
6.000 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO BAJO CONDICIONES CONSOLIDADAS DRENADAS 
A.S.T.M. O 3080 - 2004 
C-14 
M-l! 
1.00-l!.50 
SM 
MUESTRA INAl TEIWlA 
1 
20 IIITI 
60 nm 
36 ~ 
1.52 ~· 
15.25 
" 0.56 Kli~ 
0.42 ~ 
ESfUERZO ESRJEPlO 
DE CORTE NORMALIZADO 
~ (f/11) 
0.000 0.000 
0.020 0.036 
0.040 0.071 
0.060 0.107 
OJJ80 0.143 
0.100 0.179 
0.120 0.214 
0.140 0.250 
0.160 0.286 
0.180 0.321 
0200 0.357 
0230 0.411 
0200 0.464 
0200 0.518 
0.320 0.571 
0.340 0.607 
0.380 0.679 
0.400 0.714 
0.420 0.750 
0.420 0.750 
0.400 0.714 
0.380 0.679 
0.370 0.661 
I&BIBICIASDELA-lliA 
WR.OCIDAIIOECOR'It: 
ESPECIMEN: 2 ESPECIMEII: 
AL lUlA INIG1AL: 20 nm ALTURA INICIAL: 
l.AIJOOECAJA: 60 nm LADO DE~: 
NEAINICW.: 36 ~ MfANC1AL: 
IJENSIIlAilllMDA: 1.52 ~ OENSIOAD HlMilA: 
HIMilADINICIAL: 15.25 
" 
HUMEDAD INICIAl: 
ESREIZO NORMAL: 1.11 ~ ESRJERZO IIIJlMiol : 
ESREIZO DE GtJI1E: 0.64 ~ ESRJERlllllE GtJI1E: 
DEFORMAGION ESFUERZO ESRJERZO OEFORMACION 
LAJERAL IJECOOTE NORMAlJZADO LATERAl 
t'ól Kli~ (fJll) 1"1 
0.000 0.000 0.000 0.000 
0.030 0.010 OJJ09 0.030 
0.060 0.030 0.027 0.060 
0.120 0.060 0.054 0.120 
0.180 0.100 0.090 0.180 
0.300 0.130 0.117 0.300 
0.450 0.170 0.153 0.450 
0.600 0200 0.180 0.600 
0.150 0.260 0234 0.150 
0.900 0.280 0.252 0.900 
1.050 0.300 0.270 1.050 
1200 0.330 0.297 1200 
1.500 0.380 0.342 1.500 
1.800 0.420 0.378 1.800 
2.100 0.450 0.405 2.100 
2.400 0.480 0.432 2.400 
2.700 0.510 0.459 2.700 
3.000 0.540 0.486 3.000 
3.600 0.580 0.523 3.600 
4200 0.610 0.550 4.200 
4.800 0.640 0.577 4.800 
5.400 0.630 0.568 5.400 
6.000 0.620 0.559 6.000 
DA TOS DB. PEilSOIIAl. 
~~ch. OSGAR VASOUEZVASOUEZ 
ng_ 'MUAM OUIROZ GONZAlES 
3 
20 nm 
·611 .Jml 
36 ~ 
1.52 'l{an' 
15.25 
" 222 ~ 
1.18 ~ 
ESFUERZO ESRJERZO 
DE CORTE NORMAUZAOO 
~ ~~ 
0.000 0.000 
0.050 0.023 
0.070 0.032 
0.100 0.045 
0.160 0.072 
0240 0.108 
D.280 0.126 
0.330 0.149 
0.380 0.171 
6.420 0.189 
0.460 0.207 
0.400 0.221 
0.510 0230 
0.560 0252 
0.500 0.266 
0.620 0.279 
0.670 0.302 
0.720 0.324 
0.790 0.356 
0.880 0.396 
0.880 0.441 
1.120 0.505 
1.110 0.500 
LUIS 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. W 123892 
GEOCON VIAL -INGENIEROS CONSULTORES EJ.R.L. OFICINA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD 
FORMATOS DE COimiOl DE CALIDAD SECTOR: LABORATORIO 
:· J OON9JlTIHS 
·.,¡-.~..f--1:' E.lRL 1-------------------------1 CODIGO: 
EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS • TESISTA 
JAEN ASESOR 
REFEREIICIAS DE LA MUESTRA 
ESTRUCTURA: 
CALICATA : G • 14 
MUESTRA: M·2 
PROFUNDIDAD (m): 1.()().2.50 
CLASIRCACION (S.U.C.S) SM 
Bach. OSCAR VASQUEZ VASOUEZ 
lng. v.IUAM OUIROZ GONZALES 
t:C:.:O:;:MO:::IC:::IO:::N:.:.: _______ MUESTRAINALTERAD=A'-------------------------------------__j 
1.1 
0.9 
.,.4.8 
~ 
~-1 
~ 
~0.6 
10.5 
o.• 
0.3 
D.2 
0.1 
1.0 2.0 
RESULTADOS : 
1_8 1 
_____ _:E:::Sf:.:U:::ERZ_:;:O::.N:::O:::RMAL=:.:(Kg/=c:m:::..:.'>.::vs:.:E:::SFU..:.E::.RZ:::O:..:DE::...:G:::ORTE=~(K:;:IJI::.c:m'l::.!...._-, 
1.6 
1.< 
3.0 •. o 5.0 6.0 7.0 8.D 1.0 2.0 10 
OEFORMACON (%) ESFUERZO NORMAl (I(Wan%) 
COHESIÓN (C) : 0.148 
ANGULO DE FRICCION INTERNA (e) : 24.80 • 
··---~ ~LUIS W{~ÍROZ CHiiü.úi 
~ INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N• 123892 
DATOS DEL PROYECTO DATOS DEL PERSOML 
TinJLODE EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA TESISTA OSCAR VASQUEZVASOUEZ 
TESIS; URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - JAEN ASESOR WIUAM QUIROZ 60NZALES 
CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE SUELO 
CALICATA14 
CIMENTACION TIPO: 
2.5 
2 
Falla Local por corte : 
qad = (2/3c N'c + y Df N'q + 1 1 2 y B N'y) ! 
Tipo de Suelo = 
Angulo de fricción interna 
Cohesión 
Peso Saturado 
Profundidad de cimentación (m.) 
Ancho de cimiento 
Factores de capacidad de carga: 
Factor de seguridad 
lq ad = 
(kg/cm2) 
(gr/cm3) 
(m.) 
A. Fricción 
24 
24.8 
25 
24 
24.8 
25 
24 
24.8 
25 
1.35 
<!>= 
e= 
y sat = 
Df= 
B= 
N'c= 
N'q= 
N'y= 
F.S. = 
SM 
24.8 
0.148 
1.62 
2.50 
2.00 
14.67 
5.52 
2.19 
3.00 
INTERPOLACION 
N' 
14.14 INGRESAR 
14.67 DATO 
14.8 INGRESAR 
5.2 INGRESAR 
5.52 DATO 
5.6 INGRESAR 
1.97 INGRESAR 
2.19 DATO 
2.25 INGRESAR 
F.S 
INGRESAR 
Nc 
Nq 
N y 
nTULODE 
TESIS; 
CALICATA: 
MUESTRA: 
100 
90 
80 
10 
¡¡¡-
;;so 
l(l 
~so 
2 
¡§40 
~ 
30 
20 
10 
o 
0.01 
OBSfRVACtONES: 
Q..ASIRCAOONGfrEIW. 
lERRENOti:R.N:IMJOH 
GEOCON VIAL-INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.l. 
FORMATOS DE CONTROl DE CAUOAO 
DATOS Da PROYECTO 
IEVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE RJNDACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTFIO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NAIIANJAS. JAEN 
DATOS DEL MUESTREO 
1 C-15 1 1 ~f-----,M:-_-:-1 ---j~ Coot&O MUESTRA: jPROFUNDtDAD : 1 0.20 m. A 1.10 m. jFECHA: ~1---0CTUBR==E 20=14,...---i 
OACINA DE GESTIONl 
CONTROL DE CAUDAD 
SECTOR : 1 LABORATORIO 
COOIGO: 1 
TESISllo 
ASfSOR 
DATOS Da PEilSDIW. 
1"""· OSCARVASOU!ZVASQIEZ 
l•a. WllUM atmOZW~aAUS 
CLASIFI:ACION DEL SUELO 
NORMA AS.T.M. O 2487 I :Ml 
METODO DE ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO- A.S.T.M. D 422 
MUESTRA TOTAL HUMEOA 
TAM~ P.RET P.RET PCRCENTAJE PCRCENTAJE 
1 
TEMPERATURA 
AMBIENTE 11(1'C 
lf" ABERTURA( mm) PARCIAL ACUMULADO RET. ACUMULADO QUE PASA DESECADO 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
PESOlDTALM.ESTRAHtMEtl4 (gf) 574.0 
2'h" 63.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
2'" 50.80 0.00 0.00 0.00 100.00 
Pf.SOTOTALIIU'STRAHI.MED'<f<t4~) 5322 
n~· 37.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
,. 25.40 0.00 0.00 0.00 100.00 ! 
PESO lO TAL Nl.ESTRA H..Mm\ > N' 4 (gr) 41.7 
314" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
'1rl" 12.50 9.113 9.93 1.99 98.01 MUESTRA TOTAL SECA 
3/8" 9.50 1.75 11.68 2.34 97.66 
Pt:S01UlALM..E5TR.'SfCA< H'4(gr) 451!.3 
1/4" 6.35 15.25 26.93 S.39 91.61 
N"4 4.75 14.111 41.74 8.35 91.65 
PESOTtlTA!.r.n.ESTAASfCA> tf'4(~ 41.7 
lf"10 2.00 54.40 96.14 1923 ao.n 
N"20 0.85 38.01 134.22 26.84 73.16 
PESOTOTAL~Sl'CA(~ 500.11 
lf"40 0.43 54.63 188.85 37.n 62.23 
N" SO 0.25 25.511 214.43 42.89 57.11 ANAUSIS FRACttON GRUESA 
N"140 0.11 31.43 245.86 49.17 50.83 TOTAL 1 WG= 42 
H'200 0.08 3.39 24924 49.85 56.15 AIIAUSIS FRACOON RilA 
CAZOLETA ·.· 250.76 500.0 CORRECCION CLWITEO : 1 S/NG 1.00 
TOTAL 500.0 PESOPORO!JNSE:CA: 1 S= 458.3 
(CURVA GRANUIDMfiRICA A.S.T.M. O 4221 
40 11' .... .... 
¡-.--
f.-'--
/ / 
1- v---
v/ 1 
--------
.......----
1 
0.10 1.00 10.00 100.00 
OIAMElRO (mm) 
0.32 030= 010 = 
Ce= 
lA MUESTRA EN ESTUOO HA SIDO CLASIFICADA SEGÚN LA NORMA ( A.S.T.M. O 2487 • STANDARD CLASSIFICATION OF SOILS fOA'ENGINEERING PURPOSES ). Y SE DESCRIBf COMO 
UN UMO ARENOSO INORGANICO. DE BAJA PLASTICIDAD, MEZCLADA CON ESCASA PROPCRCIÓN OE GRAVA T.M.3/4" (8.35 %). 
PESIMC 
Lu~Roz CHIHUí:i 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N° 123892 
GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSUL IDRES E.I.R.L. OFICINA DE GESTJON Y CONTROL DE CALIDAD ®== FORMATOS DE CONTROl DE CALIDAD SECTOR: 1 LABORATORIO COIBJLTCR$ 1 "" CODIGO: 
DATOS DEL PROYECTO DATOS DEL PERSONAL 
TITULO DE 1 EVALUACIOH Galnc!IICA DE LOS SUELOS DE FUNDACIOH EH LA z: UftBANA DEL CBflllO POBLADO SAN WIGIJEL DE LAS NARANJAS • TESISTA ~~ach. OSCAR VASQtJEZVASWfZ 
TESIS; ASESOR lng. WLUM QUI!IOl GOHlALES 
DATOS DEL MUESTREO CUSIFICACIOII DB. SUELO 0011 FilES DE C.EITACIOII 
CALICATA: 1 C-15 1 
1 
~~DFUIDmAD: L 020m.A UOm. CLASifiCACION DEL SUELO 
1 
CODIGO MUESTRA: Ml 
MUESTRA: 1 M·1 1 FEQIA: 1 OCTUBRE 2014 NQIU&A A.S.TJI. D 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO- A.S.T.M. D 2216 · 
CAUCATA: C-15 
MUESTRA: M-1 
ENSAYE: 1 2 3 
W (tara+ M.Húmeda) gr 214.00 216.00 217.00 
W (tara + M Seca) gr 188.00 189.011 190.00 
W agua (gr) 26.00 27.00 27.00 
W tara (gr) 23.30 23.96 24.11 
W Muestra Seca (gr) 164.70 165.04 165.89 
W(%) 15.79'1. 16.36'!. 1628'!. 
W (%) Promedio: 16.14% 
~lo_M&_v_~_~_es:~~--------------------------------------------------------------~~ 
LUI~~HiHÚÁ~i 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N• 123892 
GEOCON VIAL • INGENIEROS CONSULTORES E.I.R;l. OFICINA DE GESTIDN Y CONTROL DE CALIDAD ®-- 1 LABORATORIO - FORMA TOS DE CONTROL DE CALIDAD SECTOR: OlNSUI.TtRS l URL CODIGO: ' 
DATOS DEL PROYECTO ATOS DEL PBISONAL 
TITULO DE 1 EVAWAGION GEOTEGNIGA OE LOS SUELOS OE FUNOAGION EN LA ZO~URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MlGUa DE LAS NARANJAS - TESISTA 1Bach. OSGARVASOUEZVASOUEZ 
TESIS; ASESOR lng. WILLAM OUIROZ GONIAlfS 
DAlOS DEL MUESTREO CLASifiCACIOI Da SU!LO CON AIES DE ClllliiTACION 
CAUCATA: 1 e -15 l CDDIGD MUESTRA: 1 I~FUNDIDAD: 1 0.20m.A1.10m. CLASIACACION OELSUaD 
.1 
ML 
MUESTRA: 1 M-1 ffCHA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA kS.T.M. O 2487 
METO DO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOLUMETRICO DE UN SUELO) 
A.S.T.M. O 2937 
CALICATA: C-15 
MUESTRA: M-1 
ENSAYE: 1 2 . 3 
W Cilindro + M.Natural (gl) 41:LDD 414.00 415.00 
WCilindro (gl) 249.00 249-00 249.00 
W M. Natural (gl) 164.00 165.00 166.00 ~ 
Volumen (cm') 102.98 102.98 102.98 1 
Densidad Natural (gr/cm') 1.59 1.60 1.61 
Densidad Natural Promedio (gr/cm') 1.60 
1 OBSERVACHlHfS: 1 
~LUI~ifuiHÜAii 
~ INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N°123!l'l2 
.GEOCON VIAL • INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.L. OFICINA DE GEST10N 'Y CONTROL DE CALIDAD , tfJ ~•w SECTOR: 1 LABORATORIO N;BmQS FORMATOS DE CONlROL DE CAliDAD COICSUll'lRiS 
1 
\~· E.LR.L CODIGO: 
DATOS Da PROYECTO DA TOS DEl PERSONAl 
TITUlO DE I~AIJJACION GEOltCNICA Df LOS SUELOS DE RJNDACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS • TESISTA ~~ch. OSCAR VASOU~ WS:lJf2 
TESIS; JAEN ASESOR lng. WlllAM OUIAOZ GONllUS 
DATOS DB. MUESTRm CWIFICACIOII DB. SUElO rotl FINES DE CIIRITM:ION 
CAliCATA: 1 e -15 1 COOIGO MUESTRA: l rROFUNDIDAD: 1 0.20m A l . lO m. CLASIFICACION DEL SUELO 1 Ml MUESTM: 1 M-1 FECHA : 1 OCTUBRE 2014 NORMA AS.T.M. D 24m 
METO DO DE ENSAYO PARA DETERMINAR El LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS • A.S.T.M. D-4318 
LIMITE LIQUIDO 
TARAN° 1 2 3 
Wt+ M.Húmeda (gr 54.30 57.64 56.64 
Wt+ M. Seca (gr) 50.30 54.42 53.18 
Wagua (gr) 4.00 3.22 3.46 
Wtara (gr) 32.41 39.60 36.58 
W M.Seca (gr) 17.82 14.82 16.60 
W(%) 22.45% 21.73% 20.84% 
N.GOLPES 18 24 33 
LIMITE PLASTICO 
TARAN° 4 5 Promedio 
wt+ M.Húmeda (gr 37.02 36.28 
Wt+ M. Seca (g~ 35.33 34.90 
W agua (gr) 1.69 1.38 
Wtara(gr) 26.52 26.12 
WM.Seca (gr) 8.81 8.78 
W(%) 19.18% 15.72% 17.45% 
LIMITE LIQUIDO 
25% .------------,---,--- .-----r---.---.....- -r--r----.-., 
24%r--------~--~----~----+--~--4--+-~~~ 
n'll.r---------~--~---i-----+---r--;--1·--~-~__, 
22% o-__ ~ - ------·---- -----------------· ----~~ . 
8 21% "'1:l 
::¡; 
~ ~r-----------~--~--~-----+---~--4--4-~~~ 
w 
o 
o 1~r-----------~--~---~------+~--~--4--4-~~~ 
o 
z 
~ 1~r----------~---~---~---+--~--~--4-~~~ 
o 
u 17%r----·-------~~-~---~-----+--~--4--4-~~~ 
15% L----------~~--~---L----~-----L-~---4--~~~ 
10 25 NUMERO DE GOLPES 100 
TEMPERATURA DE SECADO 
PREPA.RACION DE MUESTRA 
60"C 110' e 
CONTEJIIDO DEHUME.IlAD 
60"C 110' e 
AGUAUS~DA 
DESTIUDA 
POTABLE 
OlRA 
LIMITE 
22 
UQUIDO(%) 
UMITE 
17 
PLASTICO (%) 
INDICE 
5 
DE PUSTICIDAD (%) 
U NI PUNTO 
tfO GOLPES FACTOR 
N l 
20 0.974 
21 0.979 
22 0.985 
23 0.990 
24 0.995 
25 1.000 
26 1.005 
27 1.009 
28 1.014 
29 1.018 
30 1.022 
EL CALCULO Y REPORTI DEL LIMITI UOUIOO, UMITE PLASTJCO E INOICE DE PLASTICIDAD, SERA CON APROXlMA ION AL ENTERO MAS CERCANO, OMITlENDO EL 
SIMBOLO DE PORCENTAJE. DE ACUERDO A LA NORMA A.A.S.H.T.O. T 89. 
'l 
f 
1 
·' 
1 
t 
·; 
',_, 
TITULO DE 
liSIS; 
CAUCATA: 
MUESTRA: 
100 
90 
6() 
70 
¡¡¡-
:;; 60 
~ 
~50 
~ 
~40 
i? 
30 
20 
10 
O· 
0.01 
OBSEIJVACIOIIES: 
ct..ASIFICAOON Ge6W. 
TERREJ«l tl: A.N:W)ON 
GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L 
FORMATOS DE CONTROL DE CAUDAO 
DATOS DEL PftOYftl1l 
IEVALUACION GEOTECNICA DE LOS SIJROS DE FUNDACION EN LA ZONA-DfL CENTRO POOLADO SAN MIGUEl DE LAS NARANJAS. JAEN 
DATOS DEL MUES11181 
1 C-15 1 1 ~f-----:M-:-_-::2------jl C1lUI60 MUESTRA: JPROfUNDIDAD: 1 1.10m.A2.50m. liT~: lr----ocru~~a~~~~1.~--~ 
OFICINA DE GESTIONJ 
CONTROL DE CALIDAD 
SECTOR: _l LABORA:liiRIO 
CODIGO: 1 
miSTA 
ASESOR 
DATOS DEL PBISOIIAL 
JBach. OSCAR VASQiflVASOUEZ 
l1no. WIUAM OUIRilt!l:IIZAI.fS 
CLASIFICACKIN DEL SUElD 
NORMA A.S.T.M. O 2487 1 SM -SC 
METODO DE ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - A.S.T.M. D 422 
MUESTRA TOTAL HlffiiiEDA 
TAMU P.RET P.RET PORCENTAJE PORCENTIJE 
1 
TEMPERATURA 
AMBIENlE 110"C 
N' ABERTURA( mm) PARCIAL ACUMULADO RET. ACUMULADO QUE PASA DESECADO 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
PESO roTAL Ml.(ST11A H.HEOA (gr) 536.6 
2'h" 63.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
r 50.80 0.00 0.00 0.00 100.00 
PESOTOTAI..MtfSTWI.tl.NE~ < !1"4{gij 393.2 
1'h" 37.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
1" 25.40 0.00 0.00 0.00 100.00 
PESO TUTAL M\.lSTAA tu.EDA > fl> 4 (g;) 143.4 
3/4" 19.00 19.45 19.45 3.89 96.11 
'1¡? 12.50 47.43 66.68 13.38 66.62 MUESTRA IDTAL SECA 
3/8" 9.50 26.76 93.64 18.73 8127 : 
Pf:SOTOTAlMlfSTPASE.CA <,.~ (gr) 356.6 
1/4" 6.35 26.76 1~.40 24.08 75.92 
N"4 4.75 23.00 143.40 28.66 71.32 : 
PESOTOTALJ.USTIIASECA >lf'4(gr) 143.4 
N' 10 2.00 74.54 217.94 43.59 56.41 
N' 20 0.85 39.26 257.19 51.44 48.56 
PESOltlTAI.MI.fSlMSECA{gr) 500.0 
N'40 0.43 52.85 310.04 62.01 37.99 
N' 50 0.25 2302 33306 66.61 33.39 ANWSIB FRACCIOII61!11ESI 
N'140 0.11 30.37 363.43 72.69 27.31 TOTAL J WG~ 143 
N'200 0.08 4.7i 366.22 73.64 26.311 AJWJSIS FIIACCION FiliA 
CAZOLETA 
·.• 131.78 500.0 CORRECOON a.wmo: l S/WG 1.00 
TOTAL 500.0 PESO PORQON SECA: 1 S= 356.6 
(CURVA GRANULDMETRICA A.S.T.M. O 422) : 
- '"" 
11' o .. 
'"'' 
/ V 11 1 i 
/ 1 1 
' V_..- 111 
/ 
_¿ 
~ V 
¡ 
l 
' i 
i 
/ 
..-----
-------
¡..--- 1 
~ ¡ 
' 
' l 
0.10 1.00 10.00 100.00 
D!AMETRO (mm) 
000= 
Cu= Ce= 
LA MUESTRA EN ESTUO<O HA SIDO.CLAS!ACADA SEGUN LA NORMA { A.S.T.M. O 2487 - STANOAAO CLASSIRCATION Of SD<LS FOR ENGINEERING PURPOSES ). Y SE OfSCRIBE COMO 
UNA ARENA LIMO ARCILLOSA GRAVOS"- DE BAJA PLASTICIDAD PLASTICIDAD, MEZCLADA CON APRECIABLE PROPORCIÓN DE PARTICULAS RNAS MENORES AL TAMO 11' 200 (26.36%). 
PESIMO 
GEOCON VIAL • INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.L OFICINA OE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD ~·~- SECTOR: 1 LABORATORIO 
-
FORMATOS DE COifTROl DE CAUDAD 
""""' ... 
1 
UIU. CODIGO: 
. 
DATOS DEl PAOTECTO DATOS OR Pf!ISONAI. 
TITULO DE 1 EVALUACION GEOTECMCA DE LOS SUELOS DE RJNDACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS- TESISTA ~~- OSCARVASOUEZVASIJUEZ 
TESIS; JAEN ASESOR n~ WlLLAM QUlROZ G<JNZAUS 
DATOS DEL MUESTIIBJ CIASIFM:ACION DEL SUELll CON FINES DE CIMEI!IACIOll 
CAI..ICATA: 1 e -15 1 
1 
I~FUNDtDAD: J 1.10 m. A 2.50 m. CLASACACION DEL SUELO 
1 SM-SC CllDISO MUESTRA: MUESTRA: 1 M-2 1 FECNA: 1 OCTIJBRE2014 NORMA A.S.T.M D 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR El CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO- A. S. T. M. D 2216 
CALICATA: 
MUESTRA: 
ENSAYE: 1 
W (lara + M.Húmeda) gr 216.00 
W (lara + M Seca) gr 198.00 
Wagua (gr) 18.00 
Wlara(gr) 23.86 
W Muestra Seca (gr) 174.14 
W(%) 10.34% 
W (%) Promedio ; 
1 OBSERVACIONES: 1 
e -15 
M-3 
2 
217.00 
199.00 
18.00 
24.03 
174.97 
10.29% 
10.27% 
3 
218.00 
200.00 
18.00 
23.50 
176.50 
10.20% 
LUisdcHiH"uJÑ 
INGEN.IERO CIVIL · 
REG. CIP. N° 123892 
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.l. OFICINA DE GESTIOH Y CONTROL DE CALIDAD ®-~ 1 lABORATORIO """""" FORMATOS DE COHTHOL DE CALIDAD SECTOR: """'TlJIS 
1 UR.L CODIGO: -
DATOS DR PROYECTO bATOS DEl PmSONAl 
TITUlO DE 1 EVALUACION GEOTECNICA DE lOS SUELOS DE FUNOACION EN lA IDNA URBANA OEl CENTRO POBlADO SAN MIGUEl DE lAS NARANJAS - TESISTA 1\lach. OSCAA VASQUEl VISOUEZ 
TESIS; JAEN ASESOR lng. WUAM QUJROZ GONZAI.ES 
DA lOS DEL MUESlREO CLASIFICACION DEL SIJELO CQM FINES DE CIMEHTACIOM 
CAUCATA: 1 e -15 
: CQDIGO MUESTRA: 1 I~HDWAD: 1 1.10m.A~50m. ClASL9CACJON DEL SUELO 1 MUESTRA: 1 M-2 1 NORMA A.S.T.M. O 2487 sM -se FECHA: OCTUBRE 2014 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOLUMETRICO DE UN SUELO) 
A.S.T.M. D 2937 
CALICATA: e -15 
MUESTRA: M-2 
ENSAYE: 1 2 3 
W Cilindro + M.Natural (gr) 416.011 417.011 418.011 
W Cilindro (gr) 249.011 249.011 249.00 
W M. Natural (gr) 167.00 168.00 169.00 
Volumen (cm3) 102.98 102.98 102.98 
Densidad Natural (grtcm3) 1.62 1.63 1.64 
Densidad Natural Promedio (gr/cm3) 1.63 
1 OBSERVACIONES: 1 
~LUi~ÑmuA,,¡ 
~ INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N• 123892 
GEOCON VIAL o INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.l. OFICINA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD ti} S~V~ 1 LABORATORIO ... BoBOS ~ .. FORMATOS OE COHlROL OE CAliDAD SECTOR: OONSULmB 
1 E.lR.L CODIGO: '~ 
DATOS DEL PROYECTO DATOS DB. PEIISDilAL 
TITULO DE I:VALUAClON GEOrn:NICA DE LOS SUELOS DE RJNOACION EN LA ZONA URBANA DEL CEN1RO POBlADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS • TESISTA J~· OSCAR VASQUEZ V/SCUEZ 
TESIS; JAEN - ASESOR lng. WUAM OUIROZ GONIALES 
DATOS DEL MUESTREO CWIFJtACION DB. SUELO CON A1tES DE CIIIIIITACION 
CALICATA: 1 C-15 
: CODIGO MUESTRA: 1 I~ROfUIIDIDAD: 1 1.10m.A2.50m. CLASIRCACION DEL SUELO 1 SMoSC MUESTRA: 1 M-2 FECHA: ( OCTUBRE 2014 NORMAA.S.T.M. 024B7 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR El LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS o A.S.T.M. 04318 
liMITE liQUIDO 
TARAN" 1 2 3 TEMPBIATURA DE SECADO 
Wl+ M.Hiimeda (gr 67.22 51.16 56.22 PREPARACION DE MUES1RA 
Wl+ M. Seca (gr) 62.15 47.63 53.31 60'C 1111' t 
Wagua(g~ 5.07 3.53 2.91 tOIITBIIOO DE HUMEDAD 
Wlanl (gr) 4127 32.42 40.28 60'C 11D'C 
W M.Seca (gr) 20.88 15.21 13.03 AGUA USADA 
W(%) 24.28% 23.21% 22.33% DESTILADA 1 
N.GOLPES 14 24 34 POTABLE 
OTRA 
liMITE PLASTICO 
TARAN' 4 5 Promeá10 
Wt+ M.Hiimeila (gr 32.78 37.23 UMITE 
23 
wt + M. Seca (gr) 31.72 35.511 UQUIOO(%) 
Wagua (g~ 1.06 1.65 UMITE 
u 
Wtara(gr) 25.88 26.74 PLASTICO (%) 
W M.Seca (gr) 5.84 8.84 IN DICE 
5 
W(%) 18.15% 18.67% 18.41% DE PLASTICIDAD (%) 
liMITE LIQUIDO 
UNIPUNTD 
V%t------------------r----T---~~-----+-----+----t---t-~--~-~ N" GOLPES FACTOR 
H K 
~t------------------r----+---~~-----+-----+----t---+-~---r~ 20 0.974 
~ 2~t-----------------~----~--~~-----+-----+----+---+-~--~~ 
~ 24% o-
~ 23%- ________________________ :-::-:-:-~--'--
0 ll% ¡ ~ g 
:z 
21 0.979 : 
22 0.985 
23 0.990 
' 
24 0.995 
25 1.000 
26 1.005 
~ 21%t-----------------~----+---~r------+-----+----+---+-~r--r~ 27 1.009 
o 
<> 2~t-----------------~----+-----r------+-----+----t---t-~r--r~ 26 1.014 29 1.018 ! 
1~+------------------r----+-----~-----+-----+----+---+---r--r~ 30 1.022 
18%L------------------L----+-----~----~----~----L---L---~_L~ 
25 10 NUMERO OE GOLPES 100 
EL CALCULO Y REPORTE DEL LIMITE LIOUIOO, UMITE Pl.ASTIGO E 1 DICE DE PLASTICIDAD, SERA CON APROXlMAGION AL ENTER MAS ERCAND, OMITIENDO El 
SIMBDLD DE PORGENT!UE, DE ACUERDO A LA NORMA A.AS.H.T.O. T 89. 
~\LUI~~HiHÜ"A:{ 
~ I.NGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N° 123892 
GEOCON VIAL-INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L 
FORMATOS DE CONTROl DE CALIDAD 
OATlr.! OEL PROYICTO 
nTULOPE 
miS; 
IEVAUIACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE RJNDACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLAOO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS- JAEN 
ESTRUCTURA : 
CAUCATA: 
MUESTRA: 
PRDFUNDIOAD (m): 
CU.SIFICACIDH {S.U.C.S) 
CONDICIDH: 
ESPECIMEII: 
ALTURA INICIAL: 
LADO DE CAJA : 
AREAINIC1Al.: 
DENSIDAD HUMEDA: 
HUMEDAD INICIAL: 
ESFUERZO NORMAL: 
ESFUERZO DE CORTE : 
C-15 
M-2 
1.10-2.50 
SM-SC 
MUESTRA INALTERADA 
1 
20 mm 
60 mm 
36 cm' 
1.63 gr/cm~ 
10.2 
" 0.56 KWan2 
0.34 Kg/crrf 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO BAJO CONDICIONES CONSOLIDADAS DRENADAS 
A.S.T.M. D 3080- 2004 
IIEFEIIBICIAS DE LA MUESTRA 
VElOCIDAD DE CORTE : 
ESPECIMEII: 2 ESPECIMEII: 
AllURA INICIAL: 20 mm ALTURA INICIAL: 
LAOO DE CIJA: 60 mm LAOO DE CAlA: 
AREA INICIAL: 36 crrf AREAINICIAL: 
DENSIDAD HUME DA: 1.63 gr/ans DENSIDAD HUMEOA: 
HUMEDAD INICIAL : 10.2 
" 
HUMEDAD INICIAL: 
ESFUERZO NORMAL: 1.11 Kg/cm2 ESFUERZO NORMAL: 
ESFUERZO DE CORTE : 0.56 Kglcm' ESFUERZO DE CORTE : 
OFICINA DE GESTJONJ 
CONTROL DE CALIDAD 
SECTOR : l.ABORATORIII 
CODIGO: 1 
TESIS lA 
ASESOR 
DATOS Da PIRSOIW. 
1-· OSCAR VASflEZVASQUEZ 
_lho WUAM OOR!IlD!IZA!..ES 
3 
20 
·.-
60 .... 
36 ,. ,; 
1.63 . :~ 
102 
' 2.22 ,'!Wan2 
0.99 
-· DEFORMACION ESFUERZO ESFUERZO DEFORMACION ESFUERZO ESFUERZO DEFORMACION ESRJERZO fSRJERZO 
LATERAL DE CORTE NORMAI.JZAOO LATERAL DE CORTE 
{%) Kglcm' (l/~ (%) Kglcm2 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.030 0.020 0.036 0.030 0.080 
0.060 0.040 0.071 o.oso 0.105 
0.120 0.060 0.107 0.120 0.130 
0.180 0.080 0.143 0180 0.160 
0.300 0.100 0.179 0.300 0.185 
0.450 0.115 0.20S 0.450 0220 
0.600 0.135 0.241 0.600 0.250 
0.750 0.140 0.250 0.750 0.275 
0.900 0.145 0.259 0.900 0.290 
1.050 0.155 0.277 1.050 0.320 
1.200 0.165 0.295 1.200 0.350 
1.500 0.175 0.313 1.500 0.370 
1.800 0.100 0.321 1.800 0.390 
2.100 0.200 0.357 2.100 0.410 
2.400 0.220 0.393 2.400 0.430 
2.700 0.240 0.429 2.700 0.450 
3.000 0.260 0.464 3.000 0.470 
3.600 0.275 0.491 3.600 0.490 
4.200 0.295 0.527 4.200 0.510 
4.800 0.320 0.571 4.800 0.535 
5.400 0.340 0.607 5.400 0.560 
6.000 0.335 0.598 6.000 0.555 
NORMAUZADO LATERAL 
(f/0) (%) 
0.000 0.000 
0.072 0.030 
0.095 o.oso 
0.117 0.120 
0.144 0.180 
0.167 0.300 
0.198 0.450 
0.225 0.600 
0.241! 0.750 
0.261 0.900 
0.288 1.050 
0.315 1.200 
0.333 1.500 
0.351 1.000 
0.369 2.100 
0.387 2.400 
0.405 2.700 
0.423 3.000 
0.441 3.61!0 
0.459 4.200 
0.482 4.800 
0.505 5.400 
0.500 6.000 
DE CORTE r«JRMALIZADO 
Kglcrn' ! (f/0) 
0.1100 0.000 
0.110 0.050 
0.140 0.063 
0.190 0.086 
0220 0.099 
0.261) 0.117 
0.320 0.144 
0.390 0.176 
0.420 0.189 
0.450 0.207 
0.490 0.221 
0.510 0.230 
0.550 0.248 
0.590 0.266 
0.620 0.279 
0.6611 0.297 
0.690 0.311 
0.720 0.324 
0.780 0.351 
0~50 0.383 
0.940 0.423 
0.990 0.4411 
0.985 0.444 
····-~L ~ LUiSJAf1\fi®iRoz CHIHuA.~i ~ INGENIERO CIVIL 
REG. ,CIP. N• 123892 
GEOCON VIAl- INGENIEROS CONSUlTORES E.I.R.l. ®-- FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD '"'"'" "" . 
DATOS DELPROYIOCTO 
EVALUACION GEOTECNICA O!' LOS SUELOS O!' RJNOAC10N EN LA ZONA URBANA IJ!'L CEtffi!O POBLADO SAN MKiUEL DE LAS NARANJAS· JAEN 
ESTRUcnJRA : 
CAUCATA: 
MUESmA: 
PROFUNDIDAD (m): 
CLASIRCACtON (S.U.C.S) 
COHOICIOII: 
0.9 
... 
0.2 
0.1 
RESULTADoS : 
2.0 
C-15 
M-2 
1.10-2.50 
SM·SC 
MUESTRA INALTERADA 
3.0 4.0 
OEFORMAOON(%) 
5.0 6.0 
COHESIDN (C) : 
ANGULO DE FRICCION INTERNA (o) : 
7.0 
REFERENCIAS DE l.A MUESTRA 
.. 
~,. 
~ OJ 
"' § 
l'j .. 1 05 
•.. 
03 
., 
01 
o 
8.0 
0.12 
21.36 -
0.0 
OFICINA DE GESTION Y 
CONTROl DE CALIDAD 
SECTOR: !LABORATORIO 
CODIGO: 1 
'" 
,_. ,. 
~LUi~ÍCHJIWÁ~; 
\~ INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N• 123892 
DATOS DEL PROYECTO DATOS DEL PERSONAL 
TITULO DE EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA TESISTA OSCAR VASQUEZVASOUEZ 
TESIS; URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - JAEN ASESOR WILLAM QUIROZ GONZALES 
CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE SUELO 
CALICATA 15 
CIMENT ACION TIPO: 
2.5 
2 
Falla local por corte : 
qad = (2/3c N'c + y Df N'q + 1 1 2 y B N'y) ! 
Tipo de Suelo = 
Angula de fricción interna 
Cohesión 
Peso Saturado 
Profundidad de cimentación (m.) 
Ancho de cimiento 
Factores de capacidad de carga: 
Factor de seguridad 
lq ad = 
(kg/cm2) 
(gr/cm3) 
(m.) 
A.Fricción 
21 
21.36 
22 
21 
21.36 
22 
")1 
..... 
21.36 
22 
1.09 
4>= 
e= 
y sat = 
Df= 
B= 
N'c= 
N'q= 
N'y= 
F.S.= 
SM-SC 
21.36 
0.12 
1.87 
2.50 
2.00 
12.57 
4.28 
1.42 
3.00 
INTERPOLACION 
N' 
12.37 INGRESAR 
12.57 DATO 
12.92 INGRESAR 
4.17 INGRESAR 
4.28 DATO 
4.48 INGRESAR 
1 ":1" INGRESAR .. ...,..., 
1.42 DATO 
1.55 INGRESAR 
F.S 
N e 
Nq 
N y 
~LUIS~iui~· 
1~ INGENIERO CIVIL 
' REG. CIP. N° 123892 
® GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. OFICINA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD Gfll.XJIVW. LABORATORIO ..,......, FORMATOS DE CONTI!OI. DE CAUDAD SECTOR: 1 OlNSUlTIRS 1 ) lliU. CODIGO: 
DATOS Da PRllYEtTO DAlO:i DEl. PfliSOIIAL 
TITUlO DE jEVAl.UACIDN GEOTECNJCA DE LOS suaos DE FUNDACJON EN LA ZONA URBANA DEL CEIITRO POBLADO SA>l MIGUEL DE LAS NARANJAS. JAEN TfSISTA ~~- OSCAR VI.SOU!Z VASQUEZ 
TfSIS; ASESOR hg. W11lAM QUIROZ GONZAlES 
DATOS DEl MUESliiEO c:t.ASifi".IClO oa II.W COll RMD IJE CMOOACKM~ 
CAliCATA: 1 c. 16 1 COOlGO MUESTIIA: 1 I~UHDlOAO: 1 0.25m.A1.15m. CLASIACACION DEl SUEW 1 ML MUESTRA: 1 M-1 1 fi:CIIA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. O 2487 
METODO DE ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO- A.S.T.M. D 422 1 
ll 
~ 
1 
100 
9ll 
60 
70 
~60 ¡¡¡ 
~ 50 
~ 40 ~ 
30 
20 
10 
o 
0.01 
OBSERVACIOH'ES: 
QASIFICAOONGE~ 
l'EmENJOEftNlACION 
MUESTRA TOTAL HUMEDA 
TAMU P.RET P.RET PORCENTMO PORCENTAA 
TEMPERATURA 
1 
AMBitNTE 110"C 
tf' ABERTURA( mm) PARCIAl ACUMUlADO RET. ACUMULADO QUE PASA DESECADO 
... 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
PESOTOT.N..t.U.STAA~¡g,¡ 555.9 
2Yt 63.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
2" 50.80 0.00 0.00 0.00 100.00 
PESO TOTAl ilUSTRA H:.JoE~ < 1'1" 4 (!1) 555.4 
11J.!,• 37.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
1' 25.40 0.00 0.00 0.00 100.00 
PESOTOTILitUSll'.Atf..MD!..> H'4(gJ) 0.5 
3/4" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
'1/Z" 12.50 0.00 0.00 0.00 100.00 MUESTRA TOTAl. SECA 
3/8' 9.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
~TOTAll.U:SlliAst:rA<If'.t(gr) 499.6 
1W 6.35 0.00 0.00 0.00 100.00 
""' 
4.75 0.45 0.45 0.09 99.!11 
PESO TDTA!. tAESTRA SErA > ~ .C {gil 0.5 
N' 10 2.00 3.05 3.50 0.70 99.30 
N'20 0.85 9.99 13.49 2.70 97.30 
PESO TOTM.M.E.STIIA SECA (i') 500.0 
N'40 0.43 41.72 5521 11.04 88.96 
N'60 0.25 18.50 73.71 14.74 8526 ANAUSIS FRACCION GIIJJESA 
N' 140 0.11 25.62 99.33 19.87 80.13 TOTAl 1 WG• o 
11'200 0.08 1.91 10124 2025 79.75 AN.WiliS FRACCION FINA 
CAZOlflA ·.· 398.76 500.0 COFRCQON D.WlTEO: 1 S/WG 1.011 
TOTAl 500.0 PESOPOOCIOHSECA: 1 S= 499.6 
(CURVA GRANUlDMETRICA A.S.T.M. D 422) 
... tf>• N' '318 
__....V 
--
f-.---" 
----
0.10 1.00 10.00 100.00 
OIAMETIIO (mm) 
060= 030= 
Cu= 
lA MUESTRA EN ESTUDIO HA SIOO CLASIACADA SEGÚN lA NORMA ( A.s.T.M. O 2487 • STANOARO ClASSIACATlOH OF SO!LS FOR ENGINEERING PURPOSES ), V SE DESCRIBE COMO 
UN UMO ARENOSO INORGANICO, DE BA.1A PlASTICIDAD, MEZClADA CON ESCASA PROPORCIÓN DE GRAVIU.A (0.09 %). 
PESIMO 
LUI(~e~mHÜÁii 
INGENIERO CIVIl 
REG. CIP. W 123892 
GEOCON VIAL-INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L OFICINA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD {1)-M SECTOR: 1 LABORA101110 ......., FORMA lOS DE CONlliOL DE CAUDAD 
"""'-"'"' 1 tLRL CODIGO: . 
DATOS DEL PROYECTO DATOS DEl PHISDIIAL 
TITULO DE 1 EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE RJNDACIDN EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBlADO SAN '-!GUEL DE LAS NARANJAS· TISISTA ~~"'"· OSCARVASOUEZYI&JUEZ 
TISIS; JAEN ASESOR ng. WILLAM OUIROZ GOOUilS 
DATOS OEl MUES!REO CLASIFJC.\ClON DEL SuaD CON FINES DE ~MIIMCION 
CALICATA: 1 C-16 1 
1 
I~FUNDIOAD: L 025m.A1.15m. CLASIACACION DEL SUElO 
1 
CODIGO MUESTIIA: ML 
MUESTRA: 1 M-1 1 FECHA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA I<S.T.M O 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO- A.S.T.M. O 2216 
CALICATA: C-16 
MUESTRA: M·1 
ENSAYE: 1 2 3 
: 
w (tara + M.Humeda) gr 215.00 216.00 217.00 
W (tara + M Seca) gr 195.00 198.00 197.00 
Wagua (gr) 20.00 18.00 20.00 
Wtara (gr) 23.30 23.96 24.11 
W Muestra Seca (gr) 171.70 174.04 172.89 
W(%) 11.65% 10.34% 11.57% 
W (%)Promedio: 11.19% 
1 OBSERVAClONES: 1 
GEOCON VIAL· INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.l. OFICINA DE GESTIOlll 
' CONTROL DE CALIDAD ®= FORMA~S DE CONTROL DE_ CALIDAD SECTOR: 1 LABORAlllRIO OJJG.lltRS _.. ..... 1 URL CODIGO: . 
DATOS DEl PROYECTO ATOS DEl PEflSONAL 
TITULO DE 1 EVAWACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE RJNOACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLAOO SAN MIGUEl DE LAS NARANJAS • TESISTA ~~- OSCAR VASOUEZ \!SOUEZ 
TESIS; JAEN ASESOR lng. WUAM OUIROZ G:llfALfS 
DATOS DEl MUESTRfO CLASJfiUCION DR SUElO CON fiNES DE CllfiiTACIOH 
CAliCATA: 1 C-16 1 COOIGO MUEST!IA: 1 I~OFUNOIOAO: 1 0.25m.A1.15m. CLASIRCACION DEL SUELO 1 ML MUESTRA: 1 M-1 FECHA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. O 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOLUMETRICO DE UN SUELO) 
A.S.T.M. D 2937 
CALICATA: C-1 
MUESTRA: M-1 
ENSAYE: 1 2 3 
W Cilindro + M.Natural (g0 405.00 406.00 408.00 
WCIIindro (g0 249.00 249.00 249.110 
W M. Natural (g0 156.00 157.00 159.00 
Volumen (cm') 102.98 102.98 102.98 
Densidad Natural (gr/cm3) 1.51 1.52 1.54 
Densidad Natural Promedio (gr/cm3) 1.53 
1 OBSERVACIONES: 1 
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. OFICINA DE GESnON Y ® CONTROL DE CALIDAD GHmi'f'W. SECTOR: 1 LABORATORIO '"""""' FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD -· ...... TtRS 1 UR.L CODIGO: -
DATOS Da PROYECTO DATOS Da PERSONAL 
TITULO DE I~ALUACION GEOTECNICA DE LOS SUEUOS DE FUNDACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS • TESISTA 1~acll. DSCAR VASQUEZVASWEZ 
TESIS; JAEN ASESOR ng.1MllAM OUIROZ GJNlAlES 
DATOS DEl MUESTREO CLASIACACIDN DEl SUELO CIIN AMES DE CIIIOOACIOII 
CALICATA: 1 e -16 1 CIIDISIJIIUESTRA: 1 I~RDFUNDIDAD : 1 0.25 m. A 1.15 m. CLASIFICACIDN DEL SUELO 1 ·Ml MUESTRA: 1 M-1 1 FECHA: 1 OClUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. O 2467 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E IN DICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS- A.S.T.M. :D 4318 
1 LIMITE LIQUIDO 
1 TARA N' 1 2 3 
Wl+ M.Humeda (gr 58.92 56.64 56.68 
Wl+ M. Seca (gr) 54.60 51.71 53.10 
Wagua (gr) 4.32 3.93 3.58 
Wlara(gr) 39.61 37.00 39.05 
W M.Seca (gr) 14.99 14.71 14.05 
W('lb) 28.62% 26.72% 25.46% 
N.GOLPES 17 25 32 
LIMITE PLASTICO 
TARAN' 4 5 Promedio 
Wl+ M.Humeda (gr 41.18 42.35 
Wt+ M. Seca (gr) 38.50 39.47 
W agua (gr) 2.68 2.89 
Wlara(gr) 26.50 26.4& 
W M.Seca (gr) 12.00 13.01 
W('lb) 22.33% 22.21% 2227% 
LIMITE LIQUIDO 
3~,-----------------.----+-----.-------.-----r----.---,--,---,-, 
-r-------~~--+--+--~----~--~--~~~-+~ 
2~~--------------~~---+-----4-------+-----+----~--~~~~~ 27%·------------------------------~ i ~~ 
c20% 
!:li )'e ~ 25%+-----------------~---+------~-----+-----+----+---+---~-+~ 
w g ~%+-----------------~---+----~~-----+-----+----+---+---~-+--
~ 
o 
'-' 
2~~+-----------------~---+------~-----+-----+----+---+---~-+~ 
~%+-----------------~---+------f-------+-----+----+---+---1---+~ 
21%+-----------------~---~------~-----+-----+----~---+---~-+~ 
~L_ ________________ _L __ ~------L-----~----~----~--~--L__L~ 
10 25 NUMERO DE GOLPES 100 
TEMPERATURA OE SECADO 
PREPARACION DE MUESTRA 
60"C 110' e 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
60"C 110'C 
AGUA USADA 
DESTILADA 
POTABLE 
OlM 
UMITE 
25 
UQUID0(%1 
UMITE 
22 
PLASTICO (%) 
IN DICE 
3 
DE PLASTICIDAD (%) 
UNIPUNTD 
N' GOLPES FACTOR 
N K 
20 0.974 
21 0.979 
22 0.985 
23 0.990 
24 0.995 
25 1.000 
26 1.005 
27 1.009 
28 1.014 
'1 
29 1.018 
30 1.022 
EL CALCULO Y REPORTE OEL UMrTE UOUIDO. UMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD. SERA CON APROXIMACION AL ENTERO MAS CERCANO. OMmENDO EL 
SIMBOLO DE PORCENTAJE. DE ACUERDC A LA NORMA A.A.S.H.T.O. T 89. 
~LUI~HÜÁ,•j 
\~ INGENIERO CIVIL 
', REG. CIP. N° 123892 
mutO DE 
TISIS; 
CAUCATA: 
MUESTRA: 
100 
1 
90 1 
1 
80 i 
i 
70 
;¡¡: ;;oo 
~ 
~ 50 
~ 
~ 40 
&' 
30 
20 
10 
o 
0.01 
OUERVACDXES: 
ClASIRCACIONGEIV!Al 
TERRENO [( Fl.tL\WON 
GEOCON VIAL -INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.l. 
FORMATOS DE CONTROl OE CAUOAO 
DATOS DEL PftO'm:TO 
IEVAWACION GEOTECNICA DE lOS SUELOS DE FUNDACION EN lA ZONA URBANA DEL CENTRO POBlADO SAN MIGUfl DE lAS NARIIKJAS. JAEN 
DATOS DEL IIUESTIIW 
OACINA DE GESTION Y 
CONTROL OE CALIDAD 
SECTOR: 1 LABORATORIO 
CODIGD: l 
TISISTA 
ASESOR 
OATDS DEL PERSOIIAL 
IBadl. OSCAAVASWEZVASOUEZ 
jou. WILlAM QUIROZ GONZAI.ES 
': 
1 C-16 1 1 11------:M-:-_..,-2----l~ COOIGOMUESTIIA: 
!PROFUNDIDAD: 1 1.15m.A2.50m. 
!FECHA :1-~--OCTUB...,---RE-20-1,-:4---1 
ClASIR:ACION DEL SUELO 
NORMA AS.T.M. O 2467 1 GP-GM-GC 
METODO DE ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO • A.S.T.M. D 422 
MUESTRA TOTALHUMEOA 
TAM~ P.RET P.RET PORCENTAJE PORCENTAJE 
1 
TEMPERATURA 
AMBitliTE TTO'C 
N" ABERTURA(mm) PARCIAL ACUMUlADO RET. ACUMUlADO OUE PASA DESECADO 
.. 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
PESOTOTALM..ESTRAHI.MEDA(QJ) 511.4 
21\" 63.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
2" 50.80 0.00 0.00 0.00 100.00 
PESOTOTAthl.ESTAAtt..ME~ < rt4f¡rr) 211.9 
11\" 37.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
1" 25.40 0.00 0.00 0.00 100.00 
PESOlOTN..MtJ::SOIA~ > N"4 {gr) 299.5 
314" 19.00 41.78 41.76 8.36 91.64 
'11?" 12.50 124.76 11654 33.31 66.69 MUESTHA lllTAL SECA 
3/8" 9.50 54.50 221.13 44.23 ss.n 
PESO TOTAl M.ESTRA SECA < Pf' 4 11m 200.5 
1/4" 6.35 47.51 268.64 53.73 4627 
N'4 4.75 30.85 299.49 59.90 40.10 
PESOWT.N..IIR.ESTJIA5ECA>rt4(1111 299.5 
N' 10 2.00 n.41 371.90 74.38 25.62 
N'20 o.as 30.64 402.54 80.51 19.49 
PESOltlTAI..JIUSffiA&CAIW) SOO.O 
N'4D 0.43 37.34 439.88 87.98 12.02 
N'BD 0.25 11.05 450.93 90.19 9.81 AIWJSJS FRACClON GRUESA 
N'140 0.11 7.33 45826 91.65 8.35 TOTAL 1 WG= 299 
11'200 0.08 0.40 458.66 91.73 a.z¡ ANAUSIS FRActiON FINA 
CAZOLETA 41.34 500.0 comfc:atJN Q.WITIO : 1 S!NG 1.00 
TOTAL 500.0 PESOPORQONSECA.: 1 S= 20D.5 
(CURVA GRANULOMETRICA A.S.T.M. D 422) 
~¡oo 40 "' N' 
, .... 
1 
1 
1 V 
1 1 1 
1 1 i 1 
1 
1 
1 
1 1 1 1 1 
V 
/ 
,......v 
v_...... 
-
------
/ 
v v 
! 
0.10 1.00 10.00 100.00 
OIAMETRO (mm) 
030= 010= 
Cu= C~= 
lA MUESTRA EN ESTUDIO HASIOO ClASIACADA SEGÚN lA NORMA ( A.S.T.M. 02487- STANQAROCLASSIR:ATION OFSOILS FOR ENGINEERING PURPOSES ). Y SE DESCRIBE COMO 
UNA GRAVA UMO ARCILLOSA POBREMENTE GRADADA. MEZCLADA CON APRECIABLE PROPORCIÓN Df ARENA GRUESA A ANA (31.83 %). 
PESIMO 
LU~~HiHÜÁii 
INGENIERO CIVIL. · 
REG. CIP. N° 123892 .· 
GEOCON VIAL -INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L OFICINA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD ®-·· SECTOR: 1 LABORA TORIO ......... FORMATOS DE COIITIIOL DE CAUDAD WGJL1"" 1 UR.L CODIGO: . 
DATOS Dn PRIIYECTO DATOS Dn l'fRSOIIAI. 
TITULO DE 1 EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE RJNDACION EN LA ZONA URBANA DEL CEN1ll0 POBLÁDO SAN MGUEL DE LAS NAF1AAJAS • TESISTA ~~eh- OSCAR VASDUEZ VAlllUEl 
TESIS; JAEN ASESOR lng. WILLIM 0\IROZ Gaa!US 
DATOS DEl MUESTREO CLASifiCACIOII DEL SUELO CON FINES DE tiNEJIIICION 
CALICATA: 1 C-16 1 
1 
rUIFUNDIDAD: 1 U5m.A2.50m. CLASIRCACION DEL SUELO 
1 
GP-·GC 1 M-2 1 CDDIGO MUESTRA: 1 NORMA AS.T.M O 2487 MUESTRA: FECHA: OCTUBRE 2014 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR El CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO- A.S.T.M. D 2216 
CALICATA: 
MUESTRA: 
ENSAYE: 1 
W (tara + M.Húrneda) gr 215.00 
W (lara + M Seca) gr 203.00 
Wagua (gr) 12.00 
Wtara(gr) 23.37 
W Muestra Seca (gr) 179.63 
W(%) 6.68% 
W (%) Promedio : 
1 OBSOIYACIONES: 1 
C-16 
M-2 
2 
216.00 
206.00 
10.00 
23.59 
182.41 
5.48% 
5.68% 
3 
217.00 
208.00 
9.00 
23.29 
184.71 
4.87~ 
~lUI~HiHÜi;~~-
'l{(;)lJ! INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N• 123892 
GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.l. OFICINA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD ®-~ SECTOR: 1 l.ABORATliRIO . '"'"""" FORMATOS DE CONTIIOL DE CALIDAD ...... _ l URL CODIGO: 
DATOS DEL PROYECTO jiA TOS Da PERSONAL 
TITULO DE 1 EVALUACIDN GEOTEGNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS • TESISTA 1Bach. OSCARVASOUEZ VIIS1lUU 
TESIS; JAEN ASESOR ng. WIUAM OUIROZ GOIIZIUS 
DATOS DEL MUESTREO CLASIFltAClON DEL SUELO CtiN ARES O! CIIBITACION 
CALICATA: 1 C-16 1 CtiDIGO MUESTRA: 1 I~ROFUNDIDAD: 1 1.15m.A2.5Dm. CLASIRCACION DEL SUELO 1 GP-GM-GC MUESTRA: 1 M·2 FECHA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. D 24B7 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOLUMETRICO DE UN SUELO) 
A.S.T.M. D 2937 
CALICATA: C·1 
MUESTRA: M-2 
ENSAYE: 1 2 3 
W Cilindro + M.Natural (gl) 410.00 411.00 413.00 
WCIIindro (gl) 249.00 249.00 249.00 
W M. Natural (gl) 161.00 162.00 164.00 
Volumen (cm'J 102.98 102.91 102.98 
Densidad Natural (gr/cm'J 1.56 1.57 1.59 
Densidad Natural Promedio (gr/cm3) 1.58 
1 OBSERYACIOHES: 1 
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.l. OFICINA DE GESTION Y ® CONTROL DE CALIDAD """""" SECTOR: 1 LABORATORIO K"""" FORMA lOS DE CONTROL DE CALIDAD ' '• ' """"-TlRS .. 1 f.lR.L -· CODIGO: 
DATOS DEL PROYECTO DATOS DEL PBISOliAL 
TITULO DE I~ALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNOACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLAOC SAN MIGUEL OE LAS NARANJAS - TESISTA ~~- OSCAR VASQUEZ ~El 
TESIS; JAEN ASESOR ng. 'MLLAM OUIROZ GOii!AlfS 
DATOS DEl MUESTREO CLASIFICACIOH DEl SUElO CON Rllfl DE tlt1EIITACIOH 
CALICATA: 1 e -16 l CDDIGO MUESTRA: 1 I~FUHDIDAD: 1 1.15m.A2.50m. CLASIRCACICN DEL SUELO 1 GP-GM-GC MUESTRA: 1 M-2 FECHA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T,M. O 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS- A.S.T.M. 04318 
LIMffi LIQUIDO 
TARA N' 1 2 3 TEMPERATURA DE SECADO 
Wt+ M.Húmeda (gr 44.58 43.52 41.76 PREPARACION DE MUESTRA 
Wt + M. Seca (gr) 40.88 39.88 38.24 60'"C 111l'C 
Wagua (gr) 3.70 3.64 3.52 CONTENIDO DE HUMEDAD 
Wtara(gr) 28.08 26.78 25.23 60'"C 111l'C 
W M.Seca (gr) 12.80 13.10 13.01 AGUA USADA 
W(%) 28.91'11. 27.79'11. 27.06'11. DESlllADA 
N.GOLPES 16 23 29 POTABLE 
OTRA 1 
LIMm PLASTICO 
TARAN' 4 5 Promedio 
Wt+ M.Húmeda (gr 38.16 35.16 UMJTE 
24 
Wt+ M. Seca (gr) 36.32 33.40 LIQUIDO(%) 
W agua (gr) 1.84 1.76 UMJTE 
22 
Wtara(gr) 28.07 25.28 PLASTICO(%) 
W M.Seca (gr) 8.25 8.12 IN DICE 
2 
W(%) 2.2.30'11. 21.67'11. 21.99'11. DE PLASTICIDAD (%) 
LIMITE LIQUIDO 
3~,------------------.--+------,~-----,-----,----,---.---r--r-. UNIPUNTQ 
31%+-----------------1---+-----~-------+-----+----+---+--4--~-4 N" GOLPES FACTOR 
N K 
3~+-----------------,_--+-____ _, ______ -t--~-t----t---+-~--~~ 20 0.974 
~ 2~~+-----------~~--~--+-----~~-----+-----+----+---+---l---+~ ~ 28% ------ 1 ~ 2"f0fr,- -------.----------------------- ---~ 
"' 
21 0.979 
22 0.985 
23 0.990 
24 0.995 
w 
~ ~r-----------------~--+------4~-----+-----+----+---+---+--+~ 
e 
m 25%+-----------------~--+-------~-----+-----+----+---+---t--+~ 
25 1.000 
26 1.005 
27 1.009 
8 ~%t-----------------~--+-------~-----+-----+----+---+---t--+~ 28 1.014 ' 
29 1.018 
2~+------------------r--+-----~l-------1------+----+---+---t--+~ 30 1.022 
~L_ ________________ L_-+------~----_J ____ _L __ ~--~--_L __ L_~ 
10 
NUMERO 0E GOLPES 
100 
EL CALCULO Y REPORTE DEL UMITE UOUIDO, UMITE PLASnCO E INOICE OE PLASllCIOAO, SERA CON APROXJMACION AL ENTERO MAS CERCANO. OMITIENDO EL 
SIMBOLO DE PORCENTAJE, OE ACUERDO A LA NORMA A.A.S.H.T.O. T 89. 
~Lu~_· iR_ cHiH-ui~ 
~ INGENIERO CIVIL 
REG.ClP.N°123892 
GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.l. 
FORMATOS Df CONTROL DE CAUDAD 
DATOS DB. PflOTECTll 
EVALUACION GEOTECNICA DE LDS SUElOS DE FUNDACION EN lA ZONA URBANA DEl CENmO POBlADO SAN MIGUR DE lAS NARANJAS· JAEN 
ESTRUCTURA: 
CAUCATA: 
MUESTIIA: 
PROfUNmDAD (m): 
Ci.ASIACACION (S.U.C.S) 
CONmCION: 
ESPECIMEN: 
AlTURA INICIAL: 
lADO DE CAJA : 
AREA INICIAL: 
DENSIDAD HUMEDA: 
HUMEDAD INICIAl: 
ESFUERZO NORMAl: 
ESFUERZO DE CORTE: 
C-16 
M·2 
1.50 ·2.50 
GP·GC 
ENSAYO OE CORR DIRECTO BAJO CONDICIONES CONSOLIDADAS DRENADAS 
A.S.T.M. D 3080-2004 
RmREIICIAS DE lA MUESTIIA 
MUESTRA INALTERADA 
ffiotlllADDECORTE: 
1 ESPECIMEN: 2 ESPECIMEN: 
20 mm ALTURA INICIAL: 20 mm ALTURAINIC1Al.: 
60 mm lADO DE CAJA: 60 mm lADO DE CAJA: 
36 cm' AREAINICtAI.: 36 cm' AREAINICIAL: 
1.77 grtr:m' DENSIDAD HUMEDA: t.n r¡r/an! DENSIDAD HUMEOA: 
35.24 'JI HUMEDAD INICIAl: 3524 'JI HUMEDAD INICIAl.: 
0.39 Kglan2 ESFUERZO NORMAL: 1.11 Ko'cm' ESFUERZO NORMAL: 
0.41 Kg/an2 ESFUERZO DE CORTE: 0.63 Kglan2 ESFUERZO DE CORTE : 
OFI[;INA Ut l.itliTION T 
CONlROL DE CALIDAD 
SECTOR: (lABORATORIO 
CODIGO: 1 
Badl. OSCARVASOI!ElVASQ\F.Z 
~g. WlllJ\M OUIROl60NZAI.ES 
3 
20 mm 
60 
"" 36 
"" 1.n 
"""'' 35.24 
" 1.85 'f4=n' 
1.05 K ...... 
OEFORMACION ESFUERZO ESFUERZO DEFORMACION ESfUERZO ESFUERZO OEIORMACIOI< ESRJERZO ESRJERZO 
lATERAL DE CORTE NORMAUZAOO lATERAL DE CORTE NORMAUZAOO lATERAL DE CORTE NDilMAIJZADO 
(%) Kgtan2 (í/1!) (%) KWcm2 (í/6) (%) Kg/cmz ((/0) 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
I).('LJO 0.!!10 0.026 0.030 0.012 0.011 0.030 0.030 0.016 
0.060 0.020 O.U51 0.000 Ma 0.020 ü.ü60 0.060 0.032 
0.120 0.060 0.154 0.120 0.064 0.055 0.120 0.100 0.054 
0.180 0.100 0256 0.180 0.140 0.126 0.180 0.180 0.097 
0.300 0.120 0.308 0.300 0.170 0.153 0.300 0.220 0.119 
0.450 0.140 0.359 0.450 0.180 0.162 0.450 0.280 0.151 
0.600 0.170 0.436 0.600 0210 0.189 0.600 0.32() 0.173 
0.750 0.200 0.513 0.750 0240 0.216 0.750 0.350 0.189 
0.900 0230 0.590 0.900 0.280 0252 0.900 0.390 0211 
1.050 0260 0.667 1.050 0.320 0288 1.050 0.420 0.227 
1.200 0.290 0.744 1200 0.380 0.342 1200 0.460 0249 
1.500 0.310 0.795 1.500 0.420 0.378 1.600 0.500 0211J 
1.800 0.340 0.872 1.800 0.450 0.405 1.800 0.580 '0.314 
2.100 0.370 0.949 2.100 0.500 0.450 2.100 0.6:10 0.335 
2.400 0.390 1.000 2.400 0.540 0.486 2.400 0.670 0.362 
2.700 0.410 1.051 2.700 0.560 0.505 2.700 0.720 0.389 
lODO 0.420 t.on lODO 0.530 nm aooo 0.160 n411 
l600 0.400 1.026 3.600 0.480 0.432 l600 0.690 o.:m 
4.200 0.390 1.000 4200 0.420 0.378 4.200 0.640 ~.346 
4.800 0.370 0.949 4.800 0.390 0.351 4.800 0.580 0.314 
5.400 0.350 0.897 5.400 0.380 0.342 5.400 0.550 0.297 
6.000 0.320 0.821 6.000 0.340 0.306 6.000 0.480 0259 
~LU~iHÜÁ~~ 
~ INGENIERO CIVIL -
REG. CIP. N° 123892 
GEOCON VIAL - INGENIEROS COHSUL TORES E.I.R.L ~·~·~ ... .......,. FORMATOS DE COKTliOl DE CAliDAD CONSULT(HS 
't~ E.lR.L 
DATOS DB. PROYECTO 
TTTULO DE IEVALUAOON GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE RJNDACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBlADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS • JAEN TESIS; 
ESTRIJCl\JRA: 
CAUCATA; 
MUEStRA: 
PROFUNmDAO (m) : 
CIMIFICACIO!I (S.U.C.S) 
CONOICIOtt: 
... 
•.. 
., 
f 
~ M 
"' § 
.. 1 •.. 
., 
02 
0.1 
1.0 
RESULTADOS : 
C-16 
M·1 
1.50· z.so 
GP·GC 
MUESTRA INALTERADA 
COHESION (C) : 
ANGULO OE FRICCION INTERNA (o) : 
REFERDICIAS OE LA MUESTRA 
0.9 y= 0.439¡<_ +_O._~ 
.. 
07 
f 
~ ... 
§ 
¡: 
D.3 
02 
01 
7.0 0.0 00 
021 
32.84" 
OACI NA DE GESTION Y 
CONTROL DE CALID.\D 
SECTOR: ILABOR.\lORID 
CDDIGO: 1 
DATOS DELPERSOIIAL 
rESISTA ~~ICil. OSCAR VASiltiZ VASOUEl 
lSfSOR lno. WIUAM 0Uifl0160NZAI.ES 
lO 
DATOS DEL PROYECTO DATOS DEL PERSOIIAL 
TITULO DE EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA TESISTA OSCAR VASQUEZVASQUEZ 
TESIS; URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - JAEN ASESOR !wJLLAM QUIROZGONZALES 
CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE SUELO 
CALICATA16 
CIMENT ACION TIPO: 
2.5 
2 
Falla local por corte: 
qad = (2/3c N'c + y Df N'q + 1 1 2 y B N'y) ! 
Tipo de Suelo = 
Angula de fricción interna 
Cohesión 
Peso Saturado 
Profundidad de cimentación (m.) 
Ancho de cimiento 
Factores de capacidad de carga: 
Factor de seguridad 
lqad = 
(kg/cm2) 
(gr/cm3) 
(m.) 
A. Fricción 
32 
32.84 
33 
32 
32.84 
33 
32 
32.84 
33 
2.96 
<1>= 
e= 
y sat = 
Df= 
8= 
N'c= 
N'q= 
N'y= 
F.S.= 
GP-GC 
32.84 
0.21 
1.77 
2.50 
2.00 
22.19 
10.55 
6.19 
3.00 
INTERPOLACION 
N' 
21.16 INGRESAR 
22.19 DATO 
22.39 INGRESAR 
9.82 INGRESAR 
10.55 DATO 
10.69 INGRESAR 
5.51 INGRESAR 
6.19 DATO 
6.32 INGRESAR 
F.S 
N e 
Nq 
N y 
~LU~~UÁ,~ 
~ INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N° 123892 
~ GEOCON VIAL-INGENIEROS CDNSUL TORES E.I.R.L. OFICINA DE GESTIOIIl CONTROL DE CALIDAD '"""""' l LABORATORIO '"'"""" FORMATOS DE COtmiOI. DE CAUDAD SECTOR: COIGJLTIRS 1 . E.lR.L CODIGO: 
DAlllS DEL PROYECTO DA TOS DEl PEIISOIIAL 
ll11JlODE 
.IEVAWACION GEOTECNICA DE lOS SUELOS DE RJNDAClON EN lA ZONA lJil!IANA DR CENlRO POBlADO SAN MIGUR DE lAS NAlWlJAS- JAEN 
TES ISlA 1Sach. OSCAR V/SJ1Jl VASQUEZ 
TESIS; ASESOR lng. WIUAM QtJIROZ9J!CZAL.fS 
DATOS DR MUES111EO eus!AI;IQOM DE1.$UEUI t:0Jt RMES DE Cll1lriiQOII 
CAliCATA: 1 C-17 J 
1 
1:110fUHOIOAD: 1 0.30 m. A 1.50 m. ClASIACACION DEL SURD 
1 
C001GO MUESTRA: ML 
MUESlRA: 1 M-1 1 FECHA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. D 2487 
1 METODO OE ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO- A.S.T.M. D 422 
MUES lilA TOTAl HUM EllA 
TAM~ P.RET P.RET PORCENT"-lf PDRCENT"-lf 
TEMPERATURA 
1 
AIIIBIEIITE 1111'C 
N" ABERTURA(mm) PARCIAL ACUMUlADO RET. ACUMUlADO OUEPASA DE SECADO 
ir 75.00 0.00 0.00 0.00 ~00.00 
' PESO TUTH. MI.ESmA HI..NEOA (gr) 62~8 
2W 63.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
2" SO.BO 0.00 0.00 0.00 100.00 
PESOTOTALMI..(SmAHlMOA < tf>4(gr) 606.6 
11fl 37.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
1' 25.40 0.00 0.00 0.00 100.00 
PESOTDTAI..MI..ESTRAH..M'~ > H'.tl(gf) 20.2 
:>'4' 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
'1/?' 12.50 10.35 10.35 2.07 91.93 MUESTRA TOTAl SECA 
318' 9.50 2.16 12.51 2.SO 91.50 
PESOTOTAlMl.ESlAASECA< N"~(grj 480.5 
1/4' 6.35 3.52 16.03 3.21 96.79 
11"4 4.75 3.45 19.48 :i90 96.10 
PESO TOTAL J.llfSmASECA > fl>4 {gr) 19.5 
N"10 2.00 20.18 39.66 7.93 92.07 
N"20 0.85 19.23 56.89 11.78 66.22 
PESOTOTALMI.fSmASECA{gr) 5011.0 
¡ N"40 0.43 29.29 66.16 17.64 62.36 
N"60 0.25 20.21 108.39 21.66 76.32 AlillJS1S FHACCION GRtJ0A 1 N"140 0.11 49.27 157.66 31.53 68.47 TOTAl 1 WG: 19 
N'200 0.06 19.31 176.97 35.39 64.61 ANAUSISFIIACCIDIIFINA 
CAZOLETA 
-.- 323.03 500.0 CORRECOON a.wiTEO; l S/'NG 1.00 
TOTAl 500.0 PESO PORQON SECA: 1 s- 4811.5 
.. 
(CURVA GRANULOMETRICA A.S.T.M. O 422) 
100 N'40 N"·o . '18' 
_....-------
¡...-r-
90 
--
f--f- l BO· 
V ~ 70 
~ 
: <(60 ~ 
iiíso 
;¡ 
!z 
~ 40 
~ 
30 
20 
10 
o 
0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 
DIAME1RO (mm) 
030~ D10= 
DBSEHYACION(S; 
lA MUESTRA EN ESTUDIO HA SIDO ClASifiCADA SEGÚN lA NORMA( A.s.T.M. D 2467- STANDARD ClASSIACAllON Of SOILS FOR ENGINEERJNG PURPDSES ), Y SE DESCRIBE COMO 
UMO ARENOSO INORGANICO, DE BAJA PlASTICIDAD, MEZClADA CON ESCASA PROPORCIÓN DE GRAVA T.M. 3/4' (3.90 %). 
QASIAQ.DONGE~ 
POBRE 
TERREKIClflNlt.OOH 
GEOCON VIAL· INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L OFICINA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD ®·~- SECTOR: LABORATORIO ....... FORMATOS DE COiffliOL DE CAUDAD 1 <XJW.TIRli 
1 
URL CODIGO: . 
DATOS DEL PROYECTO DATOS DEL PERSONAl 
TITULO DE 1 EVALUAGION GEOTl'CNICA DE LOS SUELOS DE RJNDACION EN lA ZONA URBANA DEl CENTllO POBLADO SAN MIGUEl DE lAS NARANJAS - TESISTA ~~ch. OSCAR VASilUEZ VASDUEZ 
TESIS; JAEN ASESOR ng. WlllAM CUIROZ GONZALES 
DATIIS Dll MUESTliEO ClASIACACIOII DEl SUELD CON FINES DE CIMEJITACIO• 
CALICATA: 1 C-17 1 
1 
I~FUNWDAO: 1 0.30 m. A 1.50m. ClASIACACION DEl SUELO 
1 
ML 
1 1 
COOIGO MUESTRA: 
MUESTRA: M-1 FECHA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. O 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO • A.S.T.M. D 2216 
CALICATA: C-17 
MUESTRA: M-1 
ENSAYE: 1 2 3 
W (tara + M.Húmeda) gr 214.55 207.16 213.62 
W (tara + M Seca) gr 175.12 168.66 173.84 
W agua (gr) 39.43 38.50 39.78 
Wtara(gr) 21.57 23.74 23.64 
W Muestra Seca (gr) 153.55 144.92 15020 
W(%) 25.66% 26.57% 26.48% 
W (%) Promedio : 26.24% 
1 OBSERVACIONES: 1 
TITULO DE 
TESIS; 
CAUCATA: 
MUESTRA: 
GEOCON VIAL • INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. 
FORMA TOS DE CONTROL DE CAUDAD 
DATOS DEl PROYECTO 
1 
EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNOACIQN EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS -
JAEN 
DATOS DEL MUESmEO 
1 e -17 1 l 
,1------:-M:-_-::1-----jj_ CODIGO MUESTRA: 
JPROfUNDIDAD: L 0.30m.A 1.50m. 
J FfCHA : 1 OCTUNRE 2014 
OFICINA DE GESTION Y 
CONTROL DE CALIDAD 
SECTOR: 1 LABORA10RIO 
CODJGO: 1 
pATOS DEl PERSONAL 
TESISTA JBach. OSCAR VASQUEZ VASO\JEZ 
ASESOR Jlng. Wlu..AM OLIROZ GOIIVilS 
CLASIRCACION DEL SUELO CON FINES DE CIMOOACION 
CLASIACACION DEL SUELO 
NORMAA.S.T.M. D 2487 1 
ML 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOLUMETRICO DE UN SUELO) 
A.S.T.M. D 2937 
CALICATA: e -17 
MUESTRA: M·1 
ENSAYE: 1 2 3 
W Cilirnlro + M.Natural (gr) 436.00 435.00 431.00 
W Cilindro (g~ 249.00 249.00 249.00 
w M. Natural (g~ 187.00 186.00 188.00 
Volumen (cm'¡ 102.911 102.911 102.98 
Densidad Natural (gr/cm'l 1.82 1.81 1.83 
Densidad Natural Promedio (gr/cm') 1.82 
1 OBSEHYACIONES: 1 
0LUI~~HfHÜÁ.~ INGENIERO CIVIL REG. CIP. N• 123892 . 
'1 
GEOCON VIAL -INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. OFICINA DE GESTIONY CONTROL DE CALIDAD ti)·~·~ SECTOR: 1 LABORATORIO r<GENEFOS FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD COHSlllTCRS 
1 
~ E.LR.L CODIGO: '~ 
DATOS DEl PROYECTO DIITOS DEll't!IS()Nll. 
TITUlO DE lf'AWAC!ON GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDAOON EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBlADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS • TESISTA ~~ OSCAR VISJU VASOUEZ 
TESIS; JAEN ASESOR ~g. 1\UAM QUiffJZOONZAlES 
DATOS DEl MUEmlfO ClASifiGAtiOII DEl SUElO CON RMSIIICIMNTACIOtl 
CAUtATA: 1 C-17 1 COD~ MUfSTRk l ~~FUMUIDAD : 1 0.30 m. A 1.50 m. GLASIFICICION DEL SUELO 1 ML MUESTIIA: 1 M-1 FICHA: ) OCTUBRE 2014 NORMAA.S.T.M. 02487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - A.S.T.M. D 4318 
LIMITE LIQUIDO 
1 TARAN" 1 2 3 
Wl+ M.Húmeda (gr 42.50 50.70 49.50 
Wl+ M. Seoa (gr) 39.35 47.76 4fi.81 
Wagua (gr) 3.15 2.94 2.69 
Wlara (gr) 29.80 38.60 38.311 
W M.Seca (gr) 9.55 9.16 8.51 
W(%) 32.98% 32.10% 31.61% 
N.GOLPES 17 26 34 
LIMITE PLASTICO 
TARAN" 4 5 Promeó10 
Wl+ M.Húmeda (gr 52.60 55.40 
Wl+ M. Seoa (gr) 49.00 52.00 
W agua (gr) 3.60 3.41J 
Wtara(gr) 35.80 39.50 
W M.Seca (gr) 1320 12.50 
W(%) 27.27% 27.20% 27.24% 
l!M!TE !.!QUIDO 
~%~--------------~~---+----~-----t----~---+---t--,_-1~ 
3~~----------~~~~---+----~-----t----~---+---1---,_-1~ 
- -------------.------------::::-= f-::-:-:=- ""'-" g 32% i --..., 
~ 31%~--------------~~---+----~-----+----~---+---+--1-~~ 
"' ~ ~~--------------~~---+----~-----+----~---+---+--,_~~ 
w g ~~----------------~---+----~-----+--~~---+---+--,_~~ 
z 
~ 28% 
o V%~----------------~---+----~~---t----~---1---1·--,_-1~ 
~r-----------------r----+----~-----+-----r--_,---+---r~~ 
25%~----------------k---_,----L-----~-----L---4--~--~~~ 
10 l5 NUMERO DE GOlPES 100 
TEMPERATURA DE SECADO 
PREPARAGION DE MUESTRA 
6D"C 110'C 
CONTENIDO DE HUMmAO 
6D"C 110'C 
AGUA USADA 
DElllllADA 
POTABlE 
OTRA 
UMITE 
32 
UQUIDO('JI.) 
UMITE 
27 
PlASTlCO (%) 
INDICE 
5 
DE PlASTICIDAD (%1 
UNIPUNTO 
N" GOLPES FACTOR 
N K 
20. 0.974 
21 0.979 
22 0.985 
23 0.990 . 
24 0.995 
25 1.000 
26 1.005 
27 1.009' 
28 1.014 
29 1.018 
30 1.022 
EL CALCULO Y REPORTE DEL UMITE UOUIDO, UMITE PI..ASTIGO E INDICE E PlASTICIDAD. SERA CON APROXIMAGION AL ENTERO MAS CERCANO, OMITIENDO EL 
SIMBOLO DE PORCENTAJE, DE ACUERDO A LA NORMA AAS.H.T.O. T 89. 
~LUIS~~iHÜÁÑ 
~ INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N• 123892 
® GEOCON VIAL -INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.L OACINA DE GESUIII Y CONTROL DE CALIIAD """"'"' SECTOR: 1 LAIIRATORIO "'""""' FORMATOS ~ CONTROL DE CAUDAD """"' .... 1 .. URL CODIGO: . 
DAlllS DEl PfiOm:TO DATOS DEl PEiiSDR 
1TIULOOE 
IEVAUJACION GEOTl'CNlCA llf LOS SUElOS DE RJNOACION EN LA lDNA URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN M1GUa DE LAS NARANJAS - JAEN 
RSISTA ~~ OSCM1ISOUEZ VASQUEl 
TElliS; ASESOR In~ W1UAII CIIRlZ GONZAUS 
DATOS DEL MUESTJIEU ~lll.WEI.O~RIJ·~ 
CAUCATA: 1 C-17 1 COOIGO MUESTRA: 1 I~ROfUNIJIIJAD: 1 1.50 m. A 2.50 m. CLASiflCACION OEL Suao 1 SM MUESTRA: 1 M-2 1 FECHA: 1 OCTIJBRE2014 NORMAA.S.T.M. 02457 
METODO DE ENSAYO DE ANAUSIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - A.S.T.M. D 422 
100 
90 
eo 
70 
~60 
Kl 
~50 
;¡ 
~ 40 
~ 
30 
2D 
10 
o 
0.01 
OBSERVA RONES: 
ClA'ilfltJDON GHEFW .. 
TERRENO ll: nN:lWON 
MUEStRA TOTAl.-
TAM~ P.RET P.RET PORCENTAJE PORCENTJUE 
Tl'MPERATIJRA 
1 
AIIBIDll 110" e 
N'" ABERTURA(mm) PARCW. ACUMULADO RET. ACUMULADO QUE PASA DE SECADO 
3'" 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
PESOTOTAI..MLESTf'AIUIIEI)I.Igr) 625.9 
2%• 63.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
:1" 50.90 0.00 0.00 0.00 100.00 
PfSO TOTAl Mli:SiPA tuE(].I. < tf' ~ ~ 514.6 
H!!• 37.50 0.00 . 0.00 0.00 100.00 
1• 25.40 0.00 0.00 0.00 100.00 
PESO rnTAI..Ml.lSlRA tu1E1M > ff' • (gl) 111.3 
314" 19.00 2D.36 20.36 4.07 95.93 
1/2" 12.50 4U1 62.37 12.47 87.53 MUESlliAIDTALSRA 
313'" 9.50 16.37 78.74 15.75 84.25 
PESOTOlAI..M\UliiASECA<If'• W) 392.7 
1/4" 6.35 15.811 94.62 18.92 81.08 
N•4 4.75 12.67 107.29 21.46 78.5< 
PfSOTOTAI..MlESlliASECA >fl'-4{g) 107.3 
N'10 2.00 40-00 147.29 29.46 70.54 
N'20 0.85 27.05 174.34 34.87 65.13 
' PESO TUTAL MlESlAA SfG\ (g) 500.0 
N'40 0.43 65.31 239.65 47.93 52.07 
N'60 0.25 49.67 289.32 57.86 42.14 ANAUSIS F!IACQQii D11tSA 
N'140 0.11 101.64 390.96 78.19 21.81 TOT.Il 1 WG= 107 
11'200 0.08 34.91 425.87 85.17 14.83 AIUUSIS FIIActiiJI-
CAZOLETA -.- 74.13 500.0 ~CCI0No.M1EO: 1 l>i'Mi 1.00 
TOTAL 500.0 PESO POROON SED: 
_1 S= 392.7 
(CURVA GRANULDMETRICAA.S.T.M. D 422) 
'40 N' 318" 
/ V 1 
-
V 
- 1 
1 
--
---¡...-- ) 
1 V " V 
/ V 
/ 
/ 1 ¡ 
1-" 
: l' 1 
0.10 1.00 10.00 100.00 
OIAMETRO (mm) 
0.64 0.15 D10= 
LA MUESTRA EN ESTilO/O HA SIOO CLASIFICADA SEGúN LA NORMA ( A.s.T.M. O 2487 - STANDARD CLASSiflCATION Of SOILS FOR EN61NEERIN6 PUl! POSES). Y SE DESCRIBE COMO 
ARENA UMOSA. DE BJUA PLASTICIDAD. MEZCLADA CON APAECIABL! PROPORCIÓN DE GRAVA T.M. 1' (21.46 %). 
REGULAR 
LUI~~HiHÜÁÑ 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N°123892 
"""t··. ®= ...... ,... URL GEOCON VIAL-INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. FORMATOS DE CON1ROL DE CALIDAD 
TITULO DE 
TESIS; 
CAI.ICATA: 
MUESlliA: 
DATOS DEL PROYECTO J EVALUACION GEOTECNICA DE LOS.SUELOS DE FUNDACION EN LA ZO~URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL Df LAS NARANJAS· 
DATOS DEL MUESTllfO 
1 e ·11 1 1 
1
1------:M-;-·-::
2
-----1
1 
CODIGO MUESTIIA: IPIIOFUNDIDAD : 1 
!FICHA: 1 
1.50 m. A 2.50 m. 
OCTUBRE 2014 
OFICINA DE GESTION Y 
CONTROL DE CALIDAD 
SECTOR : i lABORATORIO 
CODIGO: 1 
PATOS DEL PERSONAL 
TESISTA ,Bach. OSCAR VASClEZVIISCUEZ 
ASESOR lln¡. lMUAM OUIROZIDNZAlES 
CLASIACACION DEL SUELO GON fiiiCl:HI:IMBITACIDN 
CLASIACACION DEL SUELO 
NORMA A.S.T.M. O 2487 1 SM 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOlUMETRICO DE UN SUElO) 
A.S.T.M. D 2937 
CALICATA: C-11 
MUESTRA: M-2 
ENSAYE: 1 2 3 
W Cilindro + M.Natural (g~ 454.00 453.00 453.00 
W Cilindro (gl) 249.00 2'9.00 249.00 
W M. Natural (gr) 205.00 204.00 204.00 
Volumen (cm3) 102.98 102.98 102.98 
Densidad Natural (grtcm3) 1.99 1.98 1.98 
Densidad Natural Promedio (gr/cm3) 1.98 
1 OBSERVACIONES: 1 
~LUIS~HÜÁÑ 
~ INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N° 123892 
GEOCON VIAL -INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. OFICINA DE GESTlON Y CONTROL DE CALIOAO 
\; 
"""""'' SECTOR: 1 LABORATORIO 
""'""" FORMA lOS DE CONTROL DE CALIDAD ........... CODIGO: 1 E.LRL 
DATOS oa PROYECTO DATOS Da PERSDHAL 
TITULO OE I~AWACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - TESISTA ~~- OSCAR VASOUEZ VASOUEZ 
TESIS; JAEN ASESOR !lng. v.\UAM OUIROZ GONZALES 
DATOS Da MUESTREO CI.ASiflCACIOII DB. SUELO CON AIIE1 DE CI!IIEIITACIOII 
CALICATA: 1 e -17 
•• ·: CODIGO MUESTIIA: 1 I~FUIIOIOAD: 1 1.50m.A2.50m. CLASIFICACIO!IOEL SUELO 1 SM MUESTRA: 1 M-2 Fa:IIA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA A.S.l.M D 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E IN DICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS- A.S.T.M. D 4318 
LIMITE LIQUIDO 
1 TARAN" 1 2 3 
Wl+ M.Húmeda (gr 38.!10 38.10 35.60 
Wt+ M. Seca (gr) 36.00 35.50 33.21 
Wagua (gr) 2.!10 2.60 2.32 
Wtara(gr) 26.20 26.30 24.!10 
W M.Seca (gr) 9.80 9.20 8.38 
W{%) 29.59% 2826% 27.68% 
N.GOLPES 14 23 29 
liMITt PLASTICO 
TARAN" 4 5 Prume<fiD 
Wl+ M.Húme<la (gr 41.95 49.60 
Wt+ M. Seca (gr) 40.00 47.11! 
Wagua (gr) 1.95 1.90 
Wlara(gr) 32.10 39.75 
W M.Seca (gr) 7.90 7.95 
W(%) 24.68% 23.90% 24.29% 
LIMITE LIQUIDO 
~.----------------,~---,----~-----.----.----,---.--,--,--, 
31%+---------------~r----+----~-----t----~---+---t--1-~~ 
3~+-------~------~r----+----~-----t----~---+---t--1-~~ 
29% "---~ 26%r=--=--=--=-=--=--=--=-=--=--=--=·=--=--=-~=-~-~r-·=--=-~~'~~~-----+----~---+---+--1-~~ 
e ~ 
~ 27%+---------------~r----+----l-------+----~---+---+--~~~ ~ 
~ ~t---------------~l-----f----f-------+----~---+---1---1-~~ 
w g 25%+-----------------r---r-----t---~-t----~---+---+--1-~~ 
Q 
:z 
~ 
<.> 
~%+---------------~-+---+----+------+----~---+--~---~~~ 
2~+-----------------r----+----t------+----~---+---+--~~~ 
22%+-----------------r----+----+------+----~---+---+--~~~ 
20%~----------------L----+----'----~~-----L--~--~--_L~~ 
10 25 NUMERO OE GOLPES 100 
TDIPERATIJRA DE SECADO 
PREPARACION DE MUESTRA 
60"C 11Cl'C 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
60"C 110' e 
AGUA USADA 
D~Til.ADA 
POTABLE 
OTRA 
UMITE 
Z3 
UQUIDO(%) 
UMITE 
24 
Pl.ASTICO (%) 
IN DICE 
4 
DE PLASTICIDAD (%) 
UNIPUNTO 
N" GOLPES FACTOII 
H K 
20 0.974 
21 0.979 
22 0.965 
23 0.990 
24 0.995 
25 1.000 
26 1.005 
27 1.())9 
28 1.014 
29 1.018 
3D 1.022 
EL CALCULO Y REPORTE DEL UMilE UOUIDD, UMilE PLASliCD E INDICE DE PLASTICIDAD, SERA CON APRDXIMACI N AL ENTERO MAS CERCANO, OMITIENDO EL 
SIMBOLO DE PORCENlkiE, DE ACUERDO A LA NORMA A.A.S.H.T.D. T 89. 
GEOCON VIAL -INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. OFICINA DE GESnON Y CONTROL DE CALIDAD 00 ·~~~ 
""'""""" FORMATOS DE CONTIIOL DE CAliDAD SECTOR : 1 LABORATORIO COH5ULTIRS 
CODIGO: 1 E.LA.L ·~ 
DATOS DEL PROYECTO 
TITULO DE I~ONIACACIÚN GEOTECNICA PARA CIMENTACIONES SUPERRCIALES EN LA ZONA URBANA DEL CENlliO POBLAOO SAN MIGUEL OE LAS TISISTA 
TESIS; NARANJAS, DE LA CIUDAD OE JAEN ASDOI\ 
ESTRUCTURA : 
CALICATA: 
MUESTRA: 
PROFUNDIDAD (m} : 
CLASIRCACION (S.U.C.S} 
CONOICIDN: 
ESPECIMEN: 
ALTURA INICIAL : 
LADO DE CAJA : 
AREA INICIAL : 
DENSIDAD HUMEDA : 
HUMEDAD INICIAL : 
ESFUERZO NORMAL : 
ESFUERZO DE CORTE : 
OEFORMACION 
LATERAL 
(%) 
0.000 
0.030 
0.060 
0.120 
0.180 
0.300 
0.450 
0.600 
0.750 
0.900 
1.050 
1.200 
1.500 
1.800 
2.100 
2.400 
2.700 
3.000 
3.600 
4.200 
4.800 
5.400 
6.000 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO BAJO CONDICIONES CONSOLIDADAS DRENADAS 
A.S.T.M. D 3080 - 2004 
e ·17 
M·2 
1.50-2.50 
SM 
MUESTRA INALTERADA 
1 
20 mm 
60 mm 
36 cm' 
1.52 gr/cm3 
1525 'lb 
0.56 Kg/crrf 
0.38 K g/ cm' 
ESFUERZO ESFUERZO 
DE CORTE NORMAUZAOO 
Kgjcm' (E/0} 
0.000 0.000 
0.020 0.036 
0.040 0.071 
0.060 0.107 
0.080 0.143 
0.100 0.179 
0.120 0.214 
0.140 0.250 
0.160 0.286 
0.180 0.321 
0.200 0.357 
0.230 0.411 
0.260 0.464 
0.290 0.518 
0.320 0.571 
0.340 0.607 
0.380 0.679 
0.400 0.714 
0.420 0.750 
0.420 0.750 
0.400 0.714 
0.380 0.679 
0.370 0.661 
REFERENCIAS DE lA MIJESTRA 
VEI.OCIOAO OE CORTE : 
ESPEClMEN: 2 ESPECIMEN: 
ALTURA INICIAL : 20 mm ALTURA INICIAL : 
LADO OE CAJA : 60 mm LA00 DE CAJA : 
AREAINICIAL: 36 cm' AREA INICIAL: 
DENSIDAD HUMEDA : 1.52 gr/cma DENSIDAD HUMEDA: 
HUMEDAD INICIAL: 15.25 'lb HUMEDAD INICIAL : 
ESFUERZO NORMAL : 1.11 Kgjcm' ESFUERZO NORMAL: 
ESFUERZO OE CORTE : 0.62 Kg¡cm' ESFUERZO DE CORTE : 
DERORMACION ESFUERZO ESFUERZO DEFORMACION 
LATERAL DE CORTE NORMALIZADO LATERAL 
(%} Kglcm' (E/0) (%} 
0.000 0.000 0.000 0.000 
0.030 0.010 0.009 0.030 
0.060 0.030 0.027 0.060 
0.120 0.060 0.054 0.120 
0.180 0.100 0.090 0.180 
0.300 0.130 0.117 0.300 
0.450 0.170 0.153 0.450 
0.600 0.200 0.180 0.600 
0.750 0260 0.234 0.750 
0.900 0.280 0.252 0.900 
1.050 0.300 0.270 1.050 
1.200 0.330 0.297 1.200 
1.500 0.360 0.342 1.500 
1.800 0.420 0.378 1.800 
2.100 0.450 0.405 2.100 
2.400 0.480 0.432 2.400 
2.700 0.510 0.459 2.700 
3.000 0.540 0.486 3.000 
3.600 0.580 0.523 3.600 
4.200 0.610 0.550 4.200 
4.800 0.640 0.577 4.800 
5.400 0.630 0.568 5.400 
6.000 0.620 0.559 6.000 
DATOS DEL PERStiiiAL 
t~adl. OSCAA VASilllEZ VASOUEZ 
ng. WILLAM QUIOOZ GONZALES 
3 
20 mm 
60 mm 
36 crr? 
1.52 grJcm' 
1525 
' 2.22 Kgtcm' 
1.23 Kgtcm' 
ESFUERZO ESFUERZO 
DE CORTE NORMALIZADO 
Kgtcm' (t/0} 
0.000 0.000 
0.050 0.023 
0.070 0.032 
0.100 0.045 
0.160 0.072 
0.240 0.108 
0.280 0.126 
0.330 0.149 
0.380 0.171 
0.420 0.189 
0.460 0.207 
0.4~ 0.221 
0.510 0.230 
0.560 0.252 
0.5~ 0.266 
0.620 0.279 
0.670 0.302 
0.720 0.324 
0.~ 0.356 
0.880 0.396 
0.880 0.441 
1.120 0.505 
1.110 0.500 
LU~.ÍÍ 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N• 123892 
GEOCON VIAL -INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. 
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD 
OFICINA DE GESfiJN Y 
CONTROL DE CAUDAD 
SECTOR : LABORATOIID 
1-------------------------; CODIGO: 
EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS· TESISTA 
JAEN ASESOR 
REFERENCIAS DE LA MUESTRA 
ESTRUCTURA : 
CAliCATA: C ·17 
MUESTRA : M ·2 
PROFUNDIDAD (m) : 1.S0.2.50 
CLASIACACION (S.U.C.S) SM 
Bac~ OSCAR VASJE VASOUEZ 
lng. I\ILI.AM W!USONZALES 
~C~ON~D~IC~IO~H~: ______________ MU~TAAIN&TEWill~A~----------------------------------------------------------------------~ 
1.1 
0.9 
f'8 
... 
~7 
8 
~0.6 
~ 
~os 
0.4 
o.s 
02 
0.1 
2.0 
RESULTADOS : 
1.8 
ESFUERZO NORMAL (K{IIcm') " ESFUERZO DE CORlE ~an>¡ 
1.6 
u 
~.2 
1 
~1 
l!l 
t· 
0.6 
... 
02 
o 
3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 0.0 1.0 2.0 3.0 
OEFORMACION ('J.) ESFUERZO NORMAl fKQian') 
COHESIÓN (C) : 0.070 
ANGULO DE FRICCION INTERNA (o) : 27.36 • 
DATOS DEL PROYECTO DATOS DEL PERSONAl 
TITULO DE EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA TESISTA OSCAR VASQUEZ VASQUEZ 
TESIS; URBANA DEL CEN1RO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - JAEN ASESOR WILLAM QUIROZ GONZALES 
CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE SUELO 
CALICATA 17 
CIMENTACION TIPO: 
2.5 
2 
Falla Local por corte : 
qad = (2/3c N'c + y Df N'q + 1 1 2 y B N'y) ! 
Tipo de Suelo = 
Angulo de fricción interna 
Cohesión 
Peso Saturado 
Profundidad de cimentación (m.) 
Ancho de cimiento 
Factores de capacidad de carga: 
Factor de seguridad 
jq ad = 
(kg/cm2) 
(gr/cm3) 
(m.) 
A. Fricción 
27 
27.36 
28 
27 
27.36 
28 
27 
27.36 
28 
1.30 
<P= 
e= 
y sat = 
Df= 
B= 
N'c= 
N'q = 
N'y= 
F.S. = 
F.S 
SM 
27.36 
0.07 
1.58 
2.50 
2.00 
16.60 
6.73 
3.03 1 NGRESAR 
3.00 
INTERPOLACION 
N' 
16.30 INGRESAR 
16.60 DATO Nc 
17.13 INGRESAR 
6.54 INGRESAR 
6.73 DATO Nq 
7.07 INGRESAR 
2.88 INGRESAR 
3.03 DATO N y 
3.29 INGRESAR 
® GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L OACINA DE GESTIDN Y CONTROL DE CALIDAD GBJCCI¡VW. LABORATORIO N;- SECTOR: _1 . "'"'"""" FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD 1 . UR.L CODIGO: . 
DATOS DEl PROYECTO DATOS Da. PiRSONAL 
TITULOOE ~~ALUACKJN GEOTECNICA DE LOS suaos DE FUIIOACION EN LA zoNA URI!ANA oa. cENTRo POBLAOO sAN M!GUB. OE LAS NARAJW~S • TESISTA ~~-OSCARVASOUEZVASCJU!l 
TESIS; AEN ASESOR il¡¡. Wlu.AM OUIROl GONZALES 
DATOS DEl MUESTREO ClAIIRCAQOM DB.IUrut CON RNES DE CINEICTACIOI 
CAliCATA: l e -1s 1 C00160 MUESTRA: 1 I~OFU!IOIDAO: 1 0.00 m. A 2.50 m. Cl.ASifiCACIONOELSUELO 1 se MUESTRA: 1 M-1 1 . FECHA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. O 24ll7 
METODO DE ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO- A.S.T.M. D 422 
MUESTRA TOTAl HUMEDA 
TAM~ P.RrT P.RfT PORCENTAJE PORCENTAJE 
TEMPERATURA 
1 
AMBIENTE 11li'C 
N" ABERTURA( mm) PARCIAL ACUMULAOO RET. ACUMULADO QUEPN!JA DESECADO 
3" 7500 0.00 0.00 0.00 100.00 
PESOTOTALM..IESTR.l.H..JMBJ.\(11) 19!!1.0 
2%• 63.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
1 2" 50.60 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO TOTAl MUESTRA HI..MEDA < N" 4 (O') 1231.4 
§ 1Y.a· 37.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
1" 25AO 109.36 109.36 6.95 93.05 ~ PESO TOTAl MIJESTRAtt.JMEDA > N"~(g) 67559 
a/4" 19.00 115.711 195.15 12.40 87.60 
'1!1" 12.50 83.57 278.72 11.71 82.29 MUESTRA TOTAL SECA 
3/lr 9.50 61.24 345.96 21.99 78.01 
PESO TOTAL MUESTRA SECA < ~ ,f, (gr) 973.0 
1/4" 6.35 124.00 469.96 29.87 70.13 
11"4 4.75 130.56 600.52 38.16 61.84 
PESO TOTAl MlESTRA SECA > N" 4 (11) 101.52 
11"10 2.00 509.00 1109.51 70.51 29.49 
N'20 0.85 47.96 1157.47 73.56 26.44 
PESO TOTAL MUESTRA SECA {gl) 151U 
11"40 0.43 2D.90 1118.37 74.89 25.11 
N'60 0.25 29.56 1207.93 76.77 23.23 ANAUSJS AIACQON GRUESA 
N'HO 0.11 64.87 1272.80 80.89 19.11 TOTAL 1 WG= 600.52 
11"200 0.08 16.14 12ll8.94 81.92 18.08 AMAUSIS FRACCION FINA 
CAZOLETA -.- 284.56 1573.5 100.0 0.0 CXlRRECCIOO a.JARTEO: 1 S/WG 1.110 
TOTAl 1573.5 PESO PmCON SECA : 1 S= tm.G 
(CURVA GRANULDMETRICA A.S.T.M. D 422) 
N' 200 N'40 N' 10 N"4 l/8- ·vz 'J/4 '1 11/2' 2' 
100 
90 
/V 
80 / 
70 
g / ~60 V 
1 w / §so 
~ 1 1 ~40 
~ 1 ' 30 ~ 
20 
----
--
10 
o 
0.01 0.10 1.00 10.00 10000 
OIAMETRO (mm) 
D60= 4.50 D30 = 2.05 010-
(SSEJNACKINES: 
LA MUESTRA EN ESTUDIO HA SIDO CLASIACAOA SEGÚN LA NORMA ( A.AS.H.T.O. M 145 - THE CLASSIACATION Of SO~S- AGGREGATE MIXTURES fOO HIGHWAY CONSTRUCTION PURPOSES }. Y SE !l'.scR18E C01 
UNA ARENA ARCILLOSA INORGANlCA. DE MEDIANA PLASTICIOAO. MEZCLADA CON APRECIABLE PROPORCION DE GRAVA T. M. 11!1" (38.16 l'}. 
Q.ASIACACKJIIII GENERAL 
REGULAR 
TERMNO DE RJMDAatNI 
~L~~u"IÑ. 
~ INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N° 123892 
®-~ GEOCON VIAL· INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L OFICINA DE GESTJON Y CONTROL DE CAUDAD JC.9,0ROS FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD SECTOR: LABORATORIO ¡ COIGJLTIHS 
UR.L CODIGO: / 
DATOS DEL PROYECTO PATOS DEL PERSONAL 
TITULO DE 1 EVALUACION GfOTECNICA DE LOS SUELOS DE F\JNDACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POSLAOO SAN MIGUEL DE LAS TESISTA Badl OSCAR VI.SOOEZVASOUEZ 
TESIS; NARANJAS • JAEN ASESOR lng. WILLAM OOIROZ GlliZALES 
DATOS DEL MUESTREO CUSifiCAC10II DB. SIJB.D COII AMES DE GIIIEIIlACIOII 
CAUCATA: 1 e ·18 1 CODIGO MUESTRA: 1 ~~ORJNDIDAD: 1 0.00 m. A 2.50 m. CLASIACACION DEL SUELO 1 
se 
MUESTRA: 1 M·1 ffatA : 1 OCTUBRE 2014 NORMAA.S.TJ.1. D2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO- A.S.T.M. D 2216 
CALICATA: 
MUESTRA: 
ENSAYE: 1 
W tara + M. Húmeda (gr) 2788.00 
W tara + M Seca (gr) 2352.00 
Wagua (gr) 436.00 
Wtara (gr) 674.00 
W Muestra Seca (gr) 1678.00 
W(%) 25.98'1> 
W (%)Promedio: 
1 OBSERVACIONES: 1 
C·18 
M·1 
2 
2949.00 
2530.00 
419.00 
949.00 
1581.00 
26.50'1> 
26.56% 
3 
2612.00 
2231.00 
361.00 
830.00 
1401.00 
27.19'1> 
L~UAÑ 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N° 123892 
GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L OFICINA DE GESllON Y CONTROL DE CALIDAD ®-·· LABORATORIO - FORMATOS DE CONlliOL DE CAUDAD SECTOR: 1 aJ&.IlTCJei 
1 
URJ. CODIGO: 
' 
DATOS DEL PROYECTO AYOS DEL PERSONAl 
TITULO DE 1 EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE RJNOACION EN LA ZONA URBANA DEL CErill\0 POBLAOO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS TESISTA 1~· OSCAR VASOIIZVASOUEZ 
TESIS; ·JAEN ASESOR ng, WlllAM QIJIROZ GtlNZALES 
DA lOS DEL MUESTREO CLASIFICACIDN DEL SUELO CON AHD llE I:IMENTACION 
CALICATA: 1 e -18 l CODtGO MUESTRA: 1 I~FUNDIDAD: 1 0.00 m. A 2.50 m. CLASIRCACION DEL SUELO l Ml MUESTRA: 1 M-1 FECHA : J OCTIJBRE 2014 NORMAA.S.lM. O 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOLUMETRICO DE UN SUELO) 
A.S.T.M. O 2937 
CALICATA: C-18 1 
MUESTRA: M-1 
ENSAYE: 1 2 3 
W Cilindro + M.Natural (gr) 444.00 442.00 442.50 
W Cilindro (gr) 253.00 253.00 253.00 
W M. Natural (gr) 191.00 189.00 189.50 
Volumen (cm3) 102.98 102.98 102.98 
Densidad Natural (gr/cm3) 1.85 1.84 1.84 
Densidad Natural Pramellkl (gr/cm3) 1.64 
1 OBSERVACIONES: 1 
~L~A"Ñ 
 INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N• 123892 
® GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. 
OFICINA DE GESTIOIIT 
CONTROL DE CALIDAD 
G~VIAl. SECTOR: 1 LABORITORIO ... .....,. FORMATOSDECONTROLOECAUDAD CONSULTORES 
1 
E.LRL CODIGO: 
. 
. 
DA TOS DEL PROYECTO DATOS DEL PERSO!!Al 
nTULODE I~ALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS. TESISTA ~~- OSCAR VASOO!ZVASOUEZ 
TESIS; JAEN ASESOR lng. WILLAM 0\JlRiitDUAI.ES 
DA lOO DEL MUESTREO CLASifiCACION DEL SUELO CON AMES MGIEIITACION 
CALICATA: 1 e -18 
: CODIGO MUESTRA: 1 I~FUNDIDAD: 1 0.00 m. A 2.50 m. CLASIRCACION DEL SUELO 1 se MUESTRA: 1 M-1 FECHA: J OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. O 2487 
~ODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS -I..S.T.M. D 4~ 
LIMITE LIQUIDO 
TARAN' 1 2 3 
Wl+ M.Hilmeda (gr) 28.22 38.06 35.27 
Wt + M. Seca (g~ 23.81 JZ.n 31.13 
Wagua (g~ 4.41 3.29 4.14 
Wtara(gr) 11.48 23.84 20.11 
W M.Seca (g~ 12.33 8.93 11.02 
W(%) 35.n% 36.84% 37.57% 
N.GOLPES 38 24 18 
LIMITE PLASTlCO 
TARAN' 4 5 Promedio 
Wl+ M.Hilmeda (g~ 28.00 31.11 
Wt + M. Seca (gr) 25.32 29.05 
Wagua (gr) 2.88 2.06 
Wtara(g~ 12.57 18.80 
WM.Seca(g~ 12.75 1025 
W(%) 21.02% 20.10% 20.56% 
LIMITE LIQUIDO 
~%r-----------~~"~~--+----+---+--+-~-+-+~ 
------------------ ----~ ....... 
-~~--~--1-~--+-~~~ 36% 
~%t-------------~----~--4------+----t---+-~--4--+~ 
~%+---~----~--~----~--4------+----t---+-~--4--+~ 
TEMPERATURA DE SECADO 
PREPARACION DE MUESlRA 
fiO"C 110'C 
CONTEHIDO DE HUMEDAD 
1 
fiO"C 1111'C 
AGUA USADA 
DESTILADA 
POTABLE 
·.¡ OTRA 
UMITE 
'S7 
LIQUIDO(%) 
LIMITE 
Z1 
PL.ASTICO (%) 
INDICE 
16 
DE PLASTICIDAD ('11) 
UNIPUNTO 
N' GOLPES FACTOR 
N K 
20 0.974 
21 0.979 
22 0.985. 
23 0.990 
24 0.995 
25 1.000. 
26 1.005 
27 1.009 
28 1.014 
29 1.018 
30 1.022 .· 
25 
NUMERO DE GOLPES 
EL CALCULO Y REPORTE DEL LIMITE UOUIOO, UMITE PLASTICO E INDICE DE PlASTICIDAD, SERA CON APROXJMACION AL ENTERO MAS CER ANO, OMlTIENOO EL 
SI M BOLO DE PORCENTAJE, OE ACUEROO A LA NORMA A.A.S.H.T.O. T B9 · A.S.T.M. D 4318. 
GEOCON VIAL -INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.l. OFICINA DE GES:riON Y CONTROL DE CALIDAD 
GEiXXJNVW. 
......... os 
cotGJLTOAES FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD SECTOR : 1 LABORATORIO 
1-----------------------l CODIGO: 1 E.LRL 
DATOS DEL PROYECTO 
TITULO DE 
TESIS; 
lzONIACACIÓN GEOTECNICA PARA CIMENTACIONES SUPERACIALES EN LA ZONA URBANA DEl CENffiO POBLAOO SAN MIGUEL OE LAS 
!NARANJAS, DE LA CIUDAD DE JAEN 
TES ISlA 
ASESOR 
ESTRUCTURA: 
CAUCATA: 
MUESTRA: 
PROFUNDIDAD (m) : 
CLASIFICACION (S.U.C.S) 
CONDICIDN: 
ESPECIMEN: 
ALTURA INICIAL : 
LADO OE CAJA : 
AREA INICIAL : 
DENSIDAD HUMEDA : 
HUMEDAD INICIAL: 
ESFUERZO NORMAL : 
ESFUERZO DE CORTE : 
DEFORMACION 
LATERAL 
(%) 
0.000 
0.030 
0.060 
0.120 
0.180 
0.300 
0.450 
0.6011 
0.750 
0.900 
1.050 
1.200 
1.500 
1.800 
2.100 
2.400 
2.700 
3.000 
3.600 
4.200 
4.800 
5.400 
6.000 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO BAJO CONDICIONES CONSOLIDADAS DRENADAS 
A.S.T.M. D 3080 - 2004 
e -18 
M-1 
0.00-2.50 
se 
MUESmA INALTERADA 
1 
20 mm 
50 mm 
36 e~ 
1.52 gr/cma 
15.25 % 
0.48 Kglc~ 
0.41 Kgiw 
ESFUERZO ESFUERZO 
DE CORTE NORMAUZADO 
Kglc~ (E/ll) 
0.000 0.000 
0.020 0.042 
0.040 0.083 
0.060 0.125 
0.080 0.167 
0.100 0.208 
0.120 0.250 
0.140 0.292 
0.150 0.333 
0.180 0.375 
0.200 0.417 
0.230 0.479 
0.260 0.542 
0.290 0.604 
0.320 0.667 
0.340 0.708 
0.380 0.792 
0.400 0.833 
0.420 0.875 
0.420 0.875 
0.400 0.833 
0.380 0.792 
0.370 0.771 
REfERENCIAS DE LA MUESTRA 
VROCIOAD DE CORTE : 
ESPECIMEN: 2 
ALTURA INICIAL : 20 
LADO DE CAJA : 50 
AREA INICIAL : 36 
DENSIDAD HUMEDA : 1.52 
HUMEDAD INICIAL : 15.25 
ESFUERZO NORMAL : 1.03 
ESFUERZO DE CORTE : 0.63 
DEFORMACION ESFUERZO 
LATERAL DE CORTE 
(%) Kgiw 
0.000 0.000 
0.030 0.010 
0.060 0.030 
0.120 0.060 
0.180 0.100 
0.300 0.130 
0.450 0.170 
0.600 0.200 
0.750 0.260 
0.900 0.280 
1.050 0.300 
1.200 0.330 
1.500 0.3110 
1.800 0.420 
2.100 0.450 
2.400 0.480 
2.700 0.510 
3.000 0.540 
3.600 0.580 
4.200 0.610 
4.800 0.640 
5.400 0.630 
6.000 0.620 
ESPECIMEN: 
mm ALTURA INICIAL : 
mm LADO DE CAJA : 
e~ AREA INICIAL : 
grjcm3 DENSIDAD HUMEDA : 
% HUMEDAD INICIAL : 
Kg/w ESFUERZO NORMAL : 
Kgicm2 ESFUERZO DE CORTE: 
ESFUERZO DEFORMACION 
NORMAUZAOO LATERAL 
(€/11) (%) 
0.000 0.000 
O.D10 0.030 
0.029 0.060 
0.058 0.120 
0.097 0.180 
0.126 0.300 
0.165 0.450 
0.194 0.600 
0.252 0.750 
0.272 0.900 
0.291 1.050 
0.320 1.200 
0.369 1.500 
0.408 1.800 
0.437 2.100 
0.466 2.400 
0.495 2.700 
0.524 3.000 
0.563 3.800 
0.592 4.200 
0.621 4.800 
0.612 5.400 
0.602 6.000 
DA TOS DR. PE!ISDIW. 
1 Bach. OSGAR VAS!llEZ VASOUEZ 
llng. WUAM QUIOOZ roNZAlES 
3 . 
20 11"111 
60 lTil1 
36 mf 
1.52 ;r;/cm3 
15.25 '1. 
2.01 Krlw 
1.15 Kr/arf 
ESFUERZO ESFUERZO 
DE CORTE NORMALIZADO 
Kglarf (f/D) 
0.000 0.000 
0.050 0.025 
D.070 0.035 
0.100 0.050 
D.l50 0.080 
0240 0.119 
0280 0.139 
0.330 0.164 
D.3110 0.189 
0.420 0.209 
0.460 0.229 
0.490 0.244 
0.510 0.254 
0.560 0.279 
0.590 0.294 
0.620 0.308 
0.670 0.333 
0.720 0.358 
0.790 0.393 
0.880 0.438 
0.980 0.488 
1.120 0.557 
1.110 0.552 
GEOCON VIAL -INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.L. OFICINA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD 
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD SECTOR : LABORATORIO 
1--------------------------c CODIGO: 
DATOS DB.. PROYECTO DA'Tt)S DB. PERSOMAL 
llTULODE 
rrrsiS; 
JEVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNOACION EN LA ZONA URBANA 08. CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS· 
)JAEN 
TES ISlA 
ASESOR 
Baclt OSCAA VASOUEZVASOUEZ 
lng. WILLAM QUIROZ GONZALES 
REfERENCIAS DE lA MUESTRA 
ESlRUCTURA : 
CAUCATA: 
MUESTRA: 
PROFUNDIDAD (m) : 
CWIFICACION (S.U.C.S) 
C-18 
M·1 
0.00-2.50 
se 
'-CO_H_DI_CI;..;.;ON~: _______ MUESTRAINALTERAO....;;.....A __________________________________ _; 
1_2 r-------O_EFO_R_MA_,;,_CIO_N.....:(%.....:)_vs...,E,_SFU_ERZ_O.:...D:.:;E:....:.C_OR_TE.:...(K:..;g¡:...an2)__:.._--...-----. 
1.1 ...... .... . ...... -;· -· .. .. . .. .... . , ...... ----- ...... . .... ·--- ........ . ; .... .. . ...... ....... . ¡ .... ... ........ -: ---- ----- --~ - - ............ --
1 -- - · ~ .. ... ...... . -~- .. - -- · -- - --·· ~ -!~ ... ___ ___ ____ · -f -·· --.. -· -----r----.... ··- -- -:-··---- -· · ··-- - ~- · ---- --------: -... · ------ --· 
0.9 ' i • 1 ~ ; 1 :::::::::::.:::::~:-::~::: : :::·:::I:::::::;: :F_::~: :r:::::::¡:::::::_::::1:::::::::::: 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 
0*-----~---~----~---~---~---~--~----~ 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 
OEfORMACION (") 
RESULTADOS : COHESIÓN (C): 0.150 
1_8 -r------E-SFU_ERZ........,....O_N_O_RMAL_..:..(K;;...g/cm2}..........:.._vs_ES_RJ_E_RZ_O_D_E_CO_R_TE_;.(K....;;.fi_Cm2)__;__---. 
1.6 
1.4 ..... . ..... ... .. - ............... . .. ........ .. . : .... . ... .. .... ..... ..... .. .. . ........ .. .... .... . ¡ .. ................ .. .................. c .. .. 
' . . . 
. ' ~.2 ~. - ··- ·· - - --- ··-··••4 · -- -- -- - - · ---· - -~--- - ··· - -- ··-- - - ---- ---·--- --- -- - ~ - - - - · ··· - -- ·-- · --·----··- ---- - - - ---~ ... 
! 
~ ¡1 
l!:: 
~.8 
~ 
y= 0.4~92x + 0.1561 
---···· --- · _,_-. -· ·····--· ..... - .... _ ·--- ·- -.. ----····---- ... ····-.. ....... . .... ............ ___ -- --------. - · - · -·· - ~ --- ..... -----. 
' . 
' ' 
' 1 
.. ..... ....................... ...... ... .... ; ... ................. · ..... ....... -· -· .. ¡·--·-······-.--·---- ........ .. · ....... .. 
. : 
: ... - ------ ---··-- ~ ·:::: ::_:-:_ :-~--:_--::I --- _:: -- ~::·: :-:: _--. 
; 
0.2 ~ - - -- .. ... ....... .. . .......... ......... ... .... ¡ .......... ..... . .............. . ............. .. . .. 1 ..... .... ............................. 4 • • • 
0.0 1.0 2.0 3.0 
ESFUERZO NORMAL (K¡fcrn") 
ANGULO DE FRICCION lmERNA (o) : 26.07 o 
Lu~HÜÁÑ 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N° 123892 
DATOS DEL PROYECTO 
'-
DATOS DEL PERSONAL 
TITULO DE EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA rESISTA OSCAR VASQUEZ VASOUEZ 
liSIS; URBANA DEL CENlRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - JAEN ASESOR WILLAM OUIROZ GONZALES 
CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE SUELO 
CALICATA 18 
CIMENT ACION TIPO: 
2.5 
2 
Falla Local por corte : 
qad = (2/3c N'c + y Df N'q + 1 1 2 y B N'y) ! 
Tipo de Suelo = 
Angulo de fricción interna 
Cohesión 
Peso Saturado 
Profundidad de cimentación (m.) 
Ancho de cimiento 
Factores de capacidad de carga: 
Factor de seguridad 
lq ad = 
(kg/cm2) 
(gr/cm3) 
(m.) 
A. Fricción 
26 
26.07 
27 
26 
26.07 
27 
26 
26.07 
27 
F.S 
1.48 
SC-SM 
cp= 26.07 
e= 0.15 
1.61 
2.50 
2.00 
15.58 
6.08 
y sat = 
Df= 
B= 
N'c= 
N'q= 
N'y= 
F.S.= 
2.61 INGRESAR 
3.00 
INTERPOLACION 
N' 
15.53 
15.58 
16.3 
6.05 
6.08 
6.54 
2.59 
2.61 
2.88 
INGRESAR 
DATO Nc 
INGRESAR 
INGRESAR 
DATO Nq 
INGRESAR 
INGRESAR 
DATO Ny 
INGRESAR 
LUJS-HÜÁÑ 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N° 123892 -
~ GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES ElRL OFICINA DE GESTIOHl CONTROL DE CALlDAD '"""""- LABORATORIO ,.;""""' FORMATOS DE COHTliOL DE CAUDAD SECTOR: CIJI&JLTCA:S E.UU. CODIGO: . . 
DATOS DEL PRtJYl;CTO DATOS DEl PERSONAL 
TITULO Df lf'ALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE f\INOACIDN EN LA ZONA URBANA DEl CENTRO POBLADO SAN r.tGUEL DE LAS NARANJAS TISI$TA Badl. OSCAR VASO!liVASQUEZ 
TISIS; AEN ASESOR lng. Wll!AM QUIRO!GINZALES 
DATOS 08. MU{STREQ ClASIFICACIOII DEl SURO CON FINES OI'CIIHITACION 
CALICATA: 1 C-19 ~ COOIGO MUESTRA: 1 ~~RDFUNmDAo: 1 0.10 m. A 2.50 m. CLASIACACION DEL SUELO 1 SC-SM MUESTRA: 1 M-1 FICIIA: 1 DClUBRE 2014 NORMAAS.lM. O 2487 
METODO DE ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO- A.S.T.M. O 422 
MUESTRA TOTAL HUMEDA 
TAMlZ P.RET P.RET PDRCENTAIE PORCENTAIE 
1 
TEM'ERATU!lA 
AMBIENTE 110"C 
N" ABERTURA(mm) PARCIAL ACUMULADO RET. ACUf.tJLADO QUE PASA DE SECADO 
3" 75.00 lUlO 0.00 0.00 100.00 
PESO TOTAL wtt;;STRA HUWIEM (;r') 586.1 
211" 63.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
:i 
0.00 ¡ 2" 50.80 0.00 0.00 100.00 PESO TOTAL MUESTRA HUMEDA < lf' -4 {gr) 444.5 
1 n~· 37.50 0.110 0.00 0.00 100.00 1" 25.40 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO TOTAl. MUESTRA tftM{[)A > ffO -4 (gr) 141.7 
3/4" 19.00 0.110 0.00 0.00 100.00 
1/? 12.50 67.22 67.22 13.44 86.56 NUESTRA TOTAL SECA 
3/r 9.50 34.45 101.67 20.33 79.67 
PESO TOTAL MUESTRA SKA < lf' 4 (gf) Wf 362.6 
114" 6.35 13.13 114.80 22.96 77.04 
11'4 4.75 22.56 137.36 27.47 72.53 
PESOTOTAl.MUESlRASEGA> ff'4(g!) W6 137.36 
11'10 2.00 13.30 150.86 30.13 69.87 
N"20 0.65 16.11 167.47 33.49 86.51 
Pf50 TllTAl MUESTfiA SECA I!P) 500.0 
11'40 0.43 50.09 217.57 43.51 56.49 ~ N"60 025 67.02 284.60 56.92 43.06 AIWJSIS FIIACCION GRUESA ll 
1 N"140 0.11 14.72 369.33 73.67 26.13 TOTAL 1 WGg 137.36 1'200 0.06 21.17 396.20 79.64 20.36 AMLISIS FRACCIDM ANA 
CAZOLETA ·.- 101.80 500.00 100.00 0.00 OORRECCIONCI.IARTEO: 1 WF/S 1.00 
TOTAL 500.00 PESO PORCION SECA : 1 S= 36U 
(CURVA GRAHULOMETliiCA A.S.'lM. D 422) 
N'200 N"40 N'10 N"4 318' 
100 / 90 
/ 80 
f.-o 
/~. 
70 
-c..---V g 
<60 
~ / 
/ w 550 
~ / t-;40 
~ / 30 V 
20 
1 10 
1 
o 
0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 
DIAMETRO (rrrn) 
llfiO= 0.54 1130= 0.14 DIO= 
OBSEAVAQOHES: 
LA MUESTRA EN ESTUDIO HA SIDO CLASIRCAOA SEGÚN LA NORMA ( A.S.T.M. O 2467 • STANDARD CLASSIACATIDN OF SOILS FOR ENGINEERING PURPOSES ), Y SE DESCRIBE COMl 
UNA ARENA LIMO ARCILLOSA INORGANICA. DE MEDIANA PLAS11CIDAD, MEZCLADA CON APRECIABLE PROPDRCION DE GRAVA T.M. 314' (27.47 %). 
ll..ASIACACION GENERAl 
regular 
TERRENO DE AJHOACIOH 
~·-···~ 
~.#'../-
LU ···- ÁWáúíRO .HiH'u1Ñ 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N° 123892 
GEOCON VIAL • INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.l. OFICINA DE GESTI. Y CONTROL llE CALDAD ~)~·~ LABORATORIO NOENBOS FORMATOS DE CONTROl DE CALIDAD SECTOR; CONSl.JlTCRS 
- f.LR.L COOIGO: . 
DATOS DEL PROYECTO PATOS DEL PfRSOMAl 
lllULO DE 
1 
EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUB..OS DE FUNOACION EN lA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEl DE LAS TESISTA Bach. OSCAR VASCIHVASQUEZ 
TESIS; NARANJAS - JAEN ASESOR lng. 'MUAM OUIRCl6DNZALES 
DATOS DB. MUESlREO CLASIFICACION DR. SUB.O CON Flff:JIICIMEJfTACION 
CAUCATA: l e -19 l CODIGO MUESTM: 1 I¡PROFUNDIDAO: 1 O. 1 O m. A 2.50m. CLASIFIGACIOt-.¡ DEl SUElO .· ,1 SC-SM MUESTM: 1 M-1 FECHA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. O 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO .. A.S.T.M. D 2!16 
CALICATA: 
MUESTRA: 
ENSAYE: 1 
W (tara + M.Húmeda) 190.14 
W {tara + M Seca) 160.34 
Wagua . 29.80 
Wtara 29.52 
W Muestra Seca 130.82 
W(%) 22.78% 
w (%) Promedio : 
1 OBSERVACIONES: 1 
C-19 
M-1 
2 
174.13 
147.23 
26.90 
23.57 
123.66 
21.75% 
22.56% 
3 
182.45 
.. 
152.4& 
29.99 
22.90 
129.56 
23.15% 
04~iHUÁÑ INGENIERO CIVil REG. CIP. N° 123892 
t~~ GEOCON VIAL -INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. OFICINA DE GES110N Y CONTROL DE CALIDAD FORMA TOS DE CONTROL DE CA U DAD SECTOR: 1 LABORATORIO CODIGO: 
' 
DATOS DEl PROYECTO PATOS DEL PERSONAL 
TITULO DE 1 EVAWACION GEOTECNICA DE LOS SUROS DE RJNOACION EN lA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLAOO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS TESISTA IBach. OSCAA VASCI.EZVASOW 
TESIS; -JAEN ASESOR tng_ Wl.l.AM QUIROZGONlAI..ES 
DATOS DEL MUESTREU ClASiflCACJON DEL SUELO CO" FINES :DE COIIEITACJON 
CALICATA: 1 C·19 1 CODIGO MUESTRA: l JPROFUHDJDAD: 1 0.10 m. A 2.50 m CL.ASJACACJON DEL SUELO ¡· SC·SM 
MUESTRA: 1 M-1 FECHA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA AS.T.M. O 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOLUMETRICO DE UN SUELO) 
A.S.T.M. D 2937 
CALICATA: C-19 
; 
MUESTRA: M-1 
ENSAYE: 1 2 3 
W Cilindro+ M.Natural (gr) 414.00 413.50 414.00 
W Cilindro (gr) 253.00 253.00 253.00 ; 
W M. Natural (gr) 161.00 160.50 161.00 
Volumen (cm1 102.98 102.98 102.98 
. 1 
Densidad Natural (gr/cm3) 1.56 1.56 1.56 
Densidad Natural Promedio (gr/cm3) 1.56 
1 OBSERVACIONES: 1 
~~l.~.u1i  INGENIERO CJVfL 
REG. CIP. N° 123892 
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. 
FORMATOS DE CONTROL DE CAliDAD 
DATOS DR. PROYECM · 
OFICINA DE GESTION Y 
CONTROL DE CALIDAD 
SECTOR : 1 LABORATORIO 
CODJGO: l 
DA TOS DEL PERSONAl 
TITULO DE 
TESIS; 
IEVAWACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS OE FUNOACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLAOO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS TESISTA IBaclt OSCAR VASOUEZVASCUEZ 
1· JAEN ASESOR !no. Wlll.AM OUIROZ GONZALfS 
DATOS Da MUEStREO Cl.ASrRCACIOII Da. SUUO COtl FlftES Df CIMEHTACIOJI 
CALICATA: 
MUESlM: 
1 C-19 1 :f lf'ROAniDIDAD·I 0.10m. A2.50m. Ct.ASIACACIONOElSUELO 1 
l CODIGO MUESTRA: • 1 SC • SM 1 M - 1 FECHA : 1 OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. O 2487 
~ODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS· A.S.T.M. D 4 
LIMITE LIQUIDO 
TARAN° 1 2 3 
wt+ M.HIÍITleda (gr) 49.30 53.50 55.70 
Wt+ M. Seca (gr) 45.00 41.10 50.60 
Wagua (gr) 4.30 4.80 5.10 
Wtara(gr) 36.50 39.00 40.10 
WM.Seca (gr) 8.50 9.70 10.50 
W(%) 50.59% 49.48% 48.5n 
N.GOLPES 15 24 35 
LIMITE P1ASTICO 
TARA NO 4 5 Promedio 
Wl+ M.Húmeda (gr) 33.10 33..10 
Wt+ M. Seca (gr) 30.68 30.82 
Wagua (gr) 2.42 2.28 
Wtara(gr) 24.90 25.50 
WM.Seca (gr) 5.78 5.32 
W(%) 41.87 42.86 42.36 
LIMJTE LIQUIDO 
51%+---------------~----~---4------~----~--4---+--4--+-~ 
~ ~ ¡ 
49%. ·-·------·--·····-·-··-----· ~~ 
~~% l 
o 
~ ~%T----------------+----~--~------4-----1----+---~~--~-~ ~ 
~ ~~r---------~-----+--~~---4------4-----~--+---+--4--+-~ 
w g 45%i----------------+----~---+------4-----~--+---+--+--+-~ 
~ ~%T----------------+----~---4·------4-----~--+---~-+--+-~ 
~ 43%+----------------4----~---4----~4-----~--+---+--+--+-~ 
(.;1 
4~+----------------+----~---4------~-----~--+---+--+--+-~ 
41%T---------------~----~----4------4-----~~+---+--+--+-~ 
~[ 4~~1~0----------------~--~~A-~--~----~-----L--~--~--~~.~100 
NUMERO DE GOLPES 
TEMPERATURA DE SECADO 
PREPARACION DE MUESlRA 
60"C 1100C 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
60"C 1100C 
AGUA USADA 
DESTILADA 
POTABLE 
OTRA 
LIMITE 
49 
UQUIOO(%) 
UMJTE 
42 
PLASTICO l"l 
IN DICE 
7 
DE Pt.ASnCtDAD (%1 
UNIPUHTO 
N" GOLPES FACTOR 
N K 
20 0.974 
21 0.979 
22 0.985 
23 0.990 
24. 0.995 
25 1.000 
26 1.005 
27 1.009 
28 1.014 
29 1.018 
30 1.022 
EL CALCULO Y REPORTE DEL UM!Tt UOUIOO, UMITE PI.ASTICO E IN DICE DE PLASTICIDAD, SERA CON APROXIMACION AL ENTERO MAS CERCANO, OMmENDO EL 
SIMBOLO DE PORCENTAJE. DE ACUERDO A LA NORMA A.S.T_M. D -4318. 
~l~ÜÁ~· 
~ INGENIERO CIVIL · 
REG. CIP. N° 123892 .. -
® OFICINA DE GESliON Y GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L CONlliOL DE CAUDAD &fOC(Jf'ilof.l. SECTOR: !LABORATORIO ............ FORMATOS DE CONTROL DE CAUDAD CílHSULTiRS / 1 LLR.L CODIGO: 1 
DATOS DEL PROYECTO DATOS DEL PfRS(»W. 
fiTULOill' 
.IEVAlUAGIOH GHllECNICA ()(LOS SUElOS DE RJfi}ACti)N EN LA 2DNAI.Il:BANA DB.. GENlRO POBI...IIOO SAN UG..EL OE lAS NARAHJN) ·.1/lfN Ta!STA ~~- OSCAR VltDEVJSrUJ. TESIS; ASfSOR lng. WU.Aiol Qli!OZGO!Wt.ES 
ESTRI.ICMIA: 
CAliCATA: 
MtlfSTRA: 
PI10FUNDIDAD(m): 
IUSIACADON (8.111:$) 
QlH01QON; 
,, 
,, 
,, 
Ol 
02 
.. 
RESULlAOOS: 
,. 
C·19 
M-1 
0.10·2.50 
SC·SM 
UUESlRA IJW.lERAOA 
ao •.o 
~{t.) 
,. .. 
COHESION (C) : 
ANGULO lll' FRICCION INTERNA (t): 
1.0 
Re=ffiENOAS DE lA MUESTRA 
>.e r-------E:.:SRJER;_:::,cZO:::....NO:.:RWJ.=:..~=cm')"-'-'"':..:Ec..SFUER:..:=c:lO:;_O.:_Ec_C_OR_lE_:_(K.::W_em'J_:_ ___ -, 
..• 
r-l.2 ¡; 
" -~ ' 
!'! 
~ ns 
8.0 
D.28 
24.53 • 
.. 
" 
02 
o 
y - 0.7924x + 0.2Thfi 
0.0 >0 3D 
DATOS DEL PROYECTO DATOS DEL PERSONAL · 
TinJLO DE EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA TESISTA OSCAR VASQtEZ VASOUEZ 
TESIS; URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - JAEN ASESOR WILLAM QUIROZ GONZALES 
CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE SUELO 
CALICATA 19 
CIMENTACION TIPO: 
2.5 
2 
Falla Local por corte : 
qad = (2/3c N'c + y Df N'q + 1 1 2 y B N'y) 1 
F.S 
Tipo de Suelo = 
Angulo de fricción interna 
Cohesión 
Peso Saturado 
Profundidad de cimentación (m.) 
Ancho de cimiento 
Factores de capacidad de carga: 
Factor de seguridad 
(q ad= 
(kg/cm2) 
(gr/cm3) 
(m.) 
A.Fricción 
24 
24.53 
25 
24 
24.53 
25 
24 
24.53 
25 
1.75 
<t>= 
e= 
y sat = 
Df= 
8= 
N'c= 
N'q= 
N'y = 
F.S.= 
SC-SM 
24.53 
0.28 
1.63 
2.50 
2.00 
14.49 
5.41 
2.12 
3.00 
INTERPOLACION 
N' 
14.14 INGRESAR 
14.49 DATO 
14.8 INGRESAR 
5.2 INGRESAR 
5.41 DATO 
5.6 INGRESAR 
1.97 INGRESAR 
2.12 DATO 
2.25 INGRESAR 
INGRESAR 
Nc 
Nq 
N y 
~ioicHniÜÁÑ 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N° 123892 
UlULO DE 
IDliS; 
CAUCATA: 
MUESTRA: 
100 
90 
60 
70 
g 
~60 
~ 
~50 g 
~ 40 
., 
30 
20 
10 
o 
0.01 
OBSERYr.aoNES: 
QAC>IACAOONGE~ 
TERRENOCEfl.NJAQON 
GEOCON VIAL -INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L 
FORMA TOS DE CONTROL DE CAUDAD 
DAllJS DELPIIIJYECTO 
IEVALUAC10N GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLAOO SAN MlGUEl DE LAS NAIW!JAS. JAEN 
DATOS DEL MUESTREO 
OACI NA DE GESTIIII Y 
CONTROL DE CALIDAD 
SECTOR: _l LABORATORIO 
CODIGO: 1 
TtSISTA 
ASESOII 
DA TllS OO. PERSOIIIL 
¡Badl. QSCAR\IliSWEZVASQUEZ 
lno. WUAM 01Bll GONZALES 
1 G-20 1 l 
1
1-----:-:Mc---T:-----1
1 
COOISO MUESTRA: 
IPROfUNDIDAII: 1 0.00 · 2.50 m. ~ECifA: _11----:0CTU=B::::R~E 2::::0::c14:----l 
ClASIIlCACION DEl SUELD 
NORMAA.S.T.M. D 2487 1 se 
METODO DE ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO- A.S.T.M. D 422 
MUESTRA TOTAL Ku.M 
TAM~ P.RET P.RET PORCENTM' PORCENTAJE 
TEMPERA.TlJ!A 
1 
AM11191TE 110"C 
N' ABERTURA(mm) PARC1AI. ACUMULAOO RET. ACUMIAAOO OUE PASA DESECADO 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
PfSOIDTAI.AlESTJIA~IaJ') S47.2 
2W 63.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
2" 50.80 0.00 0.00 0.00 100.00 
PESOTDTN..~It.MEM < lf'4 (111') 393.8 
1\ó" 37.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
1" 25.40 11.18 11.18 2.24 97.76 
PESOT1Jl-.LM.6TIIA fl.NEDA, > ff4 lgr} 153.4 
J/4" 19.00 10.04 27.82 5.56 94.44 
vz· 12.50 29.10 56.92 11.38 88.62 MUESTRA11lTALSBI 
;¡¡a· 9.50 23.-lli 80.38 16.08 8392 
PESOTOTM.Irotfi1liASE\A<Pr4tgrl 346.6 
1/4" 6.35 .0.19 120.57 24.11 75.89 
11"'4 4.75 32.112 153.39 30.68 69.32 
PESOTOTAI,~SEr.A,.Pt"4!11) 153.4 
N'10 2.00 105.88 259.25 51.85 48.15 
N'20 0.85 34.03 293.28 56.66 41.34 
PESOTOTAI...MSTWISECA {gr) 500.0 
N'40 0.43 41.74 335.03 67.01 32.99 
N'60 0.25 15.92 350.95 70.19 29.81 AII.WSIS FflACC10M-
N'140 0.11 30.113 381.93 76.39 23.61 TOTAL J WG= 153 
11'200 0.08 7.65 369.58 n.92 22.08 AMAUSIS FRACOOIIIIM 
CAZOlETA 
·.• 110.42 500.0 ctlfRCCION O..WlTEO: 1 S/NG 1.00 
TOTAL 500.0 PESOPORCICWSECA: 1 S= 346.6 
(CURVA GRANULDMETRICAA.S.T.M. O •22) 
N'200 N°40 N' 10 N"4 3/8" 
_¿ V 
/ 
l,.)/ 
/ 
V 
/ 1 
-------------
V 1 ¡....---
----
-------
1 
0.10 1.00 10.00 100.00 
OIAMETRO (mm) 
3.20 D30z 0.26 010= 
LA MUESTRA EN ESTUDIO HA SIOO CLASIFICADA SEGUN LA NORMA ( A.S.T.M. 02487 • STANDARD Cl.ASSII1CATION Of SOILS FOR ENGINEERJNG PURPOSES ). Y SE DESCRIBE COMO 
UNA ARENA ARCIU.OSA. OE MEDIANA PLASTICIDAO. MEZCLADA CON APRECIABlf PROPORCIÓN DE GRAVA T.M. 11/2" (30.68 \). 
REGULAR 
~~HUAN. 
~ INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N"123892 
GEOCON VIAL-INGENIEROS CONSULTORES E.l.R.L 
OFICINA DE GESliOIY 
CONTROL DE CALIDAD ®·-·~ 1 lABOMTORIO RBtiiJS FORMATOS DE CONTROL DE CAUDAD SECTOR: ID6..lT!RS 
1 
t.lRL CODIGO: . 
DATOS DEt PROYECTO DA TOS DEL PERSONAl 
TITULO DE 1 EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE R.JNDACION EN LA ZONA URBANA DEL CEtfTRO POBLADO SAN t.&GUEL DE lAS NARANJAS. TESISTA ~~acta . OSCAA VAS<JElVASQUEZ 
TESIS; JAEN ASESOR lng. Wlll.AM OUlR!iiiDlZALES 
MTOS DEl. MUESTllfO CI.ASIACACIOJI DEL SUEI.D COII FiliES DEc:.JITACIOII 
CAUCATA: 1 C-20 1 l IPROFUNDIDAD: 1 0.00 - 2.50 m. Cl.ASIRCACION DEL SUElO 1 CODtGO MUESlRA: se MUESTRA: 1 M-1 1 FECHA: l OClUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. O 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR El CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO- A.S.T.M. D 2216 · 
CALICATA: C-20 
MUESTRA: M-1 
• 1 
ENSAYE: 1 2 3 
1 
W (tara + M.Húmeda) gr 215.47 216.54 217.89 
W (tara + M Seca) gr 193.00 194.56 195~ 
Wagua (gr) 22.47 21.98 22.64 
Wtara(gr) 40.49 24.21 23.59 
W Muestra Seca (gr) 152.51 170.35 171 .66 
W(%) 14.73% 12.90% 13.19% 
W (%) Promedio : 13.61% 
1 OBSERVACIONES: 1 
L •• :A ·· •••r• ,~ L~~QUIROZ CHIHUAK ~ tN ENIERO CWIL ~ REG. CIP. N° 123892 
GEOCON VIAl • INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.l. OFICINA DE GESTIOK Y. ®OmDM CONTROL DE CM.WfdJ Ka.ms FORMATOSDECONTROLDECAUDAD SECTOR: 1 LABORATORIO : . COHSll.llR!S 
1 
ltRl CODIGO: 
.'" 8 · 
DATOS DB. PROYECTO OA TOS O B. PERSONAl 
TITUlO DE t EVAWACION GEOTICNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL OE LAS NARANJAS- TESISTA ~~h . . OSCAR VPSUl Vf>SCI:B. 
TESIS; JAEN ASESOR lng. WlllAM OUIRIJZ~ 
DATOS Da MUESlHEO CWIFlCACIOte oa. suao CON FHIES. CIMEIIDICIOH 
CAUCATA: 1 e -20 l CODIGO Mtm!lRA: 1 I~UNDIDAD: 1 0.00- 2.50m. CLASIRCACION DEL SUELO ·t se MUESTRA: 1 M-1 FECHA: 1 OCTUBRE 2CM4 NORMA A.S.T.M. O 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOLUMETRICO DE UN SUELO} 
A.S.T.M. D 2937 
CALICATA: e -zo 
: 
,.· 
MUESTRA: · M-1 
·1 
ENSAYE: 1 2 3 
W Cilindro + M.Natural (gr) 42D.OO 416.53 417.89 
WCilindro (gr) 249.00 249.00 249.00 
: 1 
W M. Natural (gr) 171 .00 167.53 168.89 
Volumen (cm3) 102.98 102.98 102.98 
Densidad Natural (gr/cmi 1.66 1.63 1.64 ; 
Densidad Natural Promedio (gr/cm3) 1.64 
1 OBSERVACIONES: 1 
® GEOCON VIAL ·INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L 
OFICINA DE GEST10H Y 
CONmOL DE CALlDAD 
"EOCONVIAl. SECTOR: 1 LABORATORIO IHG6Eln5 RJRMATOS DE CONlROL DE CAUDAD CONSUlTUe 
1 E.lRL CODIGO: . 
DATOS DEl PROYECTO DATOS DEl PfP~!!~.&J. 
TITULO DE (EVALUACION GEOTECNICA DE Los suaos DE FUNDACION EN LA zoNA URBANA DEL cENrnO POBLADO SAN MGua DE lAS NARANJAS. JAEN rESISTA 1Bach. OSCAR VASotEZVASaUEZ 
TESIS; ASESOR tng. WIUAM OLNROZGONZAlES 
DATOS DEl. MUESTREO CUSIACACIOII Da SUELD COM RilES 11 CllffJmCRJN 
CAUCfllfl: 1 e -20 l toaGO MUESTRk J I~ROFUMDIOOl : 1 0.00-2.50m. CLASIFICACION DEL SUELO 1 ~e ESlRUClURA : 1 M-1 FECHA: 1 OCn.JBRE 201 4 NORMA AS.T.M. D 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS· A.S.T.M. O 4318 
UMITE UQUtDO 
TARA NO 1 2 3 
'NI+ M.Húrreda (gr) 57.4D 54.61 53.30 
'NI+ M. Seca (gr) 53.02 51.07 49.90 
Wagua(gr) 4.38 3.54 3.40 
Wtara(gr) 40.31 40.32 39.13 
WM.Seca (gr} 12.71 10.75 10.77 
W(%) 34.46% 32.93% 31.57% 
N.GOLPES 16 Z3 30 
UMITE PLASTICO 
TARA NO 4 5 Prorredio 
'NI+ M.Húmeda (gr) 35.45 34.26 
Wl + M. Seca (gr) 33.45 32.90 
Wagua (gr) 2.00 1.36 
Wtara (gr} 26.44 26.75 
WM.Seca (gr) 7.01 6.15 
W(%) 28.53% 22.11% 25.32% 
LIMnt liQUIDO 
3~.-----------------.---~-----r------~----~--~--~---r--~~ 
n% +-----------------;---~-----+------~----~---+---+--~--~-1 
~%~----------------4---~-----+------~----~---+---+--~--~~ 
3S%T-----------------;---~-----+------~----4----+---+--~--~~ 
g ~%~-----------~~~-4----~----+-----~f----~----+---+---~~~ 
5! 33% ............. r----~ ------------------ ·------------ - -- --~K_ 
:r 32% "-., 
~ 31%+-~--------------4---~-----+------~----~---+---4--~--~~ 
8 
z 3~+-----------------;----4-----+------~----~---+---4--~--~~ ~ 
o ~ +-----------------+---~-----+------~----4----+---+--~--~~ 
Q 
~%T-----------------+---~-----+------~----4----+---+--~--~~ 
V%+-----------------4---~-----+------~----~---+---4--~--~-~ 
~% L-----------------~--~----~-------~----~--~--~--~---L-~ 
25 10 NUMERO DE GOLPES 100 
TEMPERATURA DE SECADO 
PREPARACION DE MUESTRA 
60"C 1100 e 
CONliNIDO DE HUMEDo\D 
60"C 1100 e 
AGUA USADA 
DESlllADA 
POTABLE 
OTRA 
LIMITE 
33 
UQUJDO (CJ.) 
U MI TE 
25 
PLASnCO (-.,) 
IN DICE 
a 
DE PLASTICIDAD (%) 
UNIPUNTO 
tr'GOLPES FACTOR 
N K 
20 0.974 
21 0.979 
22 0.985 
23 0.990 
24 0.995 
25 1.000 
26 1.005 
27 1.009 
28 1.014 
29 1.018 
30 1.022 
El CAJ..CULO Y REPORTE DEL UM!lt UOUlDO, UMJTE PLASTlCO E IND!Ct: DE PI..ASllCIDAD. SERA CON APROXIMACION AL ENTERO tMS CERCANO. OMmENOO El 
SIMBOLO DE PORCENTAJE, OE ACUERDO A LA NORMA A.A.S.H.T.O. T 89. . 
·~ 
GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.l. 
FORMATOS DE CONTROL DE CAUDAD SECTOR: lABORAT(IUO 
CODIGO: 
DATOS Da PftfiYECTO 
nlULODE 
lESIS; 
EVAI..UACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE RINOACION EN LA ZONA URBAHA DEL CENTRO POBlAOO SAN MtGUa DE LAS NARANJAS - JAEN 
TESISTA 
ASESOR 
ESl1WCTURA : 
CAliCATA : 
MUESTRA : 
PROFUNDIDAD(m): 
ct.ASIFICAOOM (S.U.C.S) 
CONDICION : 
ESPECIMEN: 
ALTURA INICIAL : 
LADO DE CAJA : 
AREAINlCtAl: 
DENSIDAD HUMEDA : 
lii.JMEOADINICIAI.. : 
ESFUERZO NORMAl : 
ESR.JERZO DE CORTE : 
DEFORMACION 
lATERAl 
(%) 
0.000 
0.030 
0.060 
0.120 
0.180 
0.300 
0.450 
0.600 
0.750 
0.900 
1.050 
1.200 
1.500 
1.800 
2.100 
2.400 
2.700 
3.000 
3.600 
4.200 
4.800 
5.4()0 
6.000 
C-20 
M- 1 
0.00 - 2.50 
se 
ENSAYO DE CORTe DIRECTO BAJO CONDICIONES CONSOUDADAS DRENADAS 
A.S.T .M. D 3080 • 2004 
fiEHHEJClAS Df LA MUESTRA 
MUESTRA INAL TERAOA 
VB.OCIDAD DE CDRTE : 
1 ESPECIMEN: 2 ESPECIMEN: 
20 mm ALTURA INICIAL : 20 mm ALTURA INICIAL : 
60 mm LADO DE CAJA : 60 mm LADO DE CAJA : 
36 anz ARtA INICIAL: 36 ar1 AREAINICIAL: 
2.04 wlcm' DENSIDAD HUMEDA : 2.Ó4 gr/cm3 DENSIDAD HUMEOA : 
9.10 % HUMEDAD INICIAL : 9.10 
" 
HUMEDAD INICIAL : 
0.56 Kwan2 ESFUERZO NORMAL : 1.11 Kg/cm2 ESRJERZO NORMAL : 
0.30 l(w'an2 ESFUERZO DE CORTE : 0.58 Kwrrrf ESFUERZO DE COR'Tt: 
ESAJERZO ESFUERZO DEFORMACIOH ESRJmZO ESRJERZO DEFORMACfON 
DE CORTE NORMAUZADO LAWW. DE CORTE NORMAUZADO LATERAL 
KIJ/an2 (f./11) (%) K¡Van2 (UI!) (,;) 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.010 0.018 0.030 0.010 0.009 0.030 
0.020 0.036 0.060 0.020 0.018 0.060 
0.040 0.071 0.120 0.060 0.054 0.120 
0.070 0.125 0.180 0.100 0.090 0.180 
0.100 0.179 0.300 0.120 0.108 o.:m 
0.120 0.214 0.450 0.140 0.126 0.450 
0.140 0.250 0.600 0.160 0.144 0.600 
0.150 0.268 0.750 0.200 0.180 0.750 
0.170 0.304 0.900 0230 0.207 0.900 
0.190 0.339 1.050 0250 0.225 1.050 
0.220 0.393 1.200 0.290 0.261 1.200 
0.240 0.429 1.500 0.310 0.279 1.500 
0.270 0.482 1.800 0.330 0.297 1.800 
0.200 0.518 2.100 0.370 0.333 2.100 
0.300 0.536 2.400 0.390 0.351 2.400 
0.270 0.482 2.700 0.420 0.378 2.700 
0.220 0.393 3.000 0.440 0.396 3.000 
0.200 0.357 3.600 0.460 0.414 3.600 
0.100 0.339 4.200 0.480 0.432 4.200 
0.160 0.321 4.800 0.520 0.468 4.800 
0.160 0.286 5.400 0.580 0.523 5.400 
0.150 0.268 6.000 0.560 0.505 6.000 
DATOS DEl. PERSOA 
Bach. OSCAR V1SIUEZ VASQUfl 
flo. WJI..1AM QIBlZ GONZAI.fS 
3 
20 mm 
60 mm 
36 anz 
2.04 ~tan, 
9.10 \ 
2.Zl KG'cm2 
1.12 Kg/crn2 
ESFUERZO ESAJERZO 
1 
DECORlt NORMAUZAOO ' 
~~añ~ (f./O} 
0.000 0.000 
0.030 0.014 
0.060 0.027 
0.100 0.045 
0.130 0.059 
0.160 0.072 
0200 0.090 
0220 0.099 
0.250 0.113 
0.290 0.131 
0.340 0.153 
0.380 0.171 
0.420 0.189 
0.460 0.207 
0.550 0.248 
0.580 0.261 
0.650 0.293 
0.760 0.342. 
0.850 0.383 
0.940 0.423 
1:040 0.468 
1.120 0.505 
I.'O&l 0.486 
1 
i 
l 
~ 
; 
GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L QP-- FORMATOS Df CONTROL DE CAUDAD 
""""'-URL 
' 
D~TDS DEl PROYECTO 
TilULODE 
lEVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS OE RJNOACION EN LA ZONA URBANA OEL CENTRO POBLADO SAN MIGUE!. OE LAS NARANJAS· JAEN TESIS; 
ESTRUCTURA: 
CAUCATA: 
MUESTRo\: 
PftOfUNDIOAil (m): 
CIASIRCACIDN (S.U.C.S) 
CONOICWH: 
0.9 
1 OB 
¡!! 
"' 1i 
:!! •• 
i •• 
,,, 
0,3 
0,2 
., 
RESULTADOS: 
C-20 
M·l 
0.00·2.50 
se 
MUESTRA INALTERADA 
COHESIÚN (C) : 
ANGULO DE ffiiCCION INTERNA (e) : 
REFERENCIAS DE LA MUESTRA 
1,1 
"' 
r ~ 0.7 
!í 
~ 0.6 
!,. 
"' 
" 
03 
ll2 
., 
o 
6.0 
0,03 
2624. 
DO 
OFICINA DE GESIJIN Y 
CONTROL DE CIUIAD 
SECTOR: ILABORA1'1110 
CODIGO: 1 
TESISTA 
ASESOR 
DATml OO.PEIISillll 
1Sath. OSCAR vmJEZ VASOUEZ 
no WJUAMatRIZ GONZALEs 
L~-fcHiHÚÁÑ 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N" 123892 
DATOS DEL PROYECTO DATOS DEL PERSONAL 
nruLO DE EVALUACION GEOlECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA TESISTA OSCAR VASCJJfl.VASQUEZ 
TESIS; URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MlGUEL DE LAS NARANJAS - JAEN ASESOR WILLAM OUIOOZ GONZALES 
·.! 
- · I.....___ ______ C_A_L_C_U_L_O_D_E_· _LA_C_A_PA_C_I_D_A_D_P_O_R_T_A_N_T_E_D_E_S_U_E_L_O _______ -J 
CALICATA20 
CIMENTACION TIPO: 
2.5 ·. 
2 
Falla Local por corte: 
qad = (2/3c N'c + y Df N'q + 1/2 r B N'y) 1 
F.S 
Tipo de Suelo = 
Angula de fricción interna 
Cohesión 
Peso Saturado 
Profundidad de cimentación (m.) 
Ancho de cimiento 
Factores de capacidad de carga: 
Jq ad = 
(kg/cm2) 
(gr/cm3) 
(m.) 
Factor de seguridad · 
A.Fricción 
26 
26.24 
27 
26 
26.24 
27 
26 
26.24 
27 
1.07 
4>== 
e= 
y sat == 
Df= 
B= 
N'c= 
N'q= 
N'y= 
F.S. = 
se 
26.24 
0.03 
1.61 
2.50 
2.00 
15.71 
6.17 
2.66 
3.00 
INTERPOLACION 
N' 
15.53 INGRESAR 
15.71 DATO 
16.3 · INGRESAR 
6.05 . INGRESAR 
6.17 DATO 
6.54 INGRESAR 
2.59 INGRESAR 
2.66 DATO 
2.88 INGRESAR 
INGRESAR 
N e 
Nq 
N y 
TnULODE 
TESIS; 
CALICATA: 
MUESTM.: 
100 
90 
80 
70 
~ 60 
~ 
~so 
~ 
ti 40 
~ 
30 
20 
lO 
o 
0.01 
! 
i 
! 
u ¡ 
~ 
! 
u 
~ 
O!SBIYACDIFS: 
CI..A.SIRCADONGEI'ERAl 
l!RREK!Of fl.HlAOON 
GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSULTORES E.t.R.L. 
FORMA TOS DE CONTROl DE CAliDAD 
DATOS DR PROYECTO 
OFICINA O~ GESTJON Y 
CONTROL DE CAUDAD 
SECTOR : J LABORATORIO 
CODIGO: 1 
DATOS Dn PfRSOfW. 
.IEVALUACION GEOTECNlCA DE LOS SUElOS DE AJNDACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBlADO SAN MIGUEL DI: LAS NARANJAS - JAEH 
TES !STA 
ASESOR 
,B;tch. OSCAR VASOtfl~EZ 
.llng. Wlll.MIOUIRlllfDWUS 
1 
1 
DATOS DEL MUESTREO 
C-21 1 CDDICO MUESTRA: 1 M-1 1 
IPROfUNDIDAD : f 0.00 m. A 2.50 m. 
Jff~: ~~----oc-ru_B_R_E_ro-14----~ 
CLASiflCACION OEl SUElO 
NORMA A.S.T.M. O 2487 1 se 
METODO DE ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO- A.S.T.M. D 422 
MUESTRA TOTM. HUMEDA 
TAMIZ P.RET P.RET PORCEI\'TAJE PORCENTI\JE 
TeMPERATURA 
1 
¡ AMBIENTE ·nooc 
N" ABERTlJRA(mm) PARCIAL ACUMULADO RET. ACUMutAOO OUE PASA DESECADO 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
l'lSO TOTAL t.l.ESlRA IUIIEDA (gl} 100..9 .. 
2W 63.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
2" 50.80 0.00 0.00 0.00 100.00 
PESO TOTAI.IotESTRA HIM'DA < !1' 4 (~1 ·ai3.4 
1W 37.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
,. 25.40 0.00 0.00 0.00 100.00 
Pf:SO TOTAI.Ml.t:SIRAIUlEDA > 'tf'4 (gr) 37.5 
314" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
'1/2" 12.50 8.99 8.99 1.60 98.20 MUESTRA TOTAL SECA 
318" 9.50 13.9Z 22.91 4.58 95.42 
1 . 
PESOTOTAI.~SECA<11'4(gl'¡ 
-453.9 
1l4" 6.35 8.90 31.81 6.36 93.64 
..... 4.75 4.33 36.14 7.23 92-77 
I'W>lUTAI..Nl.ESTliASECA >ti'~ (¡¡t) .Ji.1 
tfl10 2.00 14.29 50.43 10.09 89.91 
tfl20 0.85 14.94 65.37 13.07 86.93 
l'lSO lUTAI. IlUSTRA SI:CA (gr) .m o 
tfl4(] 0.43 53.91 119.28 23.86 76.14 
N"60 0.2.5 51.16 176.44 35.29 64.71 AIWISIS FRACCIDN GRUED ·· 
11'140 0.11 74.08 250.52 50.10 49.90 TOTAL 1 WGc 35 
N"200 0.08 13.31 263.90 52.78 47.22 ANALISIS FRACCION FJM 
CAZOLETA 
-.- 236.10 500.0 CORREOOONOJAAl!O; 1 SIWG U>tl 
TOTAL 500.0 PESOPO!lOONSECA : t S= ,oQ3.1 
(CURVA GRANULDMETRICAA.S.T.M. D 422) 
r.Pm Nl'.dll 
.NO NO MI' 
_..¡..- v- . l1 
___..r----f--' f-- • J 
v'- -- i i / 
/ 
¡ ~ 1 / 
/ l. 
/ ll 
... f- r· 
. ·-.. ~ 1 
·L 
1 l
. ~ 
·r1 · 
0.10 1.00 10.00 180.00 
DIAMEffiO (mm} 
060= 0.18 030= 010"" 
Ce= 
LA MUESTRA EN ESTUDIO HA SIOO ClASIFICADA SEGÚN LA NORMA ( A.S.T.M. O 2487- STANDARDCLASSIFICATION OF SOILS roR ENGINEERING PURPOSES ), Y SE O€SCRIBE COMO 
UNA ARENA UMOSA., DE ALTA PlASllCIDAD. MEZCLADA CON ESCASA PROPORCION DE GRAVA T.M. 3/4' (7.23 %). 
REGULAR 
LUI~HÜÁÑ 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP .N° 113QQ? 
~ GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.l.R.L OFICINA DE GESTION Y ! . CONTROL DE CALIDAD I;;E!XXlNVW. SECTOR: 1 LABORATORIO IHGBEOS FORMATOS DE COKTROl DE CAUDAD CONSULTCI'el 
1 .. ~:/ ... 
E.I.RL CODIGO: 
DA TUS DEl PRtlYECTO DA TUS DEl PERSONAL 
TilULODE 1 EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE RJNDACION EN LA ZONA URBANA Da CENTRO POBLADO SAN MIGUEl DE lAS NARANJAS - TESISTA ~~eh. OSCAR VASQ\fl V!SOUEZ 
TESIS; JAEN . ASESOR lng. WlllAM OUIROZ GONlALES 
DATOS DR MUESTREO CLASIFJCACIOif un SUElO CON FiliES DE CUimACION 
CALICATA: 1 C-21 1 
1 
I~FUNDIDAD: 1 0.00 m. A 2.50 m. CL.ASIACACION DEL SUELO 
1 se ! CODI&O MUESTRA: MUESTM: l M-1 1 FECHA: 1 OCTIJBRE 201 4 NORMA A.S.Ut O 2~7 
.....__ __ M_ET_OD_O_D_E_E_NS_A_Y_O_PA_R_A_D_ET_E_RM_I_NA_R_E_L_C_ON_T_E_NI_DO_DE_H_U_M_E_DA_D_D_E_U_N_S_UE_l_O_-A_.S_.T_._M_. D_2_2_16 ___ __.f' 
CALICATA: C-21 
MUESTRA: M-1 
ENSAYE: 1 2 3 
W (tara + M.Húmeda) gr 182.82 164.56 195.73 
W (tara + M Seca) gr 139.63 127.35 147.75 
Wagua(gr) 43.19 3721 47.98 
Wtara(gr) 39.23 41.02 35.99 
W Muestra Seca (gr) 100.40 86.33 111.76 
W(%) 43.02% 43.10% 42.93% 
W (%) Promedio : 43.02% 
·~~-oa_sE_~_A_c•o_N_Es_:l~------------------------------------------------------------------------------------------J·I .'. 
GEOCON VIAL-INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.l. OFICINA DE GESnON Y CONTROL DE CALIDAD 00-· 1 LABORATORIO .......... FORMATOS DE CONTROL DE CAUDAD SECTOR : CONSJJLTCA:S 
1 
E.lRL CODIGO: ·~ 
DATOS DR PROYECTO ATOS DR f'fllSOHAL 
ntuLODE 1 EVAI.UACION GEOTECNICA OE LOS SUELOS DE FUNOACION EN LA Z~URBANA OEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS- TESISTA ~~h. OSCAR VASOUEZ V~ 
TESIS; ASESOR ng. WILI.AM OUIROZ GOIU.LES 
DATOS DEL MUESTREO CLAS!AtACION Dll. SUELO Cl!N FlNES DE tiii!IITACION 
CALICATA : 1 C-21 1 CODIGO MUESTRA: 1 I~FURDmAO : 1 0.00 m. A 2.50 m. CLASIACACION DEL SUELO 1 se MUESTRA : 1 M-1 fRitA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. D 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOLUMETRICO DE UN SUELO) 
A.S.T.M. D 2937 
CALICATA: C-21 
MUESTRA : M-1 
ENSAYE : 1 2 3 
W Cilindro + M.NatU!al (gr) 417.00 418.00 418.00 
W Cilindro (gr) 249.110 249.00 249.00 
W M. NatUial (gr) 168.00 169.00 169.00 
Volumen (cm~ 102.911 102.911 102.911 
Densidad Natural (gr/cm3) 1.63 1.64 1.64 
Densidad Nalurai Promedio (gr/cm' ) 1.64 
1 OBSEIIVACIONES: 1 
® GEOCON VIAL -INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. OFICINA DE GESTION 'Y CONTROL DE CALIDAD GEOCCJI'VIAL SECTOR: 1 lABORfiW!IIO " ... """""' FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD . CONSULTIRS 1 E.lR.L CODIGO: ' 
DATOS DEL PROYECTO DATOS DEL PERSONAL 
TITULO DE ¡;vALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBlADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS • TESISTA ~~- OSCAR VASWEZ IMSill!EZ 
TESIS; JAEN ASESOR ng. WILLAM QUIROlOOIIllilS 
OAlllS DEL MUESTREO CLASIFICACION DEL SUELO CON FllltS DE CIIEITACION 
CALICATA: 1 e. 21 
: COOIGO MUESTIIA: 1 1 ~FUMDIOAO : 1 0.00 m. A 2.50 m. CLASIFICACION DEl SUELO 1 se MUESlliA: 1 M-1 FECHA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. O 2487 
METO DO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E IN DICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS -A. S. T.M.III4318 
LIMITE LIQUIDO 
TARA N' 1 2 3 
Wl+ M.Húmeda (gr 56.20 52.20 53.10 
Wl+ M. Seca (gr) 47.70 48.10 47.82 
Wagua (gr) 8.50 4.10 5.28 
Wtara(gr) 29.80 39.10 35.80 
W M.Seca (gr) 17.90 9.00 12.02 
W(lb) 47.49'1(, 45.56% 43.93% 
N.GOLPES 15 24 35 
LIMITE PLASTICO 
TARA N• 4 5 Promedio 
Wl+ M.Húmeda (gr 50.15 52.20 
Wl+ M. Seca (g~ 47.95 49.75 
Wagua (gr) 2.20 2.45 
Wtara(gr) 39.90 41.40 
W M.Seca (gr) 8.05 8.35 
W(lb) 27.33% 29.34% 28.34% 
LIMITE LIQUIDO 
~.------------------.-----.---,-------.-----.----.---.---.--.-. 
·~A~----------------~----~--~-------+-----+----+---~---~-r-4 
48%r-----------------~----~--~-------t-----t----+---+---~~~ 47% o.._ i 
46% ---- : g 45%- ------------------------------ ----~-
~ M%~----------------~----~-----~---~~.--+-----+----+---+---~-r-4 
~ 
"" 
·~t-----------------~----~--~-------t-----+----+---4---~~~ 
~ ~%t-----------------~-----L--~--~---t-----+----+---+---~~~ 
o 
o 
e ; 
41%t-----------------~----~--~-------t-----+----i---+---~~~ 
·~~----------------~----~--~-------+-----+----+---+---~-~-4 
J~t-----------------~----~---4-------+-----+----+---4---~~~ 
~"'r-----------------~----~---4-------t-----+----+---+---~~~ 
~%~----------------~-----L--~-------+-----+----+---+---~-r-4 
~~----------------~-----L--~-------+-----+----+---+---~-r-4 
~%L_ ________________ _L ____ ~--~------~----~----~--~--~--_L~ 
25 10 NUMERO DE GOLPES 100 
TEMPERATURA DE SECADO 
PREPARACION DE MUESTRA 
1 
60"t 110' e 
CONTENIOD DE HUMEDAD 
60"t 11D'C 1 
AGUA USADA : 
DESTILADA 
POTABLE 
OTRA 
1 
UMITE 
1 45 UQUIDO('IIo) 
LIMITE J 28 PLASTICO(%) 
INDICE l 17 DE PLASTICIDAD (%1 
UNIPUNTO 
1 
N° GOLPES FACTOR 
N K 
20 0.974 
21 0.979 
22 0.9BS 
23 0.990 
24 0.995 
25 1.000 
26 1.005 
27 1.009 
28 1.014 
29 1.018 
30 1.022 
EL CALCULO Y REPORTE DEL UMITE UOUIDO. UMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD, SERA CON APROXIMACION Al ENTERO MAS CERCANO, OMITIENDO EL 
SIMBOLO OE PORCENTAJE. DE ACUEROO A LA NORMA A.AS.H.T.O. T 89. 
~~iHÜJN-~ INGENIERO CIVIL 
REG. CIP N• 123892 
GEOCON VIAL· INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.L. OFICINA DE GESTION Y CONTROL DE CAUDAl ®= FORMATOS DE CONTROL DE CAUDAD SECTOR: llABORATORJO CONSUlTCR:6 E.lRL CODIGO: 
1 
DATOS Da PROYECTO 
TITULO DE 
IEVAWACION GEOTECNICA DE lOS SUELOS DE RJNOACION EN LA ZONA URBANA DEL CErfTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - JAEN 
TESISTA 
l[SIS; ASESOR 
ESTRUCTURA: 
CAUCATA: 
MUES iRA: 
PROFUNDIDAD (m): . 
CLASIFICACION (S.U.C.S) 
CONDICIDtl : 
ESPECIMEN: 
AlTURA INICIAL : 
LAOODEC~A: 
AREAINICIAL : 
DENSIDAD HUMEDA : 
HUMEDAD INICIAL : 
ESFUERZO NORMAL : 
ESFUERZO DE CORTE : 
OfR>RMACION 
LATERAL 
(%) 
0.000 
0.030 
0.060 
0.120 
0.180 
0.300 
0.450 
0.600 
0.750 
0.900 
1.050 
1.200 
1.500 
1.800 
2.100 
2.400 
2.700 
3.000 
3.600 
4.200 
4.800 
5.400 
6.000 
C-21 
M-1 
0.00 - 2.50 
se 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO BAJO CONDICIONES CONSOLIDADAS DRENADAS 
A.S.T.M. D 3080 • 2004 
RfFERE'NCtAS DE LA MUESTM 
MUESTRA INAlTERADA 
VELOCIDAD D'E CORTE : 
1 ESPECIMEN: 2 ESPECIMEN: 
20 mm ALTURA INICIAL : 20 mm ALTURA INICIAl : 
60 mm LADO DE CAJA : 60 mm LADO OE CAJA : 
36 anz AREAINICIAL: 36 anz AREAINtciAl : 
2.04 r¡r/ans DENSIDAD HUMEOA : 2.04 r¡r(cm3 DENSIDAD HUMEDA : 
9.10 % HUMEDAD INICIAL : 9.10 % HUMEDAD INICIAL: 
0.51 K1Van1 ESFUERZO NORMAL : 0.91 Kglcm2 ESFUERZO NORMAL : 
0.28 K!}'cm2 ESFUERZO Df CORlt : 0.58 Kwan2 ESRJERZO DE CORTE : 
ESFUERZO ESFUERZO OEroRMACION ESFUERZO ESAJERZO OEFORMACION 
DE CORTE NORMAliZADO LATERAL otCORTE NORMALIZADO LATERAL 
K!lfan2 (f/11) (%) K!lfcm2 (f/11) (%) 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.010 0.020 0.030 0.010 0.011 0.030 
0.020 0.039 0.060 0.020 0.022 0.060 
0.040 0.078 0.120 0.060 0.066 0.120 
O .o? O 0.137 0.180 0.100 0.110 0.180 
0.100 0.196 0.300 0.120 0.132 0.300 
0.120 0.235 0.450 0.140 0.15-4 0.450 
0.140 0.275 0.600 0.160 0.176 0.600 
0.150 0.294 0.750 0.200 0.220 0.750 
0.170 0.333 0.900 0.230 0.253 0.900 
0.190 0.373 1.050 0.250 0.275 1.050 
0.220 0.431 1.200 0.290 0.319 1200 
0240 0.471 1.500 0.310 0.341 1.500 
0.270 0.529 1.600 0.330 0.363 1.800 
0.290 0.569 2.100 0.370 0.407 2.100 
0.300 0.568 2.400 0.390 0.429 2.400 
0.270 0.529 2.700 0.420 0.462 2.700 
0.220 0.431 3.000 0.440 0.484 3.000 
0.200 0.392 3.600 0.460 0.505 3.600 
0.190 0.373 4.200 0.480 0.527 4.200 
0.180 0.353 4.800 0.520 0.571 4.800 
0.160 0.314 5.400 0.580 0.637 5.400 
0.150 0.294 6.000 0.560 0.615 6.000 
OBSERVACIONES : MUESTRA PAOVlSTA E IDfl'lTlACADA POR PERSONAL DE CAMPO DE LA EMPRESA. 
DATOS Da PERSOMAl. 
JBacb. OSCAR VASQ\Jflf.ASQUEZ 
lng. WIUAM OIJI!lOZt;JlZALES 
3 
20 111111 
60 :IIIII 
36 ,r;J 
2.04 ~ 
9.10 1 ._, 
1.98 !Jtt}ar! 
1.00 ~ 
ESRJERZO ESRJERZO 
\ 
DE CORTE ~
Kofanl (f/ft) 
0.000 0.000 
0.030 ¡ 0.015 
0.060 : 0.030 
0.100 0.051 
0.130 0.066 
0.160 0.081 
0.200 0.101 
0.220 1 0.111 
' 0.250 0.126 
0.290 0.146 
0.340 0.172 
0.380 1 0.192 
0.420 0.212 
0.460 0.232 
0.550 0.278 
0.580 0.293 
0.650 0.328 
0.760 0.384 
0.850 0.429 
0.940 0.475 
1.040 0.525 
1.120 0.566 
1.(180 0.~5 
&~iHuA"Ñ ~ INGENIERO CIVIL 
REG. C,P, No 123892 
GEOCON VlAL - INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.L. OFICIHA DE GESTIOfi Y CONTROL DE CALIDAD ®·~·~ KS~Bl06 FORMATOS DE CONTROL DE CAtiDAO SECTOR: !LABORATORIO COIG!lllRS 
1 
E.IR.L CODIGO: 
DATOS DEt PROYECTO D" lOS Dn I'EflSOMAI. 
TITULO DE IEVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUROS DE RJNOACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - JAEN TISIS lA ~~ach. OSCAR VASOUFl~SQUEZ TESIS; ASESOR hg. WlUAMQUIROZWIIZAl.ES 
MFERaiCIAS Df LA MUESlHA 
ESlRUCTURA : 
CAliCATA: 
MUESTRA: 
PROFUNDIDAD {m) : 
Cl.ASlFlCACION (S.U.C.S) 
CONDICIDH : 
C-21 
M-1 
0.00. 2.50 
se 
MUESTRA INALTERADA 
12 r-----~-----D_Bm __ R~ __ Cl_ON~~~)-~_E_SF_U_E~_o_o_E_ro_mt~(K~IV-~~----------~ 
\.1 
0.9 
'f o.a 
i 0.7 ~ 
1 
0.6 
O. S 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 
o 
o.n 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 B.O 
OO<::f!PMCIIJN(") 
RESULTADOS : COHESIÓN (C} : 0.09 
ANGULO OE ffiiCCION INID!NA (s) : 25.16 • 
ESFUERZO NORMAL (Kglan2) vs ESRJERZO DE CORTE (Kwcm2) 
1~.---------------~----~--~------~--~~----------, 
1.1 -·- ··· · ·-·· -··---· ·· · · ... . .. . .. ... , .. .... ......... . . .. ... . ·· -1 - ---· 
· · · · · · -··Y.;, o .~s97i +a:osn· · ·· · · · · 
0.9 
·-- --------·- --- -- -·---. ----- -- ..... .. . .... .. . ------- -------· .... ...... .. ... ; .... , ........ . .... ... . ........... -:------- ----1 
0.4 
.... 
0.2 
0.1 
0~--------------~----------------~--------------~ 0.0 1.0 2.0 .31) 
E'OFUEl1lONORMit.L(!Cdcm'J 
DATOS DEL PROYECTO DATOS DEL PERSONAL 
nTULODE EV ALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA TESISTA OSCAR VASOUEZ VASOUEZ ' 
TESIS; URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - JAEN ASESOR ~LLAM OUIROZ GONZALES · 
'. 
________________ C_A_L_C_U_L_O_D_E _ LA __ C_A_P_A_C_ID_A_D_P_O_R_T_A_N_T_E_D_E_S_U_E_L_O ______________ ~j · 
CALICATA21 
CIMENTACION TIPO: 
2.5 
2 
Falla Local por corte : 
qad = (2/3c N'c + y Df N'q + 1 1 2 y B N'y)! 
Tipo de Suelo = 
Angula de fricción interna 
Cohesión 
Peso Saturado 
Profundidad de cimentación (m.) 
Ancho de cimiento 
Factores de capacidad de carga: 
Factor de seguridad 
lq ad = 
(kg/cm2) 
(gr/cm3) 
(m.) 
A.Fricción 
25 
25.16 
26 
25 
25.16 
26 
25 
25.16 
26 
1.20 
ct>= 
e= 
y sat = 
Df= 
8= 
N'c= 
N'q= 
N'y = 
F.S.= 
F.S 
se 
25.16 
0.09 
1.65 
2.50 
2.00 
14.92 
5.67 
2.30 INGRESAR 
3.00 
INTERPOLACION 
N' 
14.80 INGRESAR 
14.92 DATO N e 
15.53 INGRESAR 
5.6 INGRESAR 
5.67 DATO Nq 
6.05 INGRESAR 
2.25 INGRESAR 
2.30 DATO N y 
. 2.59 INGRESAR 
TTTULO DE 
TESIS; 
CAUCATA: 
MUESTHA: 
100 
90 
80 
70 
~60 
~ 
~50 
~ 
~ 
~ 40 
- ~ 
30 
20 
10 
o 
0.01 
., 
~ 
! 
8 
! 
~ 
! 
8 
~ 
08S!:IIVAQDMES: 
tlASflCADOHGIJt)IAI. 
TERREHOIX f\H)\QON 
IID'DI 'M.- INGEAidlOS CUIISULlOIB E.UlL 
FORMATOS DE CONTROL DE CWDAD 
DATOS DB. PROYECTO 
EVAUJACION GEOTECNlCA DE LOS SUELOS DE RJNDAClON EH LA ZONA URBANA DEL CEHTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARAriiAS - JAEN 
C-22 0.10 m. A 1.60 m. 
M·1 OCTUBRE2014 
~~~,·--....·~ 
CONJROL DE CAUDAII 
SECTOR : LABORAliRIO 
CODIGO: 
miSD 
ASESOR 
Badl. OSCAR VASOlf!"SSUE2 
lng. WIU.AMOUIROZIIlllALES 
ClASIACACION DEl SUELO 
NORMA A.S.T.M. O 2487 
Ml 
METODO DE ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - A.S.T.M. D 422 
MUES'mA TOTAllttlMEDA 
TAMIZ P.RET P.RET PORCENTU PORCENTAJE 
TEMPERATURA 
1 
: AMBIEIITE 11CJl e· 
N" ABERTURA( mm) PARCIAl ACUMULADO RET. Acu.M.ADO QUE P.PSA DESECADO 
3" 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
PESOllHAI. !IUSlRA ~ (gr) ~.3 
2'1z" 63.00 0.00 0.00 OJlO 100.00 
2" 50.80 0.00 0.00 100.00 
t . 
0.00 
PESO lOllol Ml.ESmA tulfllll e ~ 4 (gr) 634.7 
1'1z" 37.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
1" 25.40 0.00 0.00 0.00 100.00 . , 
PESOTOlAlMl.ESIRAI«.MDA > N'4 (Or) 15.7 
3/4" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
"l(l' 12.50 4.01 4.01 O.G7 99.33 MUESTRA TOTAL SECA 
318" 9.50 3.59 7.60 1.27 96.73 ¡· 
PfSO TOTAL Ml.ES"TWI SECA< N' 4 (gr) 585.0 
1/4" 6.35 3.75 11.35 1.89 98.11 f: 
..... 4.75 3.68 15.03 2.51 97.50 
PESO TOTAL Ml(STRA SECA> ~ 4 (gr) 15.0 
N"10 2.00 15.50 30.53 5.09 94.91 1 
N"20 0.85 11.18 42.41 7JJ7 92.93 
PESO TUTAl Ml.ESlRASECA (QI) 600.0 
N"40 0.43 27.13 69.54 11.59 88.41 
N" SO 0.25 25.71 95.25 15.88 84.13 . AN.W~S FIIAcctON 6RIEU 
N"140 0.11 67.50 162.75 27.13 72.88 TOTAL 1 WG= 15 
N-200 0.08 21.39 1B4.l4 311.619 69.31 AHAUSIS FJIACCIOII fDIA 
CAZOLETA ·.· 415.86 600.0 c:oRRJ:COOIIC..WITEO: 1 5/NG 1.00 
TOTAL 600.0 PESO I'()R(;ION SECA ; 1 S= 585.0 
!CURVA GRANULDMETRtCA A.S.T.M. O 422) 
PI' !Y! N'40 H' N" 318-
--
--
:..--
·J 
-i--- i 
V r--~ 
V ~ 
~· . 
! 
.. 
1 1 
~ 
0.10 1.00 10.00 100.00 
OIAMETRO (mm) 
D10 .. 
CU= 
l/1 MUESlRA EN ESTUDIO HA SIDO CLASIFICADA SEGÚN LA NORMA ( A.S.T.M. O 2487 - STANDARD CLASSIOCAOON OF SOiS Rm E.NGINEERlNG PURPOSES ). Y SE Of:SCRIB.E COMO 
UN UMO ARENOSO INORGANICO, DE MEDIANA PLASTICIDAD. MEZCLADA CON ESCASA PROPORCIÓN DE GRAVA T.M.l/4" (2.51 %). 
.. 
PE'SIMO 
~ GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSULTORES E.l.RL OFICINA DE GESTtON Y CONTROL DE CAUDAD 
llfll' ~f<X:OIIVIAL :~ : K9o1BDS FORMATOS Df CONTROL DE CAUOAD SECTOR: 1 WORAlCI10 COHSUlTCRS 
1 ·~ 
E.lRL CODIGO: 
DATOS Da PROYECTO DA TOS DEL PERSONAl 
TITULO DE 1 EVAl.UACION GEOTECNlCA DE LOS SUElOS DE RJNDACION EN LA ZONA URBANA DEL CEN1RO POBLADO SAN MGUEL DE lJS NARANJAS - IDISTA ~~adt ostAR VASOUU 1/QEJ. 
liSIS; JAEN ASESOR lng. WlllAMOUROZGONlUS 
DA TOS DEl MUESTREO CLASIACACIOif DEl. SUELO COif AMES DE QIIEJ&QON 
CAutA lA: 1 C~22 1 
1 
I~FUNDIDAD : 1 0.10 m. A 1.60m. CLASIRCACION DEL SUELO 
1 Ml CODKiO MUESTRA: MUESTRA : 1 M-1 1 FECHA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. O 2457 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO- A.S.T.M. D 2216 
CALICATA: C-22 
MUESTRA: M-1 
ENSAYE: 1 2 3 
: 
W ~ara + M.Húmeda) gr 212.76 216.87 210.19 
W (tara + M Seca) gr 19&.98 201 .56 196.&11 . ¡ 
W agua (gr) 15.78 15.31 13.53 
Wtara(gr) 23.06 23.64 23.39 
W Muestra Seca (gr) 173.92 1n.92 173.27 
W(%) 9.07% 8.60% 7.81% 
W (%) Promedio : 8.50% 
' · 
1 OBSERVACIONES: 1 
TITUlO DE 
TESIS; 
CALICATA: 
MUESTRA: 
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. 
FORMATOS DE CONTROL DE CAUDAD 
DA TOS DEl PROYECTO 
EVAWACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDAClON EN~ ZONA URBANA DEL CENlRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS -
JAEN 
C-22 OJO m A 1.60m. 
M-1 OCTIJBRE 2014 
OFICINA DE GESTION Y 
CONTROL DE CALIDMl 
SECTOR : LABORAJ{lRJO 
Bach. OSCAR V.bSOUH :vAS0UU 
ASESOR lng. WIUAM QUIROZ OO!ilXES 
CLASIFICAOOI DB. SUB.O ctllf FUIE:I J)(CIIftiTM:toll 
CLASIACACION DEL SUELO Ml 
NORMA A.S.T.M. O 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOLUMETRICO DE UN SUELO) 
A.S.T.M. D 2937 
CALICATA: e -22 
MUESTRA: M-1 
ENSAYE: 1 2 3 
W Cilindro + M.Natural (gr) 385.00 386.00 386.00 
WCIIindro (gr) 249.00 249.00 249.00 
W M. Natur.1l (gr) 136.00 137.00 137.00 
Volumen (cm3) 102.98 102.98 102.91 
Densidad Natural (gr/cm1 1.32 1.33 1.33 
Densidad Natural Promedio (gr/cm3) 1.33 
1 OBSERVACIONES: 1 
e ... ~ L~tAfr1úiROtéHiHUAN. INGENIERO CIVIL 
REG. CJP. No 123892 
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. 
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD 
.. . . DATOS DB. PROYECTO 
TITULO DE t~ACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE RJNDACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS -
TESIS; 
DATOS DEl. MUESTREO 
CALICATA: 1 C-22 1 CODIGO MUESlRA: 1 . - ~~FUIIDIDAD: 1 0.1 O m. A 1.60 m. MUESTRA: 1 M-1 fECHA: 1 OCTUBRE 2014 
OFICINA DE GESnON Y 
CONTROL DE CALIDAD 
SECTOR : 1 LABORA-lO 
CODIGO: 1 
DATOS DEl. PERSONU 
TESISTA ~~acll. OSCAR VASQUEi\l9SWEZ 
ASESOR lng. IMUAM QUIROZ'GONOO.fS 
CLASIFICACIOJI Dfl. SUELO CON AHE.S DE t!IUHTACION 
CtASIACACKm DEL SUELO j Ml NORMAA.S.T.M 02487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS- A.S.T.M. !rt4318 
liMITE LIQUIDO 
TARAN'~ 1 2 3 TEMPERATURA DE SECAOO 
Wt+ M.Húmeda (gr 57.84 55.21 56.44 PREPARACION DE MUESTRA 
Wt+ M. Seca (gr) 43.90 46.95 48.33 60"C 11t1C 
Wagua (gr) 8.94 8.26 8.11 ~NTENIOO DE HUMEDAD 
Wtara(gr) 2:5.50 24.8(1 2620 60"C 11IJIC 
WM.Seca (gr) 23.40 22.15 22.13 AGUA USADA 1 
W(%) 38.21~ 37.29% 36.65~ DESnl.AOA 
N.GOLPES 15 23 31 POTABLE 
OTRA 
1 
LIMITE PLASTJCO 
TARA N° 4 5 Promed'10 
Wt+ M. Húmeda (gr 50.12 51.35 UMITE · 
37 
Wt+ M. Seca (gr) 48.00 48.65 UQUIOO(%) 
W agua (gr) 2.12 2.70 
Wtara(gr) 39.60 38.50 
UMITE 
26 
• 1 
PlASTICO ('J.) 
W M.Seca (gr) 8.40 10.15 IN DICE 
11 
W(%) 25.?4% 26.60% 25.92'Xt DE PLASTICIDAD (%) i 
LIMITE UQUiOO 
: F~~=~ _ j;_ ~-~~ ~-___  Ir -+-~~~~:~~l~j1~1 1 ::-c:===F~--- -1-=a=r~ 
g 
z 1 ~ 33% +----~-----+---+---+-----+.-----t----+--+--+- t--
34% . 
UNii>UNTO 
'• 
.. uLrtS rril.i.OR 
1 
N 1( 
20 0.974 
21 0.979 
22 0.985 
23 0.990 
24 0.995 
25 1.000 
26 1.005 
27 1.009 
0 
u 32% ~-------~----+-----~---+------~----~-~--+--~-~----~ 28 1.014 
29 1.018 
---------------~-----~--~-------~---~- ---;--- 1--------- 30 1.022 
30%~--------------~-----+---~-----~----~--~--~--~--~~ 
10 25 NUMERO DE GOLPES 100 
~~HÜAÑ  INGENIERO CIVfL 
REG. CIP. N° 123892 . 
MULO DE 
TtSIS; 
CALICATA: 
MUESTRA : 
100 
90 
80 
70 
~60 
~ 
~ 50 
~ i 40 
30 
20 
10 
o 
0.01 
~ 
~ 
¡§ 
ü 
~ 
i ¡ 
ü 
i 
OIIS!RYAI:UIIIES: 
(USIACAaONGti'ERH. 
TFJIR[NOttAHW:IOH 
GEOCONVW. 
IHGEHBQS 
CONSUllOJB 
E.LRL 
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSUL lORES E.l.R.l. 
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD 
DATOS DB.. PROm:TO 
OACINA DE GESTI()N Y 
CONTROl DE CALIDAD, 
SECTOR : 1 LABORATIRIO 
COOIGO: 1 
DA lOS DU. PfRSOW.l 
IEVAWACION GEOTECN!CA DE LOS SUELOS DE RJNDACION EN lJ. ZONA URBANA DEL CENTRQ POBL.AOO SAN MIGUEl. DE LAS NARANJAS - JAEN 
TISISTA 
ASESOR 
18actl. OSCAR V~SQlJilfASQUEZ 
Lng. Wll..J..AA\OUIRaZ-I'niiZIIUs 
L 
1 
N" 
3" 
2Y." 
2' 
1W 
1' 
~4· 
'112' 
3/8" 
1/4• 
11'4 
N"10 
N"20 
N"40 
N060 
lfl140 
M"200 
CAZOlfTA 
TOTAl 
060= 
DATOS DEl MUESTREO 
C· 22 1 CODISO MUESTRA: 1 M-2 1 
IPRmiMDmAO: 1 
~~~:~ ~----OC-ru_B_R_E~--14 ____ , 
1.60 m. A 2.50 m. ClASIACACKlN DEL SUElO 
NORMA A.S.T .M. O 2487 l 
METODO DE ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO- A.S.T.M. O 422 
MUESTRA lDlAl HUMBM , 
TAMIZ P.RET P.RET PORCENTAJE PORCENTftJE 
1 
TtMPERATURA ; t ' 
~MI!IENTE 
ABERTURA(mm) PARCIAl ACUMUL.AOO RET. ACUMUlADO OUE PASA DESECADO 
75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
PESOTOToiLIIUST'RAtl.Nf~(gt) 
63.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
50.80 0.00 0.00 0.00 100.00 
PESO TOT,IL h!U:Sll'A lf.M~ e 11' • \gr) 
37.50 0.00 0.00 0.00 . 100.00 
25.40 0.00 0.00 0.00 100.00 ! 
PESOTOlAI..WSTRAil.MDA> H'~(Qrl 
19.00 44.91 44.91 7.49 92.52 
12.50 1!.58 53.49 8.92 91 .09 MUESTW. lO TAL SECA 
9.50 11.66 65.15 10.86 89.1'\ [ 
. PESOTOloiLMUESTAAS:CA<If'4(gr) 
6.35 21.53 86.68 14.45 85.55 
4.75 7.92 94.60 1s.n 84.23 ! PESO TOTAL MU[SlRA SECA> lf' 4 (grl 
2.00 19.54 114.14 19.02 80.98 ; 
0.85 12.27 126.41 21.07 78.93 
PESO TOlAI.. IAESlAA SECA (SPl 
0.43 29.17 155.58 25.93 74.07 ' l 
0.25 29.62 185.20 30.87 69.13 ANWSIS FRACC10N SAIJESl 
0.11 75.26 260.46 43.41 56.59 TOTAL l WG.:: 
0.08 20.111 261.27 46.88 53.12 AIWJSIS FJIACCION FINA 
·.• 318.73 600.0 CORII[CCIONCU\RTEO : 1 SN'IG 
600.0 PESOPORCI(JIIS:CA: l S= 
(CURVA GRANULOMETRICAA.S.l.M. O 422) 
: 
~m N''40 N' o N" 311!" 
/ 
~
~ - -~--
....,...b-:-:::: ¡..--
---
r-,.... 
L..--- f..-
V / ' ' : 
.,. 
¡ 
J 
l 
t 
0.10 1.00 10.00 
OIAMETRO (rrm) 
0.14 0311= 010= 
Cu= Ce= 
LA MUESTRA EN ESTUDIO HA SIDO Cl.ASIACAOA SEGÚN LA NORMA ( A.S.T.M. D 2487- STANDARDctASSIACAIDN OF son.s FUA ENGINEERING PUAPOSES ), Y SE DESCRIBE COMO 
UNA ARCILLA ARENOSA INORGANICA, DE MEDIANA PLASTICIDAD, MEICI.J.DA CON ~ECIABLE PfiOPOHCllN DE GRAVA T.M. 1" (lS.n %). 
PESIMO 
Cl 
l100C 
711.9 
612.9 
98.9 
5()5.4 
94.6 
600.0 
95 
1.00 
505.4 
100.00 
® GEOCON VIAL·INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L OFICINA DE GESTION Y_ CONTROL DE CALIDAD liifi)C(IjVIAL SECTOR: J LAIIORAlGiiO NiENBn& FORMA TOS DE CON"mOl DE CA U DAD . !nCSULTt:A;S 1 . E.lR.L CODIGO: .' 
DA TOS DEL PROYECTO DATOS DEL PERSONAL 
TITULO DE 1 EVALUACION GEOlECNICA DE LOS SUELOS DE FUNOACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUél OE LAS NARANJAS - TESISTA 1~ach. OSCM VASOUEZ VGUE2 
TISIS; JAEN ASESOR lng. WlllAM QIJIROZ GQ.IZUS 
DATOS DR MUESTRm CLASIACAC10N DEl SUELD C:ON FI"ES llE CIMEDCIOM 
CAUCATA: 1 C-22 1 
1 
I~FUNDIDAD : 1 1.60 m. A 2.50 m. CLASIACACION DEL SUELO 
·1 . Cl CODIGO MUESTRA: MUESTRA: 1 M-2 1 FECHA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. O 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DffiRMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO- A.S.T.M. D 2216 , 
CALICATA: C-22 
MUESlRA: M-2 ! · 
ENSAYE: 1 2 3 
W (tara + M.Húmeda) gr 214.56 215.58 210.08 
W (tara + M Seca) gr 180.67 182.45 176.9ti 
Wagua(gr) 33.89 33.13 33.12 
~ 
Wtara(gr) 23.13 23.00 2~.23 
W Muestra Seca (gr) 157.54 159.45 153.73 
W(%) 21 .51% 20.78% 21.54% 
: 
W (%)Promedio: 2128% 
· , 
1 OliSi:ii\iACIOIIES: 1 
® GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSUL TO~ES E.I.R.L. OFICINA DE GESTIDN'.Y ... · · CONmOL DE CALIDAD GEOOCIIVW. SECTOR: 1 LABORA.10810 N;Sm!OS FORMATDS DE CONTROL DE CALIDAD COHSULT~ 1 . E.lltL CODIGO: . 
DATOS DEl PROYECTO DATOS DEl PERSOIW. 
TITULO DE l EVALUACION GEOTEGNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA Z~URBANA Da CENlRO POBlADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - TESISTA ~~- OSCAAVASOUEZWSJIJU 
TESIS; ASESOR lng. WlllAM OU1ROZ·00.'1l.S 
DA lOS DR MUESlllfO CLASIFICACION DEl SIJELO CON filiES DE t!HITACION 
CAUCATA: L e- 22 ~ CODIGO MUESTRA: J j~ROFUIIDIDAD : 1 1.60m. A2.50m. Ci.ASIFICACION DEL SUElO 
.l Cl MUESTRA: 1 M-2 FECHA : 1 OCTUBRE 2014 NORMAA.S.lM. O 2487 
METOOO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOLUMETRICO DE UN SUELO) 
A.S.T.M. D 2937 
: 
CALICATA: C-22 
MUESTRA: M·3 
ENSAYE: 1 2 3 
W Cilindro + M.Natural (gr) .t50.00 450.00 449.00 l 
W Cilindro (gr) 249.00 249.00 249.00 
W M. Natural (gr) 201.00 201.00 200.00 
¡ 
Volumen (cm3) 102.98 102.98 102.91 
Densidad Natural (grtcmi 1.95 1.95 1.94 
Densidad Natural Promedio (gr/cm3) 1.95 
1 OBSERVACIONES: 1 
~HiHü"lN .. INGENI~::RO RE ~ CIVIL 
G. ~' /P. No 123892 
TITULO DE 
TESIS; 
CALICATA: 
MUESTRA: 
6fOCCitVW. 
INGEMEROS 
COHSOL~S 
f.LR.L 
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. 
FORMATOS DE CONTROL DE CAliDAD 
DATOS DEl. PROYECTO 
IEVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBlADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS-
JAEN 
DA TUS DEl MUESTREO 
1 C-22 1 CODIGO MUESTRA: 1 IPROfUNDWAD : 1 1.60 m. A 2.50 m. 1 M·2 1 FICHA: 1 OCTUBRE 2014 
OFICINA DE GESTION Y 
CONTROL DE CALIDAD 
SECTOR : LABORATORIO 
CODIGO: 
DATOS DB. PDISONAL 
rESISTA ~~- OSCAA VASQUEZ VASOUEZ 
ASESOR lng. ~UAM QUIROZ GONlAl.ES 
ClASfFICACIOJI DEl SUELO ctiN Atl~ Df CIMMACIDI 
CLASIACACION DEL SUELO 
1 
Cl 
NORMAA.S.T..M. 02487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS· A.S.T.M. D 4318 
UMITI LIQUIDO 
TARA NO 1 2 3 
Wt+ M.Húmeda (gr 49.90 49.60 38.50 
Wt+ M. Seca (gr) 47.00 46.60 36.07 
Wagua (gr) 2.90 3.10 2.43 
Wtara(gr) 39.80 38.60 29.80 
WM.Seca(gr) 7.20 7.90 6.27 
W(%) 40.28% 39.24% 38.76% 
N.GOLPES 19 29 35 
liMITE PLASTJCO 
TARAN° 4 5 Promeáto 
Wt+ M.Húmeda (gr 43.70 43.90 
Wt+ M. Seca {g.r) 42.95 43.20 
W agua (gr) 0.75 0.70 
Wtara(gr} 39.60 39.90 
W M.Seca (gr) 3.35 3.30 
W(%) 22.39% 21.21% 21.80% 
LIMITE LIQUIDO 
4~k.-----------------.-----.----.------~----~--~--~--~--r-~ 
41%+-----------------1-----~---+------~----4----+---4·--~---~~ 
400A. o-
- ------------------------------ - -~~ 
g 3~ ¡ ~ 
o 
~ 38%+-----------------+-----+----+------~----~---+---+--~---~~ 
! 37%+-----------------+-----+----+------~----4----+---+--~--~~ 
LU 
o 
8 $%+-----------------;-----4----+------~--~4----+---+--~--~~ 
~ 35%+-----------------4-----+----+------~----~---+---+--~---~~ 
z 
o 
Q ~% r-----------------~----+----+------~----4----+---+--~--~~ 
~+-----------------~----~---+------~----4----4---~--~--~-~ 
3~~----------------~----4---~-------L----~---J __ _J __ _L __ L_~ 
10 100 
NUMERO DE GOLPES 
TEMPfRATURA M SEtADO 
PREPARACION DE MUES1RA 
60"C 110'C 
CONTEHIOO DE HUMEDAD 
60"C 110'C 
AGUA USADA 
DESTILADA 
POTABLE 
OlRA 
UMITE 
4G 
UOUIOOIIJ..) 
UMITE 
22 
PLASTICO(IJ.) 
IN DICE 
18 
DE PLASntiDAD 1%) 
UNIPUNTO 
H" GOLPES FACTOR 
N 1( 
20 0.974 
21 0.979 
22 0.985 
23 0.990 
24 0.995 
25 1.000 
26 1.005 
27 1.009 
28 1.014 
29 1.018 
30 1.022 
El CALCULO Y REPORTE DEL LIMITE UQUIDO, UMITE PLASnCO E INDICE DE PLASTlCIOAD, SERA CON APROXJMACION Al ENTERO MAS CERCANO, OMmENOO El 
SIMBOLO DE PORCENTAJE. DE ACUERDO A lA NORMA A.A.S.H.T.O. T 89. 
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.L 
OFICINA DE GESTJOII f 
CONTROL DE CALimll ® GEOCONYIAL SECTOR: 1 LABOBA~RIO NiENSIOO FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD . CONSUlTORES 1 E.LRL CODIGO: . 
DAroS Dfl PROYECTO 
IDULOOE IEVAWACION GEOTECNICA DE LOS SUELOs DE RJNDAC!ON EN lA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLAOO SAH MJGUa DE LAS NARANJAS . JAEN lESISTA 
TESIS; A5ESOft 
ESTRUC'TURA : 
CALICATA: 
fi'IUESlliA: 
PROFUHDIDAD (m) : 
Ct.ASIFICACION (S.U.C.S} 
COfiDICION: 
ESPECIMEN: 
AlTURA INICIAL : 
lADO OECAJA : 
AREA INICIAL : 
DENSIDAD HUMEDA : 
HUMEDAD INICIAL : 
ESFUERZO NORMAl: 
ESFUERZO DE CORTE : 
DEFOAMACION 
LATERAL 
(%} 
0.000 
0.127 
0.25-4 
0.381 
0.508 
0.635 
0.762 
0.889 
1.016 
1.143 
1.270 
1.482 
1.693 
1.905 
2.117 
2.326 
2.540 
2.963 
3.387 
l810 
4.233 
5.080 
5.927 
6.773 
7.620 
8.467 
10.160 
11_853 
13.547 
e. 22 
M-2 
0.10 - 1.60 
Cl 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO BAJO CONDICIONES CONSOLIDADAS DRENADAS 
A.S.T.M. O 3080-2004 
REFERENCIAS Dl lA MUESTRA 
MUESTRA INALTERADA EN CONDICIÓN O'E SATURACIÓN 
.. 
VB.OCJDAD DE C001l ; 
1 ESPECIMEN: 2 ESPEC.MEN: 
20 mm ALTURA INICIAL: 20 mm ALTURA INICIAL : 
60 mm l.AfJO DE CAJA : 60 mm lADO DE CAJA : 
36 cm2 AREA INICIAL : 36 r:m2 AREAINIClAL: 
1.75 gr/an3 DENSIDAD HUMEDA : 1.75 gr/c:rn' DENSIDAD HUME DA : 
40.5 % HUMEDAD INICIAL: 40.5 % HUMEDAD INICIAL: 
0.4 Kwan2 ESFUERZO NORMAl..: 1.02 )<Wcm2 ESFUERZO NORMAL: 
0.325 K!Vcm2 ESFUERZO DE CORTE : 0.47 K!Van1 ESFUERZO DE CORTe : 
ESFUERZO ESFUERZO DEFORMACION ESRJERZO ESFUERZO DEFOAMACION 
DE CORTE NORMALIZADO lATERAL DE CORTE NORMAUZAOO LATERAL . 
Kgfan2 ((/1)} (%) KJir:m2 (f!ll) (%) 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.079 0.198 0.127 0.105 0.103 0.127 
0.105 0.263 0.251 0.141 0.138 0.254 
0.132 0.330 0.381 0.171 0.168 0.381 
0.154 0.3&5 0.508 0.202 0.198 0.508 
0.176 O.<~Ml 0.635 0.242 0.237 0.635 
0.193 0.483 0.762 0.272 0.267 0.762 
0.207 0.518 0.889 0.281 0.275 0.889 
0.211 0.528 1.016 0.308 0.~2 1.016 
0.220 0.550 1.143 0.316 0.310 1.143 
0.225 0.563 1.270 0.325 0.319 t270 
0.230 0.575 1.482 0.334 0.327 1.482 
0.235 0.588 1.693 0.343 0.336 1.693 
0.246 0.615 1.905 0.362 0.355 1.905 
0.256 0.640 2.117 0.369 0.362 2.117 
0.259 0.648 2.328 0.374 0.367 2.328 
.. 
0.264 0.660 2.540 0.376 0.359 2.540 
0.272 0.680 2.963 0.384 0.376 2.963 
0.283 0.708 3.387 0.387 0.379 3.387 
0.290 0.725 3.810 0.398 0.390 3.810 
0.292 0.730 4.233 0.402 0.394 4.233 
0.294 0.735 5.080 0.410 0.402 5.080 
0.296 0.740 5.927 0.413 0.405 5.927 
0.297 0.743 6.773 0.415 0.407 6.773 
0.299 0.748 7.620 0.420 0.412 7.620 
0.300 0.750 8.467 0.429 0.421 8.467 
0.305 0.763 10.160 0.434 0.425 10.160 
0.325 0.813 11.853 0.456 0.447 11.853 
0.318 0.795 13.547 0.450 0.441 13.547 
OBSEJIVACIONE1i: MUESTRA PROVISTA E lDENllflCADA POR PERSONAL DE CAMPO DE LA EMPRESA. 
DATOS DEL PfRSDIW 
~~di. OSCAR VASrJ!RlYASOUEZ 
mg. WWM QIJIAOZ'SINZALES 
3 
20 
.. 
IJIII 
60 111ft 
36 •ti:f 
1.75 .g'cms . 
40.5 ',\ 
1.48 ~2 
0.5 !firm2 
ESFUERZO · ESRJERZO 
OECOATE M!RMAUZAOO 
K!)fcnl (E/0) 
0.000 0.000 
0.192 0.130 
0.246 0.166 
0.257 0.174 
0.292 0.197 
0.325 0.220 
0.352. 0.238 
0.396 0.268 
0.403 ¡ 0.272 
0.439 0.297 
0.457 0.309 
0.476 0.322 
0.494 0.334 
0.527 0.356 
0.546 0.369 
0.554 0.374 
0.562 0.380 
0 .572 0.386 
0.595 0.402 
0.606 0.409 
0.&24 0.422 
0.653 0.441 
0.659 0.445 
0.669 . 0.452 
0.679 0.459 
0.685 0.463 
0.690 0.466 
0.710 0.480 
0.702 0.474 
~iHüAA 
INGENIERO CtVlL ,f 
REG. CIP. N° 123892 
,e 
GEOCON VIAL • INGENIEROS CONSUL lORES E.I.RL OFICINA DE GESTIOif CONTROL DE CAUDIJ ®= FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD SECTOR: l LABORA1lRIO 1 COHS.J~TOFI:6 1 E.lR.L CODIGO: . 
DATOS DB.PftOYJ:CTO DATOS DEl PER$OUL 
TTTULO DE lEVALUACION GEOTECNICA OE LOS SUELOS DE RJNDACION EN lA ZONA URBANA DEL CEtiTRO POBlJ.DO SAN MIGUEL DE LAS ~AS- JAEN TmSTA ~~- OSCARV~UEZ TESIS; ASESOR ~g. WIUAM OOf!{ll'!t'JIZAl.ES 
Mr---------~--~-ffi_R_~_c_~_N_(%~)-~_ES_FU_E_~_O_D_Ero __ RTI __ (~-~--)~------~-, o.e ..-----------ES_RJ_E_RZ_O_HO_R_MAL__:(_;;KW_an_2).:....vs __ ES_FU_E_RZ_o_DE_ro_RTE _ .;.._(Kw.;.._cm7}_..;. ______ ---, 
0.7 
o.e .. .. -
f i 01i 
~ § 
~ 0.4 
! 
.., 0.3 
0.2 
0.1 
. -: .. ~ ~ .. •, .-
o.-~--~--~~--~~-----~~--~~--~--~~--~ 
0.0 1.0 2.0 3.0 u 5.0 11.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 u.o 15.0 
ll!HRW.Cl~(%) 
RESUL TAOOS : COHESIÓN (C) : 
ANGULO DE ffitCCION INTERNA (e) : 
0.27 
9A3 • 
0.6 
y .. 0.1661x + 02711 :. 
G.2 
0~--------------~---------------------------------o.o 1.0 3.0 
el . INGENIERO CIVrL REG , CtP. N° 123892 
DATOS DEL PROYECTO DATOS DEL PERSONAl 
TinJLO DE EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA TESISTA OSCAR VASQU.EZVASQUEZ 
TESIS; URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - JAEN ASESOR ~LLAM QUIRÓZ OONZALES 
CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE SUELO 
CALICATA22 
CIMENTACION TIPO: 
2.5 
2 
Falla Local por corte : 
qad = (2/3c N'c + y Df N'q + 1 1 2 y B N'y) ! 
Tipo de Suelo = 
Angulo de fricción interna 
Cohesión 
Peso Saturado 
Profundidad de cimentación (m.) 
Ancho de cimiento 
Factores de capacidad de carga: 
Factor de seguridad 
lq ad = 
(kg/cm2) 
(gr/cm3) 
(m.) 
A. Fricción 
9 
9.43 
10. 
9 
9.43 
10 
9 
9.43 
10 
0.64 
4>= 
e= 
y sat = 
Df= 
B= 
N'c= 
N'q= 
N'y= 
F.S. = 
F.S 
CL 
9.43 
0.27 
1.02 
2.50 
2.00 
7.86 
1.87 
0.22 INGRESAR 
3.00 
INTERPOLACION 
N' 
7.74 INGRESAR 
7.86 DATO · Nc 
8.02 INGRESAR 
1.82 INGRESAR 
1.87 DATO Nq 
1.94 . INGRESAR 
o·.2 INGRESAR 
. 0.22 DATO N y 
0.24 INGRESAR 
~L~4ÜÁÑ  INGENIERO CIVIL 
REG. C~P N° 123892 
~ GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.l. OACI NA DE GESTlON Y CONTROL DE CALIDAD GEOCONVW. SECTOR: 1 LABORAroR!O "'"'"""' COIQJLT!RS FORMATOS DE CONTROl DE CAUDAD 
1 '~/ 
E.lRL COOIGO: 
DATllS DEl PRDYE1:1U DATOS DEl PERSDIW. 
TITULO DE 
IEVALUAC10N GEOTECNJCA DE LOS SUELOS DE FUNDAClON EN LA ZONA URBANA w. CENTRO POBLADO SAN MIGUEl DE LAS NARAAJAS- JAEN 
ITSISTA ~~- OSCAR VASQ\fZVImUEl 
ITSIS: ASESOR ~g. WILLAN OUIRDZGOOZIUS 
DATOS O[L MUEStREO a.JSR:AaOJ Da SUELO CON RJffS DE QllfJl.ll%a 
CAUCATA: 1 C-23 1 CODIGO MUESTIIA: 1 I~ROFUNDIOAO: 1 0.00 m. A 2.50m. CLASIACACION DEL SUElO 1 0!1 MUESTJIA: 1 M-1 1 Fl'CIIA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. O 2487 
METODO DE ENSAYO DE ANAUSIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO- A.S.T.M. D 422 
MUESTIIA TOTAL HUNEDA 
TAM~ P.RET P.RET PORCENTA.JE PORCENTA.JE 
TEMPERATURA 
1 
AMBIENTE rlll'' 
.. A.BERTURA(mm) PARCIAL AGUMUI.AOO RET. ACUMULADO QUE PASA DESECADO 
... 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
PESO TDTAL IIU.STRA lii..M~ 1111) l4U 
2'/z" S3.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
:! 
~ 2" 50.80 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO TOTAL t.USTRA HI..Nf~ < 11' ~ (Of) 141.1 
~ 1}4,• 37.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
~ 1" 25.40 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO TUTAL MlESlRA 1-LM:DA > H' 4 (gr) ·-llll 
l/4" 19.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
1/7 12.50 0.00 0.00 0.00 100.00 MUESTRA TliTAL SECA 
ll8" 9.50 0.00 0.00 0.00 100.00 
PESO TOTAL t.USTAA SECA <N" 4 (gr) 5llll.O 
1/4" 6.35 0.00 0.00 0.00 100.00 
11"4 4.75 0.00 0.00 0.00 100.00 
PESOTOTAI..IA.ESTAASECA>11'4(gr} ilD 
N'10 2.00 1.96 1.96 0.39 99.61 
N'20 0.85 1.91 3.87 0.77 99.23 
PESOTUTAI..IIUSTP.ASECA(qr) 
-· N'40 0.43 3.54 7.41 1.48 98.52 
N'60 0.25 2.65 10.06 2.01 97.99 AN.WSIS FRACCION GRUESA 
N' 140 0.11 6.41 16.47 3.29 96.71 TOTAL l WGe ; 
11"200 0.08 2.01 18.48 3.70 !16.30 ANAL.ISIS FRACCION AJO, , 
CAZOLETA 
-.- 481.52 500.0 a:JRCH:COONOJI.RTEO: 1 5/WG 1JO 
TOTAL 500.0 PESOPORGIONSECA: 1 S= SIU 
(CURVA GRANULDMETRICA A.S.T.M. D 422) 
100 ~· N'' N"4 ·m 
1 
90 J 80 ., 
70 
~60 
11 ~ ~50 g 1 ~ 40 1 ¡ 5' i ¡ 
30 Ll 20 i l 10 H o 
0.01 0.10 1.00 10.00 mo.oo 
D!AMETRO (mm) 
OJO~ 010~ 
Cu = Ce= 
OBSERVACMJNES: 
LA MUESTRA EN ESTUDIO HA SIDO CLASlFK:AOA SEGÚN LA NORMA ( A.s.T.M. D 2487 - STANDARD CLASSIACATION OF SOILS FOR ENGINEERJNG PURPOSES ), Y SE DESCRIBE COMO 
UNA ARCILLA tNORGANJCA, DE ALTA PLASTICIDAD, MEZCLADAS CON ESCASA PROP'ORC!ÓN DE ARENA ANAA GRUESA (3.70 %), V EXENTA 0E GRAVIUA 
CUS!flCI.GONOCtCIAL. 
PESIMO 
TERRfNJOCf\.t{)(\GON 
~ GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L OFICINA DE GESTIOH Y CONTROL DE CALIDAD i 
~Yl~ !OI:OCDIVIAI. IHGe.Em6 FORMATOS DE COilTHOL DE CAUDAD SECTOR; 1 LABORATOJUO i CIJNSUllo:e; J 't~· E.lR.L CODIGO: : 
DATOS DEL PROYECTO DA TUS DfL PfRSDNAL 
mULO DE 1 EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDAGION EN LA ZONA URBANA OO. CENmO POBLAOO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS- TESISTA tBac:fl . OSCAR VASQUH \.~ 
TISIS; JAfN ASESOR lng. WlllAM OUIROZ GC»DD.ES 
DATOS DEl MUESTREO ClASIACACION DEl SUnD CON FIMES DE ClmfACIOI 
CALICATA; 1 C-23 1 l ~~FUHIKDAD: 1 0.00 m. A 2.00 m. CL.ASIACACION DEl SUELO 1 Ctt CODlGO MUESTRA: MUESTRA : J M·1 1 FRMA: 1 OCTUBRE 201 4 NOAMAA.S.T.M. 02487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO- A.S.T.M. D 2216 
CALICATA: e- 23 
MUESTRA: M·1 
ENSAYE: 1 2 3 
W (tara + M.Húmeda) gr 182.79 164.56 195.73 
W (tara + M Seca) gr 135.11 124.40 144.85 
Wagua (gr) 47.68 40.16 50.88 
Wtara (gr) 39.23 41.02 35.99 
W Muestra Seca (gr) 95.88 83.38 108.86 
W(%) 49.73% 48.17% 46.74% 
W (%)PromediO: 48.21% 
1 OBSERVACIONES: 1 1 ~-_......__ -----------------· 
GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.l. OFICINA DE GESnON Y CONTROL DE CALIDAD ~~-= FORMA TOS DE CONTROL DE CAllO MI SECTOR: 1 LABORATII!IO CONSUlTORES l ·-·'t~ E.LRL CODIGO: 
DATOS DB. PROYECTO fJA TOS O B. PffiSONAL 
TITULO DE 1 EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS • TESISTA .l~ach. OSCAR VA'>OUEZ\VJ51lUEZ 
TESIS; JAEN ASESOR ng. WlLLAM OUIROZ·GO~S 
DATOS DEL IIUESll!EO CLASIFICACION DEL SUELO CON FINESD~ACION 
CALICATA: 1 e -23 1 CODIGO MUESTRA: 1 I~ROFUIIDIOAO : 1 O.OOm. A 2.50 m. CLASIACACION DEL SUELO 1 CH MUESTIIA: 1 M-1 FECHA: 1 OCTUBRE 2014 NORMA A.S.T.M. O 24B7 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD APARENTE (PESO VOLUMETRICO DE UN SUELO) 
A.S.T.M. D 2937 
CALICATA: 
MUESTRA: 
ENSAYE: 1 
W Cilindro + M.Natural (gr) 381.00 
WCilindro (gl) 249.00 
W M. Natural (gl) 132.00 
Volumen (cm3) 102.91 
Densidad Natural (gr/cm3) 1.28 
Densidad Natural Promedio (gr/cm3) 
1 OBSEIIVACIONES: 1 
C-23 
M-1 
2 
382.00 
249.00 
133.00 
102.91 
1.29 
1.29 
i 
3 1 
' 
381.00 : 
249.00 
132.00 
102.91 i 
1.28 
• 
LU/.ÜAÑ 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP.-N°123892 
TITULO DE 
TESIS; 
CAliCATA: 
MUESTRA: 
GEOCCfiVIAI.. 
... ,....,. 
COHSULT~ 
E.lR.L 
GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.L. 
FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD 
DATOS DEL PROYECTO 
I~ALUAC!ON GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS • 
JAEN 
DATOS DEL MUESTREO 
l e- 23 1 COOIGO MUESTRA: _, I~ROfUNDIOAD: 1 0.00 m. A 2.50 m. 
1 M-1 1 . FECHA: 1 OCTUBRE 2014 
OFICINA DE GESTION l 
CONTROL DE CALIDAD 
SECTOR : LABOMlTIRIO 
CODIGO: 
D,\ TOS DEL PffiSOKA!. 
TESISTA ~~ach. OSCAR VASOUEZ!IIiOUEZ 
,O.SESOR ng. WUlAM OUIROZ cmALES 
ClASifiCACION DEL SUELO CON FliiES DE CIEITACIOH 
CLASIFICACION OELSUELD 
.1 CH NORMA A.S.T.M. D 2487 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E IN DICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS- A.S.l.M.Il4318 
57% 
56".<> 
SS% 
54% 
~ 53% 
Sil 
52% e 
!:!1 
::> 51% X 
w 
e 50'-' 
8 
~ 49% 
z 48% o 
'-' 
47".<> 
4S% 
45% 
10 
LIMITE LIQUIDO 
TAAAN" 1 2 3 YEMPERATURA DESECADO 
Wl+ M.Húmeda (gr 51.70 52.!10 50.40 PREPARACION DE MUESTRA 
Wl+ M. Seca (gr) 46.30 48.00 46.43 6IJ"C 110'C 
Wagua (gr) 5.40 4.90 3.97 CONTENIDO DE HUMEDAD 
Wtara(gr) 36.50 39.00 39.10 6IJ"C 110'C 
W M.Seca (gr) 9.80 9.00 7.33 ,\GUA USADA 
W(%) 55.10% 54.44% 54.16% DESTILADA 
N.GOLPES 16 'n 33 POTABLE 
OTAA 
LIMITE PLASTICO 
TAAAN" 4 5 Promedio 
Wl+ M.Húmeda (gr 52.05 50.21! LIMITE 
55 
Wt+ M. Seca (gr) 47.60 47.56 UllUIDO(%) 
Wagua (gr) 4.45 2.64 LIMITE 
2S 
Wtara(gr) 32.10 38.20 PLASTICO(%) 
W M.Seca (gr) 15.50 9.36 INDICE 
27 
W(%) 28.71% 28.21% 28.46% DE PLASTICIDAD(%) 
LIMITE LIQUIDO 
UNIPUNTO 
N' GOLPES FACTOR 
N K 
20 0.974 
21 0.979 
22 0.985 
23 0.990 
24 0.995 
25 1.000 
26 1.005 
27 1.009 
28 1.014 
29 1.018 
30 1.022 
2J NUMERO DE GOLPES 100 
El CALCULO Y REPORTE DEL UMITE UQUIDO. UMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAO. SERA CON APROXIMACION Al ENTERO MAS CERCANO. OMITIENDO El 
SIMBOLO DE PORCENTAJE, DE ACUEROO A LA NORMA A.A.S.H.T.O. T 89. 
' > 
.. 
1 
te 
: 
'· 
; 
~ GEOCON VIAL- INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.L OFICINA DE GESTION Y. G~VIAl CONTROL DE CALIDAD ... .....,. SECTOR: LABORATORIO CONSULTmES FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD ' ~ E.LR.L CODIGO: 
DATOS DEl PROYECTO DATOS DEL PERSONAL 
TllULO DE lr'ALUACION GWITCNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACION EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS TESISTA Bach. OSCAR VASO\JE111i;SWEZ 
TESIS; NARANJAS • JAEN ASESOR lng. IMLLAM QUIROZ WllUil:ES 
ESTRUCTURA : 
CALICATA: 
MUESTRA: 
PROFUNDIDAD (m) : 
CLASIACACION (S.U.C.S) 
CONDICIDN: 
ESPECIMEN: 
ALTURA INICIAL : 
LADO DE CAJA : 
AREA INICIAL : 
DENSIDAD HUMEDA : 
HUMEDAD INICIAL : 
ESFUERZO NORMAL : 
ESFUERZO OE CORTE : 
DEFORMACION 
LATERAL 
(%) 
0.000 
0.030 
0.060 
0.120 
0.180 
0.300 
0.450 
0.600 
0.750 
0.900 
1.050 
1.200 
1.500 
1.800 
2.100 
2.400 
2.700 
3.000 
3.600 
4.200 
4.800 
5.400 
6.000 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO BAJO CONDICIONES CONSOLIDADAS DRENADAS 
e -23 
M·1 
0.00 ·2.50 
CH 
MUESTRA IN AL TERAOA 
1 
20 mm 
60 mm 
36 cm' 
1.29 gr/cm3 
54.2 % 
0.56 J<Wcm' 
0.38 Kglcm2 
ESFUERZO ESFUERZO 
DE CORTE NORMALIZADO 
Kglcm' (f/11) 
0.000 0.000 
0.010 O.D18 
0.020 0.036 
0.035 0.063 
0.055 0.098 
0.120 0.214 
0.175 0.313 
0.220 0.393 
0.250 0.446 
0.270 0.482 
0.300 0.536 
0.340 0.607 
0.380 0.679 
0.360 0.643 
0.250 0.446 
0.240 0.429 
0.180 0.321 
0.170 0.304 
0.160 0.286 
0.150 0.268 
0.140 0.250 
0.140 0.250 
0.130 0.232 
A.S.T.M. D 3080 • 2004 
REFERENCIAS DE LA MUESTRA 
VELOCIDAD DE CORTE: 
ESPECIMEN: 2 ESPECIMEN: 
ALTURA INICIAL : 20 mm ALTURA INICIAL : 
LADO DE CAJA : 60 mm LADO DE CAJA : 
AREA INICIAL : 36 cm' AREA INICIAL : 
DENSIDAD HUMEDA : 1.29 gr/cm3 DENSIDAD HUMEDA : 
HUMEDAD INICIAL : 54.2 % HUMEDAD INICIAL : 
ESFUERZO NORMAL : 0.97 Kglcm2 ESFUERZO NORMAL: 
ESFUERZO DE CORTE : 0.41 Kglcm' ESFUERZO DE CORTE : 
DEFORMACION ESFUERZO ESFUERZO DEFORMACION 
LATERAL DE CORTE NORMALIZADO LATERAL 
(%) Kglcrrf (E!a) (%) 
0.000 0.000 0.000 0.000 
0.030 0.020 0.021 0.030 
0.060 0.045 0.046 0.060 
0.120 0.090 0.093 0.120 
0.180 0.135 0.139 0.180 
0.300 0.250 0.258 0.300 
0.450 0.320 0.330 0.450 
0.600 0.370 0.381 0.600 
0.750 0.410 0.423 0.750 
0.900 0.450 0.464 0.900 
1.050 0.460 0.474 1.050 
1.200 0.470 0.485 1.200 
1.500 0.500 0.515 1.500 
1.800 0.490 0.505 1.800 
2.100 0.470 0.485 2.100 
2.400 0.450 0.464 2.400 
2.700 0.430 0.443 2.700 
3.000 0.410 0.423 3.000 
3.600 0.370 0.381 3.600 
4.200 0.350 0.361 4.200 
4.800 0.330 0.340 4.800 
5.400 0.320 0.330 5.400 
6.000 0.320 0.330 6.000 
3 
20 ..., 
60 lml 
36 cJ 
1.29 ~ 
54.2 
" 1.6 Krjd 
0.5 r.o'r:d 
ESFUERZO ESF.lJERZO 
DE CORTE NI)IJ.IWZAOQ 
K g/ cm' ~ 
0.000 fi100 
0.040 .5>115 
O.D70 i/"1114 
0.120 ll!B15 
0.160 mm 
0.260 0.116J 
0.270 o~m 
0.450 lla!1 
0.560 ll.lfiO 
0.660 0!113 
0.680 ,fi0 
0.700 ao 
0.720 (l,w) 
0.690 riel 
0.670 ll!l19 
0.630 Ql94 
0.590 11369 
0.560 .ll350 
0.550 lf.J344 
0.460 (]288 
0.420 llm! 
0.410 ¡¡¡z;s 
0.410 'll256 
tu.iiHu.IK 
INGENIERO CIVIL 
REG. CIP. N°123892 
lOO GEOCON VIAL - INGENIEROS CONSUL lORES E.I.R.L. OFICINA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD GBDJrtVW. """"""'" FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD SECTOR: LABORATORIO CONSULTCRES (.~ E.LRL CODIGO: 
DATOS DEL PflOYEGlll DATOS DEL PERSONAL 
nlULODE I~ALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS DE FUNDACIDN EN LA ZONA Uli1!ANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS TES !STA Bach. OSCAR VASOUEZVASOUEZ 
TESIS; NARANJAS - JAEN ASESOR lng. IMu.AM OUIROZ G(lUALES 
ESmUCTURA: 
CAl.ICATA: 
MUESTRA: 
PROFUNOIOAO (m) : 
CLASIACACION (S.U.C.S) 
CONDICION: 
C.C 1.0 
RESUlTADOS : 
2.0 
JnfBIENCIAS OE LA MUESTRA 
e -23 
M·1 
0.00-2.50 
CH 
MUESTRA INALTERADA 
:.o 4.0 
Dff0f!1AAC101i (%) 
&.0 
COHESiotl (C) : 
ANGULO DE fRICCION INTERNA{!!): 
1.00 
0.90 
0.80 
0.70 
'§ 
~"' 1" 
8 
:!!.50 
~ 
~" 
0.30 
0.20 
0.10 
0.00 
n.o , 
11 
0.30 
6.71 • 
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DATOS DEL PROYECTO DATOS DEL PERSONAl 
TITULO DE EVALUACION GEOTECNICA DE LOS SUELOS OE FUNDACION EN LA ZONA TESISTA OSCAR VASQUEZ'IASOUEZ 
TESIS; URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - JAEN ASESOR IWJLLAM QUIROZ.!OONZALES 
CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE SUELO 
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Falla Local por corte: 
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INTERPOLACION 
N' 
6.97 INGRESAR 
7.15 DATO Nc 
7.22 INGRESAR 
1.49 INGRESAR 
1.56 DATO Nq 
1.59 INGRESAR 
0.1 INGRESAR 
0.12 DATO N y 
0.128 INGRESAR 
